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yr presidente del Consejo de Ministros. 
Eduardo Dato, y el Ministro de Go-
bernación, Sánchez Guerra, conferen-
otn-on extensamente, a proposito del Con-
•eló aue se celebrará mañana y al cua/ 
¿e le loncede Kriindisüna Importancia, 
por los asuntos que a él llevará Dato y 
por los rumores de crisis ministerial. 
—El general Echagüe visitó el Cuartel de 
San Francisco, que so está preparando pa-
ra celebrar los numerosislmos Consejos 
de ffúorra que tendrán lugar contra los 
huelguistas que tomaron parte en los úl-
timos acontecimientos ocurridos en España 
—Heina gran excitación entre los obreros 
de los mutiles de Gijón, debido a lu pa-
ralización de los trabajos mientras lie-
gueu los vapores procedentes de la región 
minera 
—El juez militar de Barcelona cumplió 
con la fórmula estricta d© la Ley Proce-
sal, preguntando al Congreso de Diputa-
dos, si Marcelino Domingo, el lider repu-
blicano, detenido durante los aconteci-
mientos revolucionarios, es diputado. Des-
puís que el juez militar reciba a su pre»-
gurta el "sí, es diputado", seguirá el pro-
cedimiento. 
—Eu San Sebastián se celebraron grandes 
regatas de balandros y grandes carrera» 
de caballos. 
—La policía encontró armas en las casas 
de algunos obreros de Oviedo. 
—El Sindicato minero español iilvitó a la 
terminación de la huelga, en vista de que 
los obreros ferroviarios han reanudado el 
trabajo. 
—Alemania le expresa su pesar a Suecla 
y Argeutina. Dice que lamenta mucho las 
irases de los famosos despachos del Mi-
nistro Conde von Luxburg. El Subsecre-
tario de la Cancillería alemaua desaprue-
ba rotundamente la palabra "burro" ca-
lificativa ultraprotocolar, que dejó esca-
par Luxburg. Sin embargo, la República 
Argentina no acepta las excusas verbales 
de un Subsecretario de Ilelaciones Exte-
riores y espera, para luego proceder, 
ía llegada de una nota oficial de Berlín. 
—No nay operm-lones militares de interés. 
—Ataques italianos en la meseta de Bai-
slnzza. Contraataques de los austríacos. 
—Los cañones ingleses machacan las li-
neas alemanas entre Arras y St. Quintín. 
—Los alemanes atacaron las posiciones 
francesas del Bosque de Apremont. Pe-
netraron cu las trincheras y luego tue-
ron desalojados. 
—En la Iglesia de San Francisco, de la 
Habana, se efectuarou ayer grandes fle«-
tâ  religiosas. Concurrieron al acto dis-
tinguidos miembros de las Ordenes Ter-
ceras de Santo Domingo, Nuestra Señora 
íel Carmen y Sorvltas. Pronunció un elo-
cuentísimo sermón el M L Canónigo doc-
tor Manuel Arteaga y Betancourt Presi-
dió tan edificantes cultos ©1 Iltmo. y 
Bdmo. Sr. Obispo de Ciña, doctor Carlos 
de Jesús Mejía. La más preciada sociedad 
habanera asistió al templo de San Fran-
cisco. 
—En el Circulo Liberal se reunieron se-
nadores, representantes v concejales per-
tenecientes al liberalismo. No fué una 
reunión de carácter político. Acordaron, 
simplemente, ¡a fusión de todos los circu-
ios liberales de la capital, en uno solo, 
que será el do Zulueta 2a 
—En la sesión ceieb'i-adti por el Consejo 
Provlucial se revisó el acuerdo concedien-
do quinientos pesos para erigir en Qülne* 
»n monumento a la memoria de don Fran-
cisco de Arango y Parrefio. 
—La Sociedad Humanitaria Cubana en-
vió un, mensaje de felicitación al Alcalde 
de la Habana, 
—Conlsiones de propietarios, luducstrlales 
y vecinos de las barriadas de Concha y 
Luynnó visitaron al Alcalde de la Ha-
bana, solicitando lu composición de ace-
ras y mejoramiento del alumbrado públi-
co de aquellos barrios. 
—Se efectuó ayer la apertura de curso 
del Seminario d© la Habana, bajo la pre-
sidencia del lltmo y Kvdmo. señor Obispo 
Diocesano, rector del establecimiento do-
cente. 
—En un café de esta ciudad un Individuo 
disparó su revólver contra otra persona. 
J>o salieron las balas, porque el autor Ig-
noraba que el arma estaba descargada. 
Entonces utilizó el revólver como objeto 
«mtundente, ocasionándole graves leslo-
ne< a su advesrarlo. 
""^^te a la Glorieta del Malecón apa-reció ayer flotando el cadáver de un hom-bre. 
EN EL CIRCULO LIBERAL SE 
REUNIERON ALGUNOS SENADO-
RES Y CONCEJALES DEL LI-
BERALISMO 
Se acordó la unificación de los 
círculos liberales de la Habana. 
En ei Círculo Liberal, situado en 
^uiueta 28, ae eunieron en la tarde 
Qe ayer algunos representantes, se-
nadores y concejales pertenecientes 
ai Partido Liberal. 
E l objeto de la reunión fué exclu-
sivamente de carácter económico. E l 
c i n ? * Liberal tiene una deuda as-
r!™ la cantidacl de tres mil 
Pesos. E n la reunión de ayer se 
R E S U M E N D E L A 
S I T U A C I O N M E U T A R 
(PASA A L A OCHO.) 
(Cabie da la Prensa Aooclada 
recibido por el hilo directo.) 
"VfEW YORK. Septiembre 17. — Ale-
. I I manía ha expresado a Suecla y la 
Argentina el pesar con que se ha en-
terado de la trasmisión, por conducto 
del Ministro sueco en Buenos Aires, 
de los famosos despachos del Conde 
Von Luzburg. 
El Subsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Berlín ha In-
formado al Ministro argentina acredi-
tado en esa capital que Alemania la-
menta la conducta del Conde Von 
Luxburg y desaprueba rotundamente la 
frase despectiva por él usada en los 
telegramas recientemente publicados 
por el Departamento de Estado en Was-
hington. Alemania, al mismo tiempo, 
solicita un salvo conducto para el Con- -
de Von Luxburg, a fin de que pueda 
regresar a Berlín y explicar personal-
mente el asunto. 
La Argentina, segrtn ha anunciado 
sn Ministro de Relaciones Exteriores, 
no acepta las seguridades verbales de 
un subsecretario del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, y espera la lle-
gada de una nota oficial de Berlín 
antes de dar nuevos pasos. 
Según noticias extraoficiales, Ale-
mania ha enriado una nota a Suecla 
lamentando profundamente el incidente 
suscitado por los telegramas de Lux-
burg y dando las gracias al gobierno 
sueco por la transmisión de esos men-
sajes. 
Ninguna operación en gran escala 
se anuncia en los partes oficiales de 
las capitales beligerantes. En la me-
seta de Bainslzza, al Nordeste de Go-
rizia, los Italianos han rechazado cua-
tro ataques briosos de los nustro-hftn-
garos. Al rechazar los esfuerzos ene-
migos, las fuerzas del General Cador-
na hicieron 73 prisioneros. Desde el 
sector de Camla, en el frente austro-
Italiano, que se halla al noroeste do la 
zona de guerra del Isonzo se anuncia 
que ha aumentado la actividad de 
la artillería. 
Contlnfln in campaña trituradora del 
Feld Mariscal Haig. llevada a cabo 
durante los Intervalos de reposo entre 
las operaciones de mayor Importancia. 
En incursiones efectuadas en tres pun-
tos, entre Arras y Saint Quintín, los 
Ingleses han penetrado en trinchera; 
alemanas, causando bajas al enemigo y 
distribuyéndole emplazamientos de 
morteros de trincheras y depósitos de 
municiones. La artlllerín—dice Berlín— 
se muestra activa a lo largo de todo 
el frente occidental y en Flandes. Las 
posiciones francesas en el Bosque de 
Apremont, han sido atacadas por los 
alemanes, que lograron entrar en unos 
cuantos elementos, d© los cuales fueron 
rápidamente desalojados por los de-
fensores. 
EL INCIDENTE DEL CONDE 
LUXBURG 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Buenos Aires, septiembre 17. 
E l doctor Luis B. Molina, MtaJstro 
de la Argentina en Berlín, informó hoy 
a la Cancillería de su nación, por el 
cable, que el gobierno alemán había 
expresado su sentimiento por la ac-
ción del Conde ron Luxburg, Ministro 
de Alemania en la Argentina. 
E l doctor Molina informó que el 
Barón yon Dem Bussche-Haddenhau-
sen, Subsecretario de Estado de Ale-
manía, le había manifestado que Ale-
mania desaprobaba en absoluto las 
expresiones yertidas por el conde ron 
Luxburg en sus despachos. 
E l Subsecretario, que sustituye al 
doctor yon Kuehlmann, Secretario de 
Relaciones Exteriores de Alemania 
(PASA A LA OCHO.) 
ZUC R Y L  IEL 
DE PURGA 
En la Secretaría de Hacienda 
se está redactando e) reglamento 
para la administración y co-
branza de los impuestos sobre el 
azúcar y la miel de purga, es-
tablecidos por la ley de 31 de 
Julio último. 
s 
FRENTE A LA GLORIETA DEL MALECON APARECIO FLOTAN-
DO EL CADAVER DE UN HOMBRE DESCONOCIDO.-FALSOS INS-
PECTORES DE OBRAS PUBLICAS .-USURPACION DE TITULO PRO-
FESIONAL.—OTRAS NOTICIAS DE LOS JUZGADOS 
Arturo Valdés Barreto, vecino de su menor hermana Caridad, de 15 
S e m i n a r i o d e S a n C a r l o s y S a n A m b r o s i o 
S o l e m n e a p e r t u r a d e l c u r s o d e 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
SE 
p o r 
c a n o n d e a g u a 
DISPONDRA UNA INVESTIGA-
CION 
E l Alcalde Municipal se ha dirigi-
do al Secretario de Obras Públicas 
solicitando certificación de las nue-
vas plumas de agua instaladas por 
esa Secretaría durante los años de 
1912 a 1917. 
Esta resolución del doctor Varona 
se debe a la denuncia que se le ha 
hecho sobre defraudación por con-
cepto de la tributación, por cánon de 
agua. 
Según los datos que obran en el 
Ayuntamiento, relacionados con este 
particular, la recaudación e instala-
ción de plumas nuevas es como si-
gue: 
Durante el año de 1912 a 1913. se 
recaudó la suma de 663,324 pesos; y 
la Secretaría de Obras Públicas ins-
taló este año 1,725 plumas. 
Durante el año del 13 al 14 la re-
caudación fué de 785,832 pesos 56 
centavos; y se instalaron 19,021 plu-
mas nuevas. 
E l año de 1914 al 15 se cobró la 
cantidad de 726,743 pesos 16 centa-
vos y se instalaron por Obras Pú-
blicas 15,072 plumas nuevas. 
Durante el año del 15 al 16 lo re-
caudado ascendió a 700,000 pesos, y 
se instalaron 1,166 plumas nuevas. 
Y en el año del 16 al 17 aparece 
acordó la fusión de los circuios libe- i recaudada la cantidad de 700.002 pe-
^'--J—o instalado por f 
nuevas plumas 
rales de la Habana—el Asbertista % sos, habiéndose Obras 
M dei Partido Unionista^-en nnn sn- Públicas 1,127 
Wrlco edificio de Zulueta 28 
monista—en uno so 
tn el antiguo e his-
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r l J i S ? Í'iberal debía acordar di-
¿ t l o t J L Pre3idente de la Repúbli-
Oficialmente, elPartido l . l W m «i I entonces había, el producto de la 
^licitado la libertad del general G6-
?eb. h^L*80 61 Dlreotorío Liberal 
RepúbU f r 9 6 al Pre3idente de la 
Por tanto, resulta que si en el 
ejercicio del 12 ai 13 la recaudación 
era de 663,324 pesos por plumas ins-
taladas en esa fecha, y Obras Públi-
cas durante ese quinquenio ha insta-
lado 38,111 plumas más que las que 
re-
caudación total en el último año de-
bió haber aumentado considerable-
mente; y según datos que se han 
Cádiz 45, y Ramón Barcia Díaz, de 
Fernandina 47, sostuvieron ayer una 
reyerta en los portales del café Cuba 
Moderna, situado en Belascoain esqui-
na a Monte. 
E l primero hizo uso de un revólver, 
con ej que trató de disparar por tres 
veces contra su adversario, pero como 
no le salieran las balas—Valdés no 
recordaba que lo tenía descargado— 
le arrojó el arma a la cabeza a Bar-
cia, lesionándolo en la frente. 
L a policía Intervino en la cuestión. 
E l lesionado fué llevado al centro de 
socorros del segundo distrito, donde 
fué asistido de una herida de carácter 
grave, y el agresor fué arrestado. 
Ante el oficial de guardia en la es-
tación de policía correspondiente, de-
claró Valdés que había agredido a 
Barcia porque éste, en un baile que 
se efectuó hace pocos días en la casa 
San Joaquín 3. le dió una bofetada a 
años. 
Valdés fué instruido de cargos por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera .quien lo remitió al Vivac. 
Trabajando con una sierra en la 
carpintería situada en su domicilio, 
calle de Lamparilla número 48, se 
produjo una herida por magullamiento 
en el pie derecho, Protosio Pérez Fer-
nández, 
E n la casa de salud X a Benéfica, 
ingreso ayer José Rodríguez Fernán-
dez, vecino de Aguila 375 para ser 
asistido de una herida grave en el pie 
derecho, que se ocasionó al pasarle 
por encima una de las ruedas de un 
carretón, en la calle D entre las de 
17 y 19. 
' (PASA A L A DIEZ) 
L a s f á b r i c a s d e m a n t e q u i l l a 
INTERESANTE A LOS CONSUMIDORES.—CRITERIO SANITARIO. 
— L O QUE DICEN LAS ORDENANZAS SANITARIAS.—LOS LABO-
RATORIOS AMBULANTES. — LOS RECONOCIMIENTOS DE LOS 
OPTICOS 
EXCMO. Y RTDMO. SR, OBISPO DI OCESAAO, ( LAÜSTRO D E SRES. P R O F E S O R E S Y ALUMNOS D E L S E -
3IIXARIO CONCILIAR D E SAN CARLOS Y SAN AMBR OSIO DE LA HABANA 
E l día 17 de Noviembre del año deibre. No en vano ostentan con orgu-I que allí se dispensa a los escogidos 
1686 desembarcó en Cuba el Iltmo. 'lio los actuales seminaristas de San ¡ del Seminario para ser mañana otros 
Sr. Obispo Doctor Don Diego Eveli-1 Carlos y San Ambrosio, sobre su ni- tantos misioneros de la verdad y de 
no de Compostela, de inolvidable me- tida beca, los escudos de armas de 
moría. A su Iniciativa y generosidad Compostela y Echevarría, 
se debe la fundación como colegio E l Ilustríslmo Obispo Don Juan 
eclesiástico de la escuela de San \ José Díaz de Espada y Lauda prestó 
Ambrosio de la Habana, hoy Semi- j toda su actuación a la causa de la 
nario Conciliar, por cuya prosperl-) educación; dló amparo al ilustre Pa-
dad sacrificó una gran parte de su dre Várela nombrándole catedrático 
vida apostólica y cuyas rentas él 
fundó. 
E l Iltmo. y Rvdmo. Don José Ma-
ría de Echevarría aumentó el núme-
ro de becas del Colegio Seminario 
hasta ei número de diez y ocho, la 
dió más extensión de la que tenía, 
estableció nuevas cátedras y, en una 
palabra, organizó en el antiguo co-
legio de los Padres Jesuítas, lo que 
después había de ser un verdadero 
seminarlo, fuente de piedad y sabi-
duría y honra de su esclarecido nont 
del Seminario de San Carlos. 
Así todos los Prelados han ido me-
jorando este establecimiento docente. 
E l actual Prelado Excmo. y Rvdmo. 
Don Pedro González Estrada, cuida 
como a lo más digno de su pastoral 
cuidado el Seminario de San Carlos 
y San Ambrosio, por él restaurado 
en tales condiciones, que está hoy 
fenseres de la Justicia. 
En la actualidad cuenta el Semi-
narlo con un cluastro de ocho pro-
fesores, cinco seculares y tres regu-
lares, la dirección interna del mismo 
está encomendada ai celoso Vlcerec-
tor y Canónigo Lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral, Don Alfonso Bláz-
quez y Ballester y al Inspector 
Presbítero José Rodríguez. 
Cuenta esta ilustre institución en 
la actualidad con cincuenta semina-
ristas . 
He aquí el cuadro escolar para el 
curso de 1917-1918: 
Facultad de Sagrada Teología, 
como no lo estuvo nunca, tanto en ; Teología Dogmática, Teología Moral 
su parte espiritual como moral, y co-
mo en la enseñanza que en él se pro-
porciona y en la atención material 
y Sagrada Escritura, a cargo del M. 
(PASA A LA DIEZ) 
6 e s p e r a n e n E s p a ñ a i m p o r t a n t e s 
a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s 
R e i n a e x c i t a c i ó n e n t r e l o s t r a b a j a d o r e s d e l o s m u e l l e s d e 
G i j ó n . L a p o l i c í a e n c o n t r ó a r m a s e n p o d e r d e a l g u n o s ^ 
o b r e r o s d e O v i e d o . 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
emprendido una activa campaña para 
que las fábricas de mantequilla y de 
otros productos similares, se ajusten 
en todo a las Ordenanzas Sanitarias. 
A ese efecto se están ínspecíconan-
do las fábricas recogiendo muestras 
por los profesores del Laboratorio 
j Nacional para su examen. 
E l resultado de esas pruebas, ha si-
do que por lo general, lo que se ex-
pende al público con el nombre de 
mantequilla es una grasa compuesta, 
o mantequilla artificial. Las fábricas 
están autorizadas para elaborar este 
producto, siempre que hagan constar 
el nombre y componentes del mismo 
en los envases que lo contengan. Pe-
ro resulta que el que detalla el artícu-
lo lo sirve como si fuera mantequilla. 
Las. autoridades sanitarias, al encon-
trarse con ese hecho, decomisan el 
artículo y ponen la multa correspon-
diente al infractor y como un número 
grande de comerciantes se nos han 
acercado para exponernos estos par-
ticulares, nosotros en la mañana de 
ayer, hubimos de trasmitr esas de-
mandas al doctor López del Valle, 
quien nos dijo lo siguiente: 
"La infracción cometida por esos 
comerciantes La sido el expender al 
público o servirle como mantequilla 
un producto que no lo es. Es preciso 
que al venderse ese artículo, en el 
envase, envoltura o papel en que se 
entregue al público, se haga constar 
de manera clara el verdadero nombre 
del artículo. Cuando se preparan 
sandwls o fiambres o se sirve en los 
cafés y restaurants, panes con ese 
producto, deberán entregarse al con-
sumidor una tarjeta en la que conste 
que no es mantequilla lo que contie-
nen sino grasa compuesía o mante-
quilla artifical. E l propósito que se 
sigue con esta práctica, es que el 
público sepa lo que consume y que 
no se le expenda un producto distin-
to al que él desea." 
Nosotros al trasmitr a los señores 
comerciantes las anteriores declara-
SE ESPERAN ACONTECIMIENTOS 
POLITICOS 
Madrid, septiembre 17. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, celebró hoy una 
larga conferencia con el Jefe del Go-
bierno, señor Dato. 
Ambos ministros trataron en la en-
trerista del consejo qoo ha de cele-
brarse mañana. 
Atribuyesele al próximo consejo 
enorme Importancia y empieza a pro-
nnnclarse con alguna insistencia la pa 
l Presidente de la pe-
ja advirtió qu 
vamime ' c J 1 ^ ^ ^ ^ ^ o exclusi-
amenté con un carácter rt^^^^-




^ d k T r ^ 1 1 1 ' / - Que en elIa ^ s e 
I ^ I L * ? } " ^ . * * ™ t o de la unifi-
cación de ios circuí 
ei moth 
Así, pues 
'ué el motilo"'~- "l0B 1Iberale8' 
por el cual se convocó 
0p_ , J • diciia moción no uud'j 
lRí«Hada eu s i d e r a c i ó n . Asistieron pocos, muy 
hecho, aparace que el Municipio ha \aY>Tií «crisis»*. 
sido defraudado en 30.000 peses, po • i DECLARACIONES D E L MINISTRO 
co más o menos, anualmente- pe ESTADO 
De estas plumas de nueva instala- ; Sail gebastlán, septiembre 17. 
ción no ha tenido conocimiento el > jjj ministro de Estado, señor mar-
Banco Español, por no habérsele co- de Lenm, desmintió los rumores 
municado ei alta. | q n e TIenen circulando sobre los sn-
1 cesos políticos que se supone han de 
Durante los ceis primeros mese-? , 'llar()e en el próximo consejo 
dei actual año, la recaudación por j ^ i s f r o s 
ese concepto ha aumentado 34,000 | ^e ^ con8ej0 se reunirá pa-
ra tomar acuerdos sobre los proble-
mas que Interesan al país. 
pesos. 
Se va a proceder a realizar una 
nreaentantes del llberalíamPOC08' minucIosa investigación en el Muni-
E l Gobierno actual—añadió—está 
obligado a cumplir su misión política 
como representante de un partido per-
fectamente organizado. Hemos losrra-
do resolver urgentes problemas que 
encontramos sobre el tapete cuando 
fuimos encargados del Poder y dimos 
fin a la huelga general revoluciona-
ria, planteada en circunstancias harto 
difíciles para la patria". 
E L COMITE DE LA HFELGa R E V O -
LUCIONARIA.—CONSEJO DE 
GUERRA 
Madrid, septiembre 17. 
E l capitán general de la reglón, ge-
neral Echagüe, giró hoy una visita al 
cuartel de San Francisco, que se halla 
rías casas de obreros encontrando ar-
mas en ellas. 
Los Inquilinos de las mencionadas 
casas fueron detenidos. 
V U E L T A AL TRABAJO 
Oviedo, septiembre 17. 
E l sindicato minero Invitó a los 
obreros a dar por terminada la huel-
ciones, les advertimos el deber en 
que están de cumplir con esas pres-
cripciones sanitarias, con lo que se 
evitarán multas y otras molestias. 
Igualmente ocurrirá para con la 
manteca compuesta, cuyo expendio 
está autorizado, siempre que se le 
haga constar la naturaleza y nombre 
del producto al consumidor, en el 
momento de la venta. 
Desde hoy empezarán de nuevo a 
funcionar con regularidad los labora-
torios ambulantes para análisis de 
leche. 
Como saben nuestros lectores, por 
haberse oportunamente publicado, el 
señor Secretarlo de Sanidad, por me-
dio de un decreto ha modifícado el 
artículo 11 inciso l agregando el ser-
vicio del Laboratorio Nacional a la 
Jefatura Local, para efectuar esos 
trabajos, facilitando el Laboratorio el 
personal técnico. 
Estos laboratorios no efectuaban 
esos trabajos como en los tiempos do 
su creación debido a estar trasladan-
do el Laboratorio al nuevo local 
construido expresamente en el edi-
ficio de la Secretaría de Sanidad. 7 
por no depender ese como ahora de 
la Jefatura Local, pero desde hoy so 
verá nuevamente la actividad como 
en un principio. 
Desde mañana vence el plazo con-
cedido a los ópticos para que estos 
no puedan hacer reconocimientos o 
exámenes ni expender espejuelos sin 
la receta de un oculista o técnico. 
Esta moción, como recordarán núes 
tros lectores, fué presentada por el 
doctor Tamayo, vocal de la ''Junta 
Nacional de Sanidad," de dicho orga-
nismo y aprobada y sancionada des-
pués por el señor Secretario, que con-
cedió seis meses de prórroga para 
que vencida esta, se ponga en vigor 
el acuerdo tomado por la "Junta Na-
cional," y sancionado luego por un 
decreto del señor secretarlo de Sa~ 
nldad. 
E l p r e c i o d e l a g a s o l i n a 
GESTIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION. — ¿SERA 
REGULADO OFICIALMENTE EL PREGO DEL CITADO PRODUCTO? 
Por indicaciones del doctor Mon-
talvo. Secretario de Gobernación, el 
Brigadier Ibrahlm Consuegra, Sub-
secretario del Departamento, dispu-
i so ayer practicar una Investigación 
ga en vista de que los ferroviarios rea- ¡ relacionada con la existencia de ga 
nadaron el trabajo. . 8ollna en plaza, y los motivos de los 
1A CAUSA CONTRA E L SR. DO-1 altos precios que se están cobrando 
MINGO 
Barcelona, septiembre 17. 
E l jnez militar que entiende en la 
causa seguida contra los complicados 
en los sucesos revolucionarlos, enm 
nnido a la prisión militar, con objeto ¡ püó con la fórmula de preguntar al 
por 
lo. 
el referido artículo al detallar-
de habilitar el local donde se celebra 
rá el consejo de guerra que ha de 
juzgar a los miembros que componían 
el comité de la fracasada huelga revo-
lucionaria y otros detenidos, compli-
cados en los pasados sucesos. 
E l consejo se celebrará muy en bre-
ve. 
ARMAS ENCOXTRADAS 17N OVIEDO 
Vledo, septiembre 17. 
L a policía efectuó registros en va-
Como consecuencia de la anterior 
disposición, concurrió a la Secreta-
ría a las tres de la tarde de ayer, 
llamado ai efecto, el señor Miguel 
Gastón, apoderado general de la 
"West ludían OU Refining Company 
y después de un amplio cambio de 
Impresiones relacionado con tan im-
portante asunto de actualidad, fué 
facilitada a la prensa por el jefe de 
guardia de la citada Secretaría, se-
Coittuñlc^ í e 'Sabade irqúe en vista ¡ fior Víllalón, una "nota" contentiva 
de la escasez de nuevos contratos pa-1(ie la siguiente información: 
(PASA A LA pagina NUEVE) 1 "La West Indáa tiene en sus tan-
Congreso si el detenido, don Marceli-
no Domingo, ostenta el cargo de di-
putados a Cortes. 
Tan pronto como reciba contesta-
ción el Juez procederá en consecuen-
cia con ella en el sumario Instruido. 
TRABAJO SUPRIMIDO 
Barcelona, septiembre 17. 
ques-depósitos, reserva de gasolina 
lista para ei consumo que puede ha-
cer frente, holgadamente, a las nece-
sidades del mercado y del consumo 
durante más de diez días. Además, 
en el vapor "Princenton", que en-
trará en puerto en las primeras ho-
ras de la mañana del próximo día 
18, recibe la misma Compañía cua-
trocientos mil galones de gasolina, v 
un millón quinientos mil galones da 
petróleo crudo, que estará retinado 
en tres o cuatro días, con un rendi-
miento para el consumo de más de 
¡trescientos mil galones. Recibe tam-
| bién la "West India" en el vapor 
| "Bayamo", que entrará en puerto 
mañana miércoles, cinco mil cajas de 
gasolina. Y para lo sucesivo, perió-
dicamente, tiene hechos pedidos la 
West India que le permiten asegurar 
al Gobierno que por ahora las nece-
sidades del consumo del comercio y 
(PASA A LA NUEVE.) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a S 
La única casa en Coba qae se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S en el N E W Y O R K G O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Septiembre 17 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 6 8 6 . 9 0 0 
Bonos 3 . 2 0 8 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos,* 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
Chicago, Nctt Tork, Habana, París, Basle. 
G o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Parorezoanos con sns ofertas por correo ni Apartado número 1677. Habano, 
Dirección Cabl^ráttca PICOCUEIlO 
Ileferanclaa: BANCO yACIONAL D E CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadlan Pacific . . . 




Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiration Copper . . 
Intorborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecottt Copper . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 








Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern B. Comm. . 
Union Pacific 
U. S Industrial Al-
cohol . . . . . . . . 
V S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
























































Westinghouso . . . . 
Eric Common 
United Motors. . . • • 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
, AZUCARES 
Neiv York, Septiembre 17. 
E l mercado do azúcar csturo encal-
mado otra toz, y no anunciándose 
renta ninguna los precios íueron com-
pletamente nominales. Los tenedores 
no parecían tener gran apuro para, 
vender; pero los refinadores estaban 
completamente fuera del mercado, 
pendientes del desarrollo do los su-
cesos en Washington. 
L a situación azucarera se halla 
completamente en mano de la Admi-
nistración de Subsistencias y los ope-
radores están esperando la nueva ta-
rifa, que «e pondrá en vigor desde lo. 
do Octubre. Los precios fueron 5.718 
centavos para los "Cubas" costo y 
flete, igual a 6.90 para la centrífuga 
y 6.(>2 para las mieles. 
En el refinado hubo un alza de 25 
puntos por uno de los principales re-
finadores; pero, por lo demás, no se 
advirtió cambio ninguno y la lista ge-
neral fluctuaba todavía entre 8.40 y 
S.50 para el granulado fino. Las ope-
raciones fueron ligeras y limitadas a 
las necesidades del momento. 
GRA1V AGITACION E N T R E R E F I -
NADORES Y CORREDORES 
Washington, Septiembre 17. 
Los refinadores y corredores de 
azúcar de remolacha iniciaron hoy en 
esta capital una serie de conferencias 
para ultimar los detalles de un plan 
para el esíabloclmionto de una Agen-
cia Central do Distribución» destinada 
a cooperar con la Administración de 
" C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y " 
L a Directiva, en Junta celebrada el día 5 de Septiembre de 1917, ha 
declarado un dividendo de 1.% por 100 sobre las acciones preferidas y 
comunes^ los Accionistas que lo sean el día 80 del expresado mes de 
Septiembre. 
Dicho dividendo se pagará el día 15 de Octubr© próximo por medio 
de cheque, que se remitirá a domicilio según costumbre. 
Habana, 17 de Septiembre de 1917 
c 6969 
C. L PARRADA, 
Secretarlo 
3d-18 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BOQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, ALA., E . ü . A. 
D i r e c c i ó n T e l e g r ó f i c a : " P A J O N E S * * , M O B I L E , 
, Ss asan las principales claves telegráficas 
Subsistencias y acordar una norma de 
precios. 
Como un diez por ciento de los refi-
nadores protestaron contra los pre-
cios propuestos, declarando que ha-
bían celebrado contratos con los cul-
tivadores de la remolacha a tipos ex-
cesivamente altos. L a Administración 
do Subsistencias, sin embargo, ha 
anunciado que muchos de los cnltlTa-
dores afectados por esos contratos se 
habían comprometido a aceptar un 
precio más bajo, como deber patrióti-
co. Se buscará un asoluclón mañana, 
en nuevas conferencias. 
E l Administrador, Mr. Hoover, en 
una comunicación dirigida a los azu-
íareros hace hincapié en qne el ser-
vicio voluntario do todas las Indus-
trias es el único medio democrútfoo 
do hacer frente a las emergencias de 
la guerra. E n la pngna entre los mé-
todos de la autocracia y los de la de-
mocracia—dijo—los problemas eco-
nómicos de la democracia deben regu-
larse desde abajo por hombres de ne-
gocios en cooperación con el Gobier-
no, antes que por los actos arbitra-
rios del mismo Gobierno. 
VALORES 
New Tork, Septiembre 17. 
Otro pronunciado quebranto de los 
valores dió por resultado hoy que se 
reanudasen las operaciones de ventas, 
que en ocasiones se llevaron a cabo 
en bastante gran escala. E l reciente 
descenso de los precios, por nnís que 
ha sido bastante extenso, no atrajo 
ninguna compra de gran Importan-
cia; por otra parte, la renovación de 
la liquidación se hizo evidente entre 
las emisiones de alto grado. 
Los operadores profesionales reve-
lan una mercada tendencia bajista. 
Hacia el final el movimiento cambió 
por completo, a Impulsos de las ope-
iaciones para cubrirse, y las pérdidas 
de 1 a 3 puntos se redujeron conside-
rablemente en las últimas transaccio-
nes. Las ventas totales fueron 690,000 
acciones. 
No hubo cambio en la situación ge-
neral de suficiente Importancia para 
justificar el retroceso. L a revuelta si-
tuación de Rusia, la Incertidumbre 
acerca del efecto en los valores de la 
fijación de los precios por el Gobier-
no y de la legislación financiera, así 
como la firmeza de los ttlpos moneta-
rios, tendieron a impedir que se reno-
vasen las compras. L a propagación 
de las perturbaciones obreras a la In-
dustria constructora de barcos atrajo 
bastante atención, pero se esperaba 
un pronto arreglo. 
Algunas de Ins ventas profesionales 
más considerables fueron Ins del pru-
po del acero. Rethlehem Steel sufrió 
un gran quebranto, bajando hasta 
una nueva cotización, con un descen-
so extremo de 7 pnntots, hasta 99.8 8. 
United States Steel descendió tam-
bién hasta nuevas bajas cotizaciones. 
Las marítimas revelaron nuevas se-
ñales de mareada debilidad. Hubo ne-
gado/ en los bonos. Las ventas totales 
(a la par) ascendieron a $3,250,000. 
Los bonos de la Libertad se vendie-
ron a 99.98 y 100. E l cupón de Pana-
má de 3 por ciento subió 4 puntos. E l 
de los Estados Unidos de 2 perdió }é 
punto y el de 4 subió }4. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5 a 5.114. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.3I8; por le-
tra. 4.75.9|16; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.79.1¡2; por 
cable, 5.78.112. 
Florines.—Por letra, 42; por cable, 
42.14. 
Llrasr—Por letra, 7.62; por cable, 
7.61. 
Rublos,—Por letra, 16; por cable, 
16.112. 
" T H E n M i O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . « $ 25.000.000.W 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.00(159 
R E S E R V A $ 1000.000.00 
A C T I V O T O T A L \. $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wtlllam & Cdear Sta.—LONDRES, Buik Bal-
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
CorrespOMale» «n España e Islas Canarias y Baleares y 6a todas 
las otras plazas Bancables d©! mui'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS s« admiten depósitofl a fea-
twes desde CINCO PESOS ©n adelante. 
So expfd«n C A R T A S D E C R E D I T O para viajero» en L I B R A S E S 
T ? | ! " J £ - 4 S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALIANO, 82.— MONTE, 
118,—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnclal, OBRAPIA, 33. 
AdmfalrtradT—; R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T T . 
^ 
Plata en barras, 100.112= 
Peso mejicano, 82. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: 60 días. 5.1,2; 90 días, 
5.112; 6 meses, 5.1Í2 a 6. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ta 6.1I2j la más baia 5; promedio 5; 
cierre 5; ofetta 5.112; último présta-
mo 5.1¡2. 
Londres, Septiembre 17. 
Consolidados, 55.1 ¡8. 
Unidos, 83.1|4. 
París, Septiembre 17. 
^ Renta tres por ciento, 61 francos 
55 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
De alza franca abrió ayer el merca-
do local de valores, efectuándose du-
rante el día algunas operaciones al 
contado. 
Nuestras Impresiones respecto al 
papel de los Forrocarrlles Unidos so 
van confirmando, pues lenta, pero só-
lidamente, va ganando nuevas frac-
ciones cada día. 
Durante el día de ayer se vendieron 
S00 acciones a 96.3|8 y, sucesivamen-
te, 500 más a 97, precio esto al que 
continuaban pagando al cerrar, ofre-
ciéndose solo pequeños lotes a 97.718. 
Estamos, pues, en vísperas de ver es-
te papel por encima de la par. 
Esta Compañía ganó el año pasado 
un 16 y pico por ciento, neto, y aun-
que solo repartió un 5 por ciento a 
los accionistas, el balance no se ha 
evaporado, sino que ahí está en su 
fondo de recerva. Por consiguiente, 
con arreglo a tales ganancias este 
papel vale a 200, sin contar la brillan-
te perspectiva que está a la vista. 
Las acciones Comunes de la E m -
presa Naviera continúan do alza, es-
timuladas por la proximidad del divi-
dendo correspondiente al último tri-
mestre, de I H por ciento, que se de-
cretará a fines del presente mes, y 
como de costumbre se repartirá el 15 
del próximo mes de Octubre. Se pa-
gaba ayer por este papel a 73.314 y no 
se ofrecía nada a menos de 74.1.2. es-
perándose precios más altos. 
Las acciones de la Compañía de Se-
guros mejoraron notablemente duran-
te el día, pagando por las Preferidas 
a 163 y a 66.112 por las Beneficia-
ilas. 
Las Comunes de la Havana Electric 
muy firmes, a 103.5|8 compradores, y 
a no ser porque mucho dinero va a 
invertirse en acciones de las nuevas 
Compañías, que ofrecen mayor mar-
gen, ya estarían a 106 o 107. 
También estuvieron de alza las ac-
ciones Comunes del Teléfono; pero 
nada se hace porque no sale papel a 
la venta. 
E l mercado cerró firme. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m como sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
F . C. Unidos, de 97 a 97.7|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.1|2 a 109.314. 
Idem Idem Comunes, de 103.5|8 a 
104.114. . 
Teléfono Preferidas, de 93.1'4 a 95. 
Idem Comunes, de 88.518 a 89.112. 
Naviera, Preferidas, de 95.3|4 a 
97.1|2. 
Idem Comunes, de 73.112 a 74.7|8. 
Cuba Cano, Preferidas, de 85 a 87. 
Idem Idem Comunes, de 30.3|8 a 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 69. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, dé 163 a 169. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 66.114 
a 69. 
Union Olí Company, nomlnat 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 65 a 67.314. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
B U E N N E G O C I O . 
Para los maestros de obras doy una faja de terreno de ciento veinte metros 
de largo por veinte y cuatro de fondo para pagar cuando esté fabricado. 
Muy buen terreno. Darán razón en el Chalet de L a Mambisa, Porvenir y 
Dolores, Víbora. 
22779 22S. 
E M ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, eicrófala j raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D £ O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS. SALEN D E S D E LA 
HABANA PARA NUEVA TORK, PARA NEW ORLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS D E L TORO, PARA PUERTO LIMON. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
/ Ida. 
New Tortc. . v . $ 40.00 
New Orloans " 30.00 
Colón " 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New Tork, para Kingston, Puerto Barrios, 
T Ballze. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 







New York. . . 














L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
I , Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
É L O ^ V A M O / H 
U / H I V E R B A L 
E L M A S P O D E R O S O 
E C O N O M I C O Y D U R A D E R O 
T i 
A/HVJ AtC 0 9 
V . 
D E 1 - 1 ^ . - 2 - O ' / á - S ' / é y T o ^ & l . a d a 3 
S O L I C I T E P R E C I O S y C A T A L O G O S 
C U 5 A N I M P 0 R T I M G 
T E L . - A - S O © 3 A P A R T A D O 9 2 2 ) 
M A . B A / M A 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Segñn datos de los señores Joaquín 
Gumá, y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento do azúcares en loe 
distingos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 17 del 
actual, fué como sigue: 
Z A F R A D E 1916 A 1917. 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 347 
E n otros puertos 13.046 
Total 13.393 
Exportación Toneladas 
Por los seis puertos prin-
cipales 38.715 





E n los seis puertos prin-
cipales 72.881 
E n otros puertos . . . . . 60.998 
Total 133.87S 
Exportado: para Europa, 24,381 to-
neladas; para New Orleans, 7,143 to-
neladas; para Galveston tone-
ladas, y para Savannah 
das. 
tonela-
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local abrió quieto y sin 
variación en los precios oficialmente 
cotizados, no dándose a conocer ven-
ta alguna durante el día. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Queenstown, en el 
vapor inglés "Athenlc", 16,650 sacos 
de azúcar, por el señor Pedro Gómez 
Mena, y para New Orleans, en el va-
por americano "Munlsla", 8,066 sacos 
de azúcar, por los señores Casallns, 
Maribona y Ca. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
" E l 
C A S A E S P E C I A L » E O P T I C A 
O B I S P O , 5 * 
Ü Q s p e la palabra "Sbelltex" en el puente del Espejnelo. 
I 
V i v a 
B u e n 
y B u e n 
N o h a y 
^ ^ ^ ^ 
P r e v e n i d o 
B a r ó m e t r o 
E s p e j u e l o 
C i c l ó n q u e 
l o s o r p r e n d a 
wT* •T" «T* «T- «x» •T*» •X* -X* "T" "X* "A* "A* "A* "A* 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o ; s e r e m i t e g r a t i s . 
ANO L X X X Y i / m i M U D L L A ihaiuha Septiemore 19 ae 1 7 1 » , 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I M B R O D1LCANO E N C U B A L A P R E N S A A S O C I A D A 
FtJITOADO BX 183» 
io3 ^ .HARTADO 1010. DrMtccioi» «Ma^A^iCA, D I A R I O HABANA. 
pBAI,0, T E L E F O I f O S : 
RéAlcciáll A-6301 Dcpwtamento de Anmcios, I ̂ -6201 
Koaaccxt»- • • • AJlífll Sascs^iciones y Quejas ( 
^ i : A ^ S i A d S d o r . : . . . . A-OSOO -5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 




6 Id. — 
3 Id. _ 
1 Id. 
.9 15-00 12 meses $ 21-00 
.„ 7-50 6 Id. „ 11-O0 
.„ 4-0O 3 Id. ,. 6-O0 
. „ 1-35 1 Id. m 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R 3 A S 
KS E L P E R I O D I C O DE M A Y O R CTRCCLACION D E I A R E P U B L I C A 
L a v e r d a d e r a 
" c u b a n í z a c i ó i T 
'Fundación Luz Caballero" celebró j nefkaoso sería que cuantos proclaman 
una junta para tratar sobre la regla-
mentación de la enseñanza. E l doc-
tor Marcelino Diaz de Villegas mani-
festó que, según lo exigen el progre-
so, la civilización, la libertad y la 
verdadera democracia, deben abrirse 
todas las puertas a la enseñanza y 
no entorpecerla con inútiles trabas y 
dificultades. E l joven y culto aboga-
do, doctor Eusebio Hernández, pro-
nunció un elocuente discurso en que 
se opuso decididamente y con sólidas 
e irreabtibles razones, a la ponencia 
de los doctores Montorí, Clark y Car-
los de Velasco que piden «¡tycha regla-
mentación. 
Ningún cubano amante de la Cons-
titución, que prescribe la libertad de 
enseñanza y de profesión, ningún cu-
bano, de espíritu amplio, fomentador 
de toda obra educativa puede ser 
partidario de que se obstruya, se em-
pequeñezca la enseñanza con las cor-
tapisas de una reglamentación estre-
cha y exclusivista. 
Ni en los Estados Unidos, ni en la 
República Argentina, ni en Chile, ni 
en Francia, ni en Alemania, ni en 
ninguna nación grande y civilizada 
han tenido los educadores, ni públi-
cos ni privados, límite de nacionali-
dad ni más trabas de reglamento es-
pecial y oficial que las que marca 
la Carta Fundamental. 
Se alega el pretexto de la "descu-
banización" en las escuelas privadas 
(religiosas, diríamos más abiertamen-
te) cuando de ellas han salido los 
más insignes y más patriotas pro-
hombres cubanos, cuando a ellas en-
vían sus hijos en mayor número que 
nunca, el general Menocal y las más 
distinguidas familias cubanas. Se ale-
ga el pretexto de descubanización 
cuando es el sentimiento patriótico, 
como todos los sentimientos nobles, 
grandes y generosos, uno de los que 
con más viveza y tenacidad se incul-
can en esas escuelas religiosas. 
Cuánto más lógico, cuánto más be-
tanto la nacionalización y cubaniza-
ción de la enseñanza empleasen sus 
energías en reformar y mejorar la 
enseñanza oficial; en evitar la enor-
me desproporción que en los institu-
tos nacionales y en la Universidad 
existe entre el número de profesores 
y de alumnos para cada aula; en 
proveer a estos mismos centros de 
gabinetes de Física y Ciencias Na-
turales y de laboratorios de Quími-
ca tan completos como los que exis-
ten en esos colegios privados que de-
sean reglamentar; en construir edifi-
cios de enseñanza pública, tan hi-
giénicos, tan amplios, tan ajusta-
dos a las exigencias de la pedagogía 
como los de esa enseñanza privada a 
que se refieren; en subsanar todos 
aquellos defectos y vicios de la Ins-
trucción Pública que con tanta verda-
dera claridad y exactitud señala en 
su ponencia el catedrático de la Uni-
versidad, doctor Salvador Salazar. 
y ha indicado concienzudamente el 
notable pedagogo señor Arturo R. 
Diaz en " L a Nación." Cuánto más 
provechoso y más práctico sería 
que los nacionalizadores y cuba-
nizadores de la enseñanza se es-
forzasen en que el Estado en vez de 
casas particulares alquiladas tuviese 
edificios propios para las escuelas pú-
blicas; en que en las aulas de esas es-
cuelas no estuviesen los pupitres y 
los niños hacinados; en que los maes-
tros todos y los superintendentes en 
vez de dedicarse al politiqueo se en-
tregasen de lleno a la enseñanza; en 
que ninguno de ellos tergiversase y 
falsease los hechos de la historia por 
ignorancia o por malicia. 
Esa sería positivamente una labor 
de nacionalidad y cubanización. En 
ella es en la que nosotros deseamos 
que inviertan sus energías y su celo 
los que por prevenciones y prejuicios 
injustos y apasionados se empeñan 
en reglamentar la enseñanza privada. 
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contrando imitadores, no ya sólo en i 
Cataluña, sino en otras muchas ciu^ 
dades de España. 
Propósito decidido del Gobierno fué 
dar sucesor al alcalde dimitido. De 
resolver el caso con presteza y sin 
dificultades blasonaba todos los días 
el señor Sánchez Guerra, E n el asun-
to tenía empeñado su amor propio, 
y ésta es la 'hora en que todas sus 
gestiones, sus halagos, sus invocacio-
nes a los deberes de la disciplina han 
resultado completamente estériles. E l 
Ministro de la Gobernación no ha en-
contrado en esta ciudad de más de 
ochocientos mil habitantes a un sólo 
correligionario con arrestos suficien-
tes para ir a ocupar el cargo que con 
tanta dignidad dejara vacante el. se-
ñor Martínez Domingo. 
E l ejemplo de Barcelona se repro-
duce en la mayor parte de las gran-
des poblaciones de Cataluña y en al-
gunas del resto de España, marcando 
en la esfera de las realidades insupe-
rables la derogación práctica de una 
institución abusiva, especie de juego 
de ventaja, que, a trueque de favore-
cer las malas mañas de los gobiernos 
centralistas, asegurando su omnipo-
tencia en todos los menesteres de la 
vida local, decapitaba despiadada-
mente la autonomía de los municipios. 
Así, sin violencias ni efusión de 
sangre, sin más que el firme y resuel-
to ejercicio de la voluntad de un pue-
blo consciente,, es como pueden llegar 
a consumarse los más eficientes he-
chos de renovación política. 
Por este camino llano y expedito, 
oreado por un sano ambiente de ciu-
dadanía, avanzaba sereno el movimien 
to de renovación nacional iniciado en 
Barcelona, cuando han sobrevenido 
algunos acontecimietos de un carác-
ter muy distinto, que amenazan tor-
cerlo y hasta quizás malograrlo. 
Ya algunos días antes de que sur" 
giera la huelga de los ferroviarios de 
la red del Norte de España, que había 
de dar lugar a los actuales conatos 
de huelga general, el Gobierno, so 
pretexto, según declaró, de evitar im-
prudencias periodísticas acerca del 
conflicto internacional, volvió a amor-
dazar a la prensa, sometiéndola nue-
vamente al régimen de la censura 
previa. 
Iba en aumento el disgusto público 
contra la enfadosa tutela ejercida 
por unos gobernantes desconceptua-
dos y que únicamente poniendo tra-
bas a las naturales expansiones de la 
vida legal podían prolongar algunos 
días su precaria existencia, cuando 
empezó a colear el antiguo pleito de 
los ferroviarios, basado en reminis-
cencias de anteriores huelgas, conju-
radas mediante promesas del poder 
público que habían de quedar en bue-
na parte incumplidas, por haber sido 
hechas al buen tun tun y sin contar 
con la conformidad expresa de la Com 
pañía. Amen de esto, ciertas medidas 
de rigor ejercidas por la Compañía 
del Norte con algunos de sus emplea-
dos que habían tomado parte activa 
en los recientes sucesos de Valencia, 
precipitaron el planteamiento de la 
nueva huelga. 
A ese contratiempo se asió el Go-
bierno como a una tabla do Falva-
sión. Cierto que la huelga ferroviaria i bien no todos, los precisos para por-
pn nprsmWiva ora un nno^n mal» mitir augurar originariamente el fra-
caso de la intentona. 
O í l G o m p a n y 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Triunfo de los parlamentarios.—EI rasgo de Martínez Domingo es 
imitado en varias ciudades de España.—Fracaso del señor Sán-
chez Guerra.—La censura de la Prensa.—La huelga ferrovia-
ria: su fracaso rehabilitando al Gobierno.—La acción del Ejér-
cito.—Muerte del capitán Fernández de Pablos.—La artillería 
en Sabadell.—Restablecimiento de la normalidad.—Escarmien-
to del sindicalismo. 
Barcelona, 20 de agosto de 1917. 
E l breve lapso de ocho o diez días 
ae respiro concedido a la prensa, en 
virtud del momentáneo levantamien-
to de la censura previa, fué bastante 
Para que se generalizara en toda E s -
paña el verdadero concepto de la 
Asamblea de Barcelona. Hízose la pie 
^ luz, y aquella famosa versión ofi-
cial afirmando que el acto no pudo 
llegar a celebrarse siquiera y ponien-
• ^ S0lfa a tono de rechifla la pre-
t e n d í a actitud humilde y resignada 
o L l 0 5 ^mbleistas. quedó en el con-
cepto publico como un asombroso 
modelo de mixtificación y desenfado. 
A mayor degradación no podía llegar 
^btfortnalldaj de unos hombres de 
gob ernó; pero tampoco a un triunfo 
mayor no podían aspirar los parla-
mentarios reunidos en Barcelona. 
P u ^ t a 1 ? ^ ^ de 108 O r n a n t e s , 
h a b í d í al desnud0. forzosamente 
ránMn v ffonvertir8« en el medio más 
de la í J f l ^ Z Para que 108 cuerdos 
nafs n.a mblea tuvleran en todo el 
vSes vf.traePerCU8tÍÓn enorme y 1 ' ° ™ 
Í T ^ L T * en e8ta tierra clásica de 
la abuha y ia Indiferencia. Cual los 
Primeros destellos de un sol que se 
d w T e í s 3 e s t r 8 0 y SegUro- e " - ! 
i ^ n valor de vida nueva fueron 
saJudados por todas p a r t e s ^ expre-
srasmo 7 ferVOr090 eDt«-
n S e s ^ - 1 " - 0 de dlPutac*one 
Se Invita por este medio a los se-
ñores Contratistas de Obras, para 
que se sirvan remitir a la Secretaría 
de esta Compañía, Empedrado núme-
ro 34, altos, el pliego de condiciones 
bajo las que se comprometan a cons-
truir en los terrenos altas donde se 
explotan los pozos de petróleo de Ba-
curanao, un tanque de concreto con 
capacidad para 23,000 galones d« 
diez metros de diámetro por tres de 
profundidad. 
E l término para admitir las pro-
posiciones terminará el día 20 del ac-
e pe pecti  e uevo ma ; 
empero, debidamente explotado, ofre-
cía la posibilidad de convertirse en 
derivativo de otra dolencia más gra-
ve, mortal de necesidad para el Go-
bierno. Con notable perspicacia L a 
Tribuna, de Madrid, daba cuenta en 
las siguientes líneas de este singular 
fenómeno patológico-político: 
"En apariencia lofTobreros han pro-
vocado la huelga ferroviaria y los mi-
nistros han trabajado lo indecible pa-
ra que ésta no llegue a estallar, pero 
esto ha sido en apariencia solamen-
te. Los mismos optimismos reflejados 
en las declaraciones ministeriales, 
únicas que pueden publicar los perió-
dicos, Indican el propósito perseguido 
por el gabinete conservador. Necesita 
éste a toda costa, después de recien-
tes fracasos, afianzar su autoridad pa-
ra mantener un equilibrio que ios lu-
chos políticos han hecho incsi tble.,, 
E l modismo catalán; «Embolica que 
fa fort,', que es como si dijéramos: 
"Un ovillo se hace tanto más recio 
cuanto más vueltas se le anudan,"" 
puede convertirse en ciertos casos 
apurados en una provechosa norma 
de gobierno. Así, en el caso presente, 
si los gobernantes con su inferven-
ción lograban hacer abortar la pro-
yectada huelga, apuntaríanse este re-
sultado como un gran éxito restaura-
dor de su decaído prestigio. V en el 
caso de que no lo consiguieran, yen-
do las cosas por mal camino, Ies que-
daría siempre el recurso de luchar, 
poniendo en juego los grandes medios 
de que dispone el poder público, para 
al cabo erigirse ante el país, y aún 
ante sus propios adversarios, como 
unos esforzados salvadores del nrden 
social. 
Una vez finido el plazo de ocho 
días que en toda huelga que afecta 
servicios públicos impone la ley des-
de que se dirige a las autoridades la 
"notificación de tal propósito, estalló 
el conflicto. Pero la huelga ferrovia-
ria estaba a todas luces mal prepara-
da, no contando con el unánime asen-
timiento de los interesados. Muy pres-
to se echó de ver que gracias a las di-
ferencias de criterio no llegaría a ha-
Cemo únteos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca Tnderwood" en esta Isla, 
prevenimos al público qne ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25.00 7 $80.00 j aquí son vendidas 
desde $00.00 hasta $90.00 y en varias 
ocasiones han sido vendldne, como 
nuevas, al precio de $110.00. 
£1 público, qne es el engañado por 
no comprar directamente de nosotros 
o de nuestros agentes en provincias. 
J . P U L - B A L B I M N 
OBISPO. 101 
N e o - S a l v a r s a n 
Alemán legítimo de 90 ce 
Se inyecta de 1 a 4. 
E N L A C L I N I C A D E T R O -
C A D E R O 111, Bajos. 
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tual a las tres de la tarde, en la Inte-
ligencia que la Junta Directiva se 
reserva el derecho de adjudicar la 
obra al que mejores proposiciones 
hiciera. 
Los datos y antecedentes se facili-
tarán por esta Secretaría y la desig- i cerse efectiva ni un solo día la apete-
naclón del lugar en que ha de cons-
truirse, el Superintendente de los 
trabajos en las Minas de Petróleo. 
E l Secretario Interino, 
Dr. Ramón Fernández Llano. 
c 6887 5d-14 
clda paralización total del servicio. 
Con los empleados, que permanecieron 
fieles a la Compañía y con el concur-
so del personal del Ejército y la Ar-
mada que puso el gobierno a su dispo-
sición, pudieron ponerse en movimien-
to los trenes de la extensa red; t i 
infinidad de ayüñ¿mi ln -
Partidar oa h?1!31351 " t e s t a r o n 
n i ^ n T , de la autonomía, preco-
¿ S £ í ronrfunCÍa de la ^ n i ó n ^ e i o r n i C°nstituyente8, convocadas 
S S ^ d d í S ? ; inVeStÍd0 d6 la C011-n z a d e l p a í 8 y l ú e ofreciese garan-
tías de respeto a la legalidad de los 
comicios. L a prensa en general hacía-
se fiel intérprete de ese sentimiento 
público, y eran cada día en mayor nú-
mero los hombres políticos de todas 
las tendencias y opiniones que se en-
tregaban a pecho descubierto a esa 
fuerte y avasalladora corriente popu-
lar. Entre la juventud especialmente 
encontraba la nueva idea sus adeptos 
más decididos. Como representativo 
ofrecióse el caso del distinguido pe-
riodista don Luis Bello dándose de 
baja en la redacción de E l Imparcial 
para no hipotecar su derecho a coo-
perar en las sucesivas tareas de los 
asambleístas en su calidad de diputa-
do a cortes; 
Y como Luis Bello otros muchos re-
presentantes del país que en la pri-
mera reunión de la Asamblea to figu-
raron, apercibíase a agregarse a ella, 
para dilucidar los Importantes puntos 
sometidos al estudio previo de las 
tres ponencias. Según cálculos fun-
dados no bajarían de doscientos los 
diputados y senadores dispuestos a 
acudir a las próximas reuniones de 
la Asamblea. 
Simultáneamente con esa respeta-
ble congregación de fuerzas parla-
mentarias, que amenazaba dejar po-
co menos que en cuadro y sumidos 
en la mayor impotencia a los partí-
dos del turno oligárquico. Iniciában-
se en un buen número de ayunta-
mientos una tendencia encaminada a 
arrebatar de las manos del Gobierno 
una de sus más favoritas y eficaces 
armas caciquísticas. E l noble rasgo 
del señor Martínez Domingo, abando-
nando el cargo de alcalde de Real Or-
den para no hacer traición al senti-
miento de sus conciudadanos, iba en-
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E n evitación de coacciones y actos 
de sabotage, el Gobierno apresuróse a 
tomar toda suerte de precauciones, 
mandando custodiar con gran lujo de 
fuerza pública las estaciones, depósi-
tos y pasos peligrosos de las lineas. 
Y al presentarse el primer asomo— 
que poco había de tardar—de trans-
formarse en general la huelga ferro-
viaria—no vaciló en apelar al recur-
so supremo de declarar el estado de 
sitio en toda España. 
L a huelga general, la pavorosa ame-
naza del sindicalismo revolucionarlo, 
iba a hacerse efectiva una vez más 
en la Península. En la presente oca-
sión aportaban al movimiento su con-
curso decidido los elementos del repu-
blicanismo, las masas ingenuas y ro-
mánticas, que a pesar de las repeti-
das y amargas experiencias cosecha-
das en el decurso de más de medio 
siglo, no han sabido curarse todavía 
de sus inveteradas ilusiones acerca 
de la eficacia de los golpes de fuerza 
por sorpresa o por sistema. Constitu-
ye una inmensa desgracia esa incura-
ble propensión, heredada de los anti-
guos partidos revolucionarios, la cual, 
lejos de apresurar, ha Ido alejando 
siempre la implantación de las insti-
tuciones libres y basadas en el ejer-
cicio de los derechos de ciudadanía. 
Un alzamiento popular general hu-
biera tenido un motivo legítimo el día 
19 del pasado mes de julio, dado caso 
que el poder público se hubiese atre-
vido a cometer actos de violencia per-
sonal contra los parlamentarios reu-
nidos en Barcelona, pero ahora, cuan-
do el triunfo moral de la Asamblea se 
iba afirmando y consolidando en toda 
España y se palpaba ya la desapari-
ción de los últimos restos del omino-
so régimen oligárquico, lanzarse a la 
calle sin otro propósito que aprove-
char unas circunstancias en aparien-
cia propicias y en realidad completa-
mente adversas, constituye un acto In-
concebible de vesanía. 
De esta suerte, al Gobierno, en el 
colmo de su desprestigio, se le ha 
proporcionado una bandera para reha-
bilitarse. 
L a huelga estalló en Barcelona a 
las primeras horas de la mañana del 
lunes, día 13. No fueron menester 
grandeo esfuerzos para conseguir que 
la mayor parte de las fábricas y talle-
res suspendieran sus tareas. Reinaba 
en todos los ánimos una actitud de 
expectativa. Nadie se daba cuenta exac 
ta de lo que iba a ocurrir, ni de si la 
huelga era conveniente o perjudicial; 
era un hecho y como a tal se le acep-
taba. En tales momentos de incerti-
dumbre faltó una voz autorizada que 
aclarara debidamente la situación, 
aventando todos los equívocos. Cierto 
que quienquiera que fuese el que lo 
Intentase hubiera debido arrostrar la 
consiguiente responsabilidad de dar 
al traste en un momento con aquella 
hermosa unanimidad de sentimiento 
ciudadano, tan admirablemente pues-
ta de relieve durante la memorable 
jornada del día 19. Porque los parti-
darios de apelar de todos modos a un 
golpe de fuerza no hubieran dado fá-
cilmente su brazo a torcer y más tar-
de hubieran achacado a los reflexivos 
el fracaso de una intentona combina-
da, según su parecer, mediante un 
conjunto tal de elementos propicios 
como pocas veces llegan a verse reu-
nidos. 
A falta, pues, de una voz de ad-
vertencia'y guía, todo el mundo se 
limitó a esperar a ver en qué paraba 
la cosa. Nunca se ha iniciado una em-
presa tan grave y aventurada con 
menos agitación en los espíritus. 
Creían muchos que el movimiento era 
cosa convenida con los parlamenta-
rios de la Asamblea. Apoyábase és-
ta creencia en la noticia que publi-
có un periódico afirmando que los 
asambleístas reunidos en sesión per-
manente habían investido al señor Le-
rroux de amplias facultades. L a noti-
cia era falsa de todo en todo, pero a 
pesar de su crasa inverosimilitud n a 
dejaba de producir efecto. 
Por otra parte, el aislamiento en 
que las autoridades dejaron a Barce-
lona, la falta absoluta de noticias era 
incentivo alentador de los que daban 
como cosa cierta que España entera 
ardía por los cuatro costados. Se ha-
blaba del levantamiento de Madrid, 
Zaragoza, Bilbao, valencia, Cartagena 
y cien poblaciones más, y de la impo-
tencia del Gobierno para dominar el 
movimiento. 
E n la actitud que adoptaría el Eíér-
cito se cifraban principalmente las 
esperanzas de los partidarios y sim-
patizantes de la revuelta. Acerca do 
este particular traíanse a colación 
ciertas manifestaciones atribuidas a 
las Juntas de Defensa cuando surgió 
el conflicto militar de primeros de 
junio, según las cuales el Ejército, en 
todo conflicto de carácter social es-
taba resuelto a cruzarse de brazos. 
Envuelta en ese ambiente ilusorio 
surgió la huelga de Barcelona. A la 
paralización de fábricas y talleres si-
guió la del tránsito rodado. Los po-
cos carros de tranvía que trataron 
de circular fueron compelidos a re-
gresar a las cocheras. Aisladamente 
se promovieron algunos disturbios en 
distintos puntos del extenso radio da 
la urbe. Los corrillos de vecinos pací-
ficos formados en las aceras junto a 
la puerta entornada de los establecí3 
mientos, en actitud de refugiarse en 
ellos al primer asomo de alarma, cons-
tituían la nota típica de las calles cén-
tricas de la ciudad durante la mañana 
del lunes. 
Pero a partir del medio día cam-
bió por completo la decoración. L a 
manifiesta insuficiencia de fuerzas 
de seguridad, y en especial de Guardia 
Civil, que días antes habían sido des-
tacadas para la custodia de las vías 
férrea ri, fué suplida por tropas de la 
guarnición de todas las armas, que 
ocuparon los principales puntos y des-
tacaron fuertes patrullas por todos 
lados. No resultaba cierto ni mucho 
menos que el Ejército iba a cruzarse 
de brazos. 
L a autoridad militar dispuso la sa-
lida de los tranvías, en cuyas testeras 
iban soldados con el arma prevenida 
contra toda agresión. Ni con eso pu-
dieron evitarse, y ya desde entonces, 
hasta el viernes inclusive, la ciudad 
hubo de ser teatro de una serie di-
fusa de escaramuzas y ruidosos tiro-
teos. Ora en la defensa de un carro 
de tranvía que había sido hostilizado, 
ora en contestación a uno que otro 
disparo salido furtivamente de un te-
rrado o de la abertura de una casa 
cualquiera, abríase en el acto un fue-
go enorme de descargas cerradas. Los 
mausers y aún en algunos casos las 
piezas de artillería producían el ho-
rrísono efecto de que se estaba l i-
brando una reñida batalla, sin que en 
realidad nadie se presentase a reci-
bir a pecho descubierto el aluvión de 
plomo. Fueron siempre el revólver o 
la brovclng de uno que otro impru-
dente los ocasionantes del estrepitoso 
tiroteo. Gracias que esto ocurría solo 
en largas alternativas ,que daban lu-
gar a que el vecindario pacífico res-
pirase y aun tuviese tiempo de ir a 
proveerse de todo lo necesario para la 
subsistencia. 
Como episodio algo serio de la lu-
cha se cita el asalto del Centro do 
Unión Republicana de la calle de Sal-
merón (Gracia) al pie de cuyo edifi-
cio cavft muerto el capitán de cazado-
(PASA A LA CUATRO) 
' M a l i i T 
Tras una larga y laboriosa existen-
cia ha fallecido en el Vedado, el señor 
Enrique de la Huerta, persona que go-
zaba de generales simpatías. 
Reciban su viuda, hijos y demás fa-
miliares la expresión de nuestra con-
dolencia. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
E K UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R 0 V E se halla en cada cajita. 
Cómo saber si sus riüones están 
onfermos Líeme una botella con las 
aguas que usted pase al levantarse 
y si a las 24 horas descubro en. la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hllochoeo, sus 
ríñones no están bien. Debo tomar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Becker para los rífiones y rejlga 
En las boticas. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
f los remedios para la caspa son por 
regla, general cosas Irritantes y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la cacrp* 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herpldd* New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cur» 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y J l en mo-
neda americana. 
" L a Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 66.—'Agentes 
especiales, 
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E l Mundo ha celebrado una Inter-
viú con el ilustrado padre Gutiérrez 
Lan'a sub-director del Observatorio 
Meteorológico de Belén y le ha con-
sultado sobre "la influencia de la ar-
tillería y los gases originados por los 
explosivos en la guerra, en la varia-
bilidad de las condiciones atmosféri-
cas". 
Y resume la opinión del sabio sa-
cerdote jesuíta en estas líneas: 
E l Padre GutiérTez Lanza ea un eucóp-
tico eou espeto a la teoría de la Influen-
cia de la artillería y los exploBivos eu las 
condiciones atinosférican generales. Ea 
Injjluterra. dijo, es donde máa se ha es-
tudindo ello, y dondo se hnn dedicado ma-
vores energías a sú eiposlclón v defensa, 
si bien ao üa merecido la atención de lo» 
liombres de ciencia. Es vieja, agregó, la 
creencia, de que la artillería quede influir 
en el tlemto y hasta se han hecbo expe-
rimentos, como el realizado por la Argen-
tina en 1896, o cosa así, en que, ni ob-
jeto de determinar si por este medio ar-
;tlficial se podrían provocar abundantes 
'lluvias que al der sobre terrenos baldíos 
y estériles a causa de su sequedad, los 
convirtieran en fértiles para su cultivo, 
so utilizó la artillería y los explosivos, 
consiguiéndose tan ,sólo producir algunas 
nubes y una llovizna casi impalpab e, que 
no respondía en manera alguna a los ob-
, letivos de la experiencia, porque no retri-
buía en parte siquiera los onormefl gastos 
que so hubieron de hacer para lograrla. 
Lo ocurrido en Europa el alio pasado en 
<luo los malos tiempos fueron casi gene-
rales, a su ver, que concuerda con la 
creencia general de los meteorólogos eu-
ropeos, ha sido la coincidencia de las per-
turbaciones atmosféricas con la guerra y 
de ahí ha nacido la creencia expuesta, sla 
que se liava tenido en cuenta que en los 
afios anteriores, habieado guerra también, 
apenas si se presentaron temporales. 
Esas teorías sobre la Influencia de 
la acción del diminuto ser humano 
en el Inmenso campo de la Naturale-
za Indican un desconocimiento de la 
colosal desproporción que existe en-
tre ambas cosas. Si tuvieran una idea 
de ello no harían semejantes deduc-
ciones. 
Toda la artillería que funciona ac-
tualmente en guerra con su cortejo 
de explosivos y gases mortíferos, no 
alcanza a infestar una millonésima 
parte de la atmósfera europea. 
Y para hacer una comparación al-
go perceptible, diremos que todos 
los explosivos y gases empleados en 
la guerra presente hacen en la at-
mósfera continental un efecto seme-
jante al de un fósforo encendido en 
medio del Parque Central. 
L a artillería y los demás explosi-
vos producen efectos atmosféricos 
locales; pero no generales en la at-
mósfera. 
Leemos en E l Imparcial de Cama-
güey; 
Son muchos los comerciantes que po-
nen sellos á toda clase de documentos sin 
estudiar si están bien o mal puestos y si 
Tealmcnte üeneoi o no tienen obligación 
de ponerlos. 
Y es lo curioso del caso que creen que 
con esto se libran más fácilmente de una 
multa en el caso de una inspección y son 
precisamente los que más expuestos están, 
a caer en ella. 
Con gastar demasiado en sellos lo que 
demuestran es desconocimiento de sus de-
beres y por tanto mayor facilidad da 
haber caldo en falta. Cuando un Inspec-
tor haga una visita a una casa comercial 
y observe que ha habido abundancia de 
sellos y que estos se han puesto sin orden 
ni medida donde conviene y donde no con-
Tlene, tiene motivos para sospjéchar que 
se desconoce la Ley y por tanto que coa 
mayor facilidad se ha podido caer en fal-
tas a la misma. 
Pero también se da a menudo el 
caso de que los inspectores sean quie-
nes Ignoran la ley y apliquen multas 
a destajo exigiendo el sello donde 
no hace falta, y el temor de que esto 
suceda, mueve a los comerciantes a 
excederse en el cumplimiento del 
deber. 
Cuanto al conocimiento de la nueva 
ley del Timbre,creemo8 que es lo más 
difícil dei mundo; pues los mismos 
que la han confeccionado no la en-
tienden, y ahora han de aclararla 
en las consultas que a diario reciben. 
LA CONFESIÓN DE UNA ESPOSA 
Por supuesto, todos lo sabían cuando 
fel compromiso y todos afectaron sorpresa 
al oír la ruptura 
repentina. DIJoso 
primero que olla 
había roto, luego 
que él había cam-
biado de idea, mas 
ella confesó final-
mente que tan Irri-
table se h a b l a 
puesto, tan abatida 
y melancólica, que 
él no podía aguan-





osa. Mas he aquí 
que de nuevo circula 
y alegra a todos la 
buena nueva de 
una reconciliación, 
y muy poco des-
pués, una bella y 
radiante novia es 
llevada ante ei al-
t a r de Himeneo. 
Había recobrado la 
belleza, ei humor 
Jovial de siempre y 
el vigor acostum-
^ sacias al secreto que una amiga 
le dió. Esta obra de doble felicidad 
y do una novia que reaparece más en-
cantadora y radiante que nunca, es he-
chura de la Receta Favorita del Dr. 
Plerce. (Pastillas). 
L a Sra. O. O. Scripture, de Prescott 
(Arlzona), Apartado L . 536, escribe; "Por 
casi dos aftos padecí muchísimo de ul-
ceración y dilatación do la matriz, y tam-
bién mucho de dispepsia, y me hallaba 
postrada, en ruina completa.. Pasé años 
medicinándome en balde, hasta que hará 
unos siete meses, empecé a tomar la 
Receta Favorita del Dr. Plerce. Hoy mo 
teng-o en los pies y trabajo fuertemente 
el día entero. Ahora gozo de la vida y 
jamás olvidaré lo que debo a Ud. ni ce-
saré de recomendar sus medicinas a cuan-
tas personas sufran de algo." 
Certificados por el estilo del que an-
tecede los tenemos a montones en nues-
tros archivos y del mismo modo espera-
mos recibirlos y publicarlos de la Améri-
ca española a medida que se vayan eono-
clendo los méritos de la Receta Favorita 
del Dr. Plerce (pastillas) 
Pu«de comprarse en las boticas o es-
cribiendo directamente a 
World's DIspensary Medical Associatlon, 
Butfalo, N. Y., E. U. do A. 
Leemos en Tucajo; 
Se habla del establecimiento de otra 
fábrica do henequén on esta provincia. Se 
dice que ¿erá instalada en Camarloca y 
que, al efecto, pronto se constituirá la 
omiiresa nue ha de entender en la orga-
nización de la expresada fábrica. 
Pero como ya tenemos una on Pueblo 
Nuevo, la que función» con éxito crecien-
te y tiene su crédito perfectamente ci-
mentado, parécenos que la Industrl on 
perspectiva a tener que luchar bravamen-
te para salir avante. 
( loro es que a nosotros nos serla gra-
to que hubiera muchas Compafllas de esa 
género en la provincia, y que nuestra 
aprec-iarión a ese respecto en nada pueda 
afectar a los que se proponen llevar a 
cabo la susodicha idea. 
Vengan, vengan los hombres empren-
dedores a desplegar sus Iniciativas entro 
uosotros y a ejercitar sus actividades en 
este poblaclC» o esta provincia. Es lo 
que nos ir.teresa y conviene en grado 
sumo. SI el presente es lisonjero para 
Matanzas desde el punto de vista mercan-
til, ti porvenir no se presenta menos ri-
sueño y agradable. 
¡Ah!, si en Cuba hubiese verdadera 
protección al trabajo y a las empre-
sas* no amparadas por nacionalida-
des poderosas, cuántas más Indus-
trias se desarrollarían en este país 
tan fértil y productivo. 
Leemos en E l TJempo de Cárde-
nas: 
"El Popular," periódico que todo lo 
ve con verdadera "imparcialidad' y que-
riendo cubsnlzarse, escribe las elguientes 
lineas como todo un buen "patriota." 
"Se aproxima la fecha que rememora 
el alzamiento de Yara, primer grito por 
ta tadependencia, y ya se habla de fies-
tas para honrar ese día patriótlcow 
Está bien que éstas se hagan. 
' Pero modestas, porque en estos casos 
lo que vale es el sentimiento que nos 
mueve no lo costoso de los actos, 
C que al realizarse la indispensable re-
colecta se verifique la solicitud del óbolo 
excluslvamonte entre cubanos, que somos 
los que debemos paÉfar las fiestas de ese 
carácter." 
No sabíamos que el citado periódico era 
"ootamente" cubano, y que por lo tanto 
quiere excluir a los españoles do las fies-
tas que en Cuba se celebren conmemoran-
do nuestra independencia, 
i Querrá sembrar la discordia entre 
padres e hijos "Kl Popular " 
Eu Cárdenas jamás hubo quien propu-
siera semejante cosa, porque serla un ab-
surdo, pues los españoles cuando celebran 
sus fiestas nacionales lo que le da es-
plendor y lucimiento es el pueblo cuba-
no, que echando a un lado lo pasado se 
une para combatir las alegrías consi-
guientes. 
E s muy lógico, dada la aiynonla y 
cordialidad en que vivimos que los 
españoles tomen parte en las fiestas 
públicas contribuyendo con su pecu-
lio. 
Ahora si se tratase de percibir 
cantidades, no habría porque invitar 
a los españolea. 
Nos ha causado pena leer en L a 
Frenga estas líneas sobre el efecto 
producido por Sarah Bernhardt en 
Nueva York: 
El "Times," el "Tribnne," el "Herald," 
se han expresado con uniformidad de cri-
terio. 
"Fuimoc—con todo respeto—dice uno de 
los críticos,—y salimos de allí con pena. 
Ya la artista no es, en nuestro sentir, la 
divina Sarah do otros tiempos. Preten-
de llevar aán al teatro ciertamente todo 
el talento analítico de los personajes que 
interpreta, toda la minuciosa observación 
que tléno de los recursos teatrales pro-
piamente hablando, adquiridos duranU 
mis muchos afios de escenarlo y que fue-
ron las culminantes, extraordinarias cua-
lidades de la eximia trágica; pero nn-
tójasenos que ya Mme. Bornhardt se en-
cuentra en 1 aescena fuera de centro, co-
mo en una tierra extraña, sin poder inter-
pretar pura y sueltamente, personajes que 
le son viejos conocidos, torpo por los 
años, con la torpeza de quien no sabe ai 
dedillo los usos y costumbres de ese mun-
do convencional y lleno de ficciones que 
B9 llama e Iteatro, y hasta denunciando, la 
•que fué maestra en el decir, una sorpren-
dente dificultad para hablar pulcra y 
sueltamente W dulce Idioma." 
'•''lQu4 triste es todo ésto!—sigue di-
ciendo el crítico. 
Muy triste sí, porque revela el es-
tado económico de la Ilustre artista 
que en una edad muy avanzada, aún 
tiene que ganarse el pan sobre las 
tablas. 
Pero lo asombroso es que a los crí-
ticos de la prensa neoyorklna les ha-
ya sorprendido ver a la gran artista 
imposibilitada de mostrarse como era 
en rus buenos tiempos, cuando loi 
afios no la agobiaban. 
¡Qué otra cosa podían esperar los 
críticos! L a última "tournée" de la 
divina Sarah a Norte América no po-
día ser considerada de otro modo 
que como la exhibición de una reli-
quia del arte, de una figuf* digna 
del gran respeto y veneración y por 
delicadeza los críticos debían haberse 
abstenido de dar a la inmortal ar-
tista francesa ei disgusto de ver que 
esperaban de ella nn imposible. 
O r . ü o n z o l o P e t a 
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rifión por los Rayos X . 
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C r ó n i c a c a t a l a e a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
res don Justo Fernández de Pablos. 
Forzada la puerta del Centro —según 
palabras textuales de la nota oficiosa 
—"fué registrado el local, no encon-
trándose más que rastros de sangre 
y desperfectos ocasionados por los que 
huían." a pesar de lo anfibológico 
de esa referencia, asegúrase que se 
ejerció en dicho local una represión 
muy dura. 
También lo fué la ejercida en la 
ciudad de Sabadell. Contra los revol-
tosos que se habían parapetado en 
varias casas, cuatro de éstas fueron 
destruidas a cañonazo limpio, con la 
particularidad de mandar la columna 
de ataque el teniente coronel del re-
gimiento de Vorgara, señor Márquez, 
presidente de las Juntas de Defensa 
del arma de Infantería, quien, si du-
rante los sucesos de junio estuvo de-
tenido en Montjuich y a pique de ser 
fusilado, ahora por su conducta en Sa-
badell ha recibido públicamente los 
plácemes de sus superiores, sin duda 
porque los merecía, pero también pa-
ra que los crédulos que pusieron fe 
en la paparrucha de que el Ejército 
era capaz de cruzarse de brazos se 
apunten ese nuevo desengaño. 
Como nota característica, ofrécela 
una barricada que se alzó en la calle 
de la Cadena. Sin nadie tras ella que 
la defendiera fué deshecha buenamen-
te, pero levantada de nuevo y hallán-
dose también sin defensores, fué des-
truida a cañonazos. 
Por punto general, los vecinos de 
las casas desde las cuales se sospecha 
ha que habían salido tiros eran dete-
nidos en masa. Sin otro guía que las 
listas de socios de determinados cen-
tros obreros y políticos, verificában-
se detenciones a granel. Entro los que 
lo fueron se cuenta el diputado a Cor-
• m m . 
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L a actualidad teatraL 
L a constituye la reaparición en Pay-
ret de Esperanza Iris, la graciosa me-
jicanlta que tantas simpatías cuenta 
en nuestra sociedad. 
Simpatías comparables a las que se 
sienten por la Bertini, la gran actriz 
del silente arte. 
No se cabrá esta noche en Payret. 
Los afortunados empresarios Santos 
y Artigas han combinado para los pri-
meros días de la breve temporada de 
la Iris un programa en el que figuran 
las más aplaudidas obras del extenso 
repertorio de la encantadora artista. 
Hoy se cantará E l Conde de L u -
xemburpo. 
Y para mañana "miércoles blanen-
L a Princesa del Bollar. ' 
Una temporada corta, pero llena do 
agradables emociones. 
E l éxito está asegurado. 
Algo de Fausto. 
Día grande es hoy para el elegante 
y afortunado teatro. 
Hoy votación del original concurso 
"Ojos Triunfadores", que equivale a 
predecir un lleno seguro. 
En la tercera tanda doble se pro-, 
yectará la interesante film A la Ca. 
pítal, interpretada por Diana D'Amo-
re y Alberto Collo. 
Una cinta sensacional. 
6805 al t St-10 8d.-U 
tes don Marcelino Domingo, quien fué 
conducido al acorazado Ilclna Regen-
te. No pudo lograrse la captura de 
Lerroux presumiéndose que logró po-
nerse a salro oportunamente por ha-
ber recibido aviso de un inspector 
de policía muy amigo suyo, quien, se-
gún se asegura, ha sido preso y pro-
cesado por tal motivo. 
Víctimas del tiroteo, en su mayor 
parte Inocentes ,se cuentan muchas. 
A la hora en que escribo no se ha pu-
blicado todavía la lista completa de 
los muertos y heridos. Tampoco se 
conoce el número de los detenidos, al-
gunos de los cuales han sido consig-
nados al castillo de Montjuich. Los 
consejos de guerra han entrado en ac-
tivas funciones. 
Aparte de una pandilla de malhe-
chores que a favor de la oscuridad de 
la noche, Intentaron entregarse al sa-
queo en algunas calles no alumbra-
das y de los cuales dió buena cuenta 
la fuerza pública auxiliada por los ve-
cinos, no se han registrado desmanes 
durante el curso de los sucesos. NI 
por asomo se ha Insinuado uno solo 
EL REUMATISMO ES UNA ENFERMEDAD INSIDIOSA; 
EMPIEZA CON DOLORES INSIGNIFICANTES. 
E l Tormento Verdadero con Certeza Seguirá, si las Primeras Amo-
lestaclones no Son Atendidas. 
Cualquiera persona afligida por los dolores del reumatismo, le dirá 
a usted que casi no se notan los primeros dolores, que al principio son 
muy insignificantes, pero que gradualmente se aumentaron, hasta que la 
enfermedad la tenía firme en sus garras, antes de que reconociese que 
era su victima. 
Aquellos que han usado linimentos y otras aplicaciones externas, 
descubrirán que no han llegado a la causa de la enfermedad y que el 
reumatismo les ha vuelto, al pasar los días, acrecentado en severidad 
No descuide usted de los primeros síntomas del reumatismo. L l 
pronto tratamiento es de primera importancia, pero el tratamiento 
apropiado es el único que le aprovechará. Jamás ha sabido usted que el 
reumatismo se ha curado con linimentos u otras aplicaciones externas? 
Ciertamente que no! Entonces, no haga usted la misma equivocación 
que otras personas han hecho, perc retenga su memoria el hecho de que 
los remedios externos positivamente no pueden llegar a la causa del 
reumatismo. E l reumatismo no se elimina de la sangre por frotaciones. 
S. S. S. se ofrece para limpiar la sangre y ha ido dando alivio al reu-
mático por más de 50 años, y loa más severos casos están entré el n(l-
mero de los que se han curado. Escriba usted hoy, dando los Informes 
más completos de su enfermedad, y nuestro Director Médico le aconse-
jará absolutamente gratis. Diríjanse las cartas al Departamento Médico, 
T H E SWIFT S P E C I F I O COMPANT, 82 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
L a s U l t i m a s 
C r e a c i o n e s 
p a r a e n t r e t i e m p o s e e s t á n e x -
h i b i e n d o a h o r a e n n u e s t r o s 
s a l o n e s . 
P r e c i o s o s m o d e l o s e n r a s o , 
g e o r g e t t e y c o m b i n a c i o n e s d e 
p a j a y t e r c i o p e l o 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
de los horrores de la semana trágica. 
Excelentes medidas tomadas por el 
alcalde Interino, sefior Durán y Ven-
tosa, aseguraron el aprovisionamiento 
de los mercados y pusieron coto a la 
desmedida codicia de algunos vende-
dores. L a tasa de los artículos de con-
sumo fué establecida, haciéndose efec-
tiva con todo rigor. 
Por fin, anteayer, sábado, se res-
tableció la normalidad. Reabriéronse 
los establecimientos, reanudóse la 
circulación rodada por la vía pública, 
llenáronse de gente los cafes y bars, 
y aún en algunos cines y otros sitios 
de recreo celebráronse funciones que 
se vieron extraordinariamente concu 
rridas. Hoy, lunes, se han puesto nue-
vamemte en marcha las fábricas y ta-
lleres. 
Lo propio que en Barcelona, ha fra 
casado en toda España este nuevo co 
nato de huelga general. Incidentes de-
sagradables, y hasta dolorosos, se han 
registrado en todas partes. Menos mal 
si tales ejemplos han de servir para 
dar al traste definitivamente con el 
espantajo sindicalista de las huelgas 
generales, que en teoría son contra 
naturaleza, y resultan siempre en la 
práctica un enorme desbarajuste, cu-
yas consecuencias más amargas re-
caen principalmente sobre las clases 
sociales más desvalidas. 
J . BOCA Y ROCA. 
N E C R O L O G I Á V 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Marcelina 
Amézaga viuda de LarragoitL 
E n Cabaiguán, la señora Gumer-
sinda Alemán Oromá de Castellón. 
E n Sancti Spiritus, la señora Ma-
ría de la Caridad Jiménez y Luna 
viuda de Molina, a la edad de 99 
años. 
E n Manzanillo, la señora Clotilde 
2enea y Pornaris. 
E n Palma Soriano, el comandante 
del Ejército Libertador José Alayo 
Torres, Juez Municipal de aquel pue-
blo y ex-Alcalde de San Luís. 
C u a t r o S e m a n a s 
E n E l H o s p i t a l 
F i n a l m e n t e se c u r ó l a S r a . B r o w n 
con e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
de L y d i a £ . P i n k h a m , 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA SUBASTA 
L a Jefatura del Distrito de Santa 
Clara remitió a la aprobación supe-
rior, los documentos relativos a la 
subasta celebrada para el suministro 
de recebo con destino a la conserva-
ción de las carreteras de aquel dis-
trito durante el año fiscal de 1917 a 
1918, 
UN CONTRATO 
Por la. Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Río se adjuntó por quintu-
plicado a la Secretaría, los ejempla-
res del contrato celebrado con el se-
ñor José Luís Ruvelo ara la repara-
ción de los kilómetros 55 y 66 de la 
carretera Central. 
UNA PLANTA E L E C T R I C A 
Por la Dirección General de Co-
municaciones se participó a sus efec-
tos, que la Planta eléctrica de San 
José de los Ramos ya está insta-
lada. 
OTRA PLANTA 
L a propia Dirección General do 
Comunicaciones participa que termi-
nada la instalación de la Planta Eléc-
trica del pueblo de Rodrigo, lo co-
munica a sus efartos. 
SUBASTA D E UNA CALDERA 
Por la Jefatura del Distrito de Ca-
magüey, fueron remitidos también a 
la aprobación superior, los pliegos 
de condiciones para la subasta de 
una caldera de vapor con destino a 
la draga "Nuevitas." 
L A CONSTRUCCION D E UN EMBO-
QUE EN R E G L A 
E l Gobernador Provincial de la 
Habana remitió a la Secretaria el ex-
pediente relativo al proyecto preesn-
tado por los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, para la construcción de 
un emboque con destino al atraque 
de los ferry boats en combinación 
con los ferrocarriles de la costa Es-
te de la Florida, situado en la esta-
ción de Fesser, en el litoral de Re-
gla. 
Tan pura como 
los lirios 
y tan suave y 
t r a n s p a r e n t e 
como ellos. S i 
se usa constan^ 
tementef el cutis 
y la tez tendrán 
siempre la admirable apariencia 
transparente del lirio blanco. 
C r e m a O r í e n i a l 
d e C o u r a x i d 
QRATIE:— Envíese por unaboteUa d(l tamaño de prueba y «e encontrará el Camino pnra la mayor hermosura. Slr-vanse incluir 10c. para pagar los gastos do envoltura y (ranqueo. M 
PERD. T. HOPKINS & SON. KewYork 
¿ N E C E S I T A U S T E D 
u n V E S T I D O 
d e t u l o v o i l e , e l e g a n t e y m u y l i n d o ? . . . 
p u e s l o c o n s i g u e m u y b a r a t o e n l o s 
n c l a n 




T o m e l a s 
D E 
^ l a H } i i v ) a l í i n r r i r n n n 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
H a b a n a . - T e i . A - 3 7 5 4 
M a r í n * , 18, SeptlMntira, 1017. 
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Cleveland, Ohio. —"Por años estuve 
sufriendo tanto que a veces me parecía 
impossible resister 
por más tiempo mis 
achaques. Mi pade-
cimiento era en los! 
órganos bajos. E n i 
ocasiones a p e n a s ! 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
q u i e r a piedrecita1 
sentía que me des-
m ayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí i 
cuartro semanas, pero cuanao volví a 
casa seguí desmayándome y sintiendo 
los mismos dolores. 
Una enfermera amigo mía me reco- i 
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia | 
i E . Pinkham y al momento comencé a 
' a tomarlo pues estaba sufriendo mucho. I 
j Esta medicina me ha aliviado más que ! 
mi permanencia en el hospital a pesar ¡ 
de que principié a tomarla hace poco 
' tiempo. A toda mujer que sufre le I 
i aconsejo que se diriga a la primera 1 
! botica que encuentíe y compre una 
I botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
I E . Pinkham."—Sra. W. C. Brown, 2844 
W. 12th S t , Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
Sra. Brown? 
E s c r i b a so l ic i tando va l iosa a y -
u d a gra t i s (confidencial) a L y d i a 
E . P í n k l i a m M e d i c i n e C o * l » y n n , 
Haas. 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No son genuinaa si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Blllosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de i 
Estómago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. \ \ 
Las Pildoras de Brándreth, purifican N 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en leu Boticeu del 
Mundo .Entero. 
^ ^ « 
f u n d a d a 1SU7. 
e m p l a s t o s ™ £ ™ A l l e o c k 
E i R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M u n d o , 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. ta pildora entrar 
en la boca 
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela qu« ha establecido una exposición y 
despacho en la calle de Neptnno número 49. 
Especialidad en el tofifdo da toda clase de telas, vestidos, encajea 
y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E JTUESTRA EXPOSICION 
Neptnno, 49. Teléfono A-6149. 
C6907 alt "Í5d.-14 
Be extirpan por la electrolisl». con 
{rarantía médlce de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dros. Kcca Caauso r Plfielro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
V 
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( V I E N E D E LA CUATRO) 
Se suceden las notas de amor. 
La encantadora tusl Sánchez, una 
^ las más celebradas señoritas del 
«mart habanero acaba de contraer 
rompromiBO amoroso. 
Su mano ha sido pedido por el slm-
«ático joven Alejandro Xeyra, Presi-
dente del Club Náutico de paradero y 
perteneciente a una de las más dis-
Hníruidas familias de Cárdenas. 
Pronto se celebrará la boda. 
Lleguen hasta Cusi y Alejandro mi 
enhorabuena más cordial. 
En vías de restablecimiento. 
Así se halla de la delicada operación 
Quirúrgica que sufrió hace días en la 
reputada clínica de Casuso el simpá-
tico joven Miguel Peláez, secretario 
particular del Presidente de la Em-
presa periodística E l Mando, señor 
José Manuel Govln. 
Operación realizada con éxito sa-
tisfactorio por los doctores Enrique 
Casuso y Francisco Cartaya. 
Mucho nos place consignar tan 
agradable nueva. 
De viaje. 
Hace sus preparativos de viaje, el 
general Emilio Nüñez. ilustre Vicepre-
sidente de la República. 
Embarcará el próximo jueves, para 
New York, con objeto de reunirse con 
su distinguida familia que se encuen-
tra pasando ,en la vecina República, 
los rigores de la estación veraniega. 
Un feliz viaje y una grata estancia, 
en las playas americanas, le desea-
mos. 
L a retreta de esta tarde. 
Retreta de los martes, tan animadas 
y tan concurridas siempre. 
E l capitán Molina Torres, director 
de la Banda del Cuartel General, ha 
combinado un programa interesantí-
simo. 
Y como complemento el paseo. 
Retretas estas de los martes, deli-
ciosas, incomparables y que de sema-
na en semana adquieren mayor luci' 
miento. 
E s su característica. 
SUSTITUTO. 
D E 
LA HUELGA REVOLUCIONARIA.—SUBLEVACION DE LOS PRE-
SOS DE LA C A R C E L . — O T R A S N O T O AS 
E L ASPECTO B E MADRID.—EL DIA 
DE HOY 
Madrid, 16. 
El aspecto que presentaban hoy las 
calles de Madrid y sus barrios extre-
mos era más tranquilo que el de ayer, 
si bien existían las mismas precau-
ciones de vigilancia en coches, tran-
vías y demás servicios públicos. En 
las tahonas, las filas de gente fueron 
Interminables, y muchas mujeres tu-
vieron que marcharse sin adquirir ni 
una libreta. En camiones de artillería 
era llevado a las tahonas el pan fa-
bricado por los soldados, que arre-
bataba el público en pocos momentos. 
OTRO EEG1STR0 
E l Comisario jefe de la brigada de 
investigación criminal, señor Fernan-
dez Luna, .con agentes a sus órdenes 
practicó un registro en la calle del 
Oso número 11, donde vive el socia-
lista Manuel Várela, y entre varios 
documentos comprometedores halla-
ron una lista con más de 900 nom-
bres v domicilios de personas com-
prometidas en el actual movimiento 
y que residen en pueblos importantes 
y en capitales de provincias. 
DETEMDOS A PRISIONES M I L I -
TARK8 
En un tranvía de San Francisco 
fueron conducidos a Prisiones milita-
res 26 detenidos en los Cuatro Cami-
nos el martes por la tarde. 
E L PERSONAL DE LOS T R A > . 
VIAS 
Los socios del Casino de Madrid, en 
Junta general acordaron votar un 
crédito de 25.000 pesetas para grati-
ficar a los empleados de los tranvías 
por el excelente servicio que vienen 
prestando. 
Algunos viajeros, con el mismo fin, 
entregan para el pago del billete mo-
nedas de plata sin admitir la vuelta 
del cambio. 
POLICIAS HONORARIOS 
Son numerosísimas las personas de 
todas las clases sociales que acuden 
a la Dirección de seguridad para ins-
cribirse en las listas de agentes de 
vigilancia honorarios y entre ellas fi-
gura hasta ahora el marqués de Po-
lavleja, don Ramón Gasset, don Cris-
tino Martos. los empleados de los Mi-
nisterios de la Gobernación y Estado, 
el presidente de la Juventud conser-
vadora, el diplomático señor Alma-
gro y San Martin, 40 socios de la 
Gran Peña, el marqués de Vivel, va-
rios diputados y numerosas personali-
dades . 
También figuran en la lista de poli-
cías honorarios el secretarlo de la 
Reina Madre, don Rafael Cordón; el 
marqués del Bosch. el conde de la 
Maza, el conde Montefuerte, don Luis 
Latorre del Castillo, procurador; el 
señor Muñoz T-rroba, ingeniero; don 
Luis Usera Bugallal. abogado; don 
José Sanchis, don Eduardo Novales, 
jete de Hacienda; don Baldomero de 
loa Santos y don Eduardo García Ca-
rrera, abogados; el maestro de armas 
señor Aparicio, don José Agulló, se-
creftario particular del ministro de 
Estado; el seflor Moreno Gil de Bo-
rla, director de L a Ilnstraclón E«nn-
fiola y Americana y otras distingui-
das personas. 
La junta directiva de la Juventud L l 
beral se reunió ayer, bajo la presiden-
cia del doctor Alblñana, y acordó, 
por unanimidad, votar la siguiente or-
den del día: 
"La Juventud liberal monárquica, en 
vista del carácter anárquico de la 
huelga general que en los momentos 
actuales perturba la vida nacional, 
acuerda protestar enérgicamente de 
este movimiento revolucionarlo que 
ae lleva a cabo sin finalidad alguna 
Por el proletaria do, y ofrece al Go-
bierno el incondicional concurso de 
<us rocíos, poniéndose a sus órdenes 
para prestar el servicio que les fuere 
encomendado en defensa de la Patria, 
del Trono y del orden social". 
Por su parte, los empleados de Fo-
mento han dirigido al ministro la si-
guiente adhesión; 
"Excelentísimo señor ministro-
Tivíf8 5Unclonarlos del ministerio de 
Fomento que tenemos el honor de ser-
2 L * la8 órdenes de V. E . . nos com-
S K E S f !u reIterarle nuestra incon-
dicional adhesión en estos momentos. 
E S S f ? ' a la Tez elev« al Go-
d ^ i ? - 8 " M - que simboliza el or 
L n Z f?111^8 flnciplos en que des-
cansa la organización social, el ofre-
SSSESnSDue8tro mode8to conc«"-
Personal para todo cuanto crea sea 
M a i s o n M a r i e 
O T I E I L L T , 83. 
C6965 
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útil, a fin de que, frente a las masas 
perturbadoras y a los agitadores que 
las mueven con intentos revoluciona-
rios, destaque la ciudadanía viril y 
consciente, respetuosa de todo dere-
cho ejercitado dentro de las leyes, y 
para cuyo imperio estarán siempre al 
lado del Gobierno. 
Dios guarde a v . E . muchos años. 
Madrid, 17 de agosto de 1917". 
ACTITUD SIMPATICA 
Durante los pasados sucesos, los 
obreros que trabajan en la canaliza-
ción del Manzanares se negaron ro-
tundamente a secundar a los huelguis-
tas. Varias veces intentaron estos co-
accionarlos amenazándolos de muer-
to, y otras tantas lo rechazaron con 
virilidad. 
En los días de la revuelta ni uno so-
lo de dichos obreros faltó al trabajo. 
También merece grandes elogios la 
conducta de los obreros de la Socie-
dad de Qmnlbus de Madrid. A toda 
hora hicieron el servicio a las esta-
ciones y Uevaron viajeros a los pun-
tos más extremos de la capital. 
Varios de ellos sufrieron agresiones 
y hasta uno resultó herido; pero con-
tinuaron todos en sus puestos, con 
gran entereza y serenidad. 
LAS PROCLAMAS SEDICIOSAS, 
E l señor Fernández Luna, después 
de activas pesquisas para averiguar 
en qué imprenta habían sido confec-
cionadas las proclamas sediciosas, lo-
gró enterarse de que habían sido he-
chas en la calle de Belén, en una im-
prenta de Luis Torrent, conocido por 
sus ideas avanzadas. 
L a policía detuvo a este individuo 
y le condujo a la Dirección de Segu-
ridad practicando un detenido regis-
tro en su casa, donde encontraron 
muchas hojas eediciosas y una respe-
table cantidad de dinero en billetes de 
los Bancos de España y de Francia. 
E l señor Fernández Luna, en su 
despacho de la Dirección, procedió a 
examinar los documentos cogidos, y 
entre tanto, ordenó que el detenido 
pasase a otra habitación, custodiado 
por una pareja de guardias de segu-
ridad. Torrent, aprovechando un des-
cuido de sus guardianes, abrió una 
ventana y por ella se tiró al patio, 
recibiendo heridas gravísimas en to-
do el cuerpo. En una camilla, y en 
estado desesperado, fué conducido al 
Hospital. 
A última hora falleció. 
MAS REGISTROS 
E n el solar número 17 de la calle 
de Alcántara, donde hay un taller de 
marmolista, la policía practicó un re-
gistro pues tenia noücia de que allí, 
varios Individuos complicados en el 
actual movimiento, hablan alquilado 
un cobertizo y en un automóvil ha-
blan llevado un gran paquete de im-
nresos Efectuado el registro en el 
taller que le tenía arrendado Pedro 
Vicario Sancho, fueron hallados va-
rioa millares de proclamas dirigidas 
unas a los obreros y otras al Ejerci-
to, a los industriales, al pueolo y a la 
Guardia civil. 
E l mencionado cobertizo estaba sub 
arrendado al súbdito italiano Corístl-
des Ulaguano Coritl, que vive en la 
calle del Príncipe de Vergara número 
11 Aquí la policía hizo otro registre» 
aunque sin resultado, si bien a las 
altas horas de la madrugada detuvo 
a Uloguano. presidente de la sociedad 
de marmolistas, que llevó las procla-
mas al solar, y a Francisco García, 
marmolista, Cesáreo Lobo, panadero, 
Cirilo González, Frutos García y F . 
Fernández Dávlda, marmolistas. Las 
proclamas no llevaban pie de impren-
ta RECOGIDA DE ARMAS 
En todos los establecimientos donde 
se dedican a la venta de armas fue-
ron recogidas estas por las autorida-
des quienes hicieron los correspondien 
tes inventarios para en bu día devol-
verlas. ^ 
E L PAN CONSUMIDO 
Aparte del pan que llegó de los pue-
blos ayer se fabricaron en Madrid 
215.301 kilos. 
EN LA C A L L E D E LOPEZ DE 
HOTOS.—DOS MUERTOS 
En la calle de Lópot; de Hoyos un 
grupo de huelguistas Intentó cortar 
la vía del tranvía y acudió la Guardia 
civil, que disolvió el grupo. 
Varios individuos hicieron frente a 
la benemérita, y uno de los guardias 
disparó el fusil, yendo la bala a he-
rir mortalmente a Blas Campos, de 
63 años, comerciante, que vivía en la 
calle de López de Hoyos, número 40. 
Blas recibió una herida en el mus-
lo izquierdo con fractura del fémur, 
a consecuencia de la cual falleció. 
La misma bala que mató a Blaa, al-
canzó a casimiro Jiménez, de 26 años, 
lornalero. domiciliado en el cerro de 
la Cabaña. 
Este recibió otra herida en la ro-
gión lumbar, con orificio de salida por 
la cresta ilíaca izquierda. 
C o m b i n a c i o n e s 
S a y a s - p a n t a l ó n 
S a y u e l a s 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o c h e 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s é s 
C o f i a s 
B a t a s 
M a t i n é e s 
K i m o n a s 
D e s h a b i l l é s . . . 
S 
d e h o l á n , l i n ó n , s e d a . . . 
E n e l l o s h a v o l c a d o e l b u e n g u s t o 
t o d a s l a s e x q u i s i t e c e s y s u b r a y ó l a 
e l e g a n c i a s u s m á s g ' e n u í n o s a t r i b u t o s . 
E l E n c a n t o " 
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E l Infeliz también falleció a ios po-
cos momentos. 
LA TARDE DF AYER EN LOS GUA-
T E O CAMDíOS.— PIíKPARATTTOS 
MILITAR KS 
Lo^ temores que se anunciaban pa-
ra ayer tarde se contirmaron, pues a 
las cinco y media se vieron grupos por 
Tetuán y por distintas calles de*la ba-
rriada de los Cuatro Caminos, que 
obligaron a las tropas a tomar medi-
das de represión frente a cualquier 
desmán de los alborotadores. 
Fuerzas de infantería ocupan todas 
las azoteas y los pisos altos de las 
casas con objeto de impedir que los 
huelguistas aprovechen esos puntos 
estratégicos para lanzar piedras o ties 
tos, como ayer lo hicieron. 
Al mismo tiempo los oficiales, bri-
gadas y cabos de la Guardia civl re-
corren las aceras de la cmlle de Bra-
vo Murillo. ordenando enérgicamente 
que se retiren todos los que en ellos 
se hallan y los cierren para evitar 
desgracias en el caso probable de que 
las tropas se vean obligadas a ha-
cer fuego. 
Lo que pudiéramos llamar prelu-
dios de la escaramuza se está efectúan 
do en este momento con pequeñas pe-
ro continuadas cargas de sable de la 
Guardia civil. 
En una de ellas ha resultado herido 
de un sablazo en la cabeza Angel de 
la Calle Martín, de 14 . años que vive 
en Francisco de Salas 4. 
Ha sido curado en la ambulancia 
de la Cruz Roja en el Faro de Lon-i 
dres. 
Pronóstico reservado. 
Además de las ametralladoras que 
ayer funcionaron ha llegado otra se?-
clón de ellas, emplazándolas en sitios 
estratégicos. 
EX LA CAUCEL WODFTO.—EL P^T. 
3ÍKR PLAXTE 
Anteayer a última hora de la tarde, 
se notó cierta eferverscencia entre los 
reclusos de la cárcel modelo que se 
exteriorizó luego franca y violenta-
mente, negándose a tomar el rancho 
so pretexto de que este era de mala 
calidad. 
Ayer se repitó la escena a la hora 
del rancho limitándose los reclusos 
a protestar de su condimentación pe-
ro siendo fácilmente reducidos de nue 
vo a la obediencia, hasta que hoy por! tisfecho, porque todos obedecen adml 
hechos también de hierro en el taller 
y las lanzas que antes describimos y 
tan seriamente se planteó el conflic-
to, que a toda prisa se hizo venir a 
la guardia, formada por fuerzas de 
una compañía del regimiento de León, 
la cual se vió obligada a disparar una 
descarga cerrada al aire para atemo-
rizar a los revoltosos. 
No hizo efecto para la represión 
del motín, y entonces la tropa tiró a 
dar y en la primera descargo cayeron 
seis o siete reclusos y resultaron muer 
tos dos individuos del correccional, 
que por su buena conducta hacen las 
veces de vigilantes entre los grupos 
de presos y llevan el mismo uniforme 
que los empleados de la cárcel. 
Estos ante la lluvia de balas co-
rrían tumultuosamente por las esca-
leras de las galerías que son estre-
chas y de ahí que hayan resultado mu 
chos heridos cuyo número e impor-
tancia de lesiones no se podrán pre-
cisar hasta que se haga una comple-
ta requisitoria. 
MUERTOS T HERIDOS 
Tuvo que continuar la fuerza dispa-
rando sobre los grupos y, especial-
mente sobre los que, desde luego, se 
suponía que eran cabecillas del mo-
vimiento, y de esta colisión, porque 
los reclusos como antes decimos, con-
testaban también con piedras, hie-
rros y hasta aseguran que algunas 
armas de fuego resultaron muertos los 
reclusos siguientes: 
Fldel González Camacho, que ocu-
paba la celda 630. 
Esteban Tejedor de May, celda 741. 
Guillermo Martín Medina, celda 685. 
Abelardo Enrique Gutiérrez, celda 
635. 
Tomás Cazorla Jiménez, celda 916-
Antonio Sánchez Donaho, celda 818. 
Estos dos últimos son los correccio-
nales a que antes nos hemos referido 
y que las tropas no pudieron evitar su 
desgracia. 
Han resultado heridos de importan-
cia ocho vigilantes de la cárcel y co-
mo ya se ha dicho antes, muchos pre-
sos cuya relación la darán mañana 
probablemente. 
A la una y cuarto de la tarde cesa-
ron por completo los disturbios. 
ARENGA D E L CAPITAN GENERAL 
E l conde del Serrallo después de 
realizar diligencias importantes y re-
conocer el sitio de la verdadera bata-
lla y los muertos ocurridos en ella, se 
dirigió al local que ocupan los huel-
guistas recjen detenidos y les arengó 
anunciándoles que como responsable 
de los sucesos que ocurrían en Ma-
drid desde que se declaró la ley mar» 
cial tendrá contemplaciones con aque 
líos cuya participación sea pequeña 
y movida únicamente por temor a las 
coacciones de sus compañeros, pero 
que se vería obligado a reprimir enér-
gicamente cualquier delito contra la 
fuerza armada de su mando. 
INTELIGENCIAS 
Descartada la Idea de que los huel-
guistas recientemente detenidos hayan 
sido los promovedores del motín ocu-
rrido en la Cárcel modelo, tratóse de 
averiguar a qué obedecía el movhnlen 
to y por documentos encontrados en 
las celdas de algunos reclusos, se ha 
podido saber que se hallaban en inte-
ligencia con personas de fuera de la 
cárcel las cuales les habían hecho se-
ñales indicando que era el momento 
más apropóslto para realizar el plan-
te. 
Todo esto se comprobará con una 
investigación minuciosa y un expe-
diente que ha empezado a tramitarse 
hoy mismo. 
E L E S P I R I T U D E LAS TROPAS 
E l conde del Serrallo al salir de la 
cárcel habló largamente del espíritu 
que reina en las tropas entre jefes y 
soladdos del cual está sumamente sa-
H U D S O N S U P E R - S E I S 
E l A u t o m ó v i l d e R e s i s t e n c i a 
R 
ARA vez puede encontrarse en un automóvil una 
cualidad que sea más Importante para su compra -̂
dor como lo es la resistencia, seguridad, comodidad, con-
fianza en la uniformidad de su funcionamiento, coste redu-
cido de su manutención, estas son cosas que dependen de 
la resistencia. Cada una de las cualidades que en un auto-
móvil proporcionan satisfacción depende de la fuerza acele-
ración, velocidad y resistencia. Todas las pruebas que con 
el Hudson ae han hecho han demostrado que en ese res-
pecto no hay coche que lo Iguale. Convencionales como lo 
son, los records oficiales del Hudson, todavía podemos 
ofrecer pruebas más elocuentes que ningún otro coche pue-
da igualarlas en las ventajas mencionadas. Dichas pruebas 
las confirman 37,000 poseedores de Hudson Super-Sels, 
quienes han agregado a nuestras pruebas oficiales el re-
sultado prátlco de su experiencia. 
HUDSON MOTOR CAR COMPANT, 
Detroit, Michigan, E . U. de A. 
la mañana estalló violento y amena-
zador en extremo el plante de todos 
los presos, excepción hecha de los de-
tenidos recientemente con motivo de 
la huelga. 
DESCARGAS CONTINUAS 
A partir de este momento la In-
surrección de la población penal fué 
un hecho. Al fuego de fusilería de la 
tropa contestaban con mueras y arro-
jaban cuantos objetos podían tener a 
mano, sobre todos los que trataban de 
reprimir su actitud. 
E l capitán que mandaba las fuerzas 
pidió auxilio inmediatamente porque 
las municiones se agotaban y muy 
pronto llegaron cien números ae in-
fantería que hicieron fuego sobre to-
dos los reclusos. 
AGRESION A LOS VIGILANTES 
Como decimos, violentamente, al sa-
lir los reclusos de sus celdas, comen-
zaron a agredir a los vigllantee en sus 
respectivas galerías, tirándoles hie-
rros y amenazándolos con cuchillos. 
rablemente sus órdenes, soportan fa-
tigas e insomnios sin la menor pro-
testa y desde luego supone que esta 
compenetración de jefes y soldados ha 
de dar al traste por completo con to-
dos los movimientos revolucionarios 
que en estos días se están sucedien-
do. 
E l capitán general prometió al di-
rector de la cárcel enviarle Inmedia-
tamente cuatrocientas mantas para 
los reclusos, pues se hallan sin abri-
go de ninguna clase. 
, j r * * r * * j r * * * * * * ^MM'^W.M-MJrww/rMw^rtm 
DESDE CAMAGÜEY 
Septiembre, 3. 
\ As fiestas de 1» Caridad. 
Antee de ser Patrona <le Cuba, la Vir-
gen de la Caridad, ya sus festejos cons-
tituían drsde remotos tiempos, la nota tí-
pica, la popular, la clásica. 
Ajitao tenia lugar una gran feria e i -
poslclín que duraba lo que el novenario 
j- fiestas dedicadas a la mllajrrosa Vir-
gen, feria (jno. a «emejanze de la fiesta 
de Monserrat en Matanras, atraía rome-
ros de toda la isla. 
Hoy ha desaparecido la feria, la de« 
Tocl6n por la política y el culto a ia 
burocracia ha matado toda manifestación 
de resrionaJlsrao, toda señal de franco 
egoísmo por las cosas que fueron édolos 
de nuestros mayores, todo entusiasmo por 
las causas espirituales y bellas. E l be-
cerro de oro ha superpuesto su culto al 
culto de las religiones. Un como pseudo 
paganismo ha subvertido toda idea inma-
tennl y llevado la conciencia al ostracis-
mo sibarítico, a la corrupción. 
Por eso, si bien se mira en el fondo, 
la tradicional fiesta de la Virgen de la 
Caridad ba declinado total. Ya sólo que-
da un Novenario con Rosarlo y Salve, que 
algunas familias hacen suyas costeándo-
las, más que por devoción, por no perder 
enteramente una costumbre Inveterada; 
la correspondiente procesión, a cuyo pa-
so yn muchos ni se descubren; y la ca-
da vez mayor aglomeración de un pil-
bllco abigarrado que Imita a Vioont» sin 
más preocupación ni más entusiasmo qu» 
la novelería simple... por ver y ser visto. 
Pero arreglaremos nosotros el mun-
do 
Pasemos, pues, a revisar las fiestas ba-
jo su aspecto aparente. 
Véase el programa : 
DUDEN D E DA F I E S T A 
El día 29 de Agosto de lí>17 a las seis 
y inedia de la tarde, se inaugurará el 
Novenario de la Virgen de la Caridad co-
mo es de costumbre, izándose la bandera 
de Cuba por el señor Alcalde Municipal 
de esta ciudad a los acordes del Himno 
Nacional por una banda, siguiendo de*-
Ímés de este acto el rc^o del Rosario y a Novena, y a continuación la Snlve. 
Durante todo el Novenario y su Oc-
tava, habrá por las mnfianas a Ins S Misa 
Cantada y a contlnnnción la Novena. Por 
las tardes, a las 7. se rezará el Kosnrio, 
la Novena y la Salve. 
Personas devotas que hnn tomado noven*» 
Día 29 por la tnrde y treinta por la 
mafiana. corresponden a la Señora Fran-
cisca Aróstegul viuda de Petancourt. 
Día 30 por la tarde y treinta y nno 
por la mañana, corresponden a la Señora 
Malvina Mneses y familia. 
Día treinta y uno de Agosto por la 
tarde y primero de Septiembre por la 
mañana, corresponden a don Cesáreo Ne-
drano y familia. 
Día primero por la tarde y dos por 
la mañana, esta fiesta será solemne y en 
la que estará de manifiesto el Santísimo, 
será de Ministro, oficiando el Presbítero 
señor Padre Cloufaus y, con Sermón, am-
bas fiestas pertenecen al señor Aurelio 
Izquierdo y familia. 
Día dos por la tarde y tres por la 
maana corresponden a la señora Rosarle 
Barreras de Martine». -
Día tres por la tarde y matro por la 
M i l l a r e s d e f a m i l i a s s e h a n a p r o v e c h a d o d e n u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n d e v e r a n o . 
Q u e d a n p o c a s e x i s t e n c i a s y v e n d e m o s a l m e j o r p r e c i o q u e o f r e z c a n 
TIDOS 
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B l u s a s y S a y a s d e V e r a n o 
E s t a m o s o b l i g a d o s a l i q u i d a r r á p i d a m e n t e , p a r a i n i c i a r l a s r e f o r m a s d e l l o c a l , d o n d e 
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mañana, corresponden a don Bernardo 
Tamargo y familia. 
Día cuatro por la tarde y cinco por 
la mafiana. solemne fiesta con Ministro 
y a toda orquesta, perteneciendo ambo» 
cultos a la señora Consuelo Barrete de 
Sarlol. 
Día 5 por la tarde y 6 por la ma-
íl.ma. fiesta solemne, la que tendrá lugnr 
a las 8 y media y en la que estará de 
manifiesto el Santísimo Sacramento, con 
Ministros y Sermfin a cargo de un Reve-
rendo Pddre Carmelita, perteneciendo es-
tos cultos a Ja señora Dolores Tápiz viu-
da de Villardell y familia. 
Día seis por la tarde y siete por la 
mnñana sr.lruine fiesta estando el Scrmíln 
y ia parte de música a cargo de los Re-
verendos Padres Escolapios, v corres-
pondiendo ambos cultos al Ledo. José A. 
Socarraz llcclo y señora 
Día siete por" la tardo víspera de ia 
Patrona se hará la bcndlciAn del nuevo 
Manto de la Virgen y a continuación ten-
drá lugar ia Salve Grande cantada por ua 
coro de Señoras y Señoritas. 
E l día 8 habrá misas a la» 5, 6 y 7 
y a las nueve de ese mismo día ln fies-
ta principal en In que oflcinrá de Ponti-
fical el tino, y Kvdo. señor Valentín Zn-
hlxarreta. Obispo d<> Camagüey, ocupando 
ia Sagrada Cátedra el Precbítero don 
Marcelino ünsaldña. Secretarlo del Obis-
pado de Camagüey. ambos cultos perte-
necen a los vecino» de la Caridad. . 
Siguiendo los cultos de la octava en 
la siguiente forma y con la misma solem-
nidad nue el novenario: 
Día 8 por la tnrde solemne Salve a to-
da orquesta el siguiente día Domingo 9 
tendrálugar a las v de la mafiana solem-
ne fiesta con Sermón a cargo de un Pa-
dre Escolapio y con Ministros correspon-
diendo ambns festividades al soOor Virgi-
lio Peralta y familia. 
Día 9 por la t irde y diez por la ma-
ñana corpesponden a la señora Amanda 
de Varona y Agdero. 
Día 10 por la tarde y y l l por la ma-
ñana, corresponden al señor Jorge de lai 
Torre Aralo y señora. 
Día 11 por la tarde y 12 por la maña-
na pertenecen a los señores Varona y 
Mola. 
Día 12 por la tarde ytreee por ia ma« 
flnna. corresponden los señores TUieno, To-
ledo y González. 
Día 1S por la tarde y 14 por la maña-
na corresponden a do nEmllio Escoto So« 
carrás y yfamllla. 
E l 15 por la tnrde tendrá lugar la Sa:» 
ve Solemne a toda orquesta y slgnlenta 
día domingo a las 8 ele la mañana una 
misa cantada también a toda orquesta y 
con Ministres, perteneciendo estos cnlto'a 
al señor Manuel Márquez Perelra y fami-
lia. Este mismo día a las 9 de la 
mañana tendrá lugar la tradicional y so-
lemne fiesta que lince muchos años dedica 
el Comercio de esta población a la San-
tísima Virgen. Terminándose estos so-
lemnes cultos con la procesión de la San» 
tíslma Vlrpen de la Caridad, la que ten-
drá lugar el propio Domiugo 1C a las 6 
de la tarde. 
En el altar mayor ha sido instalado un 
nuevo alumbrtdo eléctrico el que ha sido 
costeado por los señores Virgilio Peralta 
y el Cura de esta Parroquia de la Ca-
ridad. 
Durante el Novenario y su Octava ha-
brá distintas retretas pues el señor Te-
niente Coronel Ilogello Caballero ha cedi-
do generosamente la Banda de Música 
nara .efectunrlas on el Atrio de la Iglesia 
durante la fiesta y además se espera que 
también la Banda Municipal de Ciego da 
Avila que viene a esta ciudad dará algu-
nas retretas y si hay alguna modlflca-
clftn en este programa, se dará a cono-
cer por medio de la prensa. 
También hay permiso por la Alcaldía 
Municipal, para quemar fuegos artificia-
les. 
Para todas estas festividades se Invita 
al pueblo de Camagüey. 
L a ComtslAn de estas fiestas está com-
puesta por el Presbítero Carlos Jofpe, y 
los señores Aurelio Izquierdo. Emilio E s -
coto, Bernardo Tamargo y Juan Mousset. 
Cada número de este programa, es un 
concurso de gentío enorme. 
No ahondemos, que este gentío acude 
por dlstrarse con los fneRos artlflcialea, 
la ruleta, el tiro al blanco, el rarraset 
etc.. etc., y no está para meditaciones 
teologales. 
Sin embargo, ya es de tomar en cuen-
ta y adn de aeradecer los esfuerzos he-
chos por el virtuoso y entusiasta Párro-
co del Santuario de la Patrona. para so-
lemnizar estas fechas cuya remenbranza 
de otras más gloriosa» llena nuestro es-
píritu de santas evocaciones quimérica». 
T a este párroco anciano, pero dili-
gente y luchador, que lo es don Carlos 
.Toffre, lo secundan en sus empeos nobi-
lísimo» los señores Aurelio Izquierdo, 
Emilio Escoto. Juan Mouset y Bernardo 
Tamargo ron decisión digna de loa. 
Asi lo aprecia r reconoce 
E L CORRESPONSAL. 
ld.-18 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídoi 
(exclusivamente). 
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C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . 
UACIOÍíAL. IFRADO. 
Esta noche será puesta en escena. la función de esta noche es de mo-
por última vez en la actual tenapo ú&, 
rada, la opereta eu tres actos " L a ^ j^n primera tanda, "Salustiano y la 
por la señorita Baí- , manicm-Q- y "Salustiano y Miss Do-
lió, señora Morlu y señores Garcia , iiar"'. en ja segunda, "La revancha 
Cabrera y Mijares. 
E n ei segundo acto, la notable ti-
ple señorita Baillo, cantará el Gran 
Brindis. . . 
E l jueves 20 se efectuará una fun-
ción extraordinaria a beneficio de la 
señorita Baillo. 
Ed el programa figuran Gigantes 
y Cabezudos", "Las musas latinas y 
varios números de concierto 
i del píllete"; y en la tercera, " E l pro-
ceso Clemenceau." * * * 
FORNOS. 
Noche de nioda. 
E n primera tanda, "Arnica"; y 
la segunda, "Fernanda." 
tf» P(t 
m z x . 
EPISODIOS 9 
CENTAVOS, Y J™10í / S n r S ^ A ^ í ^ ^ f ^ ^ Y,^Á>A(;??ATZA,I'Il0TECT0RA' EN L A MATINEE, A LAS 3. ENTRADA Y ASIENTO, 10 POR LA NOCHE, A LAS 8 Y A LAS 10. MAÑANA, LOCA DE AMOR, POR LA B E R T I N I . CON GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
C6961 ld.-18 
E l viernes 21. beneficio ^ ^ em- , no de la muerte., . ,E cuarto tes ; 
picados del teatro, con el siguiente 
'Molinos de 
por la Filarme- | 
de Bellas Artes ¡ 
aplaudido tenor 
programa: 
L a opereta en un acto 
viento" • 
Selectos números 
nía de la Sección 
del Centro Gallego 
Romanza por el 
señor Limón. 
Y la zarzuela en tres actos Jugar 
con fuego", por la señorita Baillo y 
los señores Limón, García Cabrera y 
Pros. , . % • 
Para esa función, costará la lune-
ta un peso veinte centavos. 
* * * 
PATRET. 
Esta noche se inaugurará en Pay- j 
ret la breve temporada de la Com-
pañía de Esperaba Iris, en combi-
nación con los populares empresarios 
señores Santos y Artigas. 
Obra elegida: " E l Conde de L u -
xemburgo." 
Una de las creaciones de la popu-
lar tlole. 
Mañana se cantará "La Princesa 
del Bollar." 
E l jueves, "La Duquesa del Bal T a -
barín." 
Por Esperanza Iris y el barítono 
Ramos. 
4t & a 
CAXPOAMOR, 
E l rograma seleccionado mra bov 
pn Camnoamor es muy atractivo. En 
las tandas de las once, de las doce, | 
do las tres, de las cuatro y de las ¡ 
ocho y media, se proyectarAi: los epi-
sodios 15 y 16 de Ifa cinta " E l ro-
piance de gloría", de la que es nro-
tapronista la celebrada actriz Billy 
Bnrkle. 
E n las tandas de l3<? circo y medte 
v de las nueva y media se estrenará j 
iq cint^ "Ta Corto d» "Farsania", de 
h nfredit^.dn marca Pájaro Azul, por 
Dorethv Fbllipps. 
Las demás películas del programa 
son: Pasiones moscovitas, ;.Criminal 
n víctima?. E l rev de la velocidad 
La estrella y la muy cómica. E l bu-
rro sabio. 
E i día 23. estreno de la cinta mar-
Par^Tnount, "En su defensa", por 
FaTinv Ward. 
Pronto se estrenarán 'Trágica 
ven«rnp''fl" v "Gran corrida de toros 
en Madrid." 
En proparacirtn, "Lola Morgan" y 
" F ' fantasma gris." 
Y sepuirá a ostas "Los explotado-
res de blancas." 
un i m . 
E n primera tanda, " E l Cabo Pri -
mero." 
segunda, "Las musas lati-
NUEVA INGLATERRA, 
E n primera tanda, "Viaje de no-
vios"; y en segunda, doble, "Lea" o 
"Las vírgenes locas." 
•ft 4» 4» 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA. 
Está próxima la fecha en que U 
acreditada y popular Compañía Ci-
nema Films Co. estrenará en el tea-
tro Campoamor y en el Salón Lara 
las siguientes cintas: 
"Las indias negras", basada en la 
! novela del popular Julio Verne, ha 
"Las huérfanas de la guerra", son I sido llevada ai film por la renombra-
las cintas que se exhibirán en las ¡ da manufactura Eclalr, de París, ca-
tres tandas de le matinée y en las sa que editó la notable cinta "L03 
tres tandas nocturnas. sobrinos del capitán Qrant", también 
* * * de Julio Verne. 
Los episodios 9 y 10 de " E l telcfo-
Bn 
ñas . ' 
E n 
la 
la tercera "Bohemios." 
ALHAMBRA. 
"Comadrona facultativa" en la pri-
mera tanda. 
E n la segunda, "Después de las 
doce." 
E n la tercera, "Por la cueva de 
los monos." 
9 9 V 
CO METÍ TA, 
L a función de esta noche es a be-
neítcio del señor Valdés Pedroso. 
Se pondrá ^n escena Ir comedia en 
tres actos "El Señor Dnque." 
Y varios números por los canta-
dores Miguel y Floro. 
* * W 
e l C r a r o savtos t artigas. 
En el mes de Noviembre nróximo 
se inauerurará la temporada del gran 
dreo de los señores Santos y Arti-
gas. 
Los artistas contratados son muy 
notables. 
Noviembre será mes de grandw 
novedades en Payret. 
E l público habanero anreciará la 
plausible labor de los setivos empre-
sarios. * * » 
LA RA. 
E n primera y torcera tandas, " L a 
rran pecadora", interpretada por H . 
Por+etn. 
En segunda y cuarta, "Los alegres 
marlioo." 
V V 9 
MAXIM. 
Programa de la función de esta no-
chfi: 
En primera tanda. "La oveja ne-
gra" y "Luis5ta no'es celosa"; en la 
segunda. "Fna hora antes del alba"; 
y en la tercera, el segundo episodio 
de "Sannom." 
C I N E 
P U E R T A S 
H o y , M A R T E S , 1 8 , H o y : 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 19: " M A D A M E T A L L I E N " , 
p o r L y d a B o r e l ü . 
2,8SU 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e W Y o r k ) 
L a protagonista es Mme. René Sil-1 
vaire, de la Comedia Francesa. 
" E l sello gris", en diez y seis epi- i 
sodios, basada en la novela de Frank 1 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", in-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andriot. 
Además de estas cintas, la Cinema \ 
Films estrenará en Campoamor las | 
tituladas "Pacto jurado", por la Mi-! 
llefleur, y "Zita", por Gabriela Ro-1 
binne. 
Todas llamadas a obtener un gran i 
éxito. 
^ E L GRAN SECRETO". 
Ya se encuentra en los grandes al-
macenes de L a Internacional Cine- i 
natográflca la hermosa cinta titula i 
da 'E l gran secreto", de treinta y seis 1 
mil plés, en diez y ocho magníficos i 
episodios. 
Son sus intérpretes los celebrados 1 
artistas Francis X . Bushman y Be-j 
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido ¡ 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birae en la mayor parte de los cines 1 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
I G L E S I A D E S A N Í R A N C I S C O D E A S I S 
L A F I E S T A D E L A S L L A G A S 
E L B I S E L 
P o r su esmerado sorviclo j por lá eoo-
nrmí.-i rte sus preoios. se ncreillta rada 
día ruíis el establecimiento " E l B i s e l " 
de A n é e l e s 4. E l exacto y esmerado enm-
plimiento de todo t r á b a l o que ee les con-
fín, es ra9903 poderosa para el c r é d i t o «le 
este taller de azogar espejos, cuya cora-
petei.cla y e c o n o m í a es reconocida por 
cuantos h m utlllzndo sur trabajos . ' 
Toda famil ia debe atender preferente-
mente a la limpieza y buen:i luz de sus 
CFpejos, y en » s t e caso recomendamos los 
servicios de " E l P l se l ."* 
P o r q u é las P e r s o n a s O b e s a s 
S u f r e n de A f e c c i o n e s 
de l a P i e l 
L a s personas obesas c o n f r e c u e n c i a 
s o n afectadas de p i c a z ó n e i r r i t a c i ó n 
de l a piel , causado por el s u d o r y l a 
e x c o r i a c i ó n , que c o n f r e c u e n c i a se c o n -
v i e r t e en e c z e m a u o tros padec imientos 
de l a piel , y que si se a b a n d o n a puede 
hacerse c r ó n i c o . P o r m u c h o t iempo 
que h a y a padecido, o c u a l q u i e r a que 
sea l a f o r m a de a f e c c i ó n de la piel que 
tenga, el U n g ü e n t o C a d u m le p r o p o r -
c i o n a r á a l iv io . H a probado s er u n a 
b e n d i c i ó n p a r a m u c h o s que h a n s u f r i d o 
p o r a ñ o s de e n f e r m e d a d e s d o l o r o s a s 
de l a piel, obst inadas y d e f o r m e s . C a -
d u m cont iene u n e x t r a c t o de l á r b o l 
J u n i p c r u s O x y c c d r u s , e l c u a l p r o d u c e 
u n efecto l o m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
zante dondequiera que l a pie l e s t é i n -
flamada, i r r i t a d a o a fec tada . E l U n -
g ü e n t o C a d u m s i r v e p a r a e l e c z e m a , 
granos , erupciones , s a r p u l l i d o ^ p ie l e s -
c a m o s a , a l m o r r a n a s de p i c a z ó n . 
PRESENCIANDO L A F I E S T A R E LAS L L A G A S . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"En el fondo de la Toscana—dice 
Leopoldo de Cherance,—en el cora-
zón de los Apeninos, a la mitad del 
camino entre Florencia y Arrezzo, se 
levanta un monte peñazcoso, cuya ci-
ma se enseñorea del horizonte, y cu-
ya falda bañan el Tiber por Orien-
te, y por Occidente el Arno, el Cor-
salone y Archiana. Es el monte Al-
vernla, monte bendito, a quien u n -
taríamos de llamar el Tabor y el Cal-
vario de San Francisco, por que ailí 
gozó de las delicias de la contempla-
d e: 
AeuiAR no 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E ; L E T I E M B L A L A V O Z Y 
F A L T A N L A S P A L A B R A S l 
V d . e s u n n e r v i o s o » u n d e s g r a c i a d o v e n a d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r / V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
ción y allí derramó su sangre". 
E n este monte se verificó la impre-
sión de las llagas, cuya escena re-
fiere así el Seráfico Doctor San Bue-
naventura : 
"Brillaban los primeros albores .del 
día de la Exhaltación de la Santa 
Cruz (14 de Septiembre), cuando 
Francisco se puso a orar en la ver-
tiente del monte. De pronto vió ba-
jar del cielo a un serafín que tenía 
seis alas de fuego resplandecientes 
de luz. Voló rápido hasta llegar cer-
ca del Santo, se detuvo en el aire, 
y apareció entre sus alas la imagen 
de Jesús Crucificado; viendo lo cual, 
el alma de Francisco cayó en un es-
tupor indescriptible. Sentía a un mis-
mo tiempo pena y alegría, porque te-
nía delante de sus ojos al Dios de 
su corazón; al Dios de amor; y pe-
na, porque a quien veía era a Jesús 
paciente con las manos y pies suje-
tos a una cruz y el corazón atraveza-
do por una lanza 
Desapareció la visión, más le de-
Jó en el alma un maravilloso incen-
dio y en el cuerpo las señales no me-
nos maravillosas de la celestial Im-
presión. Y, en efecto, al punto apa-
recieron sobre su cuerpo las cinco 
llagas que acaba de adorar. Tenía 
las manos y los pies como sí los hu-
biera atravesado con un clavo gran-
de, las señales de cuya negra y re-
donda cabeza se veían en las lla-
gas; y en la parte exterior de las 
manos y en las plantas de los pies, 
marcas de haber sido remachada su 
afilada punta. La llaga del costado 
era ancha y estaba entreabierta, de-
jando ver una cicatriz de color ro-
jo, por donde le salía sangre, hasta 
pasarle el hábito y aparecer su co-
lor a la vista". 
Habla Roma: 
"Gregorio. Obispo, siervo de los 
Siervos de Dios; a todos los fieles 
de Jesucristo que vieren las presen-
tes letras, salud y bendición apostó-
lica. 
Inútil nos parece exponeros en las 
presentes letras los grandes méritos 
que han llevado a la natrla celestial 
al glorioso confesor San Francisco, 
porque apenas habrá ningún fiel que 
no tenga noticia de ellos. Pero nos 
hemos creído aue convenía Instrui-
ros especialmente en lo que se refiere 
al maravilloso y singular favor con 
que le honró Nuestro Señor Jesu-
cristo, oue es la gloria y esplendor 
de los Santos. 
Por efecto del poder creador de 
Dios, recibió estando en vida, la im-
presión de las Llagas en las mano, 
os pies y el costado, la verdad i 
lo cual se ha podido demostrar a!! 
después de su muerte. E l conocimie! 
to cierto que Nos y Nuestros he? 
manos los Cardenales hemos tenldñ 
de ello, como Igualmente los mila 
gros de q u e ha sido ocasión: mil»" 
gros auténticamente certificados Z 
testigos dignos de fe, ha sido el m i 
tlvo principal que nos movió d Z 
nerle en el catálogo de los Santo," 
según era opinión de Nuestros heí' 
manos los Cardenales y de todos lo. 
Prelados que estaban con Nos enton 
ees. Y como deseamos vivamente qu» 
sea creído de todos los fieles, os ro-
gamos y conjuramos en Nuestro Se 
ñor Jesucristo y os mandamos qué 
no déis oído a lo que pueda decirse 
ecn contra, y tengáis a este Santo con-
fesor una devoción y reverencia qu9 
os haga agradables a los oíos de Dios 
l fin de que, por sus méritos e lis 
tercesión. os conceda el Señor ia 
prosperidad en esto mundo v la ble-
naventuranra en el otro. Dado en 
Viterbo, el sesrundo día del mes de 
Abril del undécimo año de Nuestro 
Pontificado". 
Este Documento exoedido por Gre-
gorio I X . tiene la doble Importancia 
de proceder de un Pontífice y de un 
am<go íntimo de San Francisco de 
Asís. 
Referido el suceso de la Impresión 
de las Llagas, agregamos las Letras 
Pontificias, poraue nunca, faltan es-
píritus fuertes, que las tengan por co 
sas de chiflados. 
La Iglesia señaló la conmemora-
ción el 17 de Sent'embre. 
Con tan plausible motivo ayer se 
r o l f í h r ó grandiosa fiesta en San Fran 
cisco. 
E l temólo artísticamente adorna-
do, sobresaliendo el altar mayor y el 
portal del Santo. 
A las siete y med'a de la maflam 
celebró la Misa de Comunión, el R. 
P. Junn .Tujana, Comisario de la 0r-
don Tercera. 
Coricurrieron al acto los miembros 
de las Ordenes Terceras de S?nto 
Domingo, Nuestra Señora del Car-
men y Servitas. 
Acto de fraternal esn'ntualidad, 
que mucho conforta el al im. 
A las nueve ofició dr Preste, en 
la Misa solemne. *>1 R. P. Tu-̂ n José 
de la Virgen del Carmen. C- D.. avu-
r'ado de los Franciscanos Santos 
Ruiz, Párroco de Casa Blanca, y Tpt-
tulino Tejedor, Prefecto d^l templo. 
Pronunció e! sermón, el M. I . Canó-
nigo Maescuela y Provisor de la Dió-
cesis, doctor Manuel Arteaea y Be-
tancourt. ilustre Terciario Francisca-
no, a quien todos aprecian por su vir 
tud y c'enr'a. 
Loa Padres Juan, Benito. Zlnco-
nnndla, Aprais. Eustaouio. y los re-
glares, Ponsoda. SaurI, Marco. Bo-
net. Camisero y Perpcito. con los con-
certistas Re'noso, Varona. Rendón, 
Rodón, Ankermann. Matheu. Siam. 
Carbonell. José María y Castro, balo 
la dirección del celebrado músico, 
P. Casimiro Zubia, organista del tem-
ólo, interpretaron magistralm*mte. la 
Misa Pontifical de Perossi. Pie Jesu 
de Verdi y Marcha Lohengrln. 
Presidió el llustrísimo v Reveren-
dísimo Señor Obispo do Clna, doctor 
Carlos de Jesús Mejía. 
Una numerosa concurrencia asistió 
a tan grandiosos cultos. 
A las siete de la noche se verificó 
la Reserva del Santísimo Sacramen-
to que estuvo de manifiesto desde las 
siete y media a. m. a las 7 p. m. 
A estos cultos precedió el Quina-
rio de las Llagas, con Misa cantada 
y solemnes vísperas, en las que se 
cantaron, las Letanías de Cosme de 
Benito y la Salve de Eslava. 
Cooperararon a estas fiestas, la M-
R. Comunidad Seráfica, la Camarera. 
Condesa de Buenavlsta, el Conde O 
Rellly y la V. O. Tercera de San Fran 
CIRCO. 
Sea para ellos nuestra felicitación. 
ü n Católico. 
D r . C h i n a r 
Cirujano Doüiista. 
Fresldonto do la Sección de Odoo» 
tologfo del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bnj«í) T o l é t o v A 
BUS 
A L P A R G A T A S 
— C O N R E B O R D E 
TELE. 
A G U L L Ó 
D r . J . L Y O N 
L L LA F A C U L T A D Dl¿ F A K l S 
Especialista en ja curación radie 
de láa hemorroide», sin dolor t i 
pico de aneetésico, podiendo 9*' 
mente continaar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlarlaa 
CIENÍTJEÍSOS. 44. A L T O S . 
A Ñ O La>-A> D I A R I O D E L A M A R I N 4 S e p t k m b r e 1 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
r 1 S a l a de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a se d e j ó de e x p e d r i u n a c e r -
tíficación p o r q u e no se a b o n a r o n los d e r e c h o s de l a n u e v a L e y 
del T i m b r e . D e m a n d a c o n t r a u n c o n s t r u c t o r de o b r a s , e n c o 
bro de p e s o s . — O t r o ple i to s o b r e d e v o l u c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — 
H o y se c o n o c e r á e n 
contra los l ega tar ios de d o n P e d r o M u ñ a s , e l ant iguo f a b n c a n -
te de c i g a r r o s . — O t r a s no t i c ia s . 
F N E L S U P R E M O ! citada S a l a de lo Civ i l l a vigta del 
juicio de menor c u a n t í a procedente 
R f T r R S O S I N L U G A R i del Juzgado del Este , establecido por 
c i de lo Cr imina l del T r i b u - ; don Lauro Mendoza contra doña J u -
V^nnremo en sentencia dictada en i l ia Herrera , sobre d e v o l u c i ó n de unos 
i tarde de aver, declara no haber I a u t o m ó v i l e s . 
Ürar al recurso de c a s a c i ó n que. por 
rfracc ión de ley, Interpusiera el pro 
ecado Eulogio Ca lderón Ca lderón , 
contra sentencia de la Sala T e r c e r a 
ria lo Criminal de esta Audiencia, que 
lo condenó a la pena de 14 a ñ o s , 8 me 
gea y 21 dl»s de r e c l u s i ó n como au-
tor de un delito de homicidio. 
B l procesado dió muerte, h a c i é n d o -
le dos disparos con un revó lver , a su 
concubina Amparo Gómez , con quien 
estaba disgustado, la noche del 26 de 
Febrero ú l t i m o , en la casa de vecin-
dad situada en el n ú m e r o 46 de l a 
calle de Virtudes. 
Declara asimismo la propia sala, 
sin lugar el recurso que. por igual 
motivo de c a s a c i ó n , estableciera e l 
procesado R a m ó n Rubio Gut iérrez , 
contra sentencia de la Sa la T e r c e r a 
de lo Criminal de la Audiencia ya ex-
presada, que lo c o n d e n ó , como autor 
de un delito de homicidio, con la 
circunstancia agravante de ser la v í c 
tima hermano po l í t i co del vict ima-
rio, a la pena de 17 a ñ o s , 4 meses y 
1 día de r e c l u s i ó n . 
Rublo, que estaba disgustado con 
pu cuñado Seraf ín S á n c h e z E s t a p i -
fián, al encontrarse con é s t e en te-
rrenos de la finca "Lima" , del barrio 
de Jibacoa, Jaruco, !e hizo un dispa-
ro con el r e v ó l v e r que portaba, cau-
iándole l a muerte casi i n s t a n t á n e a -
mente. 
l a A u d i e n c i a d e l j u i c i o de m a y o r c u a n t í a 
SEKTALAMTENTOS P A R A H O Y 
Infracción de Ley .—Recurso de c a -
sariftn interpuesto por Manuel A l v a -
res Cañizares , disparo y lesiones. San 
ta r i a r a . l e t r a d o : Pedro Camps. F i s -
cal: Rabell . Ponente: Cabarrocas . 
SENTENCIAS 
Se han dictado sentencias absol-
viendo a los procesados Gloria Pe-
ralta y Salvador Guardado por un de 
lito de atentado y se condena a B r a u -
lio B o l a ñ o s , por un delito de infrac-
c ión de la L e y Electora l , a la pena 
dé treinta pesos de multa. 
N O M B R A M I E N T O D E S E C R E T A R I O 
J U D I C I A L 
Por la Sa la de Gobierno de esta 
Audiencia en s e s i ó n celebrada al 
efecto, acordó nombrar para el car-
go de Secretario del Juzgado Muni-
cipal segundo del Oeste de nueva 
c r e a c i ó n , a l s e ñ o r J o s é Prieto y P é -
rez Girón. 
D I S T R I B U C I O N P A R A E L C U M P L I -
M I E N T O D E E X H O R T O S , E N C A U -
S A S ( R I M I N A L E S . R E C I B I D O S D E L 
I N T E R I O R 
Infracc ión de Ley .—Recurso de c a -
sación interpuesto por R a m ó n Ortlz 
y Franco. Lesiones. Habana Letrado: 
Carlos .T. Piedrahlta. F i s c a l : Rabel l . 
Ponente: L a Torre . 
L a Sa la de Gobierno de esta A u -
diencia, ha celebrado s e s i ó n , acordan-
do que los exhortes procedentes de 
los Juzgados de C á r d e n a s . Marianao. 
San Cristóbal , Bejucal , Alacranes . S. 
C l a r a , Sagua la Grande. Manzanillo 
y Bayamo, sean diligenciados por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
P r i m e r a y Correccional de igual Sec-
c ión sRgiín correspondan. 
Que los procedentes de Colón. San-
tiago de Cuba, P inar del Rio, Conso-
lac ión del Sur , G ü i n e s . San Antonio 
de los B a ñ o s , S a n c t i - S p f r í t u s . Guan-
t á n a m o y Baracoa, sean diligenciados 
por los Juzgados de I n s t r u c c i ó n y 
Correccional de la S e c c i ó n Segunda 
s e s ú n corresponda. 
Que los procedentes de Guanaba-
coa, Matanzas, Guane, I s la de Pinos, 
Pedro Betancourt. Remedios. T r i n i -
dad. C a m a g ü e y , Morón y Santa Cruz 
del Sur, sean diligenciados por los 
Juzgados de I n s t r u c c i ó n y Correc-
! clonal de la S e c c i ó n T e r c e r a respec-
Rectvrso de I tivamente s e g ú n corresponda. 
Que los procedentes de Cienfuepros. 
Guanajay, Jaruco. Ciego de Avi la . Hol 
Infracc ión de L e y 
casación interpuesto por Honorato 
Martínez Gi l , perjurio. Santa C l a r a . 
Letrado: A. de Castro D u e ñ a s . F i s - ' gü ín , Kuevitas, Mavnrí, Puerto P a 
cal: Figueredo. Ponente: D e m o s t r é . | dre, Victoria de las Tunas y Gibara. 
— — l sean (Ti l igón c ía dos por los Juzgados 
Infracc ión de J ^ y ^ R p c u r s o de ca i de I n s t r u c c i ó n y Correccional de la 
Bación interpuesto por Gregorio P é - Cuarta S e c c i ó n respectivamente, se-
rer. Atentado a agente de la autori- I gtln corresponda. 
dad. Habana. Letrado: Manuel E . | E s t a nueva d i s tr ibuc ión l a hizo la 
Rabel l . Ponente: F e - Sa la de Gobierno de la Audiencia de 
la Habana, habida cuenta de que por 
el Congreso de la R e p ú b l i c a se han 
creado un Juzgado de I n s t r u c c i ó n y 
otro Correccional de la Cuarta Sec-
c ión , que en la actualidad se encuen-
tran funcionando. 
E N L A A U D I E N C I A 
L A S D E M A N D A S E S T A B L E C I D A S 
POR E L R A N P O N A C I O N A L D E 
D E CUBA 
Ante la Sala d« lo Civ i l y de lo J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S 
Contencioso-Administrativo de é s t a i 
Audiencia estuvieron aypr s e ñ a l a d a s 
para c e l e b r a c i ó n , las vistas de las de-
mandas, de mayor cuant ía estableci-
das por el Banco Nacional de Cuba 
en los Juzgados de Pr imera Ins tan-
cia de San Antonio de los B a ñ o s y 
del Norte de esta capital, respectiva-
mente, contra don E l í s e o Gómez 
Pranco y otros, sobre pesos y otros 
pronunciamientos, y contra don E l i -
Bardo Arroyo. 
Las referidas vistas fueron suspen-
didas hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
S O B R E D E V O L U C I O N D E A U T O M O -
m u s 
Solamente s« c e l e b r ó ayer en la 
Se celebraron los siguientes: Con-
tra Alfredo Gonzá lez , Ramos y A n -
drés Becquer Herbas por infracc ión 
electoral; y contra Balblno de la 
Fuente Ares y Alberto F e r n á n d e z 
Mart ínez , por estafa y homicidio res-
pectivamente: P a r a estos individuos 
el Ministerio F i sca l pidió las ponas 
siguientes: P a r a González Ramos y 
B é c q u e r . cincuenta pesos de multa; 
para F e r n á n d e z Mart ínez un a ñ o un 
día de pr i s ión y en cuanto a Balbl -
no de la Fuente, et lró la a c u s a c i ó n . 
So c e l e b r ó t a m b i é n el seguido con-
tra Leopoldo Zea Salas, por estafa. 
Ret i ró t a m b i é n el F i s c a l la acusa-
ción. 
o « 
A s l m a r n 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o los j ó v e n e s ; 
S o y c o m o el los p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. , 
cardo R . Caceres, J o s é R . Cano, P&-
rlcles Seria. 
P E O f T R A D O R E S 
Pablo Piedra O'Rell ly, J o s é I l l a , 
L l a m a , Granados, Sterling, N. Cár-
denas, E . T á n e z , Reguera, Toscano, 
L ó p e z R i n c ó n . Franc i sco Díaz , G. del 
Cristo, P. Rubido, T . Radll lo, M. E s -
pinosa, Pere ira , L u i s Castro, C l a u -
dio L ó s e o s , Daumy. E n r i q u e Alvarez . 
Angel V . Montlel. G o n z á l e z V é l e z . Za. 
yaa B a z á n , G. de la Vega, Mat ías Cos-
ta, Claudio Vicente. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Juan Grau , F é l i x R o d r í g u e z , F r a n -
cisco M. Duarte, R a m ó n I l l a , F e r -
nando Tar iche , L u i s Vi l l i er s , E d u a r -
do V a l d é s R o d r í g u e z , Jul io Puble, R . 
Morales, Juan J o s é F e r n á n d e z , R i -
cardo D á v i l a , R a m ó n Nieto, Ricardo 
Johly, J u a n Vázquez , I saac Regala-
do, E n r i q u e G ó m e z Pastor. Ernesto 
Chaumont, Generoso C . Marquetti, 
Manuel G. J a r i ñ o , Fernando Muñoz , 
Bienvenido Benach, Homobono He-
r r e r a , Dolores Martel l , L ino M á r q u e z . 
Caro l ina Cabaleiro, Roque Pomar. Jo 
eé Vi l la lba , Miguel A. P e n d ó n , E d u a r 
do Coloma, Antonio Arjopa. 
C A R T A D E G R A N I N T E R E S 
Flflmfl medicino Co., 
Muy sefiores míos: 
...usteflee puede publicar y Iph nntorl-
ro, que he usado '.os Supositorios Flamel 
en iruchoa c-Heates, en nue no habían da-
do loa mejores resultaaos otras muchas 
preparaciones y creo que el (\xie lo« u&a, 
estará dispuesto a recomendarlos con jus-
tlrta. S m inmejorables. 
De ustede*» aftmo. y s. s., 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Otros muchos especialistas recomiendan 
loa Supositorios Flamel, magníficos contra 
las nlmorranas Se venden en droguerías 
y farmacias. 
A r m a s d e f u e g o y e f e c t o s d e c a c e r í a 
A g e n c i a d e l a s a f a m a d a s e s c o p e t a s 
M P A R K E R B R O S ^ . - E X P L O S I V O S . 
L A M I N A S L I S A S Y O N D U L A D A S , D E H I E R R O G A L V A N I Z A D O , PA-
R A T E C H O S . C A J A S D E H I E R R O " T H E H A L L ' S S A F E C O . " 
L U I S L . A G U I R R E - Y C O . 
M E R C A D E R E S , 1 9 . — A P A R T A D O í>35.—TELEFONO A-1748. 
D E M A N D A COMTRA Ü.V r O T S S T R U C 
T O R D E O B R A S 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civ i l y de lo Contencioso-administra-
tlvo de és ta Audiencia del juicio de 
menor c u a n t í a que en cobr) de pe-
sos promovió en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Oeste Antonio 
Mart ínez Pita, del comercio y domi-
ciliado en esta ciudad, contra César 
L u i s Canseco, constructor de obras 
y domiciliado t a m b i é n en esta c iu-
dad, los cuales autos se encuentran 
en este Tr ibuna l pendientes de la 
a p e l a c i ó n o ída irbremente a l deman-
dado, contra la sentencia de diez y 
siete de Noviembre del pasado año , 
que dec laró con lugar la demanda 
establecida y c o n d e n ó a l demandado 
a que pague a l actor la suma de qui-
nientos pesos en oro e s p a ñ o l o su 
equivalente en moneda oficial, su in-
t e r é s legal desde la Interpe lac ión j u -
dicial y las costas como litigante de 
mala fe; ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas de 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
H E N O B ( T A M T I A 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civ i l de loa autos de menor 
c u a n t í a promovidos en el Juzgado de 
Pr imera Instancia del Oeste, en co-
bro de pesos, por Pedro Pernas y 
Trobo, del comercio y domiciliado en 
esta ciudad, contra E l i a s Abadin y 
' Trobo, del comercio y domiciliado en 
1 esta ciudad, los cuales autos pendían 
I pnr ape lac ión oída libremente a l actor 
contra la sentencia de veinte y uno 
de Marzo tlltlmo que d e c l a r ó sin lu-
gar la demanda Interpuesta absol-
viendo de ella a l demandado, con las 
costas a cargo del demandante; ha 
fallado confirmando la sentencia ape 
lada con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante y de-
c l a r á n d o s e que las partes no han l i -
tigado con temeridad n i mala fe. 
L O S E F E C T O S D E L A I - E Y D E L 
T I M B H K 
Los efectos de la L e y del Timbre, 
recientemente puesta en vigor, han 
comenzado a sentirse en nuestra A u -
diencia. 
E n el recurso contencioso-adminls 
trativo establecido por don F e r n a n -
do Lorenzo P é r e z contra r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
ca, de 30 de Marzo de 1914, que re-
s o l v i ó la alzada interpuesta contra 
r e s o l u c i ó n de la Secretarla de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, que 
c o n c e d i ó a los s e ñ o r e s Izquierdo y 
C o m p a ñ í a una marca para distinguir 
gofio, y de cuyo asunto conoce l a 
Sala de lo Civ i l , p r e s e n t ó el doctor 
Manuel Secados, con fecha 10 del pre-
sente mes, un escrito solicitando cer-
t i f i c a c i ó n de cierto particular y co-
mo quiera que el mismo no v e n í a pro 
visto del sello correspondiente que 
dispone la referida L e y del Timbre , 
la citada Sa la ha dictado una provi-
dencia disponiendo que tan pronto se 
cumpla por el doctor Secades lo dis-
puesto en la referida L e y del T i m -
bre, esto es, proveer del sello co-
rrespondiente a su solicitud, se acor 
dará lo que corresponda. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A P A HOV 
S A L A P R I M E R i 
Juicio oral causa contra Narciso 
Gonzá lez , Antonio M. Calzada. Juan 
C. Andreu y Rafael P e ñ a , acusados 
por estafa. Defensores: doctores A n -
dreu. Ledón , Méndez Capote, Rosa-
do, L a z a g a y Masferrell . 
Contra Arturo D u r á n por infrac-
c ión de l a L e y Elec tora l . Defensor: 
doctor Cárdenas . 
Contra Rogelio Mascor t ' por hur-
to. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Amelia Calero y Puente, 
por lesiones. Defensor: doctor De-
mestre. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Marcos Pagol por infrac-
c ión de l a L e y Electoral . Defensor: 
doctor Ro ldán . 
Contra R a m ó n .Timenn pnr lesio-
nes. Defensor: doctor Pino. 
sala Tercera 
Contra Ventura Morejón por lesio-
nes. Defensor: doctor G a r c e r á n . 
Contra Victoria Pedroso Pedroso. 
por atentado. Defensor: doctor Már-
mol. 
S A L A D E L O C I T I L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo C iv i l y de lo Contencioso Admi-
nistrativo", para hoy, son las siguien-
Es te . Caro l ina Cabaleiro y Paulino 
Alvarez, contra Fernando L ó p e z Ace 
vedo sobre nulidad juicio ejecutivo 
que por el procedimiento sumario h i -
potecario sigue el demandado contra 
Alvarez, mayor cuant ía . Ponente: Cer 
vantes. Letrados: Alvarez y Viondi. 
Procurador: Castro. Parte. 
Sur. Florentino Alvarez contra Con 
cepc lón Encinoso y otros, sobre pe-
sos. Incidente. Ponente: Del Val le . 
Letrados: Sarracent y G. L l ó r e n t e . 
Procuradores: I l l a , Marurl , Estrados . 
Norte: T e r c e r í a dominio Ricardo 
F e r n á n d e z de L a r a contra Lange y 
Co., y ArtureifeC. de Carricarte . Me-
nor cuant ía . Ponente: Del Val le . 
E s t e : R a m ó n Amado S u á r e z y con-
tinuado por sus herederos, contra los 
legatarios de los bienes de Pedro Mu 
rias sobre pesos. Mayor Cuant ía . Po^ 
nente: Vlvanco. Letrados: Remfrez y 
Cartañá . 
Norte» Incidente de o p o s i c i ó n a l 
embargo preventivo a p e t i c i ó n de 
L u i s Balce l l s se prac t i có en bienes 
de la Sociedad F e r n á n d e z y Compa-
ñía . Ponente: Vandama. Letrados: 
V i d a ñ a y Gorrín. Procuradores: A r a n 
go y B a r r e a l . 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la S a -
la de lo Civ i l y Contencioso-adminis-
trativo, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Miguel Constantfn, Miguel Romero, 
J o s é M. -Gispert, Fel ipe E s p a ñ a , Os-
c a r Montero, Ricardo A l e m á n , G a -
briel Costa, F ide l Vidal . Adriano A l -
coz, J o s é M. Zayas , Laureano F u e n -
tes, Manuel Enr ique Gómez , R e n é 
Acevedo, Teodoro Cardenal , L u i s L i o 
rens, Salvador Moleón , León Souble-
tte, R a ú l de C á r d e n a s , Manuel Se-
cados, Carlos M. Guerra , Gabrie l P l -
chardo, Domingo Méndez , J u a n E . 
Prieto, J o a q u í n López Zayaa, L u i s N., 
Vidal L i c h , Angel F . L a r r l n a g a , B a l -
domero Grau , Armando Escobar , R l -
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Sr . D r . Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Distinguido s e ñ o r : 
L e faculto para que publique que 
hago uso diario en mi clientela des-
de hace a ñ o s de su acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo d á n d o m e 
excelentes resultados en todas las 
í f e c c i o n e s en que e s t á indicado ese 
componente. 
Aprovecha esta oportunidad para 
re i terarle a usted mi c o n s i d e r a c i ó n 
m á s distinguida quedando de usted 
atentamente, 
D r . Aurelio Mulkay j Armengol . 
I>a Pepsina y Ruibarbo Bosque 
es el mejor remedio en el t r a -
tamiento de l a Dispepsia, Gas-
tralgia, Diarreas , V ó m i t o s de las em-
barazadas. Gases y en general en to-
das las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e Intestinos. 
P A R A I O M B B I C E S 
I N N I Í Í O S Y A D U L T O S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
D C 
F / A H i N 
E L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
P X T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
W B m a m m m m a m m m m 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P d r í b 
A/nílj/^cio 
d e: 
A S U l A R I1D 
E S P E C I A L ! S T A E N 
A F E C C t O N E S D E L C U T I S 
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L A G R I M A S 
NOVELA DE 
COSTUMBRES CONTEMPORANEAS i 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
CON UN PROLOGO D E 
D. ANTONIO CAVANILLES 
yiMWWfn, número 32. 
(Continúa) 
Puntan** eírtt,ann,mal?-aña'li/5. dando un puntapié a la negra, que no morló. 
que' q 6 estoy mu^U'Jo. Ro-
¡ ¿ ^ ^ - ' í p s ^ n e r u s a . ; 
«iÍh¿ m^lí-oc te anunciaron que no re 
bo ^ la trav*sla. Todo te lo perío 
W l r ^ S ^h"; P r ° ^ t e 8 amar, SuuLr 
W n ¿ W r V í ! S . 11 tnnta e*ta:—repaso D. 
S, i ^ t . ^ ' lo* momentos que bueca «a-
£s eehArme un sermAn ein ñaño, x « ¿ i . 
«««adarme • mi propia hljat 7 * 
—Ea que son lo« últ.ttnoH de que pueilo 
disponer. Roque, pues me estoy murlemlo. 
—Sí, como simiipre. Pero b! trt pueden 
disponer de ellos, yo no. que el cnplfi'in 
me está llamando, 'porque todos tenemos 
que dar a la bomba. 
Diciendo esto, sublrt O. Roque dando 
trancadas por la escalera. 
Su infeliz mujer le oyrt alejars*»; vlrt 
a' la negra, que sepufn Inerte: mirrt a su 
hija, que seguía durmiendo: que la Ino-
cencia, cual la santidad de un Dios-Hom-
bre, duerme tranquila entre las borrascas; 
quiso la moribiind;i levantarse para exha-
lar su alma en un beso y una bendición 
sobre la cabeza de su bija: pero no pu-
do, y el pequeño movimiento que hizo 
le produjo un vahido con grandes congo-
jas, ««n "que con redoblada fuerza sona-
ban en sus oídos los horribles mugido» 
de la mar y los agudos bramidos del 
viento. 
—¡Madre mía de las Lágrimas!—mur-
murrt en un momento de despejo que sl-
gulfi e hizo intervalo en su aponía.—¡Ma-
dre mía, todo mi consuelo y refugio! Tfl 
serrts !a mediadora de tu devota para con 
el Todopoderoso, fine por tí se umO a nos-
otros. A Dios rogamos, y en tus manos 
cleinentes ponemos las oraciones. ¡Señor. 
s;i1vnd • mi hija, y tened piedad de míí! 
¡Todo cuanto he "sufrido lo perdono; y 
ofrezco cuanto perdono y cuanto padezco... 
por la salvación de mi hija y la de mi 
alma! 
De allí a nn momento se sintió tal 
balance, que la nifía despertrt y oyrt ti-
tre sueños a su madre, que murmuraba: 
Ahrázome con los elATM 
T me reclino en la Cruz, 
Para que siempre m« ampares, 
Dulce Redentor Jesús. 
La niña, a quien desde «ue supo ar-
ticular sonidos, su madre había eneefisdo 
esa santa oracWn, repitió entre sueños: 
Para que siempre me ampares, 
Dulce Redentor Jeaüs, 
T ambas se durmieron, pero la una. . . 
¡para no volver a despertar 
A ambas amparó esfls. según se lo ha-
bía pedido, pues algunas horas después 
la tempestad había calmado un poco Ba-
jaron el capitán y pasajeros a la cáma-
ra para tomr algún alimento, pues ha-
cía veinticuatro horas que nadie había 
penado en alimentarse. E^Tfo^ 
llevaron lueee a loa camarotes. E n el que 
ocupaba la señora hallaron a la negra 
que seguía inerte; a la ñifla, q e seguía 
dormida; v más Inerte que aquflla y más 
un cadáver frío ya. como cuanto la ro-
^ ¡ D i o s nos asista :-Krltó ¿ ¿ « « « « « I 
,«1 e¡itrar con el farol - . | I * "enora ha 
""ü-TgÚe ha m u e r t o ? ^ c l a m ó el ^p l tán 
arrojándose al camarote. P * ^ 1 » * » 
rostro de valiente marino ^ f . / * h " ! ™ 
dejaba Impasible, que el P ^ f J " ^ a,_ 
teraba, ante nauel suave, silencioso y 
abandonado cadáver. 
- M á s ha muerto de miedo y de apren-
sión que de otra c o s a - d . j o D . Roque 
que había seguido caPltA"ino ' 
con mujeres!... A esto " * X ^ c t a T « 
¡Poco me ha hecho pns:ir en f « " » " 
Dios en la travesía-con ' " f ^ ^ ^ 
sus quejumbres: Y ahora corona 1» «D^a 
¿l M le metió en la oabe^ aue n<> ha 
bía de Pinar la tierra de España. 
Esta fué la -raolón fñnebre que hizo 
a la flobre mártir aquel que al fuego len 
V d e durezas y deerpotlsmo la mató, por-
que ese hombre, al foo rtla. 
criolla habanera, dulce, flfj»1* 
da con mimo, como las cañas de su m-
S n S 1« 7 contó «O* 
gravamen o censo anejo a l0* ° " 
duros que le dió en dote bu padre, un 
rico mercader de la Habana. 
Ai oír el ruido que M c t e W t t J ^ W 
entraron, la nJfia «e había despertado r 
se sentó sobre la cama; la ^ f . ™ ** °,B 
bía puesto en pie. y ambas W*1*» 
ojos «n el Pllldo eadárer, la una con el 
asombro de la estupidez, la otra con el 
espanto de la falta de comprensión. 
De repente la negra se puso a gemir 
y a gritar: 
¡.MI ama! ¡Ay nal aína mi luna! 
—¡Calla, bestia—le dijo D. Hoque—. 
¿No hay estruendo bastante con el de la 
tempestad? SI te vuelvo a oír, a fe de 
Roque, que te hago callar. Capitñn—aña-
dió—, ya esto no tiene remedio, ni aquí 
hay nada que hacer; bajemos ai entre-
puente para ver si se han mojado mis 
cajones de cigarros. ;(}uinlentos cajones, 
que representan un capital de quinientos 
mil reales! ¡Droga! ¡Si se han averiado, 
hice un viaje a China! 
Colgó el camarero el farol en el techo 
del camarote, y todoa salieron, menos la 
negra y la niña, que se sentaron sobre 
una cama frente a aquélla en que yacía 
el cadáver. La negra, después de llorar 
con .muchas lágrimas, como lloran los ni-
ños, y como se lloran las primeras pe-
nas de la vida, se quedó dormida como 
aquéllos. Pero la niña, derecha e inmó-
vil, con sus grandes ojos negros des-
mesuradamente abiertos, los fijaba sin 
pestañear en el cadáver de su madre, el 
que, por efecto de lus vueltas que daba 
el farol, movido por los balances del bar-
co, tan pronto aparecía plenamente nluni-
brado, y como salir de las sombras e Ir 
al encuentro de su hija, tan pronto ocul-
tarse en ellas, como en lo pasudo, como 
en el olvido, como en el misterio. 
—¡Madre! ¡ Madre!—decía de cuando en 
cuando la niña con queda y temerosa voz. 
Y su madre no respondía. 
—No me responde—pensaba la niña—, 
¡y no duermeI 
Esto pensaba poroue el cadáver, meci-
do por los violentos balancea ."el barco, 
tan pronto se volvía hacia su hija como 
para mirarla con sus apagados ojos quo 
nadie había cerrado, tan pronto Ihu a pe-
g^r violentrmente contm las tabiis del 
opnesto lado Era éste un horrildu « ua.iro 
de muerte y abandono en una lúgubre 
noche de tempestad, en que era juguete 
de las olas el cadáver de aquella desgra-
ciada, a quien su triste destino negaba 
hasta el tranquilo y santo rincón de 
tierra en el que descansan los muertos, 
que consagran las oraciones y custodian 
el respeto y los recuerdos. 
L a niña no se daba cuenta de lo que 
pasaba; no sabía lo que era muerte ni lo 
qye era peligro: y no obstante, un ins-
tintivo horror la haría asombrarse de 
cuanto le rodeaba y estremecerse de los 
gemidos del viento, de los bpfidoa del 
mar. y del hosco silencio que guardaba 
su madre. Así. sin Ideas para definir, ni 
voces pura expresar lo que por ella pa-
saba, como suele suceder a los niños a 
quienes Dios dló en compensación ma-
dres que los adivinan, la pobre niña CM 
absorbiendo en su alma una sensación de 
horror y de angustia, que habían de Im-
pregnarla para siempre de su tinte lú-
gubre y de su impresión tétrica. Sona 
bao en" su alma como vagos y confusos 
recuerdos jas palabras que había oído a 
su madre cuando se había embarcado. 
Había dicho la infeliz al acostarse en 
aquel lecho: 
¡Sf( s í ! ¡Este será mi féretro! ¡Aquí 
vaceré triste y abandonada, sin un cirio 
que dé decoro al cadáver y sufragio al 
alma! ¡Adiós, pues, para siempre, mi sua-
ve país, verde y rico romo la esperanza! 
Te dejó p«r la exhausta y caduca Euro-
pa caída en infancia, cubierta de rui-
nas y llena de recuerdos, que son las 
rúinns del corazón. ¡Adiós, mis árboles 
nltos y frondosos, que no taló aún la 
mano de los hombres! ¡Adiós, mi» pnros 
ríoa. cuyos cristales no enturbian ni es-
clarlzan afín las construcciones de la In-
vadiente industria! ¡Adiós, mis espesos 
mauglos. que crecéis fuertes y serenos en 
la amargura de las aguas del mar! . . . 
No he podido imitaros... y sucumbo en 
la amargura en que vegeta mi existen-
cia. 
Esto recordaba la niña como si oyese 
a lo lejoa los sonidos apagados de un 
solemne "réquiem," que melancólicamente 
decía algo grave y triste que ella no com-
prendía. Pero al día siguiente liaron y 
cosieron a su madre en una sábana, ata-
ron a sus pies una bala de cañón. . . y 
su madre no despertaba I V la subieron 
a cubierta, y la callada niña siguió a 
su madre sin que nadie pensase en im-
pedirlo, y entonces, delante de la calla-
da niña, su madre f u é . . . echada al mar. 
Pero en este Instante la angustia y el 
horror que presagiaban y no compren-
dían, comprendieron. 
L a niña dló un grito desesperado, y se 
abatatni 0a tirarse al mar tras de su ma-
dre. 
E l capitán tuvo la suerte de poder asir-
la por el vestido, y la bajó a la cámara, I 
presa de una espanUisa alferecía. 
—¡Estamos bien!—dijo D. Roque—. 
¡Se acabo con la una y se empieza con; 
la otra! 
L a niña seguía muy enferma cuando j 
llegaron a ("ádlz, donde pensaba fijarse ¡ 
su padre D. Roque la Piedra. Los fncul-
tatlvos consultados declararon que. siendo 
el temperamento de Cádiz notoriamente co- i 
nocido como nocivo a afecciones de pe-
cho, se debía alejar de allí a la niña, quel 
con una constitución débil, un sistema ' 
nervioso fuertemente atacado, y un prin- | 
ripio de asma, estaba en el mayor peligro 
de volverse ética. 
Parecía natural que con este motivo 
D. Roque dueño y Arbitro de sus accio-
ne», hubiese pensado en otro punto para 
establecerse. 
Pero no fué así. Cádiz convenía a sus 
miras de especulación, y por tanto se 
contentó con escribir a otro "americano"' 
(voz genérica aplicada en Andalucía a 
los que vienen de allá cuando no son hi-
jos de la provincia) establecido en Se-
villa, que era compadre y compinche su-
yo, para que viniese a Cádiz y se llera-
se a su hija a Sevilla, en donde entrarla 
en un convento para ser allí criada ba-
jo el cuidado e inmediata Inspección del 
dicho su compadre y compinche. 
CAPITULO I I 
N OV I EMBR E, 1837. 
Preciso es, aunque no agradable, ha-
cer una pequeña biografía de los com-
padres que van a salir a luz en esta his-
tora, porque es necesario tener algunos 
antecedentes de las gentes con laa quo 
se va a entrar en contacto. Tanto más 
necesario es esto, cuanto que es probable 
que al presentarse a la vista del lector 
mi viejecito pobre, triste y llorón, con 
todas las señales de la miseria claras • 
patentes en su exigua persona, quisiera 
«iarie una limosna, que no dejaría de to-
mar, lo que seria un pecado mortal 
Kra D. Jeremías Tembleque • el com-
padre que aguardaba D. Roque nrimi-
tivaineute un basurero. Hallóse' un día 
en el elemento que manejaba un bolsi-
llo lleno de oro. I n momento después 1# 
alcanzó la criada que había vertido el 
Inmundo canasto en que Iba el boUllIo-
llorando y fuera de sí, le premintó *í 
había hallado un bolsillo que S h a & 
menos su amo. E l honrado Jeremías afIr! 
mó con la mayor buena fe que n S r U 
había visto, y con la complacencia y bon-
dad de una buena alma registró escru-
pulosamente todo el oloroso contenido del 
íarr0^ ^ tnrde 5,alí« despedida e in 
famada de la casa la infeliz' erada, V . 
la mañana siguiente caminaba el bueS 
lwrníaBi hr,fl. G:h™lt-". donde1 ffl 
lloró y gimió miserias, que un capitán do 
buque mercante se lo llevó de balde a ta 
Habana pasando así del "refugium pecca* 
torum Olhraltar" al "consolítrix affllc-
torum Habana" sin cambiar una sola de 
sus monedas de oro. AHI puso un ten! 
dajo de bebida, en el que además d» 
ésta, se hallaban naipes sucios y tabaco 
húmedo. * iuuulo 
En este santuario «e formaron los nri-
mero, lazos de estrecha amistad entre el 
dueño del eettbleclmlento y un gastador 
de un regimiento, jugador T pendencié 
ro, llamado Roque la Piedra. D¿ « t e ha^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
fa-t las 8«Rora». Pídate en Im FarmtclM 
"El Libro d» la» OamM," • dlrecUmanU • 
Dr. 6r«nt'« UhoratorlM, New York 
E L INCIDENTE DEL CONDE 
UIXBURG 
L a M a n e r a 
n a r U n 
C a l l o 
OtIENE DE LA PRIMERA.) 
Atarante la ausencia de este en Munich 
snplicó al ministro de la Argentina 
que rogase a su gobierno que nutlfl-
íease al conde ron Luxburg que el go-
íblerno alemán deseaba que regresara 
'a Berlín inmediatamente para explicar 
'todo el asunto personalmente. 
El conde ron Luxburg anunció hoy 
tqne probablemente embarcarla el día 
*28 de este mes rumbo a Bilbao, en 
t̂in vapor español. 
El Ministro de Estado, señor Puej-
atredon, después de leer el cablegrama 
^Lel doctor Molina, anunció que decli-
naba aceptar las seguridades dadas 
por el barón tou Dem Bussche-Had-
denhausen como declaración satisfac-
toria del incidente Luxburg, porque 
•era simplemente la declaración rer-
bal de uiv Subsecretario. La cancllle-
ría argentina aguarda una nota oficial 
><lel gobierno alemán antes de dar por 
terminado el incidente. 
E l Ministro de Estado reiteró hoy su 
•declaración de que se romperían las 
relaciones diplomáticas con Alemania 
Bl las explicaciones que del incidente 
Luxburg no son completamente satis-
factorías. E l ministro rogó al Senado 
que abandonase la celebración de la 
sesión secreta para hoy para consíde-
rar el asunto, porque el prefiere dar 
todas las explicaciones en sesión pú-
blica al fin de esta semana. 
Desde que se lentregaron sus pa-
saportes, dícese qu el conde Luxburg 
ha estado circulando la noticia de 
que la Idea de hundir los barcos argén 
tinos *'8ln dejar trazas de 01108** t i í 
sugerida por el Ministro de Relaciones 
de la Argentina como medio de impe-
dir complicaciones .Esta declaración 
la califica el Ministro ruejrredon co-
mo una de las "más vergonzosas y 
más descaradas mentiras que ha oído 
en su vida oficial**. 
NOTA DE ALEMANIA A SÜECIA 
Londres, septiembre 17. 
Alemania lia enviado una nota a Sue 
cía, segíin anuncia el corresponsal en 
Stocolmo de la Central News Agency, 
en la cual lamenta profundamente el 
ttesogradable incidente surgido por 
haber trasmitido Suecla telegramas a 
Berlín. 
Alemania dice en su nota que está 
juuy agradecida al gobierno sueco por 
haber trasmitido los mensajes pero 
que lamenta el que su representante 
"en la Argentina haya enviado los des-
pachos con las frases que usó. 
El Nya Daglict AUenhanda, de Sto-
colmo, que publica el anuncio de que 
Alemania envió la nota a Suecia dice 
que el gobierno alemán ha dado ins-
trucciones a todos sus representantes 
«n el extranjero para que rehusen ac-
ceder a cualquiera tentativa que pn-
dira hacerse para obligarlos a revelar 
tal gobierno sueco el oontenido de los 
mensajes cifrados que ellos sometan 
«1 representante de sa nación. 
Alemania no ha dado excusa oficial 
Respecto al abuso de confianza come-
tido por el conde von Luxburg, dice 
«1 corresponsal de la Exchange Tele-
^raph en Copenhague. Este correspon, 
vsal dice que el corresponsal en Berlín „ E1 Pa?0 ofo1cllal « P ^ 0 Por «1 
^el Nya Daglict AUenhanda anuncia S ™ * } * } General Ingles en Francia, di 
que se enteró en la cancillería alema-
t i 
De c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
hoy sea ei ú l t i m o . E l parche " E l Gallow des-
tru irá e l callo m á s doloroso. A p l i q ú e s e uno de 
estos parches calmantes e s t a n o c h e . E l dolor 
cesa. E n 48 horas e l callo h a b r á desaparecido. 
Solamente los parches " E l Gal lo" ofrecen esta 
seguridad. Cortando el callo solamente se tendrá 
un alivio temporal. Los ungüentos son peligrosos. 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millones 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tan 
calmantes. Dejará de ser víctima de loa callos. 
EAUER & BLACK, Chicago, E. U. A. 








Mata ei Dolor—Ertemina los Callos 
"En la Meseta de Baislzza, el ene-1 bre. Nuestras máquinas realizaron Ta 
migo trató de contra-atacar cuatro 
reces consecutlyas, en la noche del 
sábado, con el objeto de recuperar 
el territorio que había perdido el día 
antes. Los defensores de dichas po-
siciones lo rechazó repetidas Teces, 
haciéndoles 78 prisioneros, entre ellos 
dos oficiales. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCES 
París, Septiembre 17. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"Después de un Tiolento bombar-
deo, los alemanes atacaren nuestras 
posiciones en los Montes de Apre-
mont. Algunos destacamentos del ene 
migo que lograron penetrar en nues-
tras primeras trincheras, fueron de-
salojados después de una lucha muy 
Tiya, Nuestras líneas fueron comple-
tamente restablecidas. 
"En los Tosges, el enemigo trató 
de atacar por sorpresa nuestras pos-
tas en Tiolu; pero fué contenido por 
nuestro fuegow. 
PARTE INGLES 
Londres, Septiembre 17* 
Jia que a todos los representantes de 
Alemania en el extrangero se les ha 
Informado que el gobierno de Suecia 
no tiene conocimiento del contenido 
de los telegramas del conde tou Lux-
burg. 
íDONDE ESTA CRONHOLNI 
Stokolmo, septiembre 17. 
E l paradero actual de Folke Cron-
liolni, el encargado de asuntos suecos 
í«n Méjico, mencionado en la corres-
pondencia recientemente publicada en 
nashington como instrumento del Mi-
íilstro alemán en Méjico para trasmi-
tir infirmes a la Cancillería de Ber-
,lín, cíí desconocido del Ministerio de 
Estado de Suecia. 
Cronholn fué colocado en la lista de 
empleados sin destino al ser'llamado 
de Méjico en diciembre del año pasudo 
y no se le dló otro puesto. LOs motl-
tos de su llamamiento no se han pu-
blicado, pero el tono de las declarado 
. nes hechas por la prensa respecto al 
asunto indican que su retirada del ser-
ticio diplomático no fué hecha sin cau-
sa, aunque el gobierno declarase, no 
tiene conocimiento alguno de que se 
la había de dar una condecoración alo 
mana por sus serrlclos y que esta 
debía ser conferida secretamente. 
Los periódicos conserradores sostie 
nen que la fecha de su llamada y las 
circunstancias en que esta fué hecha 
son suñclentes para ubsolyer al ac-
tual gobierno de toda responsabilidad 
por sus actos o actitud. Fuera de esto 
la prensa dedica pocos comentarlos al 
gunmto. 
E l último comuniqué sueco relatan-
do las diferencias entre la Tersión'sue 
>ca y la americana de las circunstan-
i«ias relacionadas con el enrío de la 
(Legación de Suecia en Constantino-
ipla, de cartas y telegramas para los 
¿Estados Unidos, se ha publicado sin 
iquo la prensa hiciera comentarlo al-
rguno. 
En un gran mitin liberal celebrado 
"hoy, el Profesor Edén, leader del par-
tido en la segunda cámara, propuso 
7 fué aprobado unánimemente el 
^cuerdo de expresar las más profun-
da pena porque el Ministerio de Es-
tado de Suecia no estaba en posición 
de desmentir el aserto de que había 
enviado despachos cifrados sin saber 
su contenido, y que ese contenido al 
ser descubierto ha proTocado la jus-
ta repugnancia do toda Suecia, y de 
que tales actos de descuido sucede-
rían. En dicha resolución se pide que 
el gobierno Inmediatamente adopte 
las medidas necesarias para demos-
trar sin duda de ninemna especie al 
pueblo sueco su determinación de 
mantener hacia todos los beligerantes 
la más estricta neutralidad. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por <?1 hilo directo.) 
ce así: 
"En la mañana de hoy el enemigo 
trató de atacar nuestras trincheras 
ni Sur de Lambertiyde, apoyado por 
la artillería. Las fuerzas hostiles fue-
ron recibidas con un fuego muy inten-
so, por nuestras tropas y rechazadas 
con bajas, antes que pudiera llegar 
hasta nuestras trincheras. 
"Desde el domingo ha mejorado el 
tiempo, aclarándose la atmósfera. Du-
rante los InterTalos de buen tiempo, 
los aeroplanos enemigos estnrieron 
muy actiTOs. En el transcurso de la 
mañana las máquinas enemigas arro-
jaron cincuenta bombas detrás de 
nuestras líneas. 
Nuestros aeroplanos arrojaron 14S 
bombas sobre nn aeródromo alemán 
y dispararon miles de tiros de sus 
ametralladoras dirigidos a distintos 
blancos que se destacaban en tierra, 
especialmente una fuerza de 2.000 ale 
manes de infantería con la que se ba-
tieron los aviadores a una altura de 
unos cien pesos, dispersándola'*, 
PARTE FRANCES DE ESTA NOCHE 
Pnrís, Septiembre 17. 
E l parte oficial expedido por el Mi-
nisterio de la Guerra esta noche, dice 
así; 
"Rechazamos un ataque de', eneml-
sro en el sector del Canal de Rhone-
Rhin. 
"Nuestros aeroplanos estuTioron 
especialmente actiTOs durante el día 
del 16 y noche del 16-17 de Septlem-
PARTE ITALIANO 
Roma, Septiembre 17. 
E l parte oficial dice asi: 
"En el Talle de Giudlcarla, en el 
Trentino, fuerzas enemigas trataron 
jde acercarse a nuestras postas de 
OTance; pero fcieron dispersadas. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud, depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no ee tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apllques^Ud. inmediatamente d 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar Ta infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas l a s boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
f»iel y es absolutamente sejíuro y ácil de usar. Úsese el Linimento 
de Mmard para toda clase de dolores. 
Minavd's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Maaa., E. U. A, 
l i n i m e n t o 
. M i n a r d 
ríos raids, arrojando 15.000 hilos de 
proyectiles sobre los establecimientos 
enemigos. Incluyendo barracas, fábri-
cas en Stuttgart, un campan /Ao de 
aviación en Colmar, depósitos en 
Leus y Elbach, establecimientos mi-
litares, ai Sur de Metz, la estación 
del ferrocarril en Thionville, fábricas 
en Uecklngen y la estación de Baar-
burg". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 17. 
El parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General Alemán dice lo 
siguiente: 
"Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: En Flandes fra-
casaron los ataques de la Infantería 
británica y solamente hubo encuen-
tros locales que nos dieron algunos 
prisioneros. 
"Al Nordeste de Arras patrullas In-
glesas avanzaron en alguns puntos, 
llegando hasta nuestras líneas, sien-
do rechazados por nuestro rápido 
contra-ataque. 
"Cerca de San Quintín, el enemi-
go preparó con su artillería ataques 
que fueron rechazadas, 
"Fronte del Príncipe Heredero: A 
lo largo del AIsne, notablemente al 
Nordeste de Soissons, en la Champag-
ne y frente a Verdún, la actividad mi-
litar aumentó en Intensidad. Los fran-
ceses perdieron algunos hombres en 
reconocimientos. 
"Dos aeroplanos enemigos fueron 
derribados de un grupo que bombar-
deó a Colmar. Además, otros diez y 
seis aeroplanos han sido puestos fue-
ra de combate*. 
EN ASIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL TURCO 
Londres, Septiembre 17. 
En un parte oficial turco recibido 
hoy aquí, se dice lo siguiente r.-
"Ha habido un fuerte bombardeo de 
artillería contra las posiciones britá-
nicas frente a Gaza, cl la costa de 
la Palestina''. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
COSTA RICA A PUNTO DE R O ^ E R 
CON ALEMANIA 
San José, Costa Rica, septiembre 17. 
Las relaciones diplomáticas entre 
Costa Rica y Alemania, se conside-
ran rotas aquí como resultado de los 
pasos dados por el gobierno hoy. El 
presidente general Tinoco, descubrió 
que varios alemanes residentes en es-
ta ciudad se hablan unido a los par-
tidarios del ex-presidente González, 
para conspirar contra el gobierno. 
Tres de los más distinguidos ale-
manes residentes aquí, señores Kum-
pel, Altschul y Orlich, han sido dete-
nidos. Todos los alemanes que resi-
den en puertos de Costa Rica, serán 
Internados por orden del gobierno. E l 
Presidente Tinoco ha conTOcado at 
Congreso para una sesión extraordi-
naria, con el objeto de presentar el 
caso ante dicho Cuerpo Legislativo. 
MANIFESTACION SOCIALISTA 
Stokolmo, Septiembre 17. 
La manifestación del partido Socia-
lista fué estropeada por la lluvia. Al 
frente de la manifestación se desple-
gó una bandera con esta Inscripción: 
"Abajo la diplomacia 80^013*. Otras 
banderas con distintos letreros indi-
caban que la parada podía tomarse 
como una manifestación pacifista así 
como una procesión electoral. 
En una reunión celebrada después 
do la manifestación se adoptó el 
acuerdo de condenar la actitud del 
gobierno en el asunto de la Argen-
tina, censurando vivamente a Alema-
nia. Al mitin asistieron quince mil 
socialistas. En la resolución se de-
clara que los recientes acontecimien-
tos demuestran "como sin escrúpulos 
de ningún género las autoridades ale-
manas habían abusado de la confian-
za que ambos gobiernos conservado-
res en Suecla habían desplegado en 
ciertos respecto durante la guerra". 
El mitin, por lo tanto, expresa "la 
firme e Inalterable voluntad de todo 
el pueblo sueco de mantener la más 
correcta neutralidad'', lamentando la 
manera en que el buen nombre de 
Suecla había sido comprometido y el 
país expuesto a sospechas por pres-
tar servicios no neutrales a un be-
ligerante. 
La resolución termina con nn lla-
mamiento a los electores de Stohol-
mo en favor de la candidatura socia-
lista que tiene este lema: "Adelante 
por la paz y contra la reacción mi-
litarista'*. 
INGLESAS OUE NO QUIEREN REU-
NIRSE CON LAS ALEMANAS 
Amsterdam, Septiembre 17. 
Contestando a una Invitación para 
que asistan a una asamblea que se 
celebrará en Lucerna, Suiza, el 20 
de Septiembre, convocada ñor el De-
partamento de la Unión Internacio-
nal de la Liga de Mujeres Católicas, 
y en la cual se discutirá la paz, la 
señora de James Hope. que preside 
la rama inglesa, ha escrito lo siguien-
te: 
"Tenemos el convencimiento de que 
es Imposible que las mujeres Ingle-
sas se reúnan con las alemanas en 
trato amistoso, mientras los crímenes 
contra la religión y la humanidad, 
cometidos a Instancias del gobierno 
alemán, permanezcan Impunes y sin 
expiar. No podemos saludar a las mu-
jeres alemanas como hermanas en 
la fe, mientras no se hayan expiado 
esos crímenes". 
1NTE8TIGACI0N JUDICIAL. 
París, septiembre 17. 
El ministro de Justicia ha ordenado 
que se efectúe una investigación ju-
dicial sobre el asunto Turnel. M. Gil-
bert, Magistrado, ha sido comisionado 
para que Investigue los contratos he-
chos en 1916-17 por una casa comer-
cial en país neutral, contratos que se 
refieren a varios millares de cabezas 
de ganado que se suponen fueron, des-
tinadas a Alemania. 
El diputado Turmel, según se anun-
ció esta noche, no asistirá mañana a 
la sesión de la Cámara. 
TON BERNTORFF EN TURQUIA 
Londres, septiembre 17. 
El conde von Bernstorff, ex-Emba-
jador alemán en los Estados Unidos y 
a quien hace poco se nombró Emba-
jador en Turquía, fué recibido hoy 
por el Sultán, a quien presentó sus 
credenciales, según anuncia un des-
pacho de Constantlnopla. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Septiembre 17. 
Un parte oficial expedido por el 
Almirantazgo, dice así: 
"Nuestros hidroplanos, bombardea-
ron a los barcos enemigos, el sába-
do, que se hallaban entre Blanken-
fcerghe y Ostende. Un destróyer de 
grandes dimensiones fué alcanzado y 
uno y posiblemente dos barcos pes-
queros, de un grupo de cuatro, fue-
ron hundidos. 
"Durante la tarde uno de nuestros 
hidroplanos fué atacado por dos del 
enemigo, los coales fueron combati-
dos por nuestros aeroplanos de es-
colta, logrando derribar uno de los 
hidroplanos del enemigo, envuelto en 
llamas; el otro fué perseguido sin 
qne lograran alcanzarlo. 
"En la mañana de ayer nuestras 
patrulla aérea, atacó a varios aeropla-
nos enemigos, destruyendo uno y pro-
bablemente dos". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CONSULADO AMERICANO DES-
TRUIDO 
Washington, septiembre 17. 
Hoy se ha comunicado al Departa-
mento de Estado la destrucción de la 
Agencia Consular Americana en Dun-
querque, Francia, por una bomba ale-
mana. 
E l Cónsul Benj. Morel, salió Ileso, 
y se salvaron los archivos del Consu-
lado. 
El despacho no agrega más detalles. 
MINISTRO HUNGARO QUE SE RE. 
TIRA 
Budapest, septiembre 17. 
El doctor Gratz, Ministro de Ha-
cienda en gabinete húngaro, formado 
por el Primer Ministro Wekerlo el 
EL GENERAL KALEDINES HA RE-
NUNCIADO , 
Retrogrado, Septiembre 17. 
El Primer Ministro, ha dirigido nn 
telegrama al Jefe de la Escuadra del 
Báltico, ordenando imperativamente 
que cesen todo acto de violencia y de 
excesos cometidos cen el pretexto de 
proteger a la revolución. M. Kerens-
ky dice que en realidad lo que se es-
ta haciendo es desorganizándose la 
Marina, mermando su capacidad co-
mo fuerza de combate. 
E l Primer Ministro censura el pro-
ceder de los culpables y dice que es-
pera recibir noticias de haberse res-
tablecido el orden por completo. 
El general Kaledines, ha renuncia-
do so cargo de los Cosacos. El Go-
bierno Provisional quería arrestar al 
general Kaledines por haberse unido 
o la revuelta del general Komiioff; 
y en ese sentido mandó Instrucciones 
al Consejo Supremo de los Don Cosa-
cos, que se hallaba reunido en Novo 
Tcherkasf. El Consejo contestó que 
no le era posible obedecer la orden, 
debido a qne la presencia del general 
Kaledine en la conferencia militar de 
los Cosacos, era necesaria en su ca-
rácter oficial de Jefe. 
GRAN INCENDIO FN RUSIA 
Roma, Septiembre 17. 
"Un despacho de Retrogrado al 
"Messagero" dice que se ha declara-
do nn gran incendio en las fabricas 
militares de Putiloff. 
Los daños cansados se calculan en 
varios millones de rublos. 
LA HORA OFICIAL EN RÜSIA 
Nueva York, Septiembre 17. 
La hora oficial en Rusia seguirá 
«delontada 60 minutos hnsta las dos 
de la mañana del U de Octubre, se-
gún nunció hoy la Compañía del La-
ble Comercial. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo d i rec t» . ) 
¿ V i v i r o Ex i s t i r? 
Vivir es gozar de buena 
salud, disfrutar del tra-
bajo o del solaz. Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos in-
terés en nada, solamente 
existimos, esto es, esta-
mos faltos de salud. E l 
sistema nervioso está des-
arreglado. Se hace impe-
rioso tomar el 
S a n a i o q e n 
S L T Ó N I C O N U / T P f n V O 
que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos cón el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. 
D e v e n t a e n t o d a s l a a 
f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
L o s f a b r i c a n t e s T b e B a n e r 
C h e m i c a l C o . , 30 I r v i n g P l . , 
N e w Y o r k , E . U . A . , h a n 
I m p r e s o u n h e r m o s o fo l l e to 
con d a t o s m u y i m p o r t a n t e s 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
s a l u d . P i d a u n e j e m p l a r 
g r a t i s a l 
U n i c o R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
R I C A R D O G . M A R W O 
C u b a 10OA. H a b a n a . 
naral qu? fué llamado a Berlín, "que 
do son farorables a lot aliados", se-
gún declaración hecha esta noche por 
el Fiscal Interino del Distrito, Mr. 
Doollng. Estos papeles se hallaron 
durante la investigación llevada a 
cabo por el Fiscal respecto a la com-
plicidad que pudiera tener Means con 
la muerte misteriosa de la viuda Mrs. 
Maud Klng. 
Entre los nombres que figuran en 
el libro de memorias de Means figu-
ran varios senadores j representan-
tes de los Estados Unidos. 
Un telegrama fechado el día des-
pués de ocurrida la misteriosa muer-
te de la viuda de Conccrd, N. C. tras-
mitido desde dicho lugar a Mr. Ja-
cob Newman, abogado de Chicago y 
on el cual se le decía qne reuniera 
a los periodistas de Chicago y les 
manifestase "que la muerte había si-
do casual, a pesar de lo que cualquie-
ra otro manife«ta8e,^ está incluido 
en na gran paquete de corresponden-
cia certificada que ll^jó hoy a poder 
del Fiscal. 
E l telegrama, dijo Mr. Doolinp, lle-
va la firma de Mazle Melvln, herma-
na de Mrs. Klng, pero no fué enviado 
por esta señora sino por otra per-
sona qne usó su nombre. 
HUELGA FORMIDABLE 
Shí F-^ndsco, Septiembre 17. 
Hoy se declararon en huelga unos 
«Ó.OOO obreros, empicados en los ta-
lleres, donde se trabaja toda clase de 
mes pasado, se ha retirado del Mi-1 metales, maquinistas, etc. Con ese 
nisterlo. motivo han ocurrido algunos desór-
Hickory, Septiembre 17. 
El Juez Cllne anunció hoy que Gas-
tón B. Means accedió a someter al 
Procurador del Estado Hayden Cie-
ment ciertos documentos, cartas, li-
bros de bancos, y cuentas de Mrs. 
Mande A. Klng, que fué muerta cer-
ca Concord el día 29 de Agosto, pero 
que rehusó entregar la documenta-
ción a la custodia del Estado, según 
se le ordenó el viernes pasado por 
el Juez Cllne. 
E l doctor Wekerle se ha hecho car-
go provisionalmente de la cartera de 
Hacienda, 
denes, siendo detenidos muchos huel 
giistas. ^ , 
La huelga te hoy ha paralizado l a 
construcción de ios barcos ordenada 
por el Gobierno. 
Hoy se ha celebrado una conferen-
cia entre los empleados y represen-
tantes de los talleres, cuya conferen-
cia continúa esta noche. 
Los funcionarios de la Unión Iron 
Works, dicen que la huelga de sus 
empleados, no es porque pidan más 
jornales, sino apoyando a los huel-
guistas de los ferrocarriles Unidos, 
los cuales exigen más sueldo, menos 
horas de trabajo y qne se Ies reco-
nozca su gremio. Se teme que si la 
huelga continúa, afectará a 150.000 
obreros. 
PETE HERMAX DERROTO FACIL-
MENTE A EGGERS 
Philadelphía, Septiembre 17. 
Pete Hermán, derrotó fácilmente a 
^vnock-out'* Eggers de New York, en 
nn bout de seis ronnds, efectuado 
aquí esta noche. 
YATE RUSO HUNDIDO 
Nueva York, Septiembre 17. 
La noticia del hundimiento del va-
te «irnión", 160 millas al Este de Syd-
noy, hace cinco días, a consecuencia 
de explosiones en sus tanques de pe-
tróleo, llegó aquí esta noche, siendo 
portadores de ella 64 de los tripulan-
tes, que llegaron de Hallfax por fe-
rrocarril. 
No hubo pérdidas de vida como con 
secuencia del desastre. 
Un solo Individuo sufrió quemadu-
ras, de que se está curando en el hos-
pital de Hallfax. 
El "^10^, que en un tiempo se 
llamó el "Vanadis,,, era un verdadero 
palacio flotante, propiedad hasta ha-
ce poco de C. K. G. Billings, millo-
nario aficionado a las carreras de 
caballos. En la fecha de su destruc-
ción era propiedad del gobierno pro-
visional mso. 
HUELGA TERMINADA 
Sprenfleld, Hl., Septiembre 17. 
Las minas de carbón 7 otras Indus-
trias reanudaron, por lo general, sus 
operaciones hoy, al regresar al tra-
bajo 80.000 obreros, que suspendie-
ron sus labores la semana pasada, 
en señal de simpatía hacia otros huel-
guistas. 
Se di ó cuenta de esta decisión de 
los obreros, después de haber permi-
tido a los agremiados recorrer en 
procesión las calles ayer. Una mani-
festación semejante, en apoyo de los 
huelguistas de los tranvías, prepara-
da para el día anterior, fué disuelta 
por la policía. Esto fué el origen de 
la huelga íreneral. 
HORRENDO ASESINATO 
Chicago, Septiembre 17. 
En el baño de un piso desocupado, 
situado en uno de los mejores ba-
rrios, la policía encontró el cadáver 
de una joven de unos 26 años de 
edad. La víctima estaba bien y ele-
gantemente vestida. En la boca tenia 
un tubo de goma, cuya otra extremi-
dad pendía de una lámpara de gas, 
sin que la llave de este estuviese 
abierta. Una de las manos de la di-
funta se hallaba casi separada del 
brazo, cortada con una navaja, qne 
se halló en la ventana de la sala. Las 
paredes y el piso estaban salpicados 
de sangre. Cerca se encontraba un 
cubo con agua y una esponja, con la 
cual trataron de lavar las manchas 
de sangre. En el piso que estaba com-
pletamente desamueblado, se encon-
tró nn baúl conteniendo un ajuar 
completo, compuesto de ropa inte-
rior de seda de señora. 
La única identificación posible, fué 
una tarjeta postal, con el sello de 
correos de Decatur, Illinois, dirigida 
a Mlss Josephlne M. Parker, firmada 
Clara, dicléndole: no te preocupe, tus 
muebles están en camino. 
Mrs. Lars Anderson, dijo que la mu 
jer había alquilado el piso hace un 
mes y que durante ese tiempo no hizo 
amistad con nadie, siendo tan excén-
trica que los vecinos la llaman "la es-
pía alemana", 
Mrs. Anderson agregó que su In-
quilina se pasaba el día examinando 
el buzón donde se guardaban las*car-
tas que venían para los Inquilinos 
de la casa, pero que Jamás se vió lle-
gar ninguna correspondencia para 
ella. 
EL CASO DE GASTON B. MEANS 
Nueva York, Septiembre 17. 
Documentos y datos encontrados en 
el apartamento de Gastón B. Means, 
Indican que tenía negociaciones con 
el Capitán Frauz von Papen, attaché 
Greensboad, Septiembre 17. 
El Juez Federal Boyd expidió hoy 
una orden prohibiendo qne Gastón B. 
Means dispusiese de la propiedad de 
Mrs. Mande A. Klng, que alegaba es-
taba en su posesión y nombrando Sin-
dico a la Asheville, N. C. Trust Com-
pany. 
.. .HUELGAS Y MAS HUELGAS 
Washington, Septiembre 17. 
Las huelgas de Seattte, Portland, 
Los Angeles, San Francisco y otros 
lugares de la costa del Pacíflco, tie-
nen hoy paralizada la construcción 
del 12 por ciento de los barcos des-
tinados al gobierno. La Junta Marí-
tima espera arreglarlo todo sobre la 
base que se determinará, dentro de 
unos cuantos días, para los astille-
ros de Seattle. 
Los miembros de dicha Jnnta con-
ferenciaron hoy con los representan-
tes de los astilleros de Seattle y los 
leaders obreros, respecto a un acuer-
do, en virtud del cual se aumenta-
ría el jornal de los trabajadores, pa-
gando el gobierno una proporción del 
aumento. Solo se espera para perfec-
cionar los detalles, la llegada, que 
será probablemente el miércoles, de 
los directores de ciertos talleres de 
Seattle, qne ya han concedido la más 
alta escala pedida por los trabajado-
res. 
A la Junta han llegado noticias de 
que la huelga de San Francisco fué 
motivada en parte por una errónea 
Impresión por parte de los "leaders** 
obreros de que la alta escala de Jor-
nales concedida por una sola compa-
ñía constructora había sido acordada 




(Cable de la P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
¡ A r r i b a e s e v a l o r ! 
F u e r a c o n e s a s B i ! 
l i s y e s e E s t r e f i i , 
m i e n t o 
No más dolores de cabeza, 
friados, mal aliento y esté-
mago agriado. 
Con una cajita de Cascareis, ^ 
mejor catártico para hombres 
mujeres 7 niños. 
LO QUE PROPONE E L GOBIERNO 
DE NICARAGUA 
Managua, Nicaragua, septiembre 17. 
El gobierno de Nicaragua al contes-
tar la Invitación que se le hizo de 
participar en una conferencia que ha-
brá de celebrarse en San José de Cos-
ta Rica, con el objeto de revisar la 
Convención de Washington y tratar 
acerca de la unión Centro Americana, 
propone qne la conferencia se celebre 
bien en "Washinírton o en Panamá. El 
Gobierno también opina que se debe 
Invitar a Panamá a que firme la Con-
vención actual y que participe en la 
proyectada conferencia. La conferen-
cia de San José, fué propuesta hace 
tiempo a los países Centroamericanos 
por el doctor Bertrand, Presidente de 
Hunduras. 
TROPAS PARA E L ROSARIO 
Buenos Aires, septiembre 17. 
Grandes refuerzos de tropas nacio-
nales han sido enviadas a Rosarlo. 
~ L I B R O S 
Earachina.—Derecho Foral español, en 
«i!3 relaciones con el código civil. La Ju-
rlsirudencia del Tribunal supremo y Doc-
trina de la Dirección de los Registros del 
Notariado. 3 volúmenes, pasta; $10-00. 
Olorgl.—Teoría de Ins Obligarlones en 
el Derecho Moderno, expuesta conforme la 
doctrina y a la Jurisprudencia Italiana. 
Francesa. Alemana, etc., etc. 9 tomos, 
pasta; $27-50. 
Hannlgnle.—El Estado y sus Agentes. 
(El sindicalismo administrativo), pasta; 
$2-60. 
Kobatsrh—PoMtlca Económica Interna-
cional, pasta; $2-60. 
Von Listz.—Tratado de Derecho Penal, 
traducclrtn de la 18o. alemana. 2 tomos, 
pasta; $0-00. 
Ihering.—El Espíritu del Derecho Ro-
mano en las diversas fases de su desarro-
llo. 4 tomo*, pasta; $9-00. 
Todas estas obras adquirirla a pagar 
por mensuiilldades. 
Librería de José Albela. Belnsooaln 
32, casi esquina a Snn Rafael. Apartado 
511. Telefono A-5MW. Habana. 
Las Maravillas del Mundo y del hom-
bre, €« la chra mfts interesante, publica-
da hasta el siglo XX; pida el prospecto. 
€ 1 C l e s n p o 
jQué Cascarets éstos! ¡Cómo hacea 
moverse al hígado, a los treinta piM 
de Intestinos que hay en el vientre, j 
cómo arreglan el estómago! Toma 
usted un Cascaret o dos, como qulei 
toma un caramelo, al acostarse, j 
por la mañana amanece claro, con la 
lengua limpia, el estómago compuesto 
el aliento sano, el cuerpo ei calor j 
el ánimo dispuesto. 
Una cajita de Cascarete, que ti I 
compra en cualquier botica, le llni< > 
pian el hígado y los Intestinos co- j 
mo nunca lo soñó. Fuera jaquecas, [ 
accesos de blii3, aliento corrompido j I 
constipados. Y no olviden las ma' I 
dres de que al niño delicado, llorfln, | 
con fiebre y la lengna empañada, 
hay que darle un Cascaret CuaVi \ 
quier hora es buena. Nunca le hari 
daño ni le causará cólico. 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, S. 
P.4; Roque, NE. 4.0; Isabela, SE. flo-
jo; Camagüey, N E 4.0. 
Lluvias: Pinar, 20; Habana, 11.0; 
Roque, 19.0; Isabela 58.0; Clenhw-
gos, 1.3. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto en parte; Roque y Cama-
güey, despejado; Isabela y Cienfue-
gós, cubierto. 
Ayer llovió en Cañas, San Cristó-
bal, Artemisa, Paso Real do San Die-
go, San Diego de los Baños, Ovas, Vi-
ñales, Mantua, Dimas, Consolación 
del Norte, Puerto Esperanza, Bahía 
Honda, Oi ozco, Cabañas, Quiebra Ha-
cha, Guanajay, Mariel, Cayo Masón, 
Pinar del Río, San Antonio de Río 
Blanco, Bainoa, Campo Florido, Ho-
yo Colorado, Aguacate, San Antonio 
de los Baños, Marianao, La Salud, San 
José de las Lajas, Santa María del | 
Rosario, Ceiba del Agua, San Felipe, 
Calabazar, Habana, Alqu-ízar, Güira | 
de Melena, Regla, Arroyo Naranjo, « 
Batabanó, Rincón, Melena del Sur, ' 
Madruga, Columbia, Playa de Marta-
üao, Punta Brava, Caimito, Guanabt-
coa, Santiago de las Vegas, en todas 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara, en Guisa, Yara, Bayamo, Babl-
ney. No tenemos información de San-
tiago de Cuba por Interrupción do la 
línea . 
OBSÍRTATORIO NACIONAL 
Septiembre 17 de 1917. 
Observaciones a las och oa. m. del 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
759.0; Habana, 758.67; Roque, 759 0; 
Isabela, 759.0; Cienfuegos, 759.0; 'Ca-
magüey, 758.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 30, 
mínima 21. 
Habana, del momento 26, máxima 
31, mínima 23. 
Roque, del momento 25, máxima 32, 
mínima 20. 
Isabela, del momento 25, máxima 
32. mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 27, máxi-
ma 83, mínima 24. 
i Viento y dirección en metros pv 
El A'caKIe üe Santa Ciara 
SOLICITA E L DESALOJO DEL EDI-
EICIO QUE ACTUALMENTE OCU-
PAN LAS OFICDíAS D E JUSTICIA. 
Continúa siendo objeto de general 
protesta, en Santa Clara, la indife-
rencia marcadísima de la Secretaria 
de Justicia sobre el peligro de inmi' 
nente desplome del edificio que ocu-
pan las oficinas de los Tribunales de 
Justicia en aquella ciudad, sin Que 
nuestras informaciones, publicada! 
en distintas ocasiones, y las quejas 
dirigidas por el señor Presidente de 
la Audiencia a la Secretaría de Ju8' 
ticia. Influyan para una; Inmediata 
resolución. 
Al Arquitecto Municipal le dló 6f 
denes el señor Alcalde Municipal de 
Santa Clara, para que se personara 
en dicho edificio y girara una visita ̂  
de inspección, y en su informe dice 
ei señor Arquitecto que el peligra 
del desplomo es inminente, siendo 
peligrosa la permanencia de las ofi-
cinas en dicho local; más ahora, e11 
tiempo de aguas, en que los techos 
están ai caerse, y que cualquier arre-
glo que no sea colocar nuevament̂  
la techumbre, ofrece peligro de caer-
se, pues los sotenos, pies de amií0 
y demás trancas que sujetan los te-
chos, no ofrecen seguridad al5UIj*" 
En vista de ese informe, el ^c tJ 
con fecha 6 dei corriente, ha Puer; 
todo en conocimiento del señor ŝ  
cretario de Justicia; pero se ^P61̂  
como es lógico, que cuando ve,lga'(lg 
resolución y se ordenen las 0̂ r .' 
pueda haber ocurrido, si Dios n0. 
remedia, algo desagradable: el 
rrumbe. f 
Los periódicos todos de Santaj-"* 
ra vienen dedicados a tan impô 6 
te asunto, censurando enérgicameD 
que la Secretaría de Justicia no r 
suelva el desalojo inmediato ^ J L , 
cho edificio. Esperamos que el díí1' 
y honorable señor Secretario de Jua 
ticia. ordene que sean trasladada3^ 
otro lugar las mencionadas oIi 
hasta que se construya el nuevo ^ 
lacio, construcción, ciertamente, 
poco utópica. 
G o l o É Española de 
1 4 a8* 
Para la organización do las f165,^ d« 
han de calebrarso en breve con ^ \,mA-
la Inaupuracifin de la mir»ra nasa de ' 
que esta sociedad ha adautrldo «o eK i t 
rrlo de la Ceiba, termino munldPj'Ĵ s 
Marianao, se La nombradoa o Io8. v, l 
Francisco Alonso Ilegor, Ppp«lclent« £ ¿$ 
e; Victoriano P*rcz JLópex, Preslrtfi",;̂ . 
la Sección de InmfprmclOn, y í>,,reAn d» 
ohea Barrena, Prosldente de la Secc-' 
Fomento, para que preeldnn la Coi» ^ 
que al efecto elijan laa Secciones fle 
den y Recreo y Sanidad. fnrt»** 
Esta Comisión se enrarc-nrft ae .L ,aVi^ 
el proKrnma de los íestejoa y eĴ : nfl* 
cuantos trabajos sean precisos P0"** 
el acto alcance 1* maynr brlllíiO^̂ cljO 
Oportunamente dapemoa a conocí 
programa. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¿ C a t a r r o ? 
0 Z 0 M U L 5 I D N ! 
S e e s p e r a n e n E s p a ñ a . 
(Viene de la PRIMERA) 
la fabricación de cobertores, los 
fabricantes dJsminuj eron el personal 
^EMrabajo nocturno quedó totalmen 
¿a «nDrimido, 
Fxr iTAClOX OBRERA EN GUON 
ííiíón. septiembre 17. 
reina inusitada excitación entre los 
nhreros de los muelles debida a la 
Paralización de los trabajos hasta que 
lleguen los Tagones de la reglón mi-
'uTTDENTE AUTOMOTILTSTA.—TA 
RIOS HERIDOS GRAVES 
Santander, septiembre 17. 
En la carretera de Xadrid chocó un 
automóTil contra un árbol 
1 consecuencia del aclcdento resul-
taron algunos TÍajeros graTemente he-
rlElS señor Duque de Santo Mauro, 
aue pasó por allí con su automórll re-
c o s i ó los heridos. 
g REGATAS DE HONOR 
San Sebastián, septiembre 17. 
Se han celebrado con gran brfflan. 
i f r las regatas de honor, que fueron 
presenciadas por inmensa muchedum-
^Yenció .por cin00 segundos, el ba-
landro 4'San Pedro", siendo OTaclona-
iior el público. 
d T a r r i f a s de caballos 
San Sebastián, septiembre 17. 
Se celebraron con gran animación 
las carreras do caballos. 
La fiesta fué presenciada por los 
^Resultaron vencedoras las caballe-
rizas de los señores Parladé, Perales, 
Ltena, Lázaro y Villameíor. 
Eos premios consistían en una ar-
t ís t ícajMJimjJíS^^ 
E l S e c r e t a r i o d e 
l a G u e r r a 
Desde hace varios días, se encuen-
tra enfermo el señor Secretario de 
la Guerra, brigadier José Martí, cu-
yo mal, aunque no es de gravedad, 
afortunadamente, le obliga a guardar 
cama. 
Hacemos sinceros votos por el pron-
to y total restablecimiento del dis-
tinguido enfermo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
NUEVAS PLAZAS D E MECANO-
GRAFOS 
Han sido creadas dos plazas de me-
canógrafos, clase A., con carácter de 
temporeros, para la oficina del Pre-
sidio de la República, con el sueldo 
mensual de 75 pesos. 
Dichas plazas se abonarán con car-
go a la consignación "Para Imprevis-
tos de Cárceles y Presidio." 
N o H a g a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A/MursiOO 
AeutAR 116 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
— , ^ _ — . , 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Yenta en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol", Neptono y Manrique. 
El Mercsdo del Mariel 
SOLICITWDO AUXILIOS PARA 
TERMINAR LAS OBRAS 
Ei Alcalde del Mariel, señor Faus-
tino Marante, estuvo ayer en la Se-
cretaría de Gobernación a fin de so-
licitar auxilios económicos para po-
der reanudar y llevar a su termina-
ción las obras, hoy paralizadas, del 
mercado del Mariel. 
El banquete 3l í!octor i e n -
La lista do adhesiones al banqueta 
«n homenaje al dotocr Fernando 
Méndez Capote, antiguo cirujano ' do 
la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" y actualmente Secretario de 
Sanidad de la República, están au-
mentando rápidamente. Los nombres 
de todos los adheridos figurarán en 
una lista de honor que se repartirá 
R los comensales que asistan al ban-
quete como recuerdo de la fiesta.Se-
rá artísticamente adornada la amplia 
y hermosa escalinata que conduce al 
salón de fiestas. E l banquete se ce-
•ebrará en la noche del sábado pró-
ximo y se recibirán hasta el jueves 
«0 por la noche en la Secretaría de 
« Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. Todo hace 
augurajr unaubrmante_Jie8ta: 
B teniente ̂ Masfuoaz 
Ha sido declarado absuelto por el 
^onsejo de guerra que lo juzgó en 
causa por rebelión, el teniente reti-
rado_Eiiaeo^MasfUgaz. ^ _ 
V I D F O B R F R A 
rn rr.Mietlo Inmediatamente. 
Entonces el Secretarlo oreraniüador, se-
ñor Lurena. usó «le la palnbra manifes-
tando que por ser un asunto de interés 
para toda la colectividad y encontrarse 
en Iguales condiciones otras secciones del 
Sindicato, no podían resolver tales asun-
tos las secciones, que todos los proble-
mas de igual índole pendieutes de solu-
ción serían llevados a la próxima asam-
blea del Sindicato y éata resolvería lo 
pertinente. 
En Asuntos Generales fueron tratados 
otros asuntos de escasa Importancia ter-
minando la reunión a las dler y media 
de la noche. 
EX 
Aje 
BOLSA DEL TRABAJO 
LOS TIPOGRAFOS 
ta ínunrin"?611'116 osta Asociación la Jun-
afiiiirtí!! • a P08*11" de' crecido número 
Dicha ,nar,qi,e./oncurrlA n d,chíl lwal-
"disten.in ilpcil8i6n ln motl^ 1» falta de 
^ o T T ^ T o ' . V t ' o 80 e8tllnab!in ne-
Anoch,. „L0^ TONELEROS 
r^'mio ( J ^ r l 0 ^ 1 6 0 Asignada por el «olsa10def|\rr^elcros, on su oficina de lu 
Anoche L.0? BARNIZADOR KS 
«•ones ^^H^1"" »? ™mblo de Impre-
^ V c n d % S 8 Í g Gremio ^ Ba'rnl-
¡ai^oiSTÍ* m ¡ l b T J \ T "í18. ínnta mufla»* 




E L CEXTRO 
Presiden d f i 
. OBRERO 
^ r ^ U n a ,l;nta la Sección de 
,in, í?"1.0 de albaQllerfa en 
'lol Ojitro Obrero, bajo la 
^ secretario^/0"-1, J ^ Otoro. A-tuó guez t,rl0 el Be»»or Francisco Rodrl-
llevaran e l 5 " ™ on»5, conc"™<** no 
e^ar en e nwf\,qne, le8 acreditara de 
«"hitaron nViuno. ^ ^ »e 
Para romhfní ^eros incidentes, 
cutivo f.-rnn r un ^e'esado ante el Ele-
* ¿i p^,011 P^Puestos Vicente RnárM 
* ^ ^ ^ . ^ Otero, nlcanxandó 
^ncurr?¿te?1,n^,!:d^ éRtos- n ™ los 
res *e encont£Sr»," en. qué a d í e l o 
fiantes rer.-r^II . , 1 I ™ * * * de los ayu-
^gar a otras fntĴ 0„̂ 3?̂ nR!<,8• lo I"6 dló 
^ u e í ^ ^ ^ ^ E S r a ^ u e al-
fot*. 
DEL 1NTERIOJR 
LOS TABAQUEROS DE SABUA 
CtJMO S10 SOLUCIONO LA HUELGA 
El dfa 13 del corrteute, despuéü de al-
gunas entrevistas celebradas én el despa-
cho del señor Alcalde Municipal de Sa-
guafl con los fabricantes «le tabaco de 
aquella localidad, el Presidente y Secre-
tarlo del Gremio de tabaqueros, respec-
tivamente y Ja intervención del doctor Fl-
gueroa, quedó solucionada la huelga ba-
jo las siguientes bases: 
Primera.—El Delegado que este Gremio 
designe para cada taller, será la repre-
sentación genuina de él y no podrá ser 
rebajado o suspendido en el trabajo, mien-
tras tanto quede en la casa un solo ope-
rario, salvo en los casos en que por par-
te del delegado fuera cometido algún error 
o faltas en su trabajo: en tules casos, 
el duefio o encarpado lo comunicará ya 
verbal o por escrito a la Junta directiva 
y ésta resolverá dando cuenta de su re-
solución a las partes litigantes. 
Segunda.—Los duefios o encargados no 
podrán oponerse a que los delegados en 
sus respectivos talleres, hagan cuantas 
gestiones estén a su alcance para cercio-
rarse «i las proaentes bases son cumpli-
das fielmente. 
Tercera.—Cuando la casa propusiera al-
guna vitola nueva le aerá entregada al 
delegado y éste a su vez la presentará a 
la Junta directiva que se celebrará para 
ese objeto y ésta será quien le ponga el 
precio Justipreciando con su buen Juicio. 
Cuarta.—Los duefios o capataces no 
sentará a ningún operarlo extraño a la 
l casa mientras haya operarlos de la mis-
ma parados por economías o por falta de 
materiales, asi como tampoco sentarán a 
ningún operarlo que no sea agremiado. 
Quinta.—Para cumplir la base anterior 
el dueño o encargado pedirá al delegado 
los operarlos que necesite. 
Sexta.—Cualquier duda o caso que so 
presente en el taller, si no fuera de In-
terés general será resuelto por el dele-
gado y la caea; en caso de Interés gene-
ral será la Junta directiva del Gremio la 
encargada de hacerlo. 
Séptima—lia casa ni sus representantes 
no deberán en ninguna ocasión de inmis-
cuirse en la clase de lectura que los ope-
rarlos elijan, siempre que ésta no sea 
obscena. 
Octava.—Las presentes bases y tarifas 
serán Impresas, debiendo el delegado po-
nerlas en el sitio más visible del taller, 
a fin de que por ellas puedan solventar-
se cuantos casos ee presenten. 
Novena.—A las mesas se les sacará dos 
veces por semana la picadura y no podrá 
exiglrseles a los operarlos que dejen la 
mesa limpia de picadura, si los materia-
les quo se les pongan no tuvieron sufi-
cientes capotes para envolverla. 
Décima.—Cuando los duefios tengan ne-
cesidad de trabajar con picadura, le pon-
drán en la mesa al operarlo verdaderos 
capotes pera trabajarla y pagarán |0.50 
más en el millar. 
Oncena.—Una vez que todo el taller co-
mience a trabajar, el dueño o capataz le 
facilitará a los operarlos durante todo el 
día los materiales necesarios para que 
puedan hacer la tarea que deseen. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Algnos chauffeurs de automóviles de al-
quiler en Santiago de Cuba mantienen to-
davía la huelga que hace días declararon 
con motivo de la carestía de la gasolina. 
El precio de la caja alcanzó en la citada 
ciudad el precio de doce pesos, haciendo 
imposible su consumo. 
C. ALVAREZ. 
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R e v i s t a d e M e d i c i n a 
y C i r u g í a . 
Nos ha visitado el número de esta 
revista que corresponda al 10 del pa-
sado Agosto, de la cual es fundador 
y director el doctor José A. Fresno y 
ÍJastlony. 
Trae el ^guíente sumario: 
Homenaje al doctpr Santos Fernin-
&£z> en la Academia de Clenciaa. el 
22 de Julio de 1917. 
Explicación del objeto de la fies-
ta, por el doctor J . Le Roy. 
Mensajes de las Corporaciones 
Científicas, Literarias y Artísticas, de 
la Habana. 
Discurso del doctor Carlos de la 
Torre. 
Discurso del doctor J . Santos Ffir-
nández. 
Grabados: Estrado presidencial. 
Diploma y Medalla otorgados al doc-
tor Santos Fernández. 
Necrología: E l Profesor Raimundo 
Menocal (con una lágina.) 
Variedades: Reproducciones. Clíni-
cas de Necker. 
L a redacción y administración se 
halan en Consulado. 60. 
D e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a n a 
A continuación publicamos la carta 
de adhesión a los poderes públicos y 
de identificación paterna al país, que 
el presidente popular de esta Asocia-
ción ha dirigido al Honorable Presi-
dente de la República: 
"Habana, 16 de septiembre de 1917. 
Honorable señor presidente de la Re-
pública.—-Ciudad. 
Honorable señor: 
Tengo la honra de deciros que en el 
banquete ofrecido a los señores repre-
sentantes a la Asamblea de la Asocia-
ción canaria y en la primera reunión 
celebrada por esta, se acordó, unáni-
memente, saludar a usted con todos 
los respetos debidos al ilustre cuba-
no. Jefe del Estado, y expresaros la 
incondicional adhesión de dicha Co-
lectividad. 
Así han querido los canarios mani-
festar una vez más su identíficaión 
con los Poderes Públicos y con este 
país, que en todo tiempo, les ha ofre-
cido afectuosa hospitalidad, medios pa 
ra el ejercicio de sus actividades y 
garantías para disfrutar de los bene-
ficios reportados por el trabajo, ^sí, 
señor, la Asociación Canaria, que ha 
cambiado de régimen, inicia su nueva 
vida volviendo al Palacio Presidencial 
para reiteraros el testimonio de su 
consideración más distinguida. 
Somos, Primer Magistrado, los su-
cesores de aquellos Inmigrantes, nacu 
dos en el Archipiélago Canario, que 
en vuestra patria fundaron poblacio-
nes, fomentaron industrias y cultivos, 
crearon escuelas, establecieron asilos 
y, con su contingente de héroes y már-
tires, contribuyeron al advenimiento 
de la Nacionalidad. Somos, Honorable 
Presidente, los descendientes de aque-
llos hombres modestos y honrados que 
anuí constituyeron su hogar, como lo . 
hímos constituido muchos de noso- Poco cuantioso, podrá con el lle-
? r o 7 y ¿ m o lo constituirán mañana var a cabo la Corporación insular 
los que vengan a sustituirnos, hogar 
procreador de ciudadanos ayer y hoy 
elevados, por eminentes y por gran-
des a los mayores cargos de la Re-
pública Somos, General Menocal, los 
compatriotas de la madre del Apóstol 
de las libertades cubanas y los de 
aquel abnegado y cívico catedrático 
de la universidad cuyos despojos guar 
do un magnífico mausoleo junto con 
los de sus discípulos, Inocentes sacri-
ficados en la Punta. 
Ebta ejecutoria de los canarios de 
Cuba, cuyas virtudes consignásteis en 
meritorio documento publicado por la 
nrensai la gratitud derivada del Jui-
cio, escrito, que entonces merecimos, 
y el exacto conocimiento de que cum-
plía vuestra altísima misión, progre-
siva y conciliadora, son las determi-
nantes de este Mensaje y el exponen-
te de la voluntad de la colonia cana-
ria, representada por la Asociación 
que lleva su nombre. 




E l almuerzo-homenaje a los seño-
res Antonio Ortega Jiménez y Juan 
López Domínguez, organizado por 
sus amigos y admiradores de la Colo-
nia canaria, ha sido transferido defi-
nitivamente para el próximo domin-
go, día 23, el cual se celebrará en el 
restaurant Carabanchel. 
Las adhesiones a dicho homenaje 
se recibirán en la vidriera de Prado 
y Dragones (antiguo Centro Galle-
go) solamente hasta el viernes 21, 
rogando la Comisión que los que de-
seen asistir a dicho acto lo hagan 
cuanto antes; pues dado el crecido 
número de adhesiones recibidas, se 
ve obligada a no admitir más que 
aquellas compatibles con la capaci-
dad del local donde el acto se efec-
tuará . 
Agradecemos la lavitación que se 
nos envía. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Jorge Sand, vecino de Amistad 61, 
denuncio a la policía que Candelaria 
Santaella, vecina de Acierto 9, en Je-
sús del Monte, le ha exigido el envío 
de 100 pesos, amenazándolo con que 
lo va a denunciar de que es empresa-
rio de rifas. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
E l Cabildo de Gran Canaria ha 
celebrado una sesión muy importan-
te, en la cual/ después de lasgas dis-
cusiones, acordó contratar un em-
iréstito por la suma de trescientas 
setenta y cinco mil pesetas. / 
E s a cantidad se aplicará en parte 
a prestar auxilios a las clases traba-
jadoras, cuya situación es tan difí-
cil, y la otra parte a emorender di-
versas obras de beneficencia y asis-
tencia social. 
E n el número de estas últimas fi-
gura el plan de reformas del viejo 
hospital de San Martín, absolutamen-
te inadecuado para sus fines. 
Aunque el proyectado empréstito 
Vbo< 
algunas obras de verdadera urgen-
cia, y el público ha aplaudido el 
acuerdo. 
* * • 
Con gran brillantez se celebró en 
los jardines del hotel Santa Catali-
na, una velada para solemnizar la 
fecha del de Julio, y recaudar 
fondos con destino a los huérfanos 
franceses de la guerra. 
Tomaron parte en la fiesta mis 
Lathbrige, miss r-'ackinson, el quin-
teto que dirige el señor Salmón y 
la banda municipal. Esta última es-
trenó una marcha de circunstancias, 
original de su director. 
Entre los números del programa 
había fuegos artificiales e Interesan-
tes películas cinematográficas. 
—Se ha celebrado en Las Palmas 
una reunión con objeto de dar Im-
pulso a la feliz idea de fundar una 
Escuela de educación artística para 
las clases populares. 
Las bases de dicho contrato que so 
denominará Academia "Luján Pérez" 
ban sido ya aprobadas. 
—Se había dicho que este año no 
se celebrarían las famosas y tradi-
cionales fiestas del Cristo de L a L a -
guna. Desmintiendo la noticia escri-
be un periódico de aquella localidar: 
"Algunos elementos han dado en 
afirmar gratuitamente que existe el 
propósito de suspender los festejos 
del Cristo en el presente año. 
No hay tal. Nosotros hemos teni-
do ocasión de hablar con loa señores 
de la comíaión organizadora, quienes 
nos informan de que nara las fiestas 
de Septiembre se preparan grandes 
sorpresas. 
Se proyecta redactar un programa 
completo, repitiendo aquellos núme-^ 
ros que mejor éxito alcanzaron en 
años anteriores, e Incluyendo otros 
de sumo Interés y novedad. 
Por lo que se ve, los comisionados 
se halJan animados de los mejores 
deseos, a ábrfpecho de las circunstan-
cias adversas, para que no decaigan 
la brillantez y Justa fama de las 
clásicas fiestas. 
—Aumenta el Interes por las lu-
chgjj 'canarias. Se sigue celebrando 
este espectáculo regional con cre-
ciente éxito en todas las principales 
poblaciones del Archipiélago. 
E n la Orotava se ha construido una 
sociedad para fomentarlo. 
•—Según se asegura, el crédito 
para obras públicas en Canarias, de 
un millón setecientas mil pesetas, j'a 
autorizado por el Consejo de Esta-
do y acordado por el Gobierno, no 
es por un año, sino ñor seis; es de-
cir, que cada año y durante ese tiem-
po, se invertirá dicha suma. 
Siendo así, podría darse grandísi-
mo impulso a las obras públicas. 
— E l Goberador Civil de Canarias 
señor Bares Romero, al despedirse 
para ir a Tenerife, prometió volver 
en breve a Las Palmas, donde desea 
pasar algunos días, 
— E n muchas escuelas se han abier-
to al público las exposiciones reglan 
mentarlas de los trabajos ejecutados, 
por los aéranos durante el curso 
oficial, 
—Se ha aplazado la subasta para 
la terminación del palacio de la Co-
mandancia de Marina en esta ciudad. 
Varias personas han acudido a las 
oficinas de la Comandancia con ob-
jeto de examinar el pliego de condi-
ciones y presupuesto. 
T"—F>i el camino del Palmar, Buena 
Vista (Tenerife) Intentó suicidarse, 
infiriéndose dos puñaladas en el es-
tómago, el vecino de aquel pueblo 
Lázaro Dorta Hernández, de 25 años, 
soltero. 
Los móviles que le impulsaron a 
realizar el hecho, parecen ser los si-
guientes: 
Dicho individuo denunció hace po-
cos días que le habían robado dos-
cientos duros, pero de las averigua-
ciones practicadas resultan tan-
tas contradicciones que se sospecha 
trátase de una denuncia falsa. 
Ai terminar Dorta su declaración 
en el Juzgado, sobre el hecho de re-
ferencia, salió apresuradamente co* 
rumbo desconocido, y luego se supo 
que a un kilómetro de distancia del 
pueblo, había atentado contra su vi-
da en la forma antes mencionada. 
Una de las heridas es de mucha 
gravedad, 
— E n un monte del término del 
Sauzal (Tenerife) se declaró un ln 
cendio abarcando una hectárea de 
extensión aproximadamente. 
E l fuego quedó extinguido a los 
pocos momentos, 
—Algunos cientos de huacales do 
plátanos se embarcaron en el vapor 
"Balmes" para ?a Península. 
Los plátanos han sufrido una nue-
va baja detallados en esta plaza y 
los almacenes están llenos de fruta, 
—Noticias recibidas de Lanzaroto 
nos hacen saber que, a consecuencia 
de los fuertes calores, se ha perdi-
do la mayor parte de la cosecha de 
uvas, y esto ha producido una verda-
dera reuina a los cosecheros. 
E l tiempo caluroso ha sido geno-
ral en las Islas durante los días 
últimos; en algunos lugares el ter-
mómetro ha marcado temperaturas 
pocas veces sentidas en el país, y 
han muerto muchas reses, asfixiadas. 
En las horas del mediodía se ha 
becho imposible trabajar en el cam-
po, 
— E l nuevo juez de primera Ins-
tancia dei distrito de Vesulta trabaja 
con gran actividad para escíaracer 
ei misterio que envuelve al supues-
to crimen de la Angostura, cometido 
hace un año. 
E l Juez ha ordenado la detención 
de Juan López, encargado de la fin-
ca donde se supone que fué muerto 
el desgraciado joven Juan Ramírez, 
vecino del bario de San Roque, y a 
los hijos de aquel, llamados Manuel 
Nicaslo e Ignacio López Sánchez, in-
gresando todos en la cárcel Inco-
municados, 
L a próxima semana debutará en 
el Pérez Galdós la tiple canaria Ur-
sula López, y la joven bailarina T n -
lú, de la cual hace muchos elogios la 
prensa de Santa Cruz por la forma 
delicada de sus bailes y la originali-
dad de éstos. 
En cuanto a la primera, también 
K« triunfado plenamente en la capi-
tal. 
—Comunican de Cádiz que a fines 
de mes se harán las pruebas oficiales 
del nuevo trasatlántico "San Carlos", 
construido por la Sociedad Española 
de Construcción Naval 
Dicho buque, que reúne todos los 
adelantos modernos, será destinado a 
ia carrera Barcelona-Canarias—Fer-
nando Poo. 
—Los vecinos dei barrio de San 
Cristóbal no celebrarán este año, po" 
consideración a las circunstancias, 
los festejos acostumbrados en ho-
nor a su santo patrono. 
—Se ha embarcado con destino a 
Madrid el gobernador militar de 
Gran Canaria, general don Francisco 
San Martín. 
—Han llegado a Las Palmas don 
Rafael Acosta e Inglot, profesor de 
la Universidad de Oviedo, y el joven 
segundo teniente de Ingenieros don 
Atilio Ley y Gracia, 
— E n el vapor "Buenos Airee" han 
llegado varios padres franciscanos, 
y se espera al Superior de los Jesuí-
tas, 
—Ha sido nombrado Alcalde de 
Santa Cruz de la Palma don Esta 
nislao Duque Brlto. 
— E l diputado a Cortes por la Pal 
ma don Pedro Pogglo ha sido elegi-
do por los pintores e8pafio^C8, prest-
dente de su asociación. 
— E n Las Palmas han contraído 
matrimonio la señorita María del 
Pino Corvo e Iglesias con el joven 
don Felipe Ravlna y Morales, y la 
señorita Luisa Navarro y Diaz con 
el Joven don José Pereyra Vázquez. 
— E n Arrecife de Lanzaroto falle-
ció ía Joven señora María Hernández 
Arata, esposa de don Luís Fajardo 
Ferrer, causando su muerte grande 
y general sentimiento. 
Francisco González DIAZ 
Las Palmas, Julio 22 
DESDE GÜIRA DE MACÜRIJES 
Septiembre, 12. 
De sociedad. 
La sociedad "El Circulo," está de en-
horabuena, con su nuevo presidente, el 
señor Antonio Oouzález, rico comerciante 
y colono fuerte en esta localidad, Incan-
sable laborador por todo lo míe s<*a bene-
ficioso para ests pueblo. Tom^ posesión 
de su cargo el pasado raes, y ya on la 
actualidad tiene la sociedad una nueva 
reforma yue le da mucho realce y luci-
miento y es, unas mamparas de cristal 
modernas, ademas, segiin mis informado» 
nes, pronto comprará un nuevo villar y 
el canjeo del piano que en la actualidad 
tiene, por un autoplano de una de las me-
jores marcas. 
Y, aprovechando la oportunidad, llama-
mos la atención del señor Presidente, pa-
ra (jue en primera oportunidad tenga 
presente la reforma del servicio aanU.irio, 
de reciente Instalación y tan defectuoso 
en la actualidad. 
De cine. 
El salón "Güira," ha establecido dos 
funcioncií semanales, domingos y Jueves, 
y sobro todo, la primera es siempre uu 
lleno seguro, puns sus empresarios Olive-
ra Mantilla y Ca,, no escatiman precio pa-
ra traer películas de primor orden. 
Agua y luz. 
Hace «lias, nos hemos pasado en este 
pueblo varios días sin luz ni agua, liqui-
do estn de tanta necesidad «n este tiempo 
de e5<e8lvo calor. En telegrama publi-
cado «n este DIARIO hace días, l'atmíba-
n.os lu atención de nuestra primera au-
toridad Municipal, señor José Alvlstur, 
para que obligue a ln Compn/jia de eiec-
trlcldac" de l'cdro líetanconrt. a cumpilr 
el contrato, tal cual ha sido el coraproir.l-
so, porque el pueblo a pesar do que solo 
tiene agua cuatro horas al día, y que fal-
te tres días consecutivos, es motivo para 
que se queje y con razón. 
Asi es que esperamos, ser atendidos en 
nuestra queja por nuestra primera auto-
ridad y al mismo tiempo por la compa-
ñía contratadora, pues de lo contraríe, 
seguiremos la campaña en beneficio del 
pueblo, por ser slem el perjudicado y el 
paganlne, 
Dr viaje. 
Ayer retornó a ésta, de la llábana, des-
pués de haber pasado unos días entre sus 
familiares, la slmpAtica señorita Fldel-
ma Castro. 
En próxima correspondencia trataremos 
de la cuestión de subsistencias, porque 
se estdn cometiendo algunas Irregularida-
des, en ciertos artículos de primera ne-
cesidad, cobrando el 50 por ciento más de 
lo estipulado por el Gobierno. 
E L COHRESPONSAL, 
L i b r o s p a r a p r e m i o s . 
Colección ARALCEU 
Las obras maestras al alcance de los niños 
Fábula de Esopo. 1 tomo, en tela; 40 
centavós. 
Historias de Chauces. 1 tomo, en tela; 
ceotavos. 
Historias de Wagner. 1 tomo, en te 
la- 40 centavos. 
Historias de Shakespeare. 1 tomo, en 
tela; 40 centavos. 
Más Historias de Shakespeare. 1 to-
mo, en tela; 40 centavos. 
La Odisea. 1 tomo en tela,; 40 cts. 
Cuentos de Grlm, 1 tomo, en tela; 40 
centavos. 
El Cántico de Navidad. 1 tomo, en te-
la : 40 centavos. 
Roblnson Crusoe. 1 tomo, en tela; 40 
centavos. 
Cuentos de La Alhambra. 1 tomo, en 
tela; 40 centavos. 
Historia de Calderón de la Barca, 1 
tomo, en tela; 40 centavos. 
La Canción de líólando. 1 tomo, en 
tela; 40 centavos, 
Guillermo Tell, 1 tomo, en lela; 40 cts. 
Aventuras de Don Quijote, 1 tomo, 
en tela; 00 centavos. 
La lllada o el siglo de troya. 1 tomo; 
40 centavos. 
Historias de Dante, 1 tomo, en tela; 
40 centavos. 
Los Caballeros de la Tabla redonda. 1 
tomo, en tela; 40 centavos. 
Historia de Hans Andersen, 1 tomo, en 
tela; 40 centavos. 
D E ~ G Ü A Ñ A B A C 0 X 
(Por teléfono) 
Guanabacoa, Septiembre 17 de 1917. 
Esta tarde ocurrió un lamentable 
accidente e>n el reparto "Bellavista", 
resultando lesionada de gravedad una 
niña, nombrada Herminia Navarro, do 
10 años de edad, y vecina de dicho 
reparto. 
L a menor había salido de su casa 
en unión de su mamá y al cruzar la 
línea de los tranvías, lo hizo por en-
tre dos carros que allí había estacio-
nados, siendo alcanzada en esos mo-
mentos por otro tranvía que por allí 
cruzaba, que la lesionó gravemente. 
L a menor fué conducida al hospi-
tal de Emergencias, donde la asistie-
ron do primera intención. 
E l tranvía que la lesionó es el nú-
mero 977, que manejaba el motoris-
ta Eduardo Ruiz, vecino de Condesa 
27, y su conductor Juan Feliú. 
Ambos fueron detenidos y puestos 
a la disposición del juez de Instruc-
ción. 
Cortés, Corresponsal. 
E l p r e c i o d e l a . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
la industria, serán servidas sin nin-
gún entorpecimiento. 
"En lo que respecta al costo de la 
gasolina, declaró la representación 
legal de la "West India, que no era 
cierta la alteración en el precio, que 
seguía siendo ei de cuarenta y siete 
centavos el galón y cinco pesos trein-
ta centavos la caja de gasolina refi-
nada marca Belot, con diez galones 
cada caja. 
"Ha subido a seis pesos treinta 
y cinco centavos la caja de gasolina; 
pero ese aumento solo se refiere y 
rige en lo que respecta a la gasolina 
Importada, cuyo costo es mayor en 
los mercados extranjeros. 
"En opinión de la West India, el 
precio del galón de gasolina solo se-
rá alterado si en los mercados pro-
veedores surge un alza en dicho pro-
ducto-" 
Según nuestras noticias, la Secre-
taría de Gobernación, después de co-
nocer el anterior informe, tiene en 
proyecto regular oficialmente el pre-
cio de la gasolina persiste el alza 
que hoy se advierte en la venta a l 
detall. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1.—Que n o deben a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á sus n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que ia medicina contiene; 
2*—Que Cos tor ia es puramente vege ta l , y que una lista de sua ingi%. 
dientes acompaña á cada botella ; 
i — Q u e estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños; 
4 . —Que C a s t o r i a es l a r e c e t a favor i ta de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
5 . —Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cua lquier per -
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantea, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . —Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosas 
v ig i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a legres , y Im 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estov muy satisfecho d« sus buenos 
efecto»." Dr, W. L. Lister. Bogers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
eatisfac torios, 
Dr. B, Halstead Scott, Chicaifo (üls,) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta afioo d« práctica puedo 
asefirurar que nanea he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
^ Dr. William Beuiokt. Cleveland (Ohio) 
Veo»* que 
t a firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la n*i en mi familia." 
Dr. W. P. Wallace. Bradford (N. H.I 
™«'52rS5*do Ia .Ca«tori* Por varios aAoe ea 
™ S Z S S f ^ y siempre la he encontrado ser ua rwaiadlo « íuro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley. Amity (N.Y.) 
"Durant-; muchos anos he recetado la 
t,aati)ri?. á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor " 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THK CEWTAÜR COlfPAKT, KTJEVA. YORK, B. D. A-
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C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
E l T e a t r o e n E s p a ñ a 
L a s t r a d u c c i o i e s 
"Magda", "La hija de lorio", "La mu-
jer desnuda", " E l Tribuno", han sido 
traducidas merced a eso... Pero, 
¿dónde hallar actor-empresario que 
acoja ''La campana sumergida", "Pip-
pa pasa", "La dama de la hoz" o " E l 
poder de las tinieblas"? Y por si este 
sistema de selección no entrañase ya 
bastantes funestísimas consecuencias, 
añádase el sistema de adaptación, de 
mutilación. Cree quien compra el de-
recho de traducir que adquiere tam-
bién dominio sobre la entraña y for-
ma de la obra y que puede tachar en 
un instante de imprevisora ligereza 
tal escena, tal frase que acaso cos-
taron al autor largas horas meditati-
vas E n una lectura he visto a cierta 
actriz llamada ilustre borrar casi me-
dio acto de una traducción de Henrl 
Bataille. Los. de pretender españoli-
zar el ambiente, trasladar al medio 
español escenas que no tienen equiva-
lencia en nuestras costumbres ni ve-
rosimilitud en nuestra conformación 
psicológica. e« tan absurdo como fre-
cuente. Quien guiado por la admira-
ción producida por una lectura tra-
duzca—como le ha sucedido al señor 
Tenrreiro v al propio señor Baeza— 
corre el riesgo, casi seguro, de guar-
dar su manuscrito en la gaveta como 
no tenga medios de publicarlo. P.n 
cambio de obras secundarias aparecen 
casi de pronto tres y cuatro versiones. 
;Qué tiene, por ejemplo "Una mujer 
sin importancia", de Wllde, para qu. 
rueden por ahí tres traducciones dos 
de las cuales están hechas por hom-
bres que no conocen el ingles? Pues 
tiene un papel de mujer. Muchos de 
los autores españoles y. sobre todo 
de los traductores, no rouf9tra" ^ 
menor inclinación hacia las demás 
manifestaciones del Arte. Mientras no 
exista para esos delitos sanción, to-
dos los mediocres se dedicaran a me-
morialistas de las letras y España. 
™ e casi no conoce las obras Insignes 
del arte dramático extranjero, vera a 
producción propia ahogada entre a 
flora profusa y parasitaria compuesta 
por obruchas sin llama ideológica que 
las vivifique, sin gracia que las alum-
bre sin maestría técnica que las dis-
culpe ni fuerzas tempestuosas o sen-
timentales; por obras cuyo mérito 
único, bien triste, es el haber susci-
tado unas carcajadas sin alegría o un 
poco de lujuria. 
Repitamos otra v & i que no es este 
el caso d^l señor Baeza. escritor ro-
rrecto conocedor minucioso de lite-
raturas extranjeras y director de una 
biblioteca que dará a los lectores cas-
tellanos, bien traducidas y con per-
fecto esmero tipográfico, no solo obras 
maestras populares dé todos los paí-
ses sino otros de sos libros de alto 
mérito destinados a ser considerados 
pronto como clásicos,, está capacita-
do para acometer la traducción inte-
gral del teatro de D'Annunzto. Su 
versión de '"La hija de lorio" tiene 
la fidelidad que falta a la del señor 
Sassone, quien se dejé rodar por el 
plano inclinado de las fáciles auda-
cias. La versificación rimada del se-
ñor Sassone adultera, prostituye, avi-
llana la tragedia del gran poeta del 
"Poema paradisiaco". Se llega en ella 
hasta imitar ritmos traídos a la lírica 
hispana por Darlo—el del "Responso 
a Verlalne" entre otros—y la sobria 
grandeza del original naufraga en la 
terrible búsqueda de consonantes. La 
traducción del señor Baeza. un poco 
desnuda, acaso, por la reciedumbre 
de la prosa, es fiel y demuestra el 
más laudable respeto estético y la 
menos frecuente comprensión. Suan-
tas imputaciones hace en el prólogo 
al señor sassone son justas. Y lo son 
más aun. porque los defectos de la 
versión de éste último no provienen 
todos de incapacidad del traductor, si-
no del modo de realizar un trabajo— 
pedido y casi cobrado a medida que 
se realizaba—que solo debe acome-
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E f t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i m t 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos yslnlestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . , 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios • co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana. 31 de agosto de 1917. 
E l ('onsoiero T)lrector, 
sod.-l F I J A S MIRO Y CASAS. 
L a aparición de una nueva traduc-
ción castellana de la tragedia pas-
toril de Gabriel D'Annunzio ' L a hija 
de lorio", renueva el interés que en 
el desenvolvimiento escénico español 
han tenido las traducciones. Desde 
hace veinticinco años rara es la tem-
porada teatral en que no se represen-
taron cuatro o cinco, y en las últimas 
el gusto por las obras extranjeras 
parece acentuarse aun más. ¿Vienen 
esto de las excelencias de la produc-
ción transplrenálca? Raras veces, 
pues las obras que sobrepasaron el 
nivel de la producción media en todos 
los países fueron las menos traduci-
das. (No es este el caso de la admi-
rable tragedia d'annunziana de cuya 
traducción hablaremos luego de ha-
ber explanado algunas consideracio-
nes generales). Las causas de este fe-
nómeno son muy complejas, pero pue-
den ramificarse en estos dos troncos 
primordiales; el poco apoyo que pres-
tan los coinductores de la opinión 
al aspecto de educador del entendi-
miento y de la sensibilidad que tiene 
el teatro, y el estar los negocios tea-
trales en manos de gentes que los to-
man solo como medio de lucro o de 
sensual esparcimiento. 
Este país tan orgulloso, apenas tie-
ne el orgullo de corresponder al des-
vío de los extranjeros que tan pocas 
españolas traducen. Se da el caso 
triste de que muchos empresarios co-
bren parte de la propiedad de las 
obras estrenadas o adquieran el dere-
cho de traducir las obras de mayor 
éxito en París o Viena sobre todo, con-
fiando la versión a pobres mercena-
rios que si Ignoran el idioma de que 
ha de verter no conocen mucho má« 
la lengua madre. Traducciones hay 
en que percibe derechos la Berlizt 
Scool; traductores conozco que ne-
cesitan del diccionario para las más 
elementales palabras, sin sospechar 
que entre ellas vive un sentido a la 
vez abstracto y preciso que se llama 
espíritu de la lengua, el cual ensancha 
muchas veces el valor filológico de 
los vocablos. Así como Pina, Domín-
guez y Vital Aza entraron a saco en 
la graciosa y deleznable producción 
francesa de mediados del siglo diez y 
nueve, los traductores de hoy buscan 
no en sus lecturas, no en su gusto, si-
no en las estadísticas de cifras de re-
presentaciones, las obras que b/in de 
traducir. Y Mollére y Corneille, que 
tan buen gusto tuvieron para mero-
dear en la producción española del 
siglo de oro. son estúpidamente imi-
tados por los descendientes de aque-
llos autores de obras tan fuertes que 
supieron tentar al plagio a tan insig-
nes dramaturgos. Mientras se vierten 
—o se derraman, mejor dicho—al cas-
tellano obras baladís, están sin tra-
ducir Curel y Porto Rlche en Fran-
cia, Verhaeren en Bélgica, Hebel y 
Hauptmann en Alemania, el mismo 
popularísimo Shaw en Inglaterra.. . 
No hablemos de esfuerzos parciales 
como los realizados por Jacinto Be-
navente. por Gregorio Martínez Sie-
rra que han traducido a la perfección 
toda la obra de Maeterlinck, "Casa de 
muñecas", "Domando la tarasca'' y 
"Cabeza de zanahoria" entre otras 
obras Importantes. E s preciso que 
una actriz o un actor vean en tal o 
cual papel la posibilidad de un éxito 
personal, para sugerir la traducción y 
hasta comprar la obra a la Sociedad 
de Escritores franceses que, poco es-
Srupulosa, solo se ocupa de cobrar 
'os derechos sin eviglr garantía de la 
solvencia espiritual del traductor. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A - 4775 
U B I S N U E V O S 
U l t i m a s l e v e d a d e s r e c i b i d a s 
RUDDOflPC.—Consultor homeopáti-
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, $3.50 
RAMON Y CAJAK—Degeneración 
y regeneración del sistema nervioso. 
Obra profusamente ilustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT.—Tratado de Etica. Tina 
Investigación de los hechos y leyes 
de la vida moral. Traducción de la 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta, 
$8.00. 
B R Y O E . — L a opinión póbllca. 1 to-
;mo, pasta, $2.00. 
LAGORGBTTTE.—La Guerra. Estu-
dio de Sociología general. 2 tomos en 
un volumen, pasta, .$5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemotec-
nia. Arte gráfico del culttvo y desa-
rrollo de la memoria. 1 tomo, pasta. 
$3.00. 
ANTONIO CANOVAS—Tratado de 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela, 
$1.80. 
EUGENIO AGACINO.—.Manual do 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, te-
la, $2.50. 
LOPEZ TAPIAS.—Métodos moder-
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomo, 
tela, |1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental y 
práctico de telegrafía sin hilos. 1 to-
mo. $1.50. 
GRAFIGNT.—Manual práctico del 
conductor de automóviles. Nueva edi-
ción. 1 tomo encuadernado, $2.25. 
¡ F E D E R I C O L A F I J E N T E . — " E l Ro-
mancero del Quijote". 1 tomo, pasta, 
Í2.00. 
• G A B R I E L D'ANNVNZ TO.—La Hija 
de lorio. 1 tomo. lela. $0.80. 
JOAQUIN TITRINA.—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I, rús-
tica. $1.00. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta-
raaca. Traducción de Gregorio Mar-
itínez Sierra. 1 tomo, rústica. $0 80 
G A B R I E L ALOMAR.—La guerra a 
través de un alma. 1 tom(\. rústica, 
'50.80. 
RICARDO LEON.—Europa trágica 
1 tomo, rústica, $0.80. 
VARGAS V I L A — I a demencia d* 
Job. 1 tomo rústica. $0.80. 
VARGAS V I L A . — E l mlnotauro. 1 
tomo, rústica. SO SO. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 to-
mo tela. $0.60. 
ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
cogidas. 1 tomo tela, $0.80. 
MONTESQUIEU.—Cartas persas, t 
¡tomo, telo, $0.40. 
RENARD.—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo, tela. SO.40. 
ROJAS.—La Celpstlna. Tragicome-
dia de Calixto y Melibea. 1 tomo, tela 
$0.40. 
J . LLUZAR.—Los modernos barcos 
submarinos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobras, tácticas y em-
plee en la defensa de las costas y en 
la guerra.naval 1 tomo profnsnmonta 
Ilustrado. $2.75. 
L I B R E R I A «CERVATfTüS», T . : RI -
CARDO VELOSO, 
Cnllíino, (52 (esquina a Neptnno.1 — 
Apartado 1116^—Teléfono A.4958, 
HABANA. 
Pídanse los últimos Catálogos do 
Novelas y Poesías y el de obras d». 
educación que acaban de editarse y 






N . G E L A T S & C o . 
m,aU£JLR, 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H J L B J L N J l 
v « . d , « o . C H E O U E S d e V I A J E R O S ^ d o w , 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C O I 0 M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S#cc lóa 
pasando intereses el 3 p £ Anual. 
Todfe* etta» operaciones pueden efectuarse también por coi rw* 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
Í A 8 A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n i r a r i t a s d o 12 a 4, 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y n u a d v i $ 4» 
terse cuando compenetraciones espi-
rituales Imperativas acercan a dos es-
critores de distintas lenguas. Yo no 
conozco ni aun de vista al señor Bae-
za y en cambio soy amigo del señor 
Sassone, original ingenio en el cual 
las manifestaciones oratorias y. hasta 
seudo escénicas superan con mucho 
a las dotes de escritor. Oyendo al se-
ñor Sasone hablar de le» í e m á s y de 
sus propios proyectos, se esperan 
obras que hasta ahora no han sido 
realizadas y que dudamos lo sean da-
do el desorden interno de su vida. La 
traducción del señor Baeza, no se re-
presentará o tardará en representarse 
por pertenecen a la señora Xirgu el 
derecho de hacer interpretar la traduc 
ción de que es propietaria; la del se-
ñor Sassone. Igual suerte correrá 
otra traducción aun superior a la de 
Ricardo Baeza publicada hace ya va-
rios años por nuestra insigne compa-
triota Aurelia Castillo de González. 
Esta traducción, escrita en versos li-
bres que siguen el movimiento rítmi-
co del original conserva la sobriedad 
perseguida y conseguida por el señor 
Baeza y compensa en cambio la rude-
za del asunto y de los personajes lo 
mismo que en el original italiano con 
cierta gracia fonética que acentúa el 
carácter casi primitivo de la trage-
dia. Cualquiera de esas dos versiones 
darían público Idea plena del genio 
del poeta, mientras que lo hecho en el 
teatro de "La Princesa" por la señora 
Xirgu y el señor Sassone, tuvo todos 
los caracteres de torpísima profana-
ción. Pero ni la señora Castillo ni el 
señor Baeza contaron para traducir 
con el bastardo y omnímodo poder de 
la sociedad de autores que debía te-
ner un negociado que se ocupara en 
averiguar la solvencia espiritual, así 
como tiene medios diligentes para co-
brar los estipendios. Poemas líricos 
del preclaro cantor de los Laudes han 
sido traducidos a la perfección por 
Guillermo Valencia. González Martí-
nez,- Enrique Diez Cañedo y el público 
pueda decir al leer esas versiones que 
conoce mucho del poeta. Si para las 
obras dramáticas hubiee el mismo 
abandono generoso que para las líri-
cas, al señor Sassone no se le habría 
ocurrido traducir nunca "La hija de 
lorio" y como la versión de la Ilus-
tre poetisa camagüeyana o la del se-
ñor Ricardo Baeza estaría nya repre-
sentadas, el público de lengua espa-
ñola conocería en verdad, no una pa-
rodia, sino una de las más bellas tra-
gedlas producida por la poetisa con-
temporánea. L a carcoma del dinero 
no lo ha permitido. Lamentémoslo. 
A. HEWíAirDES CATA. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
L A SESION DE A Y E R 
Bajo la presidencia del señor Alon-
po Pulg, celebró ayer sesión el Con-
sejo Provincial. 
En primer termino, acordaron los 
consejeros, a propuesta del señor 
Serafín Martínez, modificar el regla-
mento en el sentido de celebrar so-
lamento una sola sesión a la semana 
(los lunes) mientras dure el verano. 
Fué revisado anterior acuerdo con-
cediendo quinientos pesos para eri-
gir en Güines un monumento a la 
memoria de don Francisco de Aran-
go y Parreño. 
Dicho dinero se abonaj-á con cargo 
a] capítulo de Imprevistos. 
Se dió cuenta de una moción del 
señor Joaquín Freyre solicitando un 
crédito de quinientos pesos para au-
xiliar ai Cuerpo de Bomberos de Ba-
tabanó. 
A continuación se dió lectura a la 
siguiente moción: 
"Al Consejo: 
Teniendo en cuenta que las distin-
tas Empresas de electricidad y la 
Cuban Telephone Company, que ra-
dican en esta capital, tienen sus ten-
didos aéreos con manifiesto peligro 
para los habitantes y transeúntes, y 
con menoscabo del ornato público. 
Teniendo en cuenta que el Munici • 
pió de esta capital ha tomado acuer-
do concediendo términos a las Em-
presas citadas para soterrar sus ten-
didos, sin que hasta la fecha hayan 
dado las mismas cumplimiento a di-
chos acuerdos; y que a mayor abun-
damiento están sustituyendo l»)s pos-
tes que tienen on la actualidad por 
otros de hierro que demuestran que 
no piensan por ahora ejecutar la va-
riación dispuesta. 
Ix)s Consejeros que suscriben tie-
nen el honor de proponer se pida al 
Ejecutiva de esta provincia cuantos 
datos existan sobre acuerdos que ha-
yan sido adoptados por el Ayunta-
miento de la Habana, así como las 
medidas que se hayan tomado para 
asegurar su cumplimiento y una vez 
que estén en poder del señor Pre-
sidente de este Consejo se dé cuenta 
al mismo para lo que sea pertinen-
te." 
Firmaron esta moción todos los se-
ñores consejeros, excepto el señor 
Alonso Puig, por entender que no i 
era ese asunto de la competencia del 
Consejo. 
[ I l i c e o d e S a n t a C l a r a 
y e l D í a d e l a R a z a 
L a culta y prestigiosa sociedad L i -
ceo de Villaclara, primer centro In-
telectual de Santa Clara, prepara una 
gran fiesta cultural y patriótica para 
celebrar solemnemente el Día de la 
Raza, el próximo 12 de Octubre. 
Esa prestigiosa sociedad cubana que 
siempre ha dado Inequívocas pruebas 
de cultura y es el exponente del inte-
lectuallsmo vlllaclareño, acuerda ce-
lebrar ese día histórico, con una fies-
ta que dejará Inolvidables recuerdos 
y en la cual tomarán parte los más 
prestigiosos intelectuales de aquella 
ciudad, entre ello/ el elocuente ora-
dor, el Ilustre Padre Angel Tudurí. 
Prometemos ocuparnos ampliamen-
te de acto tan hermoso y cívico. 
quien tuvo frases enaltecedoras. 
E N T R E G A D E MEDALLAS Y D E 
UNA COPA 
Para mañana, miércoles, a las on-
ce de la mañana, han sido citados por 
el Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Hornedo, a sesión especial, loi 
señores concejales, para dar cumpli-
miento a los acuerdos referentes a 
entregar una medalla y un diploma 
al doctor Mario Díaz Trizar; una me-
dalla al teniente del Ejército francés 
señor Santiago Campuzano y una co-
pa de plata al señor Agustín Parlá. 
aviador cubano, por su vuelo sobre 
las cataratas del Niágara. 
Ai acto concurrirán el Alcalde, la 
Banda Municipal, los cronistas de 
sports de los distintos periódicos de 
la capital y loa Jefes de Departa 
rentos del Municipio. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
ESTACIÓN D E ( ORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado una oficina lo-
cal de Comunicaciones, en el "Central 
Palma,1" provincia de Orlente. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
OBLIGACIONES PAGADAS 
Además de los pagos efectuados en 
la Tesorería Municipal correspondien-
tes al presente ejercicio económico 
que comenzó el primero de Julio del 
Corriente año, por la misma Tesore-
ría se han efectuado durante los pri-
meros seis meses de 1917, o sean de 
Enero a Junio inclusive, correspon-
dientes a obligaciones pendientes de 
meses anteriores, los siguientes: 
D E L E J E R C I C I O DE 1916-17 
por personal del Ayuntamiento r 
$94,897.87.7 
Policía: : $123.369.16. 
Subvenciones: $6.2&7.54. * 
Sanidad; 16.428.94. 
Dietas de enfermos; 9.885.877. 
Derechos de matanza: 9.303.88. 
Empréstitos: 41.861.33. 
Alquileres; 3.634.48. 
Intereses de censos: 945.16. 
Material de distintos capítulos: 
$19.529.83. 
Total; 326.114.06. 
De resultas de presupuestos ante-
riores: $168.979.86. 
Del presupuesto extraordinario de 
1916-17: 60.028.68. 
Total general: í 5 5 5 - 1 2 , 2 ; ^ ^ 
F E L I C I T A C I O N AL A L C A L D E 
E l doctor Francisco M. Fernández, 
Presidente de la Sociedad Humanita-
ria Cubana, ha dirigido un expresivo 
escrito al doctor Varona fuárez. fe-
licitándole, en nombre del Comito 
Ejecutivo de esa sociedad, por su re-
ciente disposición prohibiendo la 
asistencia de las niñas menores de 16 
años a los bailes públicos. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial primero 
del Municipio, con el haber mensual 
ae 133 pesos, el señor Antolín Ce-
b r i & n . 
UNA SUBASTA 
E l doctor Varona Suárez ha sena-
lado el día 5 de Octubre para efec-
tuar la subasta pública de adquisi-
ción de chapas y rotulación de calles 
y numeración de casas, conservando 
estas últimas el número antiguo que 
tienen. 
Los cinco mil pesos existentes en 
el actual presupuesto para esas aten-
ciones, los aplicará el doctor Varona 
con el mismo fin en la barriada del 
Vedado. 
DOS COMISIONES 
Separadamente visitaron ayer al 
doctor Varona, dos comisiones de 
propietarios, industriales y vecinos 
de las barriadas de Concha y Luya-
nó. solicitando, respectivamente, un 
crédito para la composición de ace-
ras en dicha barriada, y la prolon-
gación de la calle de Tamarindo por 
lo que fué el antiguo arroyo de Ma-
boa. 
También solicitaron del Alcalde 
aumente el alumbrado público. E l 
Alcalde prometió atender en cuanto 
le sea posible los deseos de ambas 
comisiones, a cuyo efecto dió órde-
nes ai Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Walfrldo Fuentes. 
DIPLOMA D E HONOR 
Ayer visitó al Alcalde una comi-
sión integrada por las obreras seño-
ritas Francisca Barroso. Jnlfa Vltía-
mieva y Rosarlo Santana. con el ob-
jeto de entregarle un diploma de ho-
nor del Comité "Pro Rosarlo Santa-
na", del concurso de la Virtud del 
periódico "La Noche." 
E l Alcalde lee dió las gracias y 
ofreció su concurso decidido en pro 
de la obrerlta Rosario Santana, para 
D E S A P A R E C E E L R E U M A 
Annqu*» pnrezen mentira f»l fMima va 
•feMparecfendo, i-orque m Itnpone. para 
•O tratatiikr.to el nao nntirr«MiinAtloo 
rtfM (looyvr Rurpell Hnm de Flladelfla, 
prepnrnoir.n que hnoo eliminar el Arido úr i -
CO, enusante del reuma y que orlplna los 
dolores ngrndos. que tanto se lamentan. An-
ttrreumíUiro del doctor Russell Hurst, se 
vende en las boticas 
L a v e n t a d e l p e s c a d o . 
Durante los días comprendidos del 
8 al 14 del actual, ambos Inclusive, se 
vendieron en los Mercados de esta ca-
pital 188.156 libras de pescado, de va-
rias clases con un valor de 28.546.27 
y medio centavos. 
También se vendieron 744 y 1|2 li-
bras de camaronea, con un valor de 
$223.35; 62 cajas de langostas, valua-
das en $217 y 50 libras de tortuga, 
en $9.O0. 
E l costo total del pescado, crustá-
ceos y quelonlos vendidos asciende a 
$28,995.62.1 2 que comparado con el 
importe de, la semana anterior que 
importó $37.087.98, arroja una dife-
rencia de menos de $9.092.35.1l2 en la 
semana actual. 
Finalizó el acto con la protesta-
ción de fe y fiel cumplimiento de bus 
cargos, por el Claustro de Profeso-
res. 
Puestos de rodillas ante el Prelado, 
y la mano en los Santos Evangelios 
prestaron el juramento. 
Acto sencillo, al par que sublime, 
y que hoy solo se observa en los Se-
minarios. 
Antaño era común en las Univer-
sidades. 
L a Fe y la Ciencia abrazándose 
como hijas de un mismo Dios, cons-
tituyendo un haz hermosísimo de luz 
de cambiantes distintos, y con él es-
clarecen los problemas de la vida. 
Ai retirarse volvieron a ser salu-
ludados por la marcha de Gullman. 
Los invitados fueron atentamente 
obsequiados por loa catedráticos, 
doctores Andréa Lago, Jenaro Suá-
rez, Francisco del Moral y el Inspec-
tor José Rodríguez. 
ün feliz curso deseamos a pro-
fesores v alumnos. 
G. BLANCO. 
• 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extrema fô  
se* que raspan y desgarran la gjj 
ginta y los pulmones. Toses qü¿ 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis 
una medicina regular, una medicina 
de médicos para una tos semejante 
Necesitáis el 
C O N T R A E L A S M A 
Hay una medieaelrtn que provechosamen-
te se toma cuando el asina hace sufrir. 
Ks Snnahoieo la modloina del asma, por-
que alivia a laa primeras cucharadas y 
cura pronto el mal. Desaparecen las as"-
fixlas y lan aeches angustiosas no vuel-
ven nás. San.-ihogro se venden en todas 
las boticas y en su depAslto "El Crisol," 
>«>rtuno y Manrique. 
S e m i n a r i o d e S . C a r l o s 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
I- Doctor Don Andrés Lago y CI-
zur. 
. Facultad de Filosofía y Ciencias: 
Metafísica Especial y Etica, a cargo 
del Presbítero doctor Jenaro Suárez 
Mufiiz. 
Lógica y Matemáticas, a cargo del 
M. I . Sr. Br . Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Física y Química, a cargo del se-
ñor Presbítero Don Pascual López 
Caro. 
Latín y Humanldarlea: 
Perfección de Latín y de Lengua 
Griega. Retórica y Poética. Literatu-
ra general, a cargo del R. P. Emilio 
Hurtado, S. J . 
Segundo curso de Latín y Análisis 
Castellano, R. P . Tomás Bueno, S. 
Jesuíta. 
Primer curso de Latín y Geografía 
Universal y particular de Cuba, a 
cargo del R. P. Francisco F . del Mo-
ral. 
Historia Universal, a cargo del R. 
P. Pascual López Caro. 
Clase de música, a cargo del R - P . 
Juan B . Juan. 
Religión y Urbanidad, a cargo del 
R. P. G. Suárez. 
Director Espiritual, R. P. José 
BeloquI, S. J . 
Cuenta con amplias clases, blgié-
nicos dormitorios y material de en-
señanza en conformidad a la wse-
ñanza moderna. 
L a apertura del curso escolar de 
1917 a 1918 se verificó con gran so-
lemnidad en la mañana de ayer, ba-
jo la presidencia del Excmo. Sr-
Obisno Diocesano. Rector del Esta-
blecimiento dooente. 
Asistieron el Claustro de Profeso-
res, Director Espiritual. Ilustrísímo 
Cabildo, Párrocos. Rectores de los 
Colegios Católicos, Representacio-
nes de las Comunidades Religiosas, 
sociedades católicas y prensa. 
Ai entrar en la capilla del Semi-
nario el brillantísimo cortejo, el 
maestro señor Eustaquio López tocó 
al armonium la Marcha de Alexan-
dre Gullman. 
Colocados en sus respectivos pues-
tos, se canta por el coro del Semi-
narlo el Himno Venl Creator Spírl-
tu, implorando luces del Espíritu 
Santo; es decir, de la Sabiduría en-
creada a fin de que ilumine su inte-
ligencia. 
Esos profesores que ahora os pa-
rece se humillan, vedlos en su cáte-
dra enseñando latín, griego, demos-
trando cuestiones matemáticas, físi-
cas o químicas o por los campos fi-
losóficos y teológicos, y entonces no 
podréis menos de decir que son 
amantes de la ciencia. 
Bien lo ha demostrado ante aquella 
docta asamblea el VIcerector, en el 
discurso de apertura disertando so-
bre el origen del hombre, demostran-
do que las Ciencias Biológicas, etc.. 
que este problema pretenden resol-
ver, no son desconocidas en el cen-
tro docente. 
No creáis que exageramos. Leyén-
dolo podréis juzgar, pues hemos con-
seguido del modesto canónigo tan 
erudito trabajo, que si a él le enal-
tece, no enaltece menos al Semina-
rio que él dirige. 
Concluido el Venl Creator, celebró 
la Misa del Espíritu Santo el M. I . 
Canónigo Arcediano y Secretarlo de 
Cámara y Gobierno del Obispado, 
Monseñor Alberto Méndez. 
E l organista del templo del Santo 
Angel amenizó el Santo Sacrificio In-
terpretando obras de Gullman y F u -
gas de Bach. 
Después de Alzar, el coro cantó el 
Pañis Angélicus. 
Concluida la misa, el VIcerector 
don Alfonso Blázquez y Ballester, 
pronunció el discurso de apertura a 
que no« referimos anteriormente. 
Unimos nuestra felicitación a la 
de la docta asamblea. 
A r r o j ó e l r e v o l v e r 
( V I E N E D E LA PRIMERA 
Por el doctor Sotolongo y Lynch, 
médico de guardia en el centro de 
socorros del segundo distrito, fué asi» 
tido ayer Pedro Luis Domech. vecino 
de San José 126. quien presentaba 
una grave Intoxicación producida por 
Ingestión de sustancia desconocida. 
Se Ignora con qué clase de tóxico y 
por qué causa se envenenó Domerh. 
I-fl señora Carmen Martínez Bacó, 
de Apodaca 17, ha denunciado la des-
aparición de su menor hija, de 14 años 
de edad, Susana Morales. 
A la policía participa Agustín Gil 
Sivenian. que su esposa Esperanza 
Valdés Yaldés que tiene perturbadas 
sus facultades mentales, ha desapa-
recido de su domicilio, temiendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
Frente a la Glorieta del Malecón, 
apareció flotando en el mar ayer t a r -
de, el cadáver de un hombre. 
E l vigilante 207. dió aviso a la Ca-
pitanía del Puerto, de donde salló 
una lancha a recoger el cuerpo para 
llevarlo hasta la explanada. 
Dicho sujeto vestía traje de dril, ca-
misa blanca a rayas negras, marcada 
con las Iniciales M. .T. C-. corbata, xa-
r»tos y medias nebros y sombrero de 
pajilla. 
En un registro que se practicó en 
sus ropas, se encontraron 27 pesos 
americanos, un reloj, unos espejuelos 
y otros objetos de escaso valor, así 
como también una tarjeta del Hos-
pital calito García, donde consta el 
Ingreso de Manuel J . Cañizares, con 
fecha 11 de septiembre. 
Como el nombre que consta en la 
tarjeta y las iniciales de las ropas 
del interfecto coinciden, se supone 
que éste sea el Cañizares, cuyas de-
más generales y domicilio se ignora, 
por no haber sido debidamente iden-
tificado. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
E l señor Justo Fernández Ablanedo, 
como apoderado del señor Salvador de 
Juan, vecino de Cuba 84, ha denun-
ciado que de una caja que contenía 
gemelos de teatro, le han sustraído 
28 de estos, valuados en 300 pesos. 
L a mencionada caja fué conducida 
desde los muelles a. la casa por un 
carretonero nombrado Servando e Ig-
nora el denunciante si la sustracción 
se verificó durante el trayecto o en 
los muelles. 
E l señor lf. Alfredo Montalván, Se-
cretarlo del Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, formuló una 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, u—na y «M> 
IltedM P* rwjmr-
t M a » . . . . . f M3&.««1JJ» 
AotlTO «n OatMfc. . . . t U . T B M T l . n 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
En D«p«rteairat* de Ahorro* abo-
na •! S por 100 de Intorés «noel 
•obre las eantldadei depesltadai 
ceda nee. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando ens enentaB coa CHE 
QTJB3 podrá rectificar enetqular 
diferencia ocurrida en el pafo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
mtm 
e 
Se ha vendido durante 
Da á la naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
cicatrizar las membranas inflama-• 
das. Informaos con el médico res-
pecto de esta medicina. Se vende 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el reBtablecimien^ 
mantened el vientre e n buen estado. 
'Tomad las Pildoras d e l D r . Ayer, sH 
fuese necesario, & fin d e asegnrar nna 
pvacnar.lón diaria. B a t a s p l l d o r a s e s t á n f l 
arucaradas, son de p m d cotos Tegetalea. 
Mantienen act iro e l b i g a d o . 
Propanulo por Dr. J . O. Ayer y 01*., 
Ixiwell, Moa.. E. U.A. 
denuncia de tentativa de robo ante 
la policía de la sexta estación. 
Dice el señor Montalván que durante 
la madrugaba de ayer s int ió ruido en 
su casa, calle de Rayo 58, y al levan 
tarse notó que la puerta de la caseta 
que da a la azotea se encontraba vio-
lentada. Los ladrones no se llevaron 
nada. 
Trabajando en la. planta eléctrica 
que existe en los muelles de Hacen-
dados, se produjo lesiones graves en 
la mano derecha. Danie l Lorenzo, ve-
cino de la calle 21, en el Vedado.' 
E l niño Miguel Condé . de un año de 
edad y vecino de Carvaja l número l 
y medio, fué asistido en el centro de 
socorros del Cerro, de graves quema-
duras en el labio superior, que se 
produjo con una lata vacia , que al pa-
recer habla contenido a l g ú n tóxico. 
Con motivo de una carta publicada 
el día 12 del actual en el periódico 
"La Nación", suscrita por la señora 
Loreto Alcántara y Alfonso, en la 
que refiere que Car los Huguet de-
bido al mal tratamiento a que some-
tió a un hijo suyo, le precipitó la 
muerte, el señor Secretarlo de Sani-
dad ha pasado una comunicación al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, para que se inicie cauca cri-
minal contra el citado Huguet, por 
usurpación de título profesional, toda 
vez que ha venido prestando asisten-
cia al menor antes mencionado sin 
estar autorizado para ello, por care-
cer del título correspondiente, y por 
cuya asistencia estuvo percibiendo ho-
norarios. 
Al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de lí 
Sección Tercera d e n u n c i ó ayer Ma-
nuel Fernández Bobia, vecino de Je* 
sús Peregrino 36, que por correo ha 
recibido una carta desde Plc,cetas, fir-
mada por González. Hermanos y Com-
pañía, donde le amenazan con de-
nunciarlo por haber facilitado la fuga 
de José Bolla pellico, procesado por 
disparos y al cual hablan facilitado 
la fianza de 300 pesos, cuya fianza 
perdieron al evadir la acción de la 
Justicia el acusado. 
E l Ingeniero Jefe del Negociado de 
Alc|i.ntariIlado y Pavimentación, de 
la Secretaría de Obras Públicas, se 
personó ayer en la c a s a número llf. 
de la Calzada de Belascoain, donds 
se están realizando obras para 1» 
prolongación de las aguas pluviales 
al centén de la acera y allí fué infor-
mado un Inquilino, que un sujeto 
que se titulaba inspector, se habla 
presentado ordenando la realización 
de las obras, br indándose él mismo 
para verificarlas mediante la cantidad 
de nueve pesos, que cobró , no reali-
zando el trabajo. 
E l falso Inspector hizo entrega de 
un recibo firmado por Antonio Ló" 
pez y Mario collantes, por el recibo 
del dinero. 
Entiende el Ingeniero Jefe que ex» 
ten en esta capital var ios sujetos que 
titulándose Inspectores de Obras Pú-
blicas, ordenan trabajos, que nws 
tarde ajustan y cobran, no realizán-
dolos. 
B A N G O E S P í i O l D E U I S L A D E • 
FUNDADO KL A A o 1SSO CAPITAL: $ S . O O O . O O O 
D B C J I M O L O S T S J l W e O S P R L f A I S 
' i .i . . . . . * > 
DCPOftfTAIIIO DS LOS PONDOS DEL B A N C O T g W R I T O W ^ j 
Oflcina Central: A f l U I A H , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R . 




toa Ata Clara. 
Pinar da! Rto. 
Sanctl Sptritua. 
Calbartén. 
Safua la Qr«n4a. 
MansaHIfe. 
Quantinama. 


















B a t a b a n ó . 
P1ac«taa. — 
San Antonto <• ^ 
BaAoa. _ 
V l o t o H a d e l a » ™ ^ 
MorO* y 
S « n t » Oomlng* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R ^ 
SR A D M T T K D E S D E U N P I S O E N A D E L A N T E e « * = * ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A P 
Sil ! I . . 1 1 P U R C I O . S F O V N T A M A f t O = 
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MR. HEMPTEAD PRESIDENTE D E L J * ^ J P * ^ ^ O O N A L , ANUNCIO QUE HA SUSPENDIDO A HERZOG POR NEGARSE A IR A 
BOSTON CON E L CLUB.—AGREGO MC GRAW QUE SI HERZOG ANDA CON CUENTOS, NO JUGARA EN LA SERIE MUNDIAL 
E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 









NEW Y O R K 90 49 
FILADELFIA 77 59 
SAN L U I S 76 66 
CINCINNATI 72 7 
CHICAGO 70 7 
BROOKLYN 63 71 
BOSTON 60 75 
p n T S B U R G H 46 92 
Liga Americana. 
G. P. 
CHICAGO 94 48 
BOSTON 84 53 
CLEVELAND 78 63 
DETROIT 70 72 
NEW Y O R K 66 73 
WASHINGTON. . . . 65 71 
SAN LUIS 52 90 
FILADELFIA 49 88 
Liga Internacional. 
G. P. Ave. 
Un home nm de Kauf. 
CHICAGO, Septiembre 18.—El Jíew York 
mantiene un gran vcntvjn en la lilga Na-
cional. Hoy derrotó al ChJcaf» 6 por 1, 
en el primer iaego de la última serle. El 
match t n é nn gran dnelo entre loa plt-
cher» Schnpp j Dcnpliva. Kaufff empujó 
un home rnn qne produjo dos carreras. 
Ue aquí el score: 
NEW YOIIK 
V. C. H. O. A. E. 
Btirna, If 4 1 1 3 1 0 
Robertson, rf 4 1 1 0 0 0 
Kanff. cf. . . . . 3 2 1 1 0 0 
Zlmmerman, 3b. . . . 4 0 1 2 2 0 
Pletcher, s g . , , , , . 4 0 1 1 7 1 
Smlth, 2b 4 1 1 4 5 0 
Holke, Ib 2 0 0 12 1 0 
Me Carty, c 4 0 0 4 0 0 
Schupp, p 4 0 0 0 2 0 
33 5 6 27 18 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
y 1 en 4; Leonarrl l carrera. 
i u i ^ £ ! ? t : £ r 0 e r l d g e 1' Leonard 6. Lmpires: OLouglbln y Morlarity. Tiempo: 1 hora 34 mlnutoa. 
Juego de exhibición. 
Toronto, Septiembre 17.—El CleTekuid 
¡^wíVal TMoront<> 1 a 0 en nn match de 
exhibición efectuado hoy anal. Speaker Bl-
lllngs y Roth visitaron nn campo de avia-
ción durante el día y efectuaron vuelos. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cleveland 100 000 000—1 
Toronto 000 000 000—0 
Boterías: Courube y Bllllngs; Gould 
y Lalonge. 
Aragón, rf 4 
Una base robada. 
V. C. H. O. A. E . 
1 ~í "2 ~1 ~0 
He aquí los resultados de los Juegos 
celebrados cu la K mfwypshrdlcmfwypp 
celebrados en la Liga Internacional: 
O. H. E. 
Loulsrllle 4 10 2 
Kansas City 3 10 2 
V. C. H. O. A. E. 
Luque, 3b 8 0 1 1 3 0 
C. H. E. 
TORONTO 93 61 
PROVIDENCE 90 61 
BALTIMORE 88 61 
NEWARK 86 68 
ROCHESTER 72 82 
BUFFALO 67 84 
MONTREAL 56 94 









Flnrk. rf 4 0 
Kllduff, s« 3 0 
Wolter, If 3 0 
Zelder. 2b 4 0 
Deal, 3b 4 0 
Schlck, cf r. o 
Mtírkle. Ib 3 0 
Dllhoeffer, c 8 
DouprUis, p 1 
Pr-chona, z 0 
"Walker, p 0 
l>Bt.¡e, si 1 





0 0 8 1 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Como están los club de la Asociación 
Americana incluyendo los juegos 
de ayer. 
G. P. Ave. 
z Bateó por Douglas en el sexto 
zz Bateó por Walker en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 012 02O—T) 
Chicago 000 000 00O—0 
SUMARIO: 
Tvro base hits: Flack. 
Home run: Kauff. 
Base» robadas: Kauff, Smith. 
Sacrifk-e hits: Kllrlufff. 
Double plays: Zelder, Kilduff y M«rkle; 
Zlmmerman. Smlth y Holke; Fletcber, 
Smlth y Holke; Burns, Rmith y Holke. . 
Quedados en bases: New York 4; Chi-
cago 15. 
Primera baso por errores: New York 2; 
Chicago 1. 
Bases por bolas: Douglaa 2; Schupp 2; 
Prenderpast %. 
Hits y carreras limpias Douglas: 4 y 
2 en 6; Walker 1 y 0 en 2; Prendergast 1 
y 1 en 1. 
Stmckout: Schnpp 4; Douglas 0; Wal-
ker 2: Prendergast 1. 
AVIM pitrh: Walker. 
Passed hall: Dilhoefor. 
T'mpires: 0"Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
INDIANAPOLIS. . . . 88 62 
SAINT PAUL 87 65 
L O U I S V I L L E 87 65 
COLUMBUS 82 67 
MILWAUKE 70 80 
KANSAS C I T Y 65 83 
MINNEAPOLIS 66 82 
TOLEDO 54 94 
5871 Alexander 
572 I CINCINNATI, Septiembre 17.—El uran 
C79 i Alexander fué nn enlRma hoy para los mu-
-"•̂ 1 hacho» del Clnclnnatt y el Fllndelfal jranó 
4 a 1. Gaviota Cravath produjo nn trlbey 
y un hit. 
He aquí el score: 
Toledo 4 10 







V. C. H. O. A. E. 
Como batean los cubanos. 



















Pnskert. cf 4 1 2 
Evers, 2b. . . . . . . 4 1 1 
Stock, ss 4 2 2 
Cravath. rf 2 0 2 
Whltted, If 4 0 2 
Lnderus, Ib 3 0 1 
Nletaoff, -Ib 3 0 0 
Killefer. c 4 0 0 










31 4 10 27 13 1 
Como batean los eternos rivales. 
V.B. H . Ave. 
TyCobb 542 





Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Americana. 
Boston, 6; New York, 1. 
Liga Nacional. 
Boston, 4; Pittsburg, 1, 
New York. 5; Chicago, 0. 
Filadelfia, 4; Cincinnati. 1. 
DETALLES DE TODOS LOS JUE-
GOS EFECTUADOS 
LIGA NACIONAL 
Quince mnings de reñidísima lucha. 
de n^SnVR<?H' ^Pt'^br* n—Despné. 
ae qninoeJnnmgs de lucha reftldn el Bos-
IW ^rTÜ al Pltt"»>nrK cuatro a una. MI 
"*r pltcheó maravillosa 
te ,151 ^ittsburr en 
P ^ra^'l osamente hasta el o 
 t sburg: en su última entrada, 
r^la t n l 0 PapMo d« Warner qoe pa-
«e aqnl el sooro: 
BOSTON 
í^hg, rf. . 
MaranvlUe. ss 
£owell, cf 

























H ebh b̂ 
' giaith,' x. 
V, C. H. O. A. E. 
7 2b. 
Wn 
0 0 1 1 
0 2 12 1 







BiRhee. If. . 
••«ckson, If. . . * ' * i 2 
















2 11 1 
0 1 4 













V. C. IT. O. A. E. 
Oroh. 3b fi 0 1 1 1 O 
Mr Kéclmte, 88. . . . 5 0 2 4 2 0 
Ronsch cf i 4 0 1 « 0 0 
Grífflth. rf 3 0 ? " 1 " 
Chnse. Ib 4 1 1 10 0 0 
Nenie. If 3 0 0 2 0 0 
Sbonn, 2b 3 0 1 2 4 2 
Wlntro. e * * \ l *n l 
Mitrhell. p O n 0 " 2 í 
Reuther. p _ _ _ _ _ 
35 ~í 8 27 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fllndelfla 010 003 000—4 
Cinclmiatl 000 001 000—1 
SUMARIO: 
• Two bnse hits: Cha«e, Wlnpo. 
Three baso hits: Cravath. Shenn. 
Bases robadas: Paskert. Rousch. 
Sacriflce hits: Niehoff. Cravath. 
Double plays: Me Kechníe. Sheal y Cha-
*e: Evers, Stock a- Cravath. 
Quedados en bases: Filadelfia 6; Cin-
cinnati 10. 
Primera base por errores: Flladelrla 
2; Cincinnati L 
Bases por bolas:: Alexander 3; Reuther 
cuatro. . „ „ 
Hits v carreras limpias: Alexander 8 y 
1 en 0; Mltchell 4 y 2 en 113 Reuther 1 
en 2!3, 
Rtruekout: Alexander 3: Reuther 2. 
Passed balls: Wlngro, Killefer. 
TJmplres: Byron y Qnitrley. 
Tiempo: 1 hora 31 minutos. 
l i G A A M E R l C A N A 
Tres home rans. 
NKW TORK. Septiembre 17.—El Bos-
ton ingando sn último juefro de 1917 en 
este ciudad derrotó hoy al » w York (i 
m 1. El Boston obtuvo tres de los cuatro 
matchk efectuados. Baker, Ja tercera base 
del » w York ha sido sentado por el i ^Jar para ellos 
resto de la temporada por neirarse a Ju-
gar en un match de exhibición efectuado 
ayer en Brtdireport. 
He aquí el score: 
E l doctor "Menudo" está caliente . 
Y, como no anda creyendo en cuen-
tos de camino, le empujó una carta 
al señor Andrés García de la Barre-
ra que pone una idem entre el joven 
y ya caliente doctor y el señor An-
drés García, etc. etc. 
Porque Juan M. Alfonso, o "Me-
nudo", como se le conoce general-
monte, es universitario y at lét ico . . -
(un poco más atlético que universi-
tario) y como en el gran centro do-
cente fué "fúfiri" entre los "fúfiris" 
sabe muy bien del pie que cojea cada 
uno. 
L a epístola de "Menudo" es fuer-
te; pero en verdad, la del señor An-
drés García, etc. etc. . . no hace mu-
cho honor que digamos a un estu-
diante universitario. SI la hubiese 
escrito Acebal, se diría que fué he-
cha "con los piés." 
Pero oigan como viene el simpáti-
co "Menudo": 
"Señor Andrés García de la Ba-
rrera. 
Estimado amigo: 
Con verdadero disgusto leí la carta 
suscrita por tí, redactada por no sé 
quién y publicada en la edición co- !a erecto, como decimos más arriba, 
rrespondiente al día 14 del actual, en | Prestigiosos socios del Centro Astu-
ei periódico "La Nación." E n ella te rlano-
arrogas facultades que no te compe-I An{ocile hemos estado deparüendo 
ten, puesto que lo que pretendes es i ̂ ^ a l m e n t e con uno de los jó-
del exclusivo conoclimento de la | „ ^ue mayores entusiasmos y 
Junta Directiva de. la Asociación ge- i ̂ I ° S J l e v a Palacio de los asturía-
nerm de Estudiantes. ' fn L " de "po t̂8' su Dombre 
Ha poco suscribiste un escrito re- | '° J 6 ' 6 ™ 0 8 «^cediendo a la súplica 
dactado por mí, en el cual, con la re" | depile ha «fido . *puinta™™* ^ 
presentación oue ostentas, recusaste ^ " ^ ^ ;^íoeL0arganÍZad0r de, "na 
ai entonces Presidente de la Liga, ^ P f ^ se celebra 
hoy influenciado al l ^ a l que en 
deportivas. 
Nos habló lleno de entusiasmo y fe 
en el magno proyecto y se encuentra 
Otros resultados en la Asociación Ame-
ricana : 
Columbns, 5; Saint Paul, 4. 
Indlannapolls 3; Milwauke, 2 
El Indianapolis champion. 
Chicago. Septiembre 17 —El Indianapo-
lis hoy aseguró a su favor el pennant 
de la Asociación Americana derrotando 
al Mlhrauke 3 a 2 Su ventaja es de dos 
y medio Juegos sobre el I^onlsvllle y el 
Saint Paul que están empatados en el 
segundo puesto Faltan dos Juegos nada 
más en esta Liga. 
diarios Comlskey, Presidente del club 
Chicago de la Liga Americana, envió hoy 
a la Crur Roja un check por f3.144.37 que 
sumado a lo enviado anteriormente 'hace 
un total de fl7.113 con que ha contribuido 
hu club este año para el sostenimiento de 
la patnGtlca organización. Mr. Conil»k/vv 
habla ofrecido con anterioridad el 10 por 
100 de las utilidades del club durante la 
temporada. 
Sabemos que a ello no son ágenos 
los miembros del simpático y popu-
lar club Antílla, que como saben núes 
tros lectores ha venido representando 
a la casa de Asturias en las distintas 
lides deportivas en que ha tomado 
parte. 
L a noticia se ha extendido rápida-
mente llevando a todos los socios y 
simpatizadores un gran entusiasmo, el 
proyecto ha de alcanzar proporcio-
nes colosales, ya que de ello ha de 
redundar moral y prácticamente en 
beneficio del Centro y de todos bus 
socios. 
L a creación de la Sección de Sports 
similar a la de las sociedades herma-
nas, es una cosa sentida desde hace 
muchísimo tieupo, la creación y sos-
tenimiento de un buen gimnasio, don. 
de la juventud en sus ratos de ocio 
pueda dar desarrollo a sus músculos, 
y en donde se encuentre los mejores 
aparatos del caso, la creación de ele-
vens d foot-ball. natación, remos, ten-
nis para los socios y sus familiares, 
en donde pueden llevarse a cabo Inte.' 
resantes partidas, en fin todo lo que 
redunde en beneficio del Centro y de 
sus socios. 
Todo el elemento sano, elemento 
de porvenir y de valer, ha de secun-
dar esta obra que se proponen llevar 
que se contrae la carta que tan fir 
mente critico. 
Los actos ejecutados por tí están 
en manifiesta contradicción con el 
civiPmo que exige la carrera que es-
cogiste; ¡quiera Dios que todo este 
te conduzca a terminarla! 
Te prometo que siendo como pov 
universitario decidido y de siempre, 
abriré una seria Investigación, que 
me permita conocer la verdad de lo 
ocurrido, y en lógica consecuencia, 
sumirte en el más sublime de los r i -
dículos. 
A tu entera dlsnoslción, 
Dr. Juan M. Alfonso." 
Con este asunto, repito, solamente 
yo saldré ganando. 
Por lo del Prólogo. 
satisfechísimo del calor y apoyo que 
le han ofrecido Importantes y valio-
sos socios del Centro, 
Desde hace días se vienen dando en 
silencio los pasos necesarios, pero 
anoche nos encontramos al aludido 
joven Delegado, y al ponernos en au-
to del proyecto, nosotros nos apre-
suramos a trasladarlos a los miles de 
socios por creerlo una noticia sensa-
cional y de gran interés y beneficios 
para todos. 
Dentro de pocos días, solo se espera 
llenar un requisito de forma, comen-
zarán públicamente las campañas en 
Que 'como * ayer "'dije, ha escrito i Pro ?e esta Idea necesaria, conveníen 
te e Imprescindible en pleno siglo X X . 
E n Asamblea magna que se celebra-
rá en los salones del Centro Asturia-
no oportunamente, se dará cuenta de 
ese colosal proyecto, que abrigan un 
gran número de entusiastas socios del 
mismo. 
Y los que quieran por el momento 
mayores Informes, pueden darse una 
vuelteclta por los salones de Ajedrez 
del Centro Asturiano, y sin duda allí 
lo pondrán al corriente de todo. 
, .,, 7 o* -Do,,! h« io I Y probablemente dentro de breves E l Louisville y ei st- raui. ae ia dlas daremog ya noticias concretas 
Asociación Americana, están «mpa- | sobre el Comlté pro.Sportg que pode_ 
tados en el segundo lugar. ¡ mos anticlpar ge denominará esa or-
A muy escasa distancia por cierto ganizacíón y entonces daremog lo8 
del Indianapolis, que desde ayer es nombreg de log prestigiosos socios que 
el champion. . , ! llevarán a cabo esa hermosa cam-
Sln embargo, loa tenedores de los i ña 
boletos del St. Paul y del Louisville i 
no cobrarán en place y show... 
Porque todavía faltan dos juegos ¡ 
en la Liga y las cosas pueden cam-
Marlo Vitoria 
Para mi l ibro. . . 
Y cuyo prólogo es una delicia. 
Todo en verso. . . 
E n esos versos fáciles que son pa-
trimonio exclusivo del popular autor 
de "Confetti", 
(Este parrafito, aunque parece de 
"Fófiri", es mío) . 
Porque me obsequió con él el 
aplaudido autor de la "Pimienta." 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E. 
Tlooper. rf 4 
Bnrry. 2b 3 
HobÚtael, Ib a 
Lcwis, If 2 
Rhorten. cf 4 
Seott. ss. 
Me Na II y, 











(Entre tanto nuestro compatriota 
Luque jugando primores en la terce-
ra esquina del Louisville). 
Fran Baker, el gallardo antesallsta 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E LA V O S . ) 
ESTADISTICA~AZüCARERA 
Relación de los sacos de azúcar ex-
del New York, ha sido condenado a l [portados por el puerto de Matanzas 
banco, por no querer jugar en un hasta el dla 3! del pagado mes de 
match dominguero. Agosto: 
— ¡Caramba!— se habrá dicho Ara 
gón en Toledo—; ¿por qué no suce- Sob 
NKW YORK 
CHICAGO 
fíilbooley, rf 4 0 
rerkinpnuírh. B8. . . . 4 0 
Mlnsol. 3b 4 0 
Plpp Ib 4 1 
Mlller, cf 4 0 
Hlprl!, If 3 0 
Odeon. 2b 2 0 
Nunamtiker, c 3 0 
Flshcr. p 0 0 
Sticrtker, p 1 0 
2 dló ello hace un mes?. . . 
5 0 I . 
2 o| Almelda se quedó ayer con la ca-
— —1 rablna ai hombro en el juego de In -
27 13 2 fanta y San Rafael. 
Estaba al bat cuando comenzó la 
lluvia. 
Por cierto que Rafael practicó co-
mo en sus buenos tiempos-
Ya Calcines le había preparado un 
título: "La Resurrección del Mar-
rués". " . _ 
H. R. 
V. C. H. O. A. E. 
* Batort por TVebb en Vi A^.V^ 14 2 I WnJtcni, x 1 0 0 
2 Batefi por Klnjr en el í 1 " * - Moprtd¿e, p 1 0 0 
* " Corrt6 por FisoheP\n ^ Veno- Hendrix. xx. . . . . . 1 0 0 
Bateó por MUuTr £ S l ^ 0 " 
ANOTACION- POR ENTRADAS 
Boston 
* ooo ioo ooo ooo oooli 
SUMARIO: 
* ¡ a ¿sv p i s a 2. 
P S f f ^ i T 0 « T i n v i n e c a . y 
Sacrlflce nV. r,^' Kln*. Mlller 
aios en bases: Boston 10; Plttsbur,: 
r % r ^ ¿ £ i ^ £ Mlller 2. 
t'-po: 3 K h i o T a 8 ^ K r d -
1 1 0 0 
1 0 2 0 
1 3 2 0 
1 14 0 0 
0 3 0 0 
0 2 1 
0 3 4 
1 1 2 





Munson SiS. LIne . . . . 
Sixto E . Lecuona . . . . 
Silvelra, Linares y Ca. . . 
Andrés Luque (S. en C . ) . 







Total. . . . . . . . . 2,745.97í 
Total recibido 3,014,236 
Idem exportado . . . . . . . 2,745,973 
32 1 r, 27 18 0 
x Bnted por Shorker en el qnlnto. 
xx Bate<5 por IlUg1 en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 301 010 010—6 
Ne-w York 010 000 000—1 
SUMAniO: 
Two bane hit: ITohlItzel. 
Throe base hit: Shorten 
Hom*» run: Hooper. Plpp, Barry. 
Raerlfice hits: Barry 2: Hohlitzel. 
Double playa: Cady y Bnrry, Leonard 
7 Hoblltr-el. 
Quedados en bases: New York 5: Bos-ton a. 
Primera base por errores: New York L 
Rrsps por bolas: Flsher 1; hocker 1: 
Moerulpre 2; Iveonard L 
P « í. r : irr*T** limpias: Flsher 3 y S 
en 2; Shocker 3 y 2 en 3: Mofrrd¿e 3 del Centro Asturiano 
Existencia 268,263 
Í T E O 
A S T U M A M © 
ro>nTE pro-spop'»"' 
Una noticia que ha de producir a 
no dudarlo gran regocijo y entusias-
mo entre Tos miles de socios que cuen-
ta el Centro Asturiano de la Habana 
tenemos hoy. 
Se trata de un asunto, sentido desde 
mucho tiempo entre los socios de la 
poderosa Asociación, la Sección de 
Sports. 
Sabemos que valiosos elementos de 
la sociedad vienen ultimando los da-
tos necesarios para hacer en las pró-
ximas elecciones generales una cam-
paña entusiasta y animosa en pro de 
la creación de la Sección de Sports 
i C O T l Z A d í » 0FIÍIAL I»EL C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azrtcar centrífuga polarización 96, 
a 5.50 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.53 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZTTAR EX LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la llfcra 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do Julio: 4.85 
Segunda quincena de lulio: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agoéto: 5-88 
centavos la libra. 
Del raes: 5.90 centavos la llljra. 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Julio: 3.73 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4 10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra 
Segunda quincena de Agosto: 4.91 
centavos la libra. 
Del mes: 4 91 centavos la libra 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización JÍ6 
Primera quincena de Julhy 4.9'J 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5-03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 
5.83.92.28 centavos la libra. 
Del mes: 5.88.502 centavos la l i -
bra 
Primera quincena de Septiembre: 
5-50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera Quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra-
Segunda quincena de Agosto: 
5.18.928 centavos la-libra. 
Del mes: 5.23.502 centavos la l i -
bra. 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Clonfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.78 
centavos la libra. 
Del mes: 5.80 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4-25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Agosto: 5.08 
centavos la libra. 
Del mes: 5.10 centavos la libra. 
AZTTAR IMPORTADO POR LOS E S -
TADOS O I D O S DURANTE E L 
AÑO 1916-1917. 
Durante el año fiscal terminado el 
30 de Junio de 1917 el azúcar impor-
tado por 'os Estados Unidos ascendió 
a la cantidad de 7,472,728,906 librar, 
con un valor do $345,674,625, contra 
7,620.085,068 libras con valor do 
?308,986,793 en 1916, que fué el año 
en que la Importación fué mayor, y 
6,822,825,102 libras con un valor de 
$155.077,126 en 1914. E l Departamen-
tto de Comercio informa que aun 
cuando la cantidad recibida en 1917 
solo fué de 9^ por ciento mayor a la 
de 1914, el valor aumentó en 124 por 
ciento. 
De las entradas de azúcar durante 
el año 1917, 5.332,745,854 libras con un 
valor de $230,945,694 fueron proceden 
tes de países extranjeros: 1,162,605,056 
libras con valor de $62,741,164 de Ha-
wall y 97,377,996 libras con valor do 
$53,987.767 de Puerto Rico. E n 191C 
se recibieron 660,097,398 libras de Cu-
ba, 114,367,301 libras de la República 
Dominicana, 158,107,460 libras de pal-
íe s Sud-Amerlcanos. 267,891.954 l i -
bras de las Islas Filipinas, 26,406,776 
libras de las Islas Vírgenes (ante& 
Antillas Danesas), 21,885,000 del Ja-
pón y otras pequeñas cantidades de 
otros países. 
Las Importaciones de las Islas Vír-
genes y del Japón acusan un notable 
aumento con relación a años anterio-
res. E n el año de 1916 no se importó 
azúcar de las Islas Vírgenes y la im-
portación total de dichas Islas duran-
te loa cinco años fiscales 1912-1916 
fué solo de 25,912,546 libras, o sean 
500,000 libras menos que las importa-
das en 1917. 
La producción de azúcar en los E s -
tado? Unidos durante el año fiscal 
terminado el 30 de Junio de 1917 so 
calcula en 2,267,251.840 libras, de cu-
ya cantidad 621,799.360 libras fué do 
azúcar de caña y 1,645,452.480 libras 
de azúcar de remolacha. Con esta pro-
ducción las Importaciones de países 
extranjeros v los recibos de territo-
lios no contiguos, el azúcar disponi-
ble en los morcados de los Estados 
Unidos lleera a 9,739,9 80.74 6 libras. De 
esta cantidad r.c exportó 1.248,840,336 
libras como azúcar refinado en el 
país, con un valor de $77,096,608: 
5.711.344 libras de azúcar con un va-
lor de Í284.875 se reexportaron en la 
misma forma en nue fué Importada, y 
los embarques n territorios no conti-
guos fuero de 19 329,532 libras con un 
valor de $1.439.741. Deduciendo estos 
embarquen de los recibos y la produc-
ción americana, quedan 8.466,099.534 
libras retenidas en los Estados Uni-
dos, o sea un promedio de 81 libras 
per cápita. contra 7.960,362.762 libras 
en 1916, o 78 libras per cápita. 
E l promecUn del precio sobre el arú-
car importado duront*» el año 1914 fué 
de 2.01 centavos la libra; en 191R. 
3.02 centavo* la libra; en 1916. 3.08 
centavos la libra, y en 1917 4.05 cen-
tavos la libra, o sea un aumento de 
112 por ciento en tres años. E l azú-
car refinado que se exportó en 1914 
fué a un precio medio de 3-6 centa-
vos la libra, contra 6.2 centavos en 
1917 
CAMBIOS 
E l mercado abrió en la misma si-
tuación que rigió al cierre del sába-
do. 
L a demanda no pasa de moderada y 
los precios no acusan variación. 
Comer-
Banqueros ciantes 
España, 3 d|v. . . 13^ 
E . Unidos, 3 t&T. • % 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 






Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.90 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
G pulgadas, a $30.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 




Londres, 3 div. . . 4.78U 4.77% V. 
Londres, 60 d!v. . 4.74% 4.73% V. 
París, 3 dlv. , . . 12% 13 D. 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 dtv. . . 13% 
E . Unidos, 3 d'v. . % 
Florín holandés. . 43 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga .de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
r..50 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Septiembre 17 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Yend. 
97% 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 Sin 
Hep. Cuba (D. f.). . . 96% Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 87 Sin 
A. Habana, la. hip. . . 107 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 107 Sin 
F. C. Clenfuegos, la. H N. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F C. Unidos Perpetuas 80 100 
Eco. Territorial Se. A N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos Compañía Gas. 113 125 
Havana Electric . . . 96 99 
Electric S. de Cuba. . 85 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 81% 86 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 85 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99 100 
Banco Agrícola . . . . N 
Banco Nacional . . . . 173 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 100 
B. Territorial (Benef.) 16% 25 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
canq (circulación). . 104% Sin 
Bco de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) N. 
F. C. Unidos 97 
F C. Oeste . . . . . . N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Prof.) . . 108 109% 
K. Electric (Coms.). . 103% 105 
X Fábrica de Hielo. . 180 Sin 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) * 50 Sin 
Cervecera Int. (Coms.) 12 Sin 
Lonja Comercio (Pref) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 93% 
Teléfbno (Coms.) . . . 88% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.). . . . 95% 
Naviera (Coms.) . . . 73% 
Cuba Cañe (Pref.) . . 85% 
¡Cuba Cañe (Coms.) . . 30% 
•Ciego de Avila . . . . N. 
|Ca. C. de Pesca (Pref.) 85 100 
Ca. C. de Pesca (Co.) N. 
U. H. Americana . . . 161% 169 
Idem Idem Beneficia-
rlas 66 
Unlon Gil Company. . 2.05 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 75 
Idem idem Comunes. . 65 
t Judías blancas, de 12 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, do 9.314 a 12.1|2 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, a 13.1)2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.3!4 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 24.1|2 a 36 centavos li-
bra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3¡4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27.7|8 a 28.1|8 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3Í4 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6 a 
6.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias 
Sal, de l.l!4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, a 26 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 25 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos l i -
bra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarte/olas, de 24.1)2 
a 25.1)2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1)2 a 
25 pesos. 





Relación de los víveres entrados en. 
puerto en el día de ayer por los va-
pores "Oranlan", do Liverpool; " J . R. 
Parrott", de Key West, y "Erika 111", 
de Movila: 
Sal, 500 cajas. 
Buches, 15 bultos. 
Coles, 201 huacal. 
Avena, 800 sacos. 
Harina, 4,546 Idem. 
Maíz, 2,250 ihem. | 
Chorizos, 250 cajas. 
Huevos, 800 Idem. 
Mantequilla, 190 bultos. 
Carne de puerco, 75 cajas^ 
EXPORTACION 
Para Boston: 
Azúcar, 8,600 sacos. 
Para Key West: 
Azúcar, 1,850 sacos. 
Pnrn New Orleans: 
Azúcar, 1,116 sacos. 
Para New York: 
Azúcar, 12,500 sacos. 
Miel, 195 barriles. 
Tortugas, 30. 
Toronjas, 782 huacales. 
Frutas, 571 idem. 
Piñas, 1,922 idem. 
Plátanos, 1 idem. 
Aguacates, 6 Idem. 
Yuca, 1 idem. 
Cera, 126 sacos. 
Leche, 25 cajas (devueltas.) 
Cueros. 1,000 líos. 
Alcohol, 114 barriles. 
Dulces, 26 cajas. 
Esponjas, 68 pacas, 
r.n bailo?, 1. 
Picadura, 11 cajas. 
Tabaco torcido, 370 idem. 
Tabaco en rama, 990 tercios 
Tabaco, 104 pacas. 
Tabaco, 611 barriles. 
1,230 bultos efectos varios. 
E l DIARIO D E L A MAKS-
NA es el periódico de ma-












Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 d]v. . . 
Alemania, 3 d)v. 
4.78% 4.77% V 
4.74% 4.73% V 
12% 13 D. 
" D. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 17 
DE S E P T I E M B R E DE 1917. 
Aceite de oliva, do 27.1)2 a 39.1)2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1)4 a 8 centavos l i -
bra, según clase 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, de 8 a 8.1)2 cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centa-
vos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1'2 a 24 
centavos libra 
Café del país, de 20 a 22.1)2 centa-
vos libra. 
Chícharos, a 12 centavos libra 
Cebollas, de 4.1)2 a 6 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, do 6 a 6.1)2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Mal del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.1)4 a 3.40 centavoR 
libra 
Heno, a 2.3)4 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7.1)2 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frióles del país, negros, de 12 a 
12 . l^ centavos libra, según clase. 
LOS SESORES INES H. B E SÜABEZ T Julio E . Poey, híkcen constar que han 
renunciado los cargos de Vicepresidente 
y Tftsorero, respectivamente, que venían 
desempeñando, del Bando de Piedad de 
la Isla de Cuba. 
22680 18 s. 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sns documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
212."- 30 oc 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CAELE PASEO, VEDADO. TEL. E-313L 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguan son las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su sltuacldn, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nrt-
Hes. 116S5 90 a 
C A J A S D E sTgüRÍSAÍ 
. • 1 ' v 
AS ttsemos « i bucb-
Im béveda cmstraf* 
Ja coa todo* los ado-
ianíos moderno* pa» 
ra fnardv acdenM, 
docomentcs y prendas bajo la pro-
pia caitodia de los interesado!. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amar jura, b¿* 
mere L 
H . U p m a n n ú C o „ 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos «a anea-
bra bóveda coa*trai> 
da con todo* lo* ada> 
| laníos moderno* y 
J las alquilamos para 
ffaardar valores de todas cíase* 
baje la propia custodia d« la* 
tarasados. 
Ea esta oficina ¿árense* teda* 
los detalla* q n t te desoía. 
N . G e ü a t s y C o m p , , 
BANQUEROS 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circnlación? E l DIARIO 
S E LA M A R I N A 
P A Q N A D G C L D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 7 . A f í O ' l X X X V 
Crónica Relioiosal 
1>IA 18 D E S E P T I E M B K E 
Este mes cstrt conai igrado n San M l -
gua'. Aro . lnpe l . 
.Tul Teo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majes tad 
e s t á fie m a r i f l c - i o en l a Ig les ia de .lecsus 
del Mente. 
Santos T o m á s ríe V i l l a i m e v a , a rzobispo, 
y E r m e n i o , (onfesores : >retorlio, m á r t i r ; 
« a r r a s I rene y Sofia, m á r t i r e s . 
Snii B u i r e n i o , obispo y oonfesor. Na-
d ó en O r e ó l a , y deseoso desde n i ñ o da 
p r a c t i c a r la T l r t u d . se orupaba en cantar 
p o r los campos las d i v i n a s alabanzas. 
Creciendo en edad adelantaba a p i sos ap i -
frnntai ios en el camino de la san t idad , y 
u r d i e n d o su c o r a z ó n en l i s Mamas del d i -
' T i n o amor , deseaba como Pan Pablo ser 
t o d o para el S e ñ o r . Con esta idea d i s t r l -
h\:y6 sus bienes en t re los pobres, y se-
parado de los l i ombres se r e t i r ó a una so-
ledad , donde dlft r i enda suelta a sus fer-
Tore^. o c i ' p í i n d o s e en o o n t í n u n o r a c i ó n , 
en a l t í s i m a c o n t e m p l a c i ó n , y encantar 
las n i s e r U o n l l a s del Refior. 
P a s ó a lgunos afios San E u m e n l o en 
a o n e r a dulce soledad, enajenado Incesan-
i t emente en la c o n t e m p l a c i ó n de las d i v l -
' Das prande/as y perfecciones, y v i v i e n d o 
> m á s como ánt re l r|ue como hombre m o r t a l . 
! cnando quer iendo el Sefior man i fes t a r a 
• los fieles a/'inel tesoro escondido, d i spuso 
o p e r m i t i ó , fine l lepase a not ic ia de los 
( h a b i t a n t e s de In c i u d a d de P o r t i n a en í i 
' I s l a de C i í t a , fas v i r t u d e s del San to ; los 
cuales d i e ron grac lnn a l S e ñ o r , y le p r o -
c l a m a r o n por su obispo . 
San Eumen lo , l l ~ n n de l i u m i ' d a d . s» 
e s p a n t ó con esta n o t i c i a , y t r a b a j f l cuanto 
• p u d o po r e x i m i r s e del ca rpo episcopal , pe-
r o t u r o que ceder a la v o l u n t a d de Dios 
r i s i b l e m e n t e man i f i e s t a , y fué consapra-
do ob ispo de C o r t i n a , n i e n p r o n t o acre-
d i t ó el ac ier to de su e l ecc ión con la p r á c -
t i ca de las m á s heroicas v i r tu r tos , y mas 
Ique frido con el s in m l m e r o de p r o d i g i o s 
n u e o b r ó , t a n t o , que m e r e c i ó el n o m b r o 
de T a u m a t n r e o . 
Bu santa m u e r t e a c a e c i ó en el s ip lo V I . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedra l la de 
T e r c i a , y en las d e m á s iglesias las de 
cos tumbre . 
Cor te de M a H a . — D í a 18.—Corresponde 
v i s i t a r a l P u r í s i m o CoVazón de N a n a , en 
B e l é n . 
" s e r m o n e s " 
<jae se han de p red i ca r , D . Ij... en «I te-
d i a d a semestre de l co r r i en t e a ñ o . en la 
Santa I g l e s i a Ca ted ra l . 
O c t u b r e 2 1 . D o m i n p o I I I (de M i n e r r a ) . 
M . I . Sr . C. L e c t o r a l . 
Oc tubre 25. J . C i r c u l a r (por l a ^arde) 
M . I . Sr . C. M a g i s t r a l . 
O tcub re 28. P . C i r c u l a r ( po r la ta rda ) 
M . I . Sr . C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e L Todos los Santos. M . I . 
C r . C. P . P é r e z E l l z a g a r a y . 
N o v i e m b r e 16. San C r i s t f i b a l . P . de la 
H a b a n a , M . I . Sr . C. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 18. D o m i n g o I I I (de M i n e r -
r a ) M . I . Sr . C. Maestrescuela. 
D i c i e m b r e s Ln l n n v « « " ' a d a Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . L e c t o r a L 
D i c i e m b r e 2 ó . L a N a t m u a d del S e ñ o r . 
I I . I . Sr . C. Pen i t enc i a r io . 
D i c i e m b r e 27. .7. C i r c u l a r . ( P o r la ta r -
d e ) . M . I . Sr . C. Arced iano . 
D i c i e m b r e 20. J . C i r c u l a r ( p o r l a ma-
fiana). M 1. Sr . C. M a g i s t r a l . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
D i c i e m b r e 2. I D o m i n i f c a ü o A d v i e n t o . 
M . I . Sr. C. D e á n . 
D i c i e m b r e 9. I I D o m i n i c a de A d v i e n t o . 
M . I . Sr C . A r c c d ' a n o . 
D i c i e m b r e 16. D o m i n i c a de A d v i e n t o , 
b r . V i c a r i o del Sagra r lo . 
D i c i e m b r e 23. I v Domin ica de A d v i e n -
t o . M I . . S. C. L e c t o r a l . 
Habana , J u n i o 25 de 1917. 
V i s t a la d l s t r l b n c i f t n de los sermones 
que d u r a n t e el segundo semestre del a ñ o 
en curso -se p r e d i c a r á n . D i o s mediante , en 
nues t ra Santa Ig l e s i a Catedra l , venimos en 
a p r o b a r l a y de hecho la a p r o b a m o s ; y 
concedemos c incuc i ta d í a s de Indu lgenc ias 
en la f o r m a a c o ^ u m b r n d a por la Igles ia 
a todos nues t ros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeron la d i v i n a pa labra . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. E . K . que ce r t i f i co . . 
- I - E l Obispo . P o r M a n d a t o de S. Tí R.. 
D r . M é n d e z . A r c e d i a n o . Secretarlo. 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 V 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
h l a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X l l i 
C a p i t á n C O M E A L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d l p ? r a 
C O K U Í Í A -
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
e n l a s e g u n d , , q u i n c e n a de S e p t i e m -
b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E SO 1.0 S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t t p t t s f t j ^ r a a y a r g u g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d s 12 a 4 d e 
t a r d o . 
T n d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r 
rio D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a b a 
en e l b i U e t a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d » *m e q u i p á i s . 
bu n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o " 
t o d a s sus I s t r a s v c o n i a m a y o r d a -
i l d a d . 
P a r a m á s I n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D C T . 
S a n I g n a c i o . 72 . a l t e s . T a l . A - 7 9 0 0 . 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e * ó * 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o k c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , c n v i á n d o l o i a l 
í \ m u e l l e m á ^ c a r g a q u e l a q u e e'i bo* 
D E P A R T A M E N T O D E R J T F S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e en e l l o s se lea 
p o n g a el se l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . . Q u e c o n e l e j e m p l a r d«íl c o n o 
c i n a i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e -
les h a b i l i t e c o n d i c h o r M o . sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e la r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e ! b u q u e 
q i K c a t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o • € ! ! « • 
d o p a g a r á e l í l e t e q u e c o r r e s p o n d e • 
1? m e r c a n c í a e n ¿í m a n i f e s t a d a , t a a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a r t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u r x h o -
I ¡s s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e l o s 
I a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
í l * í F 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l i e . 
u e a i m u e l l e s ip e l c o n o c i m i e n t o l e -
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
M n r provechoso para ln« f a m i l i a s por su 
esmerada enseflanzn re l ig iosa , c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su hljflene y lo mftdlco rte sus 
precios . Lns clases vuelven a a b r i r s e e l 
rtín 8 de Sept iembre. EstA s i t uado en Ir» 
Calzada de L u y a n o , m l m e r o 86. Qu in t a 
Campo Alegre . 
_ C _6572 l n 1" s 
SEÑORA. ESPASOLA. "rKCIEN EL.E-gada, se ofrece para da r clases de 
bordados a m á q u i n a , encajes c a t a l á n y la -
bores de ra f i a . Recibe toda clase de la -
bores en su d o m i c i l i o , J e s ú s de l Monte . 
26, bodega, i n f o r m a n . 
23431 20 s 
U NA S E 5 f O K I T A f A M E K I C A N A . Q C E H A s ido a lgunos a ñ o s profesora en las 
escuelas pf lh l icas de los Es tados U n i -
dos, desea a lgunas clases porque t iene va-
r ias ho ra s desocupadas. D i r i g i r s e a Miss . 
H . N e p t u ^ o , 338. a l tos . 
2122 20 s 
o. « " r a r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l 1 ^ 1 5 . 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFEC-cirtn. s istema A c m é , ensefian/.a r á p i d a . 
Se dan lecciones en casa y a d o m i c i l i o y 
bordados a m á q u i n a . Clases noc tu rnas . 
Cal7(ula de L u y a n ó . 76 T e l é f o n o I-2."!)T. 
997K9 J5 „ 
' C O L E G I O A G U A B E L L A " 
A C O S T A . N U M E R O 20 ( E N T R E C U B A 
Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l emen ta l y Supe-
r i o r . Clases especiales para adu l tos . Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, « m á e r á p i d o y p 
3 clf. Sept iembre . " 0 9 convencionales . 
21S23 30 « 21 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
M E C A N O G R A F I A . T A Q U I G R A F I A T 
C O N T A B I L I D A D 
Clases para n i ñ o s , da c o n t a b i l i d a d e 
I n g l é s , desde la 1 a las 4 p . m 
Clases noc tu rnas , de Ing l e r mecanogra-
f ía y t a q u i g r a f í a , para obreros v depen-
dientes de comercio , de 7 p. m . a ' l O p. m . 
H a y clases especiales de i n g l é s en U 
Academia y a d o m i c i l i o . 
« . J^x^w^11 : P E r , R O E. L L O P A R T 
B A N M I G P B L . 00, B A J O S . T E L . M-1267. 
20004 l g , 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
PR O F E S O R A CON T I T U L O D E P I A N O solfeo y t e o r í a , su f ic ien te p r á c t i c a y 
sis tema moderno , clases en casa y a do-
m i c i l i o , s e g u r a n d o r á p i d o s progresos . Ca-
i ' e ? . n ú m e r o 8. l e t r a C. T e l é f o n o F-1368. 
, ^ 1 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
E l D l A K í O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c í r c u i a c i ó t t d e l a R e p ú -
b l i c a , 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
D i r i g i d o por las Rel ig iosas F l l lpenses . B . 
L a g u e r u e l n . 11 y H - B . J a r d í n de la I n f a n 
r i a ( K i n d e r g a r t e n ) . I n s t r u c c i ó n comple ta 
en clases graduadas . B a c h i l l e r a t o y Co-
merc io . Se a d m i t e n a lumnas in te rnas , me-
dio-pens ion is tas y externas . V í b o r a , a dos 
cuadras del Paradero . 
20722 23 s 
n , 225, esquina a 23, Vedado . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
m i c i l i o . G a r a n t i z o la e n s e ñ a n z a en dos me-
ses, con derecho a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n t o 
el s  p r á c t i c o cono ' . ldo. Pre-
30 s 
PCPILCS DESDE 14 PESOS! COI.E-g l o " G . G. de Ave l l aneda" de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a y B a c h i l l e r a t o . T e n e d u r í a de L i -
bros , Comerc io , I d i o m a s , M e c a n o g r a f í a 
T a q u i g r a f í a y Mfls ica . S ó l i d a y r á p i d a en-
•efianza, mora ! c r i s t i a n a , sana y a h u n -
finnte a l i m e n t a c i ó n y vida en f a m i l i a . Cal le 
23. n ú m e r o s 202 r 204 en G v H . T e l é f o -
no F-4335. D i r e c t o r : F . J . R o d r í t r u e z . 
20!)7a 26 s. 
I O S 
O N E ^ 
d e 
W A R B 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s veces p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i n i c r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M Í T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o » . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 -
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i O o s , I z q u i e r d o y ? á . 
D E C A D I Z 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, d í a 20, a las 8%, se cele-
b r a r á misa cantada a Nues t ra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s . Se supl ica la 
asis tencia de las socias. 
L a Camarera . 
S e ñ o r i t a M a u l l n i . 
22S24 21 s _ 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l m i é r c o l e s , d í a 19, a las siete, aeril 
l a misa de c o m u n i ó n general y a las ocho 
y media , la cantada, como todos los 
meses 
E l e je rc ic io de l a noche se o m i t i r á por 
estar en la novena de la V i r g e n de la 
M e r c e d . — L A S C C R E T A R I A . 
_ 22705 10 b. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l m i é r c o l e s , 10 de Sept iembre, a las ocho 
de la m a ñ a n a , t e n d r á la C o n g r e g a c i ó n de 
San J o s é sus actos r eg lamenta r los de co-
muniones , misa , p l á t i c a y Junta, a los 
que todos los asociados deben a s i s t i r para 
ganar las indu lgenc ia s y merecer l a p r o -
t e c c i ó n del Santo. 
E n ese d í a se r e p a r t i r á u n l i b r o m u y 
ú t i l a todos. 
22787 10 g. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l m i é r c o l e s . 10, a las 8 de la m a ñ a n a , 
eerfin los cul tos a l g lo r i o so San J o s é . 
Misa cantada, e je rc ic io , p l á t i c a y p r o c e s i ó n ; 
se avisa a sus devotos y con t r ibuyen te s . 
22736 10 b 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A B A 
E l p r ó x i m o d í a 10, a las ocho a. m., 
Be c a n t a r á la misa solemne conque men-
sualmente se h o n r a a t a n g l o r i o s o Pa-
t r i a r c a . 
22761 10 B. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l p r ó x i m o mar tes , 18, se d i r é la m i -
sa acos tumbrada de los terceros martes , 
en honor de San A n t o n i o , a las 9 de la 
m a ñ a n a . Se sup l i ca la asistencia de los 
devotos del Santo. 
22630 . l g B 
Viajes ráp idos a \ v m 
AVISO A l O Í V I A J E R J S 
Ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s 
pasajeros, cua lqu ie ra que sea su naciooa-
I l r lad . que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á b i -
lletes de pasaja pare E s p a ñ a s i n la pre-
s e n t a c i ó n de lo» pasaportes cor respondien-
tes expedidos o visados por C ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R I A . S A E N J ! í C O M P ^ ^ I A . 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
" I n f a n t a í s a b e l " 
C a p . J . S U B I Ñ O 
S a l r l r á d e l p u e r t o de l a H a b a n a e n 
l a t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n t e m e s 
de S e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e -
r o s p a r a 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y B a r c e l c ) « x 
P a r a m á s I n f r o m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , 
S a n t a m a r í a , S í i e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
C 6 8 8 2 13d . -14 
Vapores Correos 
O S JJL 
C o m p a ñ í a T i t o a t l & n t ' c a E s p a ñ o l a 
A m e s dv 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s c l u c M n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l ¿ o m c r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o u e r n » y a es ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d » 
i u e p u e d a t o m a r c r t u s b o d e g a » , a l a 
r e r . q u e l e a g o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u í r i e n d o é s t o » l a r g a s d e m o r a » , 
•e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e i 
C O M P A R A N A C I O N A L D E 
N A V E G A C I O N 
S. A . 
M e r c a d e r e s , 3 6 . T e l é f o n o A - 7 7 1 9 
A p a r t a d o 1 0 9 4 
A V I S O 
E l v a p o r " W I N 0 N A " e m p e z a r á 
a r e c i b i r c a r g a e l d í a 1 8 d e l a c -
t u a l p a r a l o s P u e r t o s d e N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , G i b a r a ( H o l g u í n , 
f l e t e c o r r i d o ) V i t a y B a ñ e s , d i c h o 
b u q u e e s t a r á a t r a c a d o e n e l t e r -
c e r E s p i g ó n d e l M u e l l e d e P a u l a 
y r e c i b i r á h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e 
m e n o s e l d í a d e s a l i d a q u e r e c i -
b i r á h a s t a l a s 3 . 
N O T A : S e r u e g a a l o s S e ñ o r e s 
E m b a r c a d o r e s p o n g a n e n l o s b u l -
t o s c o n t o d a c l a r i d a d l a s m a r c a s 
y p u n t o s d e d e s t i n o y e n l o s c o -
n o c i m i e n t o s e l p a í s d e p r o d u c c i ó n , 
p e s o y v a l o r d e l a s m e r c a n c í a s , 
s i e n d o r e s p o n s a b l e s d e c u a l q u i e r 
i n c i d e n t e q u e o c u r r i e s e p o r f a l t a 
d e e s t o s r e q u i s i t o s . 
J o s é C a g i g a s , 
D i r e c t o r I n t e r i n o . 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Academia de Comerc io no so 
o b l i g a a los es tud ian tes a m a t r i c u l a r s e por 
t i e m p o de t e rminado para a d q u i r i r el t i -
t u l o de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cua lqu i e r é p o c a del a ñ o y se conf iere el 
menc ionado t i t u l o cuando el a l u m n o po r 
su a p l i c a c i ó n , i n t e l i genc ia y constancia de-
muestre , median te examen, ser acreedor 
a éL 
L a ensefianza p r á c t i c a es I n d i v i d u a l y 
cons t an t e ; la t e ó r i c a , colect iva y tres ve-
ces po r semana. Las clases se dan de S 
a 11 a. m . y de 1 a 3 ^ p. m . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
q u i r i r estos c o n o c i m i e n t o » , los del i d i u -
ma I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden ins-
c r i b i r s e en cua lqu ie ra de las horas i n d i -
cadas, seguras de b a i l a r en este Cen t ro el 
orden y la m o r a l m á s e x l g e n í p s . 
S61o se a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
C 6571 l n l o . s 
TA L O N E S D E R E C I B O S P\r. qui leres de casas y li . ihi ' tariones r 1 " 
teles para casas y hab. tar ioues n 
car tas de fi.-inzn y para fondo i m n ",;'18' 
para demandas De venta en Oliisnn e8 
l i b r e r í a . Se c o m p r a toda clase de nk • 
'loros. 
-1 -
CVBA XLUSTRADA.rtTlttk «... ~~ 
8r.l.VUl»T .rí; h .= ¡ iq̂ o"11** «1 
e. m i A B ra wsica.fw^^u. 
9279.. H Apu-Udo 2 3 a ¿ , L w * ?1 
«IU» tu a f . 9 . B . 8 . : j o s í » ufjn,i» 
22720 
1 4 p i e z a s d e m ú s i c a , p a r a orques tTs 
d e 6 a 1 4 m ú s i c o s . S o n 7 5 c o l e c c i a . 
nes , a 4 0 c e n t a v o s l a c o l e c c i ó n . V e a n 
a A l f r e d J a m e s . V i l l e g a s , 5 8 . 
22733 10 s 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUN Vl'rT premo. 38 tomos. C o l e c c i ó n l e g i s l a t l » 
del gob ie rno i n t e r r e n t o r , ISnO a lím^ -
12 tomos. I d e m . 1006. a 1000, en $ \ o m ™ 
De venta en Obispo , 86, l i b r e r í a 
22632 • 18 „ 
UNA REDORA I \ f ; LESA, PROKKSORA, m u y conocida en esta c a p i t a l , desea 
encon t r a r clases en casa de f a m i l i a f i n a 
y a c a m b i o de clases, desea encon t r a r casa 
y m a n t e u c i í m . D i r i g i r s e por esc r i to a 
O ' R e i l l y , 63. S e ñ o r a inglesa . . 
22023 25 s 
C o l e g i o ' l a G r a n A n t i l l a ' 
F U N D A D O E N 18&8. 
P R E M E E A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C u r s o d e 1917 a 1 9 1 8 , 
Y C O M E R C I O . 
E s t o a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , e s t á s i t u a d o e n 
e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o . P o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s 
de asrua c o r r i e n t e , a m p l i o s p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s 
E l c u a d r o d e p r o f e s o r e s es c o m p l e t o y p a r a l a s p r á c t i c a s c u e n t a 
c o n e l e g a n t e M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a ! , G a b i n e t e d e F í s i c a y L a b o r a t o -
r i o d e Q u í m i c a . 
E l c u r s o p r i n c i p i a r á e l l o . d e O c t u b r e , d e b i e n d o i n g r e s a r l o s p u -
p i l o s e l 30 d o S e p t i e m b r e . 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l D i r e c t o r , 
E d u a r d o P E 1 R 0 . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t l n 12 e 
¡ ¡ C H A U F F E U R S ! ! 
H a sido e x t r a r i a d a una c á m a r a fo tog rá -
f i ca en el via je de L a T r o p i c a l a O'Rei-
l l y y Aguacate , e l d o m i n g o , 16; la per-
sona que la ent regue en Galiano, kj-) 
E n r i q u e Granda , s e r á recompensada *"' 
22884 21 8 
l n . 18 se t . 
c 0966 a l t 4(1-18 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
D E L O E S T E . — H A B A N A . — H E R M I N I O 
D E L B A R R I O Y P E R E Z D E L G A D O , 
J I EZ D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E L 
O E S T E D E E S T A C I U D A D . 
P o r a l presente edic to y t é r m i n o de 
ocho d í a s , se saca a p ú b l i c a subasta la 
sexta p a i t e del b a l a n d r o Santa B á r b a r a , 
de la m a t r í c u l a del S u r g i d e r o de Bata -
banrt tasada en la c a n t i d a d de cua t ro -
cientos sesenta y seis pesos, haciendo sa-
ber que no se a d m i t i r á n pos turas que 
no c u b r a n los dos terc ios de dicha suma, 
debiendo los l i c l t ado re s para hacer p r o -
p o s i c i ó n cons igna r p rev iamente en la me-
sa del Juzgado , el diez p o r c i en to de la t a -
s a c i ó n , s in c u y o r e q u i s i t o no s e r á n ad-
m i t i d o s , y que el acto del remate, t en -
drft l u g a r a las diez, y media de l d í a 
vein te y ocho del ac tua l , en este Jus -
gado. s i to en la calle Paseo de M a r t í , 
n ú m e r o 15. a l tos . A s i l o tengo d ispues to 
on o! I n t é t o e l ecu t lvo seguido p o r la So-
ciedad M e r c a n t i l Pereda y H e r m a n o con-
t r a G a b r i e l A l r m a n y y ( 'ovas. 
Y para su Inserc lAi i en un p e r i ó d i c o 
de esta l oca l i dad , l i b r o el presente. H a -
bana, diez de Sep t i embre de 1017. 
H e r m i n i o de l B a r r i o . 
A n t e m f : 
Franc i sco Baflos. 
22856 18 8 
C O L E G I O P E B E L E N 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . — 9 d e S e p t i e m b r e , 8 p . m . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U R S O L X I V 
E l d í a 1 0 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e , a l a s 8 a. m . , i n a u g u r a r á c! C o -
l e g i o d e B e l é n l a s c lases d e l C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y e l s e x a -
g é s i m o c u a r t o d e s u f u n d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s , M e d i o P u p i l o s y E x t e r n o s c o n f o r m e a l a s c o n o i c i o n e s 
q u e e n e l R e g l a m e n t o se e x p r e s a n . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l c a e l C o l e g i o l o s p r i n c i p i o s i n c o n m o v i b l e s 
d e l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r m a r h o m b r e s d e l d e b e r , q u e s e p a n s o s t e n e r s e 
d i g n o s e n l a s l u c h a s de l a v i d a , y h o m b r e s d e l a p a t r i a , q u e s e p a n e n -
g r a n d e c e r l a . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o , l o s C u r s o s P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y 
a l q u e l o desee le p r o p o r c i o n a t o d a s l as c l a s e s d e a d o m o , c o m o p i a n o , v i o -
l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , e t c é t e r a . T i e n e u n c u a d r o d e p r o f e s o -
res c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e g a n t e s M u s e o s de H i s t o r i a 
N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e -
rial d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a e l I n g l é s t i e n e P r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s a m p l i o s p a t i o s , 
b a ñ o s y d u c h a s y l o s e j e r c i c i o s s p o r t i v o » d e g i m n a s i a y c a l i s t e n i a l o s p r a c -
t i c a e n l o s p a t i o s d e l C o l e g i o y en l o s e x t e n s o s c a m p o s d e l a h e r m o s a fin-
c a d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c c i ó n de u n e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o P r o f e s o r , 
t r a í d o e x p r e s a m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a 9 a l a s 8 p . m . y l o s M e d i o - p u p i l o s y 
E x t e m o s e l d í a 1 0 a l a s 8 a . m . Se r e c o m i e n d a l a p u n t u a l i d a d . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s d e l C o l e g i o . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i b a i n d i c a d o s , s o s t i e n e e l C o l e g i o d e B e l é n , 
e n l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a A c a -
d e m i a C o m e r c i a l d i v i d i d a e n seis s e c c i o n e s , q u e c o m p r e n d e l a s c lases el©» 
t i é n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á sus c l a s e s e l d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e l o s p i d a . 
P a n i a f o r m e s a c ó d a s e a l s e ñ o r R e c t o r d e l C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CImm de I n g l é s . F r e n c é f l , T e n e d u r í a d « 
L i b r o s , M e c a n o g r r a f í a y Plano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
21620 SO s. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r c o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 l n 2 s 
PR O F E S O R A COX B A S T A N T E P R A C -t lca y buenas referencias de honora -
bles f a m i l i a s de esa sociedad, so ofrece 
para d a r clases a d o m i c i l i o de l a . y 2a. 
e n s e ñ a n z a , t e n e d u r í a de l i b r o s cor te y l a -
bores. San B n e n a v c u t u r a , 12-B. esquina 
MPntrros . V í b o r a . 
21669 10 s 
O E S O R I T A P R O F E S O R A D E P I A N O . SE 
O ofrece, para dar clases en su casa y 
a d o m i c i l i o . A r a m b u r u , 23-A. T e l é f o n o 
A-3237. 22.')17 23 p 
UN A P R O F E S O R A . I N G L E S A , T)E E O N -dres. que da clases a d o m i c i l i o , desea 
n n c u a r t o en la azotea, de una f n m l l i a 
p a r t i c u l a r , con o s in comida , en la H a b a -
na, en c a m b i o de lecciones o d ine ro . De-
Jar las Befias en C a m p ¡ ) n ? r l o , 74. al tos . 
22727 m s 
T D R O F E S O K A G R A D U A D A CON M I C H A 
X exper ienc ia . Nuevo sistema p r i l c t i c o en 
Ins t rucc l r t n Ee lementa l . I d i o m a s . Mrts icn, 
etc. Excelentes referencias. Prec ios m é d i -
cos. S e ñ o r a V i u d a de T r u e b a . A p a r t a d o 
n ú m e r o 815. 
227R6 23 s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comerc io y Bacht-
l l e r a to . Unica Academia en que so e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d empleando p roced imien tos m á a 
modernoB y p t i l c t i cos . H a y clases de no 
che para el que no pueda es tud ia r de 
d í a . D i r e c t o r : A. L . y Cas t ro . Mercaderes . 
40. a l tos . T e l é f o n o A-6074. 
EM P I E C E H O Y M I S M O ! E E I N f i L E f j que usted necesita aprender , se l o 
puedo e n s e ñ a r en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su t r aba jo . No em-
p l é i s m a l vues t ro t i e m p o con super f luns 
e n s e ñ a n z a s : consul te a l Profesor B . B . I 
W h l t e . B a c h i l l e r en Ar t e s . P rado , 47. a l - | 
tos. 22195 25 s 
C a s a s P i s o s i 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E R E E D I -
f icar , los hermosos y vent i lados altos 
de Apodaca, 12, compues tos : sala, reci-
b i d o r , cua t ro habi tac iones , c u a r t o de ba-
ñ o , comedor y d e m á s s e rv i c io s ; precio, 
80 pesos. 
22^35 2 o 
13ROXLMO A T E R M I N A R S E D E F 
X b r l ca r , se a l q u i l a u los a l tos y bajos 
de las casas San Rafael , 01 y 61-A, cous-
t r u í d o s con todos los adelantos morleruns, 
cielos rasos decorados y e s p l é n d i d o s ser-
v ic ios . Pueden verse a todas horas. Pre-
c i o : a l tos ?120 y $80; bajos $70 y $00. 
22806 23 s 
ES C O B A R Y M A L O J A . SE ALQIILA l a esquina acabada de fabr ica r , tiene 
accesorias. I n f o r m a n : A-8142, o Manrique, 
78. l í e n l a m ó d i c a . 
22881 25 s 
C A L U D , 203, SE A L Q I I L A , B A R A T A , pa-
k J ra i n d u s t r i a , a u t o m ó v i l e s , estableci-
mien to , etc. Se compone de u n s a l ó n gran-
de, caben 4 carros, cua t ro habitiicioues, 
4 cabal ler izas , r evo lcadero y servicios sa-
n i t a r i o s . T o d o moderuo . La l l a v e : Salud, 
120. I n f o r m a n : G a l v á n , po r t e ro , üb r . ip l a , 
08. T e l é f o n o A-082S. 
22920 . 27 s 
O B A L Q I I L A L A CASA S A N L A / A K 0 , 
114. p r o p i a para una f a m i l i a de posi-
c i ó n . I n f o r m a n en San L á z a r o , 37. 
j g p y j 23 s 
"\ T A L E C O N , 56, E N E L C E N T R O DEÜ 
I f A paseo, l i n d o p.so a l to , sala, comedor, 
a lcoba , cocina de {fas. b a ñ o y elevador. 
E s p l é n d i d a v i s t a del o c é a n o . 
22022 21 8 
7 A M P A R I L L A , 57, Í^F A L Q U I L A N LOS 
Jl̂ í a l tos en 05 pesos. I n f o r m e s p o r el Te-
l é f o n o F-1201. 
22926 21_p_j 
I O C Á L P A R A I N D U S T R I A O DEPOSI-J io. Se a l q u i l a la casa calle de Hos-
p i t a l , entre 23 y 25. a media cuadra ile 
la calle M a r i n a . L l a v e eu la bodepa. I n -
f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y 
M u r a l l a . 
22754 24 8 
SE A L Q U I L A L A CASA N I M E R O 3, COÍí o s in la b a r b e r í a y al tos para un es-
tab lec imien to . I n f o r m a n eu el c a f é Las Co-
lumnas : 22041 24 8 — 
Ip L C E N T R I C O Z A G U A N D E N E P T I NO. Li 57, bajos, se a l q u i l a , p rop io pun í una 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a y dos habitaciones, con 
b a l c ó n a la cal le , a m a t r i m o n i o s sin n l -
fios. 22006 W 8 
SE A L Q I I L A L A C A S A S A N N I C O L A S , 78, bajos, con todas las comodidades 
p rop ias para un m a t r i m o n i o o corta fa-
m i l i a . Su d u e ñ o en los a l tos . 
22012 22 8 ¡ j 
SOSCO t i • 
UN R E S O R , R E S P E T A B L E , RE O F R E -ce para dar clames de I n s t r u c c i ó n p r i -
ma r i a , solfeo y t e n e d u r í a de l i b r o s , p o r 
p a r t i d a doble , en una f inca r ú s t i c a . C. 
S ñ n c h e z . E s t r e l l a . 185. 
22861 27 s 
p e r i ó d 
e j e r a p l 
D I A R I O M A R I 
C O R T I N A A C A D E M Y 
0 F L A N G U A G E S 
E l m e j o r s is tema, el m á s r á p i d o y eco-
n ó m i c o , s e g ú n los profesores de n o m b r a -
d la u n i v e r s a l . L a m e j o r p r u e b a que po-
demos ofrecer a l p r t b l í c o de la eficacia de 
nues t ro m é t o d o es que ha sido adaptado 
con g r a n é x i t o desde hace t i empo , o f i -
c i a lmen te en las pr inc ipa les r n i v e r s i d a d e e 
y flltimamente por el Gob ie rno de los 
I E s t a d o ! Un idos . Nues t ro f i n es e n s e ñ a r 
| e s t r i c t a m e n t e segrtn los dic tados de la 
P e d a g o g í a moderna , y nues t ra especial i-
dad es el I n g l é s . Esta Academia cuenta 
con u n anexo de M e c a n o g r a f í a a l tac to 
po r el sistema m á s mode rno . T o d o bajo 
la competen te d i r e c c i ó n de prominen te s 
profesores. H á g a n o s una v lu l t a y s a b r á p o r 
q u é ha pe rd ido el t i e m p o en otras partes, 
y c ó m o lo r e c u p e r a r á con nostoros . P ida 
fo l l e to t Resrlnmento a l D i r e c t o r de la 
C O R T I N A A C A D E M Y O F L A N G U A G E R . 
Cuba. 06, piso p r i n c i p a l . A p a r t a d o 45. Te-
l é f o n o A-1038. Habana , Cuba. 
22061 2B b. 
L A E S C U E U A M E R I C A N A 
D E L V E D A D O 
p i r i j T Í d a p o r c a t e d r á t i c o a m e r i c a n o , b a -
j o p l a n a m e r i c a n o . C u r s o s v o l u n t a r i o s 
d e A g r i c u l t u r a , a d e m á s d e a s i e n a t u r a s 
c o r r i e n t e s . P c n s o n i e s m o d e r a d a s . E s -
c r i b a p a r a p r o s p e c t o a l S e c r e t a r i o . 
A p a r t a d o 2 2 9 8 . 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
( S . A Ü G U S T D T E ' S C O L L E G E . ) 
D e P r i o a e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
I P o r q u é e n r í a u s t e d s u s h i j o s a l J í o r t e ? í S e r á p o s i b l e q u e r e e t 
b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a b a n a ? ¿ P o d r á n 
a p r e n d e r a l l í I n g l é s t a n c o n c i e u a u t l a m c n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ! 
l E § e c o n o m í a p a r a u s t e d e n r i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A i r u s t í n 
r e s p o n d e s a t l s f a c t o r l n m e n t e a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d n n c a -
t á l o g o , t e l é f o n o A . 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o de e s t e p l a n t e l de e d u c a i - M n n o se c i r c u n s c r i b e a I l u s -
t r a r l a I n t e l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í -
f i c o s j d o m i n i o c o m p l e t o d e l M i o m a I n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r -
m n r s u c o r a r ó n , s u s c o s t u m b r e s j c a r á r t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s 
e sa s r e n t a j a » , l a s d e l c o n r e n l e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r l o 
q u e se r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a a 
q u e c o n t i n ú e » l e n d o e l e r a d a y s ó l M a j c o n f o r m e e n t o d o c o n l a s e x i -
g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a l e m p e f l o e n l a s 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p u r a l o s n i ñ o s d e 7 a 9 a f i o s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s , y m « d l o p e n s i o n i s t a s , l a a p e r t u r a 
d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 d e R e p t i e m h r e . £ 1 I d i o m a o f i c i a l d e l 
C o l e g i o es e l I n a r l é s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noc tu rnas . 6 pesos Cy. , a l mes. 
Clases pa r t i cu l a r e s po r el d í a en la Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y o r o f e í o r e » . 
ra las sefioraa v s e B o r i ' . i » . i>f>.*t> 
aprender p ron to 7 alee ; f i.V.J i i. •' 
'o iuprc r>T.M; -'. .MhVM'i - . v*l»V'l ' '<íy,l 
. •..noHrtc n p l w r « r < l m e n t e co-
noie» i e los m é t o d o s basta la fe-
•.(i Mihll í-nfios. E? el flnlcc r ac iona l , a 
.a par senci l lo y a g r a d a b l e ; con é | po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o la lengua inglesa, t an necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o en 8o.. pasta. $1, 
AC A D K M I A Ü E I N G L E S , T A Q C I G K A -fla y m e c a n o g r a f í a . En Concord ia . 9 1 . 
bajos, clases de intr l^s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l e ingles $3.00; y de m e c a n o g r a f í a . 
$2.00 a l mes. Clases i nd iv idua l e s . JIVOO. 
21774 5 oc. 
CL A S E S P A R T K l ' L A R E S I>E I N G L E S . Profesora amer icana , de g r a n expe-
r i enc ia . Buenas referencias. Miss M n r k e y . 
105. ca l le L , Vedado . 
22187 20 s 
Á 
O F I C I O t 
EX C A R N A C I O N C A . N L T . P R O F E S O R A en masaje e l é c t r i c o de cara y desa r ro l l o 
de los senos, va a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
A-5069. 223.ri0 11 o 
A l f r e d o F o m a r i T r e v i s a n i y C í a . 
A r q u i t e c t o s . E l a b o r a c i ó n de proyec tos de 
todas clases de const rucciones , con sus 
c á l c u l o s y presupuestos correspondientes . 
Direcc iones f a c u i t a t l r a a . A m a r g u r a , n ü 
m e r o 68. A-4910. 
2203^ 7 o 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garan t i za la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto . 
Con tando con el m e j o r p roced imien to y 
g r a n p r á c t i c a . Recibe av i sos : Nep tuno . 24. 
R a m ó n P l f i o l . JesOa d e l M o n t e , n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
20328 19 • 
TERMINADO DE HACERLE G R A N D E S reparaciones, se a l q u i l a n ios altos do 
la casa calle «le J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 12-. 
casi esquina a E g i d o y p r ó x i m a a la l i -
t a c i ó n T e r m i n a l , compuesta de sala, co-
medor y cinco habi taciones , en sesenta 
pesos mensuales. D e m á s in fo rmes , su due-
ñ o , en la calle de S a m á , n ú m e r o 9, en 
M a r i a nao. 
22601 ^ * 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o una ca-
sa, con espacioso loca l para estableci-
m i e n t o . D l r í j í i s e a l T e l é f o n o F-1048 Gar-
c í a . 22664 2 2 8 
SE A L Q U I L A N U N L O C A L A L T O , CON dos salones, c u a t r o cuar tos , dos coci-
nas, dos entradas independientes . P^P '0 
para una academia o Colegio o sociedtin. 
en San N i c o l á s , esquina a Reina Infor -
m a n en los bajos . Reina. 30, G a r c í a y Hcr" 
manos . 
22707 \ñ *• _ 
S E A L Q C I L A L A CASA D E I N F A N L V y Santo T o m á s 4 cuar tos , sala y co-
medor , p o r t a l , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , i n i o r -
man en la bodega. T e l é f o n o A-2005. 
22545 21 8 ̂  
I A G I N A S , 63, A L T O S , SE A L Q C I L A -J Las llaves en e l n ú m e r o 64 fie i» 
m i s m a calle. I n f o r m a n : Banco Naciona l o» 
Cubn : cua r to 500, 5o. p iso . 
22451 21 ' ^ 
E A L Q I I L A U N L O C A L , P R O P I O TA-
ra i n d u s t r i a . I n f o r m a n en Vives, i * " -
22650 
G R A N L O C A L . SE A L Q U I L A , E N NEP" tuno . de A g u i l a a l parque , para emu 
q u l e r es tab lec imien to , 350 metros , r » ^ " 
con t r a to . D i r í j a n s e A p a r t a d o Correos . u* 
21 a-6 7 0 ^ 
PA R A E L 15 D E L P R E S E N T E MBS Sept iembre se a l q u i l a n los modern»» 
y ven t i l ados al tos , calle de Habana, nu 
mero 107, compues tos de cinco cuaI? T! 
sala, saleta y m a B n í f i c o s servicios s"" 
ta r lo s . I n f o r m e s en Habana 7 MS!jr.ito 
F á b r i c a de S á b a n a s V e l m a . de B»»11 
O r t f z . 220.''i2 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
D i r e c t o r . 
21431 11 «. 
T C l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Z n ^ 2 4 a s 
L 
I M P R E S O R 
JE COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-
ses. Obispo, 86, l i b r e r í a , 
2292S 21 s 
E l C e p a r t a m e n t c d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , ( 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas Par? 0% 
qui le res de casas p o r u n p r o c e d l n i i e u . 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P rado y Trocaaer" 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de ' 
ú p. tn. T e l é f o n o A-5417 
E 
N B U E N P R E C I O SE A L Q U I L A N ^ 
hermosos al tos de la casa Malo^1h,ij0r, 
mero 18, compuestos de sala, recl 
!> a m p l i a s habi tac iones , comedor , c 0 " i f t . 
dos bnfios para f a m i l i a y uno p a " f . ^ . 
dos. l,a l lave e i n f o r m a n , en l o s 0 . -
O E A L Q U I L A E N ~ ~ L A H A B A N A . 
i o l i e de ViUegas , n ú m e r o 81. e l P ¿ (a-
piso t iene muchas comodidades Parut i ig-
m l l i a de g u s t o ; es m u y fresca epo-
d a ; su precio, $sr.. con a lumbrado , 
t l e m b r e 1917. H a b a n a . 
22506 20 •• 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
Se a l q u i l a n , m u y frescos, en ^ 0 V , , f^s. 
sala, saleta, comedor , 6 cuar tos , ¿ 1 • r , 
agua cor r ien te , luz e l é c t r i c a y fl5ma.sn l í -
v i d o s ; l a l l a v e en la bodega de i» t#. 
q u i n a de B e l a s c o a í n ; se Pu*de J ' ^ o x . 
das horas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - - " » 
üiaiuu u r . l a t r i A K i n A S e p n e m t r e 15 d e 1 9 1 íc rAÜINA T R E C t 
. . r « ¥>T ANTA BAJA de la» 
PIai c o r D e d o ^ g ^ ^ ^ el ^ vl8ta 
27 a 
i H i - 1 "tvkAMA Y JOVELLAR. 
T v l S O : E., ,,n« esauina. barata, pro-
A se «1, lu i^."Techóla carnicería, car-
P a r a K K J tren de laTado. puesto de 
ponería, ^ f c j ™ * c o u e r c t o . aae no «ea 
fer."^^ - . bode.a del 
, ¿5 tllada ca*^ e° AJ y b. compuesta 
dado, c a ü * ¿ X .aleta, cinco bermosas 
de P01"/*1̂  iol comedor al fondo ea-
babltaclon*3-J^'rte b ñ cuatro cuartos 
PléIldi.dH«rcír su» slrvíctoa y bu buen 
c^dnreclo 215 pesos, puedo verse a 
earaje, prei-iw 
foáas boras. 2 0 
22S34 
^ , VLQCIL.AK. EN EL VKDA-
C E I>^s^Ar±rUcon quince cuartos, va-h do. casa, ^on Q o 
r108 ^ n ü í r u a s que reúnan esas condlcio-
caBaS. S e Remitir los Informas a la 
c ^ a ^ X e s a u i n a a ^ Vedado.^ ^ 
22S02 
- ^ Ó M E J Ó R D E L V E D A D O 
fl(>S.fn ' n S corrido, de 70 metros za-
reclMdor; Bala, comedor galería 
ei(áa; Rílles y persianas, seis bermosas de cr^tf„;« rnarto de bafio con todos los habitaciones cu rt  a  t a_ 
r ^ r a ^ ^ l n c i t o eléStrica y de gas 
tio- gara„„rto8 para criados. L a llave en 
1 '.nfsmT^ inermes en Habana, 111 y 
fe t e l é f o n o A-2742. 
22048 
T^STÍPO. PAKA E L F K I M E R O D E OC-
V tubre se alquila la bermosa casa de 
onile A y 15- La llave en la misma. In-
i ^ í n ^ r a d o , 107. 
T ^ D . U ) 0 : SE ALQUILA L A CASA CA-
V lie 16 número 18-B. cuatro cuartos. 
io roraedor. baño y servicio de cria-
i n f o ^ n : Teléfono F-2179. 
22533 
^ ¿ V A V O : S E D E S E A COMPRAR DOS 
V MSlta». modernas, que estén dentro 
rie la cnlle 4 a Q. y de 9 a 10. 
Sto0 d^to^Dirlgirse a M. L . Ordufia. 
Calle 2, número 87. Vedado. 
22518 
^ E D VDO: S E ALQUILAN. JUNTOS O 
V se'oarados, dos pisos, altos, en la ca-
nl Terrera número 3S1. entre Dos y Cua-
tro. Informes: calle Dos• número Do1s-
22.')<53 
nr"ALQUILA UNA COCHERA. QUE CA-
n hen cuatro automóviles y tres caballe-
r a s , separadas. Calle 8̂  esquina a 11. 
número 24. Vedado. Dará razón: Sabino 
González. 
00492 
T7BD.4DO. SE ALQUILA: CALLE PA-
V seo, osquina a 17, entre las de 17 y 10, 
esnlóndlda casa de dos pisos, cinco habi-
taciones en el alto, garaje, renta $200: si 
se bace contrato por una afio como míni-
mo se rebaja algo el precio. Informan: 
Teléfonos A-5296 y F-19S6. Agular 74. al-
tos. 22296 18 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y Á N O 
PAKA FAMILIA. ALQUILO Y VENDO casa espaciosa, calles Reforma y Fft-
brlca. sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
buenos servicios, patio y traspatio. Vale 
$l..r)00, muy barata. Renta $16. Calzada, 
Pndo, 101. A-153S. 
22S54 21 s 
YI1JORA, S E A L Q U I L A E N $60, E L chalet Villa Zoila, situado en Ger-
triull» y 2a, tiene portal, sala, dos co-
medores. 4 cuartos y 1 de criado, ball, 
bufio. entrada para carruajes. La llave en 
el So. No ha habido enfermos. Informes: 
Salud. 34. Teléfono A-541& 
22024 25 s 
T VIBORA. S E A L Q U I L A E N $60 E L 
t chalet "Villa Tosta". situado en Ger-
trudis. 29, esquina a Segunda, sala, dos 
comedores, hall, cuatro cuartos, cuarto pa-
ra criado; entrada para automóviles, etc. 
Informan: Salud, 24. Teléfono A-5418. 
22086 18 s. 
G R A N L O C A L 
Prfislmo a terminarse, se alquila, con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio pnra una gran industria. 
En la calle Rodríguea y Serrano, frente a 
La Ambrosia y pegado a la linea de los 
unidos. Informan: San Leonardo. 31. Te-
léfono 1-1993. 
22644 22 8 
C E R R O 
CJE ALQUILA L A ESPACIOSA E HTGIE-
nica casa Calzada del Cerro, 907, Cié-
nega, propia para Industria, garaje, depó-
sito o taller, en la misma informa su due-
ño; 8e hace contrato 
22531 ' 21 s 
T)ARATAS: SE ALQUILAN CASAS NUE-
-L» vas. frescas. Sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Pedroso y Cruz del Padre. $17 y 
520. Informan en el 8. 
21975 17 , 
C E ALQCrLA E L PISO A L T O D E L A 
»J casa FalgTieras, Cerro, con corredor, 
hall, sala, cuatro espaciosas babitaclonea 
y dos para criados, dos serviclOB sani-
tarios y Jardín, con árboles frutales. In-
Iormarfln en el piso bajo. 
21862 21 • 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
en e l punto m á s al to d e L a 
L i s a , M a r i a n a o , e s q u i n a S a n 
L u i s y de L a P a z . l a l l a m a d a 
W l a " J u l i a , " r e c i e n t e m e n t e 
reed i f i cada , c o n a g u a d e V e n -
to a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a j e , etc . E l t r a n -
v í a p a s a p o r e l fondo . L o s 
j a r d i n e s son de los m á s h e r -
mosos , c o n a r b o l e d a s y p a l -
Inares ' antiguos y t o d a c lase 
de ^ e s . Se d o m i n a u n 
g r a n p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I G V i , A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ó n c t e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -cióu, vista a la calle, para hombres so-
los o matrimonio sin nlfios, de moralidad. 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
22821 25 s 
UNA SEÑORITA, E X T R A N J E R A , OCU-pada todo el día en una casa de co-
mercio, desea encontrar un cuarto amue-
blado y fresco, en casa de familia res-
petable y si es posible la comida. Debe 
ser desde Gallano a la bahía, no más le-
jos. Informes: Obispo, 103. Teléfono A-3r>ó6 
22827 21 s 
SE A L Q U I L A , E N ANIMAS, 88. CASI esquina a Gallano, una habltaclfm con 
balcón interior, es cosa decente, sin niño. 
22902 21 e 
C 6952 
4(1-10 
EN HABANA. 06. SE A L Q U I L A N , E N -tre Obispo y Obrapla, habitaciones con 
muebles, si se desea; es casa decente; no 
se alquilan más que dos habitaciones. 
22903 21 s 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLECiIO de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Luz, un departamento independiente en 
la azotea, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios. 
22956 21 s, 
EN MURALLA, 51, A L T O S . S E ALQuT-la una habitación muy amplia y fres-
ca, para oficinas u hombres solos o ma-
trimonio sin niños, casa muy tranquila y 
pequeña» agua constante y todas las co-
modidades y vista a la calle; a personas de 
moralidad. 
22962 21 s. 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO". Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con vista al Prado. Hay comida esplén-
dida, agua, comente, luz y asistencia. Pra-
do, 65, altos del café. 
22780 20 s. 
DEPARTAMENTO A L T O , AMUEBLADO, el más fresco de la Habana, se alquila 
por dos o tres meses; cuatro balcones 
esquina, dos habitaciones, cocina y In» 
eléctrica, precio $30 ni mes. <>•'•. - . i Si 
quina Animas, bodega. 
22787 20 s. 
ALQUILA UN DKPARTAMENTO, con 
O 2 habltnHnnes, con halcón a la calle, 
hisn* rt« mármól luz eléctrica .cnsa de mo-
rnllrtad. Amarpura, 19, altos, esquina a 
Cuba: precio $25, entrada por Cuba. 
22784 19 s 
EN EMPEDRADO, NUMERO SI. S E A L -quila una habitación, fresen y venti-
lada, con o sin muebles, a persona de 
moralidad, precio módico, hay mucha lim-
pieza. 22739 19 s 
EN $15 S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -clfln alta, grande y fresca, luz eléc-
trica toda la noche; otra en $16. Obrapla, 
01. a una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-6778; y en Industria. 73, una en 
$0 y otra en $8. 
22771 19 s. 
T^N $10 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -
J L ción alta, fresca y con luz eléctrica; 
otra en $12. San Ismacío, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8900 y en Villegas, 
68. una alta en $14. 
22772 19 B. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno, se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños, de $10 a 
$2.". Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 22770 23 s. 
DOS DEPARTAMENTOS ALTOS, CON balcones a la calle y un gran salfln, se 
nlqullon en Chacón esquina a Agular, al-
tos de la bodega. 
22631 18 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION. AL-ta, con luz eléctrica, a personas ma-
vores. solas, en Poclto, número 25, cerca 
de Carlos I I I . 
22599 18 s 
A GUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES 
j t \ . con muebles o sin ellos, de todps pre-
cios. Hay recibidor y piano. 
22648 18 s 
QE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA, 
O una gran habitación, con luz eléctrica, 
a hombres solos. Informan: Compostela, 
42. sastrería. 
22671 18 s 
C A N IGNACIO. 90, E N T R E SOL Y SAN-
O ta Clara, una habltacln con división en 
dos, grande y fresca, a precios médicos, 
propia para hombres solos o un matri-
monio sin niños. Se exigen referencias. 
22676 22 8. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nfl-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
22450 20 s. 
S 
E ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-
ra oficinas en Obispo, 52, altos. 
12280 20 s. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. DespuéB de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4656. 
EN AGUIAR, 41, CERCA DEL COMER-cio. oficinas y paseos, se alquilan mo-dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con .agua corriente, lúa y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particu-
lares, sgua caliente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
21485 2 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I8V2» e s q u i n a a H a b t n a . 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio s n comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L " R O I S I A " 
Este hermoso y ant igüe edificio ha 
sido^ completamente reformado. Hay 
en él departamentos con ba&as y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de a j u a co-
rríente. 
S n propietario, Joaquín Socarrás , 
ofrv.e precios módico? s ias familias 
estables como en tus otras casas Ho-
Qnixta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co> 
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONKS. amuebladas, con luí, y todo servicio, 
con balcones al Mslecón, muy frescas, a 
nombres solos, de moralidad. Malecón 22. 
esquina a Genios. 
V E D A D O 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -plendidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin nlOos. Trato fino. Linda terraza. 
Lxlgense referencias. Línea. 11, altos, en-
tr<~,G y H- Teléfono F-4320. 
22561 21 b 
y 
SE A L Q U I L A tTÍÍA HERMOSA COCI-na, con un magnífico comedor, amue-
blado curiosamente, con un patio inde-
Sendiente, por su dueña no poder aten-erla. Tiene bastante buena marchantería. 
Informan en Rayo, 29; de 1 a 3 p. ra. 
22238 18 s 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AVISO: S E D E S E A SABER E L PARA-dero de Domingo Gómez Crego, que 
vino de España en el mes de Septiem-
bre del año anterior, quien pregunta por 
él es su cuñado y ruega encarecidamente 
le comuniquen el lugar donde se baila, 
para aviso al Jardín " L a Orquídea." ca-
lle A y 35, Vedado. Juan Uomero Barro, 
l'ara un asunto Interesante. 
22833 21 B 
SE S O L I C I T A A L COCHERO QUE L L E -VÓ a dos Jóvenes desde Reina a Sol. Fon-
da La Fama; les quedó en el asiento un 
revólver: si se dló cuenta de él lo entrega 
eu Salud, 34, que seríi gratificado. 
229 21 s 
P A D R E S D E S C O N S O L A D O S 
E l día 5 de Diciembre de 1916 salló 
de esta población, dirigiéndose a Ciego 
de Avila, central Astua. desde donde es-
cribió de llegada: desde esa fecha no se 
saben más noticias del español Manuel 
Iglesias Noven, de 20 años. Sus descon-
Bolados padres suplican a la persona que 
sepa alguna noticia de él dé conocimiento 
a la calle de San Ignacio, 74. Habana, 
Lorenzo Iglesias. 
22784 20 s. 
PARA ASUNTOS QUE LE INTERESAN se desea saber el paradero del señor 
Manuel Rey, (a) E l Coturro. hace 2 afioe 
estaba de jardinero en la Chorrera; lo 
solicitan en la calle 11, número 107. 
22737 19 s 
FAUSTINO ARMONAS QUE HAOA E L favor de venir por la fonda . La 
Dominicana. San Pedro. 12. a ver a Aveli-
na Carballo que está en dicha fonda. 
22688 18 s. 
SE D E S E A SABER E L PAR A D E R O / B E Rosallno Rey Rial, para un asunto que 
le interesa. Vaya a Monserrate, 151 y pre-
gunte por AntonK> Fabelro. 
18 s. 
^ S E N E C E S I T A N \ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE la a 17 años, para los primeros trabajos 
de comercio, con referencia en Cuba, 108. 
Do 1 a 3 p. m. _ 
22S23 21 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora y esté práctica en el ser-
vicio de mesa, con referencias. Reina,- 126, 
altos. 22S26 21 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea formal y que sepa servir 
bien y tenga buenas referencias. Genios, 
13, bajos. 
22843 21 s 
EN CAMPANARIO, 67 BAJOS, S E So-licita una Joven, peninsular, para cria-
da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. 
22S51 21 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa servir para cuartos. Malecón, 29. 
esquina a Crespo, altos; casa del doctor 
Julio Arcos. 
228C4 21 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. que sea trabajadora y sepa zurcir 
y traiga recomendación. Lagueruela y 
Estrada Palma. Preguntar en la bodega. 
22SS3 21 s 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA. 124, E 8 -qulna San Rafael. Departamentos para familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes • medio abono, nueve pesos. 
203W 20 s 
SE SOLICITA UNA CRLXDA PARA LAS habitaciones, que presente buenas re-
ferencias v entienda algo do costura. Ve-
dado. Calle 2, entre U y 17, es la Onlca 
Casa de esa acera. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. 
228S9 21 s 
E SOLICITA SEÑORA DE COMPAÑIA, 
que sepa coser y una criada de ma-
no, que cosa bien, para señora Bola, con 
referencias, de nueve a once y de una a 
tres. Virtudes, 97, altos. 
22S94 21 s 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS. PA-ra un matrimonio, una para el come-
dor v otra para coser y limpiar dos ha-
bitaciones; se da buen sueldo. Prado, 20. 
22890 21 8 
f ^ ¿ P ^ A ^ F ^ , ^ CASA-QUINTA 
fonnan: Baratir¿%41HaSaI:aba<;oa-
W A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
nabacoa ;BíyhIL,ERES EN g¿J 
T * , con s^a8e(!^"lla 1« « s a Bertematl. 
7 tres altos.' pisoR Vi-re8 cHart08 »>aJo¿ 
bodoro; Se daP¿n s"0d* n?í8aÍCO' ' 
* « del tranil» t ̂ -01{ *sUi a J ^ ' a c»a-
denas, 17 ÍU1Iia- L a llave en R. de Cár-
22803 ' 
25 • 
CASA D E H U E S P E D E S " E L PRADO." E l nuevo dnefio de esta casa, participa 
al público que ha establecido importan-
tes mejorns en las comidas, y una esme-
radísima limpieza y moralidad. Hay ha-
, bltaclones con vista al Prado, a precios 
( muv módicos. Prado. 65. altos del café. 
21959 27 8_ 
HO T E L CHICAGO, E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones, con balcón al 
Paseo .del Prado, buenos baños y duchas, 
excelente comida a gusto de los señores 
huéspedes. Precios módicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. Habana. 
222T6 25 • 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no que sepa de cocina, para un ma-
trimonio Bolo. Estrella, número 11, bajos. 
22014 22 s 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA. QUE E S -
O té acostumbrada a servir. 15, entre L 
y M. altos. 
22933 . 21 s 
C a s a moderna. H u é s p e d e s : Se alqui-
lan habitaciones y apartamentots con 
muebles y toda asistencia a alquilar-
los y los es trenarán . S a n N i c o l á s , 71, 
entre S a n Rafae l y S a n J o s é . 
21820 20 s. 
SOLICITO UNA MUCHACHA T)K CA-torce a dieciséis años para manejar un 
niBo. Sueldo: $3 y ropa limpia. Monte, 
número 85. 
22945 -1 s-
S_ E DESEA UNA CRLVDA PARA EL CO-medor y otra para cuartos; han de ser finas y traer informes. Lealtad, 44, altos. 
Buen sueldo^ 22943 21 g. 
PARA CASA DE MORALIDAD SE DE-sea una Joven, peninsular, pnra criada de mano. Sueldo: ?15 y ropa limpia. Ha-
bana. 104, bajos. 
22052 ^ 21 
í7"la~calle de LUZ NUMERO 15, 
altos solicitan una criada de mano 
que se avenga a ganar quince pesos y 
ropa limpia. „ 
22955 ¿1 *' 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
a , 
VAS0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Hela(los_y_Mantecado. , 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasl 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N . S 5 í . , r b r S " 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamafíos y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AQUIAR, 12a HABANA. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, J O -ven que ayude a la limpieza para 
un matrimonio solo. O'Rellly, 93, 2o. pi-
so. Sueldo $16. 
22909 21 8 
j G r a n F á b r i c E de C a m a s H i g i é n i c a s 
¡ y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE D U E R -ma en la casa. Sueldo 16 peaos. Be-
lascoaín, 24-B, entrada por San Miguel, 
en la misma se necesita manejadora. 
22936 22 • 
BUENA OPORTUNIDAD.'SE S O L I C I T A una cocinera, en Hospital 48-B. bajot, 
que ayude a los quebaceres de la casa. 
Sueldo: $15 mensuales. No hay plaza y 
las comidas son temprano. Ha de ser 
formal. 
-2*00 20 s. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sea de toda formalidad, para un 
Ingenio a dos horas de esta capital. Se 
da buen sueldo. Se exigen referencias. In-
forman: Santo Tomás, 18, Cerro. 
22707 20 s 
SO L I C I T A UNA COCINERA QUE A D E -más haga la limpieza del comedor. Pa-
ra informes: F-172fl. 
22783 v 20 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N E S -trella 35 altos, que duerma en la co-
locación." Sueldo: $15 y ropa limpia. 
22S92 20 s. 
SE S O L I C I T A PARA CORTA FAMI-11a una cocinera y una criada de ma-
no o de cuartos que sepa coser. San 
Francisco 22. Víbora, tercera cuadra de 
la Calzada. 
22717 19 
MU R A L L A . 8i/2. ANTIGUO. 12 MODEU-no altos, esquina a San Ignacio, be 
solicita' para familia particular, una coci-
nera Informan en la misma. 
22635 18 B" . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E s -pañola de mediana edad, que ayude a la limpieza, en Amistad. 45, altos. Suel-
do 15 pesos. , „ 
22643 18 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, blanca, repostera y que duerma en el 
acomodo. Sueldo: $25. Dirección: Quinta 
Merced. Calle G, número 115, esquina a 
calle 13, Vedado. 
22691 18 B-
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hov lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22100 23 s 
SE DESEA COLOCAR. DE CELADA DE mano, una recién llegada. Vive: Fac-
toría. 61. 
22807 " . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -niusular, de criada de mano; sabe 
su obligación y tiene buenos Infornirs. 
Real. 47. Puentes Grandes. Teléfono 1-1091. 
22S50 21 s 
SE COLOCA UNA JOVEN, DE CRIADA, en casa de corta familia y prefiere el 
i Vedado. Para Informes: Teniente Rey, 
i número 05, a todas horas. 
22888 21 b _ 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PeT-
nlnsular. de manejadora o cnada de 
i mano; tiene quien la represente. Merced, 
70, bajos. 
22801 21 s 
E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
peninsulares, para criadas do mano o 
manejadoras; buenaiS referencias. Infor-
mes en San Rafael y Oquendo, 141, bo-
dega. 22870 • 21 s 
C E SOLICITA UNA SEÑORITA, PARA 
k.' trabajo de correspondencia y oficina, 
que sepa mecanografía, español e inglés. 
Informan: Apartamento, 14. Teniente Rey, 
número 19. 
--̂ .•ít 13 s 
IMPRENTA: MAQUINISTA DE PEDAL, se prefiere sepa de tipOgrafo. se so-
licita en Empedrado, 31. por el patio. 
Buen sueldo y estable sí sabe trabajar. 
22672 • 18 s 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
sular. Sueldo $20. Cerro 74L 
22S96 21 s 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que sea formal, en Prado 43. 
22871 * 21 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, práctica en su oficio y con referencias, 
que esté dispuesta a ir a Cienfuegos por 
temporadas. Calle G, entre 17 y 10. Vedado 
22957 . 21 e. 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. fina y acostumbrada a servir en 
buenas casas. Beilascoaín, 28, altos, al lado 
del Banco EspañoL 
22058 21 S. 
EN E L VEDADO. C A L L E 8 NUMERO 286, esquina a D, se solicita una cria-
da de manos que sea cariñosa con los ni-
ños y duerma en la casa. Sueldo: 15 pe-
sos. 
22718 19 s. 
SE SOLICITAUNA MANEJADORA DE mediana edad. IJa de dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Dragones, 30-A, al-
tos. 
22710 19 b. 
SE SOLICTTA UNA CRIADA, FINA. PA-ra las habitaciones, en Campanario. 
70, altos; ha de saber zurcir. 
22740 19 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tlenda algo de cocina, sueldo 18 pesos 
y ropa limpia. Cerro y Zaragoza, pre-
gunten en la bodega. 
22743 19 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que traiga referencias. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. Villegas. 14, 
altos. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, que tenga recomendación como 
buena manejadora. 21, esquina 4, Veda-
do. Casa de Manuel Lazo. 
22C20 18 s 
EN L A CALZADA D E L C E R R O , NU-mero 725, altos, se desea criada, pe-
ninsular, que entienda de todo un po-
co y duerma en el acomodo. Es casa de 
poca familia y se ofrecen $15 al mes. 
22636 18 s 
UNA CRIADA. PENINSULAR, SE NE-ceslta en Belascoaín. 26, por San Mi-
guel, bajos, al lado del Banco Español; 
ha de ser de mediana edad y entender al-
guna cosa de cocina: es para dos perso-
nas, $15 y ropa limpia; tiene que dormir 
en el acomodo 
22642 18 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MA-no que sepa su obligación. Vedado, 
calle 2. entre 23 y 25. Villa Margot. 
22652 18 B 
SE S O L I C I T A . PARA E L CAMPO, UNA española, con buenas referencias, pa-
ra el servicio de-mano. Informarán: Cal-
zada IffT, entre I y J . 
22619 22 s 
Q E S O L I C I T A , PARA E L CAMPO, UNA 
CJ española, con buenas referencias, para 
manejar dos niñas. Informan: Calzada, 
167. entre I y J . 
22G50 22 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sepa servir mesa; también una 
niña de 14 años, pnra poco trabajo, bue-
nas referencias. Jesüs del Monte, 5S2. 
22601 20 s 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PENINSU-lar. para criada de mano de una cor-
ta familia» en Belascoaín, 57, altos. 
22675 18 B 
VEDADO, C A L L E 6, NUMERO 190, SE solicita unn crin da, que sepa cum-
plir con su deber. Sueldo 20 pesos. 
22670 18 s 
CE SOLICITAN DOS MUCHACHAS, PE-
O ninsularee, una para la limpieza de 
las habitaciones, y la otra para coser y 
vestir la señora. Tienen que traer buenas 
referencias. Morro, 3-A. 
226S4 18 8. 
A MANEJADORA: SE SOLICITA UNA 
ItJ. manejadora, con buenas referencias. 
Cnlznda esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-1439 22513 18 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, de mediana edad, que sepa muy bien 
su obligación; sino que no se presente. 
Buen sueldo. Concordia, 114, altos. 
22703 18 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L I M -plar tres habitaciones y servir la me-
sa; ha de saber coser a mano y a. má-
quina y traer referencias. Ea para un 
matrimonio solo. Agular, 60. 
22704 18 B. 
CRIADA D E MANO D E L PAIS O ME-llcana. se solicita para corta familia, 
siendo de buen carácter. Buen sueldo y 
lavado de ropa. Carlos I I I , número 5. 
22574 18 s. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-nlnsular que sepa cocinar y ayude a la 
limpieza, tiene que dormir en la coloca-
ción y sueldo, según merezca, Apodaca, 22-B 
(altos.) 
22700 22 s. 
COCINERA, PARA CORTA F A M I L I A , se solicita una. que sea limpia y se-
pa cocinar. Si es posible que duerma en 
la casa. Calle K . casi esquina 11, Ve-
dado. 22M9 21 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA una corta familia, y que ayude a la 
limpieza de la casa, dormir en la co-
locación, sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
Informan: Inquisidor. 30, Habana. 
21867 18 a 
OOLICITO UNA PERSONA QUE DIS-
O ponga de $6.500 para un negocio mon-
tado y positivo, que deja libre mensual por 
práctica 500 pesos; es negocio bueno para 
uno o dos socios que quieran trabajar; no 
quiero corredores; quiero persona que es-
té dispuesta a hacer dinero. Informan: 
Monte y Angeles. 
2-JC93 22 s. 
BUEN NEGOCIO POR POCO DINERO. Se desea un matrimonio o persona que 
quiera hacerse cargo de una casa amue-
blada y toda alquilada; para informes: Si-
tios, sa 
221G5 23 s. 
DOS PENINSULARES. DESEAN COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
das de mano o para las habitaciones; no 
tienen inconveniente en ir al campo. In-
forman : Inquisidor, 29, 
i'-;'»S 21 s 
SE OFRECE SEÑORITA. ESPASOLA, muy educada, para señorita de com-
pañía. Para informes: O'Rellly, 5, altos. 
22911 21 s 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE TO-da moralidad, so ofrece para acom-
pañar a señora o señoritas. Prefiere la 
Víbora; tampoco tiene inconveniente en 
Ir al campo o ayudar a los quehaceres 
de la casa, menos pasar frazada; no 
tiene pretensiones. Razón: Virtudes, 46. 
Pregunte por los encargados. 
22Sá9 21 s 
Operar ías costureras o camiseras se so-
licitan en la casa Ninon. Gallano, 47 . 
22895-06 18 s. 
C R I A N D E R A S 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIANDERA, A L E -
che entera, en Estrella, 35, altos 
22.706 20 s 
V A R I O S 
1E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
5 ra. en la Calzada de la Víbora. 040. 
22831 21 s 
MECANOGRAFA Y TAQUIGRAFA, S E solicita. Ha de ser hábil y traer re-
ferencias. Fernández, Cuba, 58. Habana. 
22&40 21 s 
SOCIO. SE NECESITA UNO, CON $1.200 para un negocio de doblar el dinero, 
sin trabajo ni molestia, seguridad abso-
luta y garantía <Je propiedad inscripta a 
nombre del socio. E s urgente. Calzada, 
Prado. 101. A-1538. 
22S53 21 s 
VE N D E D O R : SE S O L I C I T A UNO, B I E N relacionado con el comercio importa-
dor de tejidos. Buena proposición y opor-
tunidad pnra persona competente y tra-
bajadora. Dirigirse a Representante, Apar-
tado 2204. Habana-
22862 21 s 
P E SOLICITAN BUENAS OFICIALAS Y 
& aprandizas adelantadas^ para coser. 
O'Rellly, 88. 
22879 21 8 
Costureras: Se solicitan buenas pan-
taloneras y chalequeras para trabajar 
en los talleres de la casa. Inút i l pre-
sentarse s i no son competentes en el 
oficio. Santeiro, Alvarez y Cía . , S . en 
C , Bernaza , 52 . Habana . 
22885 21 8 
EN C O R R A L E S , 149. ALTOS, E N T R E Indio y San Nicolás. Se necesita cos-
tureras expertas pago un peso diarlo; 
trabajo limpio y cómodo. 
22929 21 8 
SO L I C I T O COSTURERAS. QUE BEFAN hacer sombreros de tela, y también 
que sepan hacer badanas para sombreros, 
en máquinas de Sluger. Se pagan bien. 
G. Suárez. Amargura. 63. 
22934 22 s 
S O L I C I T O APRENDIZA8 PARA H A C E R 
O gorras en el taller, cuando saben pue-
den ganar uno cincuenta y hasta dos pe-
sos diarlos. G. Suárez. Amargura. 63. 
22935 22 8 
AVISO: SOLICITO UNA PERSONA Ql E sea trabajadora y formal con $2.5 para ampliar v administrar un negocio de 
frutas del Norte y del país; establecido 
dentro de un café, punto de mucho trá-
fico trabajando deja cinco pesos diarios. 
Su dueño no lo puede atender. Informan 
en el kiosco nuevo de fruta Prado y Dra-
eones. Adolfo, de 8 a 11 y 7 a 9 en punto. 
22940 21_^ 
A LOS SE5ÍORES HACENDADOS O pro-
.<rx pietarlos. Desean encontrar terreno 
con agua, dos agricultores ,valencianos, 
pnra montar una hortaliza o sea produc-
tos menores, a la mitad, o eegún negocio 
pudiera convenir. Para Informes: Jardín 
Las Mercedes, i i y Zapata. Teléfono 5007. 
Isidro Castro. 
22512 23 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E N I N -sular, para diligencias y limpieza del 
establecimiento. Habana, 81; ha de traer 
referencias. 
22527 19 s 
T I N A MUCHACHA. ESPAÑOLA. DESEA 
U colocarse para cuartos, o de mano; tie-
ne referencias. Inquisidor, 21. 
22038 21 s. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o habi-
taciones; sabe coser a mano, y máquina: 
tiene quien la recomiende. Informarán 
eu Estrella y Manrique bodega. 
22805 20 s. 
TPiESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
J L f de criada de mano, en casa de corta 
familia; tiene referencias. Informan en 
Amistad, 17, carbonería, entre Neptuno y 
Concordia. 
22801 20 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Soledad, 2. 
22807 20 s... 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora es formal y 
cariñosa con los niños; prefiere el Veda-
do y no se© coloca menos de 20 pesos 
y ropa limpia. Informan en Ferrer nú-
mero 11, frente al paradero de los carri-
tos, Cerro. 
22758 20 s. 
SE S O L I C I T A N S O M B R E R E R A S Y aprendizas, en París Elegante. Nep-
tuno. número 194. 
22571 18 s 
BUENOS E M P L E A D O S . CON R E F E -renclas, se solicitan. Señoritas, hom-
bres. Jóvenes y varios muchachos, para 
mandados y que aprenden el comercio 
pnra la gran liquidación de ropa. L a Mo-
derna Americana. Gallano, 93. entre San 
José y San Rafael. 
22462 22 s 
D O Y $ 2 5 S E M A N A L A E S 
Quiero buen agente «n cada punto del 
Interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
únicamente. Agustín Zaldívar. Corrales, 
105. moderno.. 
22470-77 27 s 
UNA PENINSULAR, D E 16 A 17 AÑOS, acostumbrada a servir, se coloca de 
criada do mano para corta familia. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Estre-
lla. 32, esquina a Rayo. 
22782 20 s. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular, en casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: San Pedro, número 14. es-
quina a Santa Clara( altos de la bodega. 
22788 20 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -ninsular, de criada de mano para cor-
ta familia; no sale fuera de la Habana. 
Informes: Santa Clara, 41, altos. 
22T80 20 s. 
UNA CAMARERA SE NECESITA EN Prado, 44. Sueldo: 15 pesos. Gana otro 
tanto de propinas. E n las mismas condi-
ciones se Eúliclta una camarero. 
22491 20 s. 
A G A F I T A DE ORO. O ' R E I L L Y , 116, 
i un muchacho para la limpieza. 
AG E N T E S : S E SOLICITAN A G E N T E S para la venta del Reglamento del 
Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remitan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra y 
condiciones de Agencia. R. M. Martí-
nez. Manzano. 76, Matanzas. 
C 6705 15d-9 
SE N E C E S I T A N BUENAS O P E R A R I A S y aprendizas de modistura en Villegas, 
65. Maison Versailes. 
22498 20 s. 
S O L I C I T U D E S : S E SOLICITAN AOXN-
IO tes para la venta del Reglamento del 
Timbre, sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
R. M. Martínez, Manzano, 76, Matanzas. 
C 6706 15d-0 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQT I -na "Calculadora." Suma, renta y mul-
tiplica lo mismo que unn máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. P.iie 
na comisión. E . V. Apartado 2380. Hahana. 
21209 29 s 
M I N E R O S . E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, M E -Jicann. acabada de llegar, pnra servir 
a un matrimonio; desea acompañar a una 
señora. Corrales, 178. 
22790 20 s. 
MATRIMONIO, J O V E N Y SIN HIJOS, desea colocarse de criados de mano o 
cosa análoga; no tienen inconveniente en 
Ir al campo; él conoce el servicio de mesa 
a la rusas, y tienen referencias. Llamar 
por el teléfono A-5394. 
22792 20 s. 
E O F R E C E PARA CASA D E S E R I I % 
dad una Joven, bien sea de criada de 
mano, o manejadora. Informes: Gloria, 86, 
altos, antiguo. . 
22716 10 8. 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E mano una señora, formal. Informa: 
Teléfono I-234L 
22658 18 s 
E S E A COLOCARSE. PARA AYUDAR 
quehaceres de casa, matrimonio solo 
o poca familia, muchacha de color. Sa-
be trabajar, es humilde y educada. Je-
sús María, 35, Informan. 
22714 19 s. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora y ayudar a 
la limpieza. Informarán: Rayo, 72, en-
tre Estrella y Maloja. 
22711 19 s. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, pe-
io nlnsular, en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país, sabe cumplir su obli-
gación; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: calle Salud, número 167. 
22757 19 8 
SE SOLICITA C A R P I N T E R O V A P R E N -dlz de lo mismo. Se da buen sueldo, 
sueldo. Suárez. 82, bodega E l Cuco 
22951 01 B- . 
Q E S O L I C I T A P R O F E S O R D E MATE-
O mátlcas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co-
rreo al Apartado 173. 
C 6203 In 21 a 
Se solicita una buena costurera para 
ropa blanca y exterior. Se piden refe-
rencias. Informan en O'Rei l iy , 5 1 . 
22949 21 s. 
SO L I C I T O V E N D E D O R E S E N TODA L A Isla pnra una importante casa ameri-
cana de Joyas. Informes: Apartado 2348. 
Habana. 
22803 5 »• 
SO L I C I T O UN HOMBRE CON 150 PESOS para un negocio que de mercancías tie-
ne más. Para verlo e informes: Compos-
tela, 145, puesto. 
22809 1° •• 
s 
E N E C E S I T A UNA CAMARERA. QUE 
sepa repasar. Informan: O'Rellly, 102. 
22724 W ' 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA cocinera, que sepan cumplir con su 
obligación. Calle 5a.. número 43-A. altos. 
22594 19 s. 
Q O L I C I T O CRIADA D E MANO, P E -
O nlnsular, debe entender algo de ro-
cina, familia americana. Salvador y San 
Quintín. Cerro. 
22408 22 s 
C R I A D O S D E M A N O 
"VTUCHACHO, PARA CRIADO DE MA-
X t l no, se solicita uno, no mayor de 18 
afios, que tenga buenas referencias y que 
sepa cumplir con su obligación. San Lá-
zaro. 140, bajos; de 9 a 1 o de 5 a 8 p. m. 
22890 21 s 
PARA E S C R I T O R I O , S E S O L I C I T A UN Joven, de 17 a 20 años, que hable y escriba el inglés y sepa eecrlblr en má-
aulna. Droguería Sarrá. 
22726 23 i 
S e n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o e n 
e s p a ñ o l e i n g l é s . S u e l d o $ 1 5 0 m e n -
suales . D i r í j a s e a E . S . A . A p a r t a -
do , 6 4 1 . 
Se solicitan 100 costureras, pantalo-
neras, en la Antigua casa de J . V a -
lles. S a n Rafae l e Industria. 
22014 20 8 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comer'.daciones y referencias a satisfacción, 
se fucllita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs. ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
Bl campo • ir-"míos. 
21438 30 8 
C 6940 10d-ie 
SOLICITO CAMARERO. D E MEDIANA edad, que conozca este trabajo y que 
tenga referencias. Gallano, 108. Peletería. 
22878 21 s 
S"~E—NECESITA UN CAMARERO 1NTE-llgente. que haya trabajado en las ca-
sas de huéspedes de la Habana y tenga 
buenas referencias. Informan en Agular, 
47, bajos. Izquierda. 
22909 21 8 
1 1 H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! | 
- S E N E C E S I T A N P E O N E S 
P a r a t r a b a j a r en l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n I n g e n i o d e a z ú -
c a r . S e p a g a n j o r n a l e s c r e c i -
dos y e l p a s a j e . B u e n a l o j a -
m i e n t o . D i r í j a n s e a las o f i c i -
n a s d e G a l b o & C í a . , O b r a -
p í a , 2 3 , a l to s , c a s i e s q u i n a 
a C u b a , p a r a r e c o g e r e l p a -
s a j e y a j u s t a r el j o r n a l . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
lefono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6562 30d-l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l i y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere OBted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartl.lo-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les fecllltarán 
con buenas referencias. Be manden a to-
dos los puebloc do la Isla y trabajadores 
para el campo. 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; dos cria-
das, 120; una cocinera, $30; un matrimo-
nio; un portero y cuatro trabajadores pa-
ra fábrica. Habana, 114. 
22818 20 b. 
C 6934 In 16 s 
CE solicita w Criado de mano, 
K J en Campanario, tV altos. Que traiga 
informes y sea formal. 
22741 19 s 
("Nriado de mano, con buenas re-J ferenclas v sea trabajador, se nece-
sita para el "Vedado Tennis Club," Cal-
zada y 12. Vedado. Presentarse de 8 a 
11 a. m. 
C 6823 8d-ll 
P O R A U S E N T A R S E 
la d u e ñ a , se desean dos j ó v e n e s , pa-
r a subarrendar un c a f é . Sitio céntr i -
co. S a c a r á n m a g n í f i c o sueldo. Infor-
m a n : Compostela, 20, altos. 
S E O F R E C E N ] 
\
J i f A PENINSULAR. D E MEDIANA rdnd. 
J desea colocarse para un matrimonio, 
entiende cocina y de criada, lo mismo 
sirve americano. Informan: Animas. 13. 
22755 1 9 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -ninsular, para criada de mano o pnra 
la limpieza de habitaciones, para corta fa-
milia; tiene buenas referencias. Informan 
en la calle A, entre 17 y 19, número 160 
y 164, Vedado. 
22640 18 8 
UNA SESORA. DESEA COLOCARSE, con módico sueldo, si le admiten una 
niña de meses, entiende algo de rocina; 
no admite tarjetas. Informan: Fernandl-
na. 45. 22645 18 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. D E 
k5 criarla de mano, en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan: Gloria, núme-
ro 9. Habana, antiguo. 
22(i.-)7 18 8 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E M E -medlana edad, desea encontrar casa 
formal; ella para criada de mano o ma-
nejadora, y él para lo que se ofrezca. 
Prefieren para el campo. En Sitios, 9, 
Informan. 
22C79 18 s. 
DOS P E N I N S U L A R E S . D E S E A N COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da de m¡ino una y la otra para limpieza 
de habitaciones. Tienen referencias. Infor-
man • Inquisidor. 28. 
-605 iS s 
C R I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. 
kj fina, para habitaciones o señora de 
compañía; en la misma una Joven, para 
comedor o habitaciones, son finas; sueldo 
18 a 20 pesos. Subirana, 32, entre Malo-
Ja y Sitios. 
22.838 21 s 
\ TNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad. J desea colocarse para servido de cuar-
tos y costura. Informan en Corrales 45 
antiguo. 
22872 21 s 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuartos o 
criada de mano. SI es para fuera de la 
Habana, viajes pagos. Informan: Ville-
gas, 99. i'-us 21 a 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse, de habitaciones o de comedor, 
y no tiene inconveniente en ir para el 
campo, con buena famlli*; es formal y 
tiene familia que responda por ella; tie-
nen que pagarle los viajes; no recibe tar-
jetas. Corrales, 217. 
22916 21 s 
UNA J O V E N , PENINSULAR D E S E A Co-locarse para habitaciones, en casa do 
moralidad; tiene buenas referencias; quiere 
gannr 20 pesos. Informan: San José 119-D 
22819 21 a"" 
SE O F R E C E E S P A S O L A . PARA S E R V I -CIO de habitaciones; vestir señora y sa-
be coser. Oficios. 76, altos 
22840 o! 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-nlnsular, para coser o para cuartos o 
comedor. Informan: Mercaderes 8 v me-
dio, esquina a Obispo, altos. 
22374 10 s 
SE SOLICITA UN P O R T E R O ; HA D E tener muy buenas referencias. Morro, 
I número 3-4. 
1 226S5 18 •. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. No 
va fuera de la Habana, Informan: Te-
niente Rey, 87. 
22025 21 a 
ESPADOLA EDUCADA, DESEA COLO-caclón para limpieza de cuartos o pa-
ra acompañar, pocas pretensiones. In-
g ™ W san Ignacio, 102, cntradr. por la 
/ .Cuál es el periódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , . 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Septiembre 18 de 1917. 
ESTABLO DE BURRAS SE DESEA COI.OCAK8B UN MORENI-t o , de ayudan te de cocina. Su casa es-
t á : P ico ta n ú m e r o 32, Habana . 
22633 18 | 
C- OCINEKO DE PRIMER ORDEN' ¡ h o m b r e f o r m a l , con poco t i e m p o en 
Cuba, se ofrece para una casa de f a m i -
l i a . I n d u s t r i a . 73, 
2 2 ^ 7 18 8. 
CRIANDERAS 
Decano de los de la íá«. Sucuml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea c r i a r en su 
i-asa u n nif io , a media o leche entera. 
Puede verse bu n i ñ a . T iene referencias. I n -
f o r m a n : Dragones y Prado , kiosco de f r u -
tas. 22624 18 s 
CHAÜFFEURS 
DINERO 
L o d o y en p r i m e r a y segunda h ipo teca , 
sobre casas en esta c i u d a d . Vedado, Ce r ro 
y J e s ú s del Monte . T a m b i é n sobre sus a l -
qui le res y solares ye rmos . I n t e r é s del 6 
y med io por 100 en adelante . F i n c a r ú s t i c a , 
p r l v i n c l a de Habana , del 8 a l 10 p o r 100. 
F l r a r o l a , E m p e d r a d o , 30. T e l . A-2286. 
20773 23 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
E n todas cant idades , hasta 60.000 pesos, 
sobre casas en p u n t o c é n t r i c o y f incas . 
P rado , 101. M a r t í n e z y Costa. 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
00420 « 20 n 
UN J O V E N , C H A U F F E U R . D E S E A Co-locarse en casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio , no tiene inconvene in te en i r a l cam-
po. D i r í j a n s e a Cuba, n ú m e r o 70. 
22844 . 21 s 
CH A U F F E U R , S O L I C I T O U N O , CON buenas referencias. Sueldo $40, casa, 
comida . San M i g u e l , 107; de 1 a 2. 
C 6968 4d-18 
CRiADOb D£ MANO 
UN C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , a c o s t u m b r a d o a l servic io , so l i c i t a co-
l o c a c i ó n s i n pretensiones.^ V a al campo. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1765. 
22947 21 B. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, i n s t r u i d o I n f o r m a n en Consu-
lado v Genios. T e l é f o n o A-5441, V i d r t e r a . 
22806 20s . 
X P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o en casa de comerc io o 
en l imp ieza de of ic inas , como t a m b i é n de 
por t e ro . T iene buenas referencias. I n f o r -
mes : Of ic ios . 22. T e l . A-8582. 
•»7Só 20 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o o po r t e ro . 
T iene buenas referencias de casas donde 
ha se rv ido . I n f o r m a n : Cienfuegos, n ú m e -
r o 45. C i u d a d . 
22G56 18 s 
UN J A P O N E S , J O V E N , P R A C T I C O c r i ado , desea colocarse en una casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : N e p t u n o , 121. T e l é -
fono A-4597. 
22674 18 s 
" c o c i n e r a s 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O C I N A A 
\ J l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , en t iende de re-
p o s t e r í a . E11 l a m i s m a u n muchacho , de 
14 a 15 a ñ o s , pa ra t i e n d a de r o p a u or-
denanza de o f i c i n a , saoe leer. I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 128. a l tos . 
22778 21 B 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias 
de las casas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : C á r d e n a s , 2 -A. 
22822 21 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t iene referencias. I n f o r m e s : A g u i -
la n ú m e r o 307. 
"2282.-. 21 b 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Co-cinera, pen insu la r , en casa de comer-
cio o p a r t i c u l a r , t iene buenas recomenda-
c.ones. no duerme en el acomodo. I n f o r -
m a n en Apodaca n ú m e r o 17. 
22828 21 s 
D E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , de coc ine ra ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Para i n f o r m e s : San L á z a r o , n ú m e r o 251. 
22836 21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r , que sabe bien su o b l i g a -
c i ó n , p re f ie re casa de cor ta f a m i l i a y sa-
le de la H a b a n a con sus viajes , pago 
sueldo de 20 a 25 pesos, due rme o no 
en l a c o l o c a c i ó n ; es para la cocina solo. 
Salud. 24, a l tos . 
22845 21 s 
i ñ o C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J gu i sa r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : T e j a d i l l o . 40. 
22847 21 s 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse, de coc ine ra ; no duerme en 
el a comodo ; ex ige casa de m o r a l i d a d y 
buen sueldo. S i t ios , 19. 
22858 21 s 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a de mediana edad, sabe c u m -
p l i r cou su deber en lo que le p i d a n de 
cocina. Gana buen sue ldo ; de §25 a $30; 
no le i m p o r t a que no le den plaza. D i -
r e c c i ó n : 9a., 150, Vedado. 
22905 21 b 
"PRESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
una j o v e n , pen insu la r , en casa de fa-
m i l i a h o n r a d a ; t iene qu ien l a g a r a n t i c e ; 
no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . Be ina , 33; 
h a b i t a c i ó n , l a . , i n f o r m a r á n , a l tos . 
22907 21 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k-J pen insu la r , de m e d i a n a . edad, ent iende 
r e p o s t e r í a , no sale de l Vedado. Calle 11 y 
C. 293, Vedado . 
22915 21 8 
T f S Á S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse de coc ine ra ; es l i m p i a y asea-
da. I n f o r m e s : l u q u i s i d o r , 33, bajos. E n la 
m i s m a una s e ñ o r a t iene dos n i ñ a s , desea 
encon t r a r una buena casa de f a m i l i a , que 
se le hagan ca rgo de e l lo s ; son blancos 
y c a r i ñ o s o s ; una t iene ocho a ñ o s y sabe 
se rv i r a la mesa y la o t ra t iene c inco 
uñot i . A u n q u e sea en d i s t i n t a casa es l o 
m i s m o . 
22944 21_s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
XJ1 m a d r i l e ñ a , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Composte la , 24. 
22959 21 s 
UNA GENERAL COCINERA REPOSTE-ra . desea casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es m u y aseada; ; y 
t iene i n m e j o r a b l e s referencias de buena ca-
sa; se coloca p o r la c i u d a d . D u e r m e en su 
casa. A g u i a r , 116. i n f o r m a el po r t e ro . 
22792 20 b. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D S S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de co-
c i n e r a ; s i es cor ta f a m i l i a a y u d a a los 
quehaceres, $20 I n f o r m a n en Apodaca 4 
p o r Cienfuegos. D , a l tos . 
22799 20 s. 
DESEA C O L O C A R S E , D E C O C I N K U A O cr i ada de mano , en casa de m o M ü i i a d , 
una e s p a ñ o l a , r e c i é n l legada, seria y de 
buenas referencias. I n f o r m a n en San Pe-
dro , n ú m e r o 12. H o t e l D o m i n i c a . 
22600 18 g 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a , de cocinera o c o n m a t r i m o -
n i o ;«n n i ñ o s . I n f o r m e s : San I g n a c i o , 
n ú m e r o 19. 
22G78 8< 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S \ 
KJ desea casa buena ; es repostera, t iene 
referencias. D i r i g i r s e a alie 13 en t re 2 
y Paseo, n ú m e r o 15 Vedado 
2^0<3 • ' 18 s. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R \ una pen insu la r , de mediana edad ' 
c u m p l e con su o b l i g a c i ó n ; t iene m u v bue-
nos in fo rmes . Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
p i a ; no sale de l a Habana . I n f o r m a n en 
Aguacate , 24, a l tos . 
22518 18 „ 
C O C I N E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -pafiol , de a p r e n d i z de chauf feur , de 
un caba l l e ro que tenga m á q u i n a o cufia, 
que se dedique a e n s e ñ a r l o . D i r í j a s e a 
V i r t u d e s . 52. T e l é f o n o A-9763. 
22931-32 21 s 
CH A U F F E U R M E C A N I C O E S P A S O L , p r á c t i c o en toda clase m a q u i n a r i a , eu-
ropeas y americanas , se ofrece pa ra casa 
p a r t i c u l a r , con referencias y s in pre ten-
siones de n i n g u n a clase. I n f o r m a n en San 
L á z a r o . 252, t a l l e r . T e l é f o n o A-1736. 
22813 20 8. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -p a ñ o l . de chofer , en casa de comerc io o 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s , a l t e l é f o n o A-5871, 
de 9 a. m . en adelante . 
22722 19 s. 
QE DESEA COLOCAR U N CHOFER EN 
O casa de comerc io o en casa p a r t i c u a r . 
T e l é f o n o A-2535. 
22712 19 8. 
02 .000 CY SE D A N E N H I P O T E C A O 
«¡P menor can t i dad , s in cor re ta je , t r a t o d i -
recto . I n f o r m a n en Gal iano , 72, a l t o s ; de 
5 a 7 p . m . J . D í a z . 
22506 21 B. 
$3.000 A L BVi POR 100 
E n h ipo teca , sobre casa en esta c i u d a d . 
Vedado y Calzada de J e s ú s del M o n t e . F i -
ga ro l a . E m p e d r a d o . 30, bajos. 
22578 17 s. 
T \ I N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 
U 6 p o r 100 anua l . Pa ra p a g a r é s , a l q u i -
leres. I n v e r t i r e m o s $750.000.00 en casas; te-
rrenos , f incas , reserva, p r o n t i t u d . H n v a -
na Business . Dragones y Prado . A-9115. 
22096 3 o 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
F a c i l i t a d ine ro en hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vende casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46. bajos, 
esquina a Compos t e l a ; de dos y med ia a 
cua t ro y media p. "m. 
21315 " 30 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cant idades . T é r m l n o a m ó d i c o s . De-
p a r t a m e n t o A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 p o r 100 i n t e r é s anua l . Paseo de M a r -
t í v Trocade ro . Bajos del Palac io Social . 
De"8 a 11 a. m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 noche. 
No se requ ie re ser asociado. 
C 6926 l n 15 s 
Chauffeur, español, desea colocarse en 
casa particular o comercio, es prác-
tico en toda clase de máquinas y tie-
ne referencias donde trabajó. Infor-
mes: Teléfono A-7051. 
22723 19 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R de c a m i ó n o casa p a r t i c u l a r ; t iene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A-7782. Ra-
m ó n P e n d á s , Consulado , 52. 
22692 18 s. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R J O V E N , e s p a ñ o l , pa ra casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io . I n f o r m a n : H a b a n a y L a m p a r i l l a , 
c a f é . 
22701 18 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , en casa de comerc io , conoce todos los 
repar tos . I n f o r m a n : Gal iano , 11, panade-
r í a . 22331 20 s 
TüNJ¿D0R£S DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A O C U -par a lgunas horas l ib res , h a c i é n d o s e car-
go de var ias con tab i l i dades T iene refe-
rencias y posee e l f r a n c é s e i n g l é s . E s c r i -
b i r a "Tenedor de L i b r o s " Ga l i ano 103. 
22766 23 s. 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
p o r 100 sobre casas y ter renos en todas 
los b a r r i o s y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , 
a lqu i le res , p rendas de v a l o r y p i g n o r a c i ó n 
de valores , reserva y p r o n t i t u d en las 
operaciones. D i r í j a s e con t í t u l o s : Of i c ina 
A , del B n « t o . Aguaca te , 38. A-9273. De a 
a 10 y de í 2 3. 
21246 29 8 
VARIOS 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desean e n t r a r de en-
cargados de u n so la r o casa de i n q u i l i -
na to o v e c i n d a d ; t i enen buena recomen-
d a c i ó n y es p r á c t i c o en el r amo . Pa ra 
m á s in fo rmes , d i r i g i r s e a F i g u r a s , 24, so-
lar , p regun ten po r D o m í n g u e z ; de 11V. a 
12 y de 5% a 9, todos los d í a s . 
22832 01 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , C A -t a l á n , de p o r t e r o en o f i c i n a o casa 
p a r t i c u l a r ; sabe leer y esc r ib i r . E n San 
Pedro , 4, al tos , esquina a Obispo , a 
todas horas . 
22837 . 21 8 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -Bea una casa de i n q u i l i n a t o , pa ra en-
cargado . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 4. 
22849 21 s 
SE OFRECE UNA PLANCHADORA D E r o p a f i n a de s e ñ o r a y cabal lero , de-
s e a r í a que fuera pa ra J e s ú s del M o n t e 
D i r e c c i ó n : V i l l e g a s . 97, aJtos; ha íb l t a -
c i ó n . 18. 22873 21 b 
SE OFRECE SEÑORITA PARA TAQUI-í r ra f fa y m e c a n o g r a f í a en e s p a ñ o l . Pa-
ra i n f o r m e s : O ' R e i l l y , 5, a l tos . 
22912 2 i 8 
Solicito empleo en un bufete u ofi-
cina particular, para escribir a pluma; 
buena letra y mejor ortografía. Doy 
informes por escrito: Señorita E . Gar-
cía. Teniente Rey, 31. 
22677 
ME O F R E Z C O COMO C O B R A D O R U O N g a r a n t í a s y referencias. Sol de media -
na edad. E s c r í b a m e o v é a m e en D a m is 
n ú m e r o 20. a l t o s ; de 6 a 10 de la ma-
che. 22752 20 s 
TAQUIGRAFA, MECANOGRAFA EN ES-pafiol , desea colocarse. I n f o r m e s por es-
c r i t o . Cuba 99. 
22767 ' 20 s. 
UN MAESTRO DE CARPINTERIA T aJbafii l , desea una f inca de maes t ro o 
enca rgado ; sabe su deber. I n f o r m a n en la 
f e r r e t e r í a E l A r c a de N o é . Mercaderes 8 
y medio . 
22776-77 i & 
CE OFRECE UNA SEÑORITA ENFER-
O mera para a s i s t i r enfermos y pa ra 
hacer curas a d o m i c i l i o s . I n f o r m a r á n • Je-
s ú s Peregr ino . C6. 
22720 l o s. 
FARMACEUTICO, SE OFRECE, PARA regentear en la Habana . I n f o r m e s -
Poc l to , 28, bajos. 
22742 19 8 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 30d. 23 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
TODAS CANTIDADES 
desde ei i po r 100 en adelante en todos 
los b a r r i o s y r e p a r t o s ; d i n e r o pa ra pa-
g a r é s y a lqu i l e res de casa, p r o n t i t u d y 
reserva. M . F e r n á n d e z . Composte la , 37. 
T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
20578 21 8. 
c 
ANTONIO ESTEVA 
E M P E D R A D O , 22. T E L . A-5087. 
D E P A R T A M E N T O N U M E R O S 4 Y 6 
Y ^ ^ 8 D E C A S A s T s O L A B E S , D I N E R O 
E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 P O R 100 
VE N D O A MEDIaTÜaDRA D E P R A D O , dos casas de c a n t e r í a , $37.000 y $37.500. 
Q I T I O S , DOS P L A N T A S , N U E V A , $8.500. 
KJiimoa-' flos pautas, nueva de g r a n t a -
m a ñ o .$11.200, deja i b r e el 9 p o r 100 de 
i n t e r é s . Cinco, a $3.600 y o t r a en $3.250' 
y o t r a en $4.000 y va r i a s m á s de precioa 
p e q u e ñ o s . 
CASA E N A M I S T A D E I N D U S T R I A , _A¿i?nrl,l«e. San M i g u e l , de $10.000 a 
íK)U.üoo; o t ras en San Rafael ©n P r a d o , t en -
go desde $32.000 en adelante , nuevas ; en 
T u b a m a g n í f i c a casa de esquina , pa ra 
r a m i l l a de gusto , c a n t e r í a de t o d o l u j o . 
Nep tuno , de $16.000 a $21.000 hasta $50.000 
nuevas y viejas. 
EN L A HABANaT~CA8A8 V I E J A S P A -ra f a b r i c a r en todos los b a r r i o s y 
precios a r reg lados . 
T T ' E D A D O , T E N G O CASAS D E S D E $5.000 
V a $150.000. Una soberbia casa a la 
br i sa , f ab r i cada a t o d o costo, $45.000. 
T T E D A D O . P O R E M B A R C A R E L P R O -
p le t a r io , vendo un solar comple to , a 
la b r i sa , t odo f a b r i c a d o p r o d u c i e n d o S107 
mensuales en $11.000. Vedado, solar c o m -
pleto , dos casas unidas de a l tos c a n t e r í a 
a l a br i sa . $10.500 cada una . o t ras cua-
t r o que m i d e n 7 p o r 29 en $7.000 cada 
una . 
"VTEDADO, E N T R E 0 T 11. 1050 M E T R O S 
21 p o r 50. con f a b r i c a c i ó n de madera , 
a $15 e l me t ro . 
T T ' E D A D O . C A L L E 11, D O S CASAS E N 
> so lar comple to . $14.000, a l a br i sa . 
CA L Z A D A D E L M O N T E , P U N T O C o -merc ia l , dos plantas , mode rna . $14.000; 
o t r a en $20.000; o t r a g r a n esquina con 
562 metros , dos p lan tas , a $77.000. 
TT'N LA H A B A N A , B A R R I O D E L CO-
I-J merc lo , esquinas de $23.000. $25.000. 
$37.000, con rentas de $170. $200 y $225; 
una en Bernaza. cerca de Obispo . $25.000. 
Ren ta $200, un solo recibo. 
TT̂ N L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N , 
J_J ter renos de va r io s precios en Carlos I T I , 
m a g n í f i c o lo te para casas o I n d u s t r i a s . 
/ C A L Z A D A D E L A R E I N A CASAS N U E -
\ J vas, de a l tos y bajos , desde $7.000. 
T T E D A D O , DOS E S Q U I N A S G R A N D E S , 
V con m a g n í f i c a a rbo leda , a $17 m e t r o ; 
y m a g n í f i c a casa. 
T T E D A D O . C O N V I S T A A L M A L E C O N . 
t dos solares, a $13.50 el me t ro . 
" T 7 T B O R A T C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
> Monte , casas de-sde $1.500; n n m a g n í f i -
co chale t en $6.000; o t r a casa con cua t ro 
habi tac iones y grandes comodidades , nue-
va. $5.000, apu ra pa ra cange la r una h i -
poteca. 
CE R R O , DOS CASAS D E E S Q U I N A , L A S dos m a g n í f i c a s , una con 500 met ros , 
en $16.000: o t ras pa ra I n d u s t r i a en l a m i s -
ma calzada. 1.600 me t ros . $15.000; o t r a de 
dos plantas de c a n t e r í a mode rna , $14.000. 
22791 04 B> 
COMPRO Y VENDO 
Casas, f incas y solares ; hipotecas, para 
l a c i u d a d y el campo, a l t i p o m á s bajo 
y en todas cant idades . B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p. m . Te-
l é f o n o M-t278; 
C 592> l n 9 a 
TR A T O D I R E C T O : C O M P R O CASA, EXT la Habana , cuyo prec io no pase de 
$8.000. Concord ia y San N i c o l á s , bodega. 
22202 25 s 
URBANAS 
CA S A S E N E L V E D A D O : V E N D O 3: una grande , hermosa, con g r a n terre-
no pa ra hue r t a , en $33.000. Ot ra , esqui-
na de f r a i l e , moderna , en $11.000. A m -
bas e s t á n en pa r t e c é n t r i c a . I n f o r m a n : 
San Rafae l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a " L a 
M o d a . " T e l é f o n o A-9079. 
22886 25 s 
PARA LOS HACENDADOS 
M e c á n i c o , e x p e r t o de m á q u i n a s de a ra r , 
con cinco a ñ o s con t inuos de p r á c t i c a en 
este p a í s , se ofrece pa ra hacer c u a l q u i e r 
r e p a r a c i ó n a dichas msqu lnas o pa ra a r a r 
si d an buen sueldo. E s r r i b a n a Troca -
dero. 61. J . F . A l v a r e z . H a b a n a . 
22607-08 22 s 
UN J A P O N E S , E S T U D I A N T E , 20 a ñ o » de edad, qu ie re t r a b a j a r 5 0 6 horas, 
al d í a o l a noche. N e p t u n o , 121. T e l é -
fono A-4597. 
22673 18 s 
BU E N N E G O C I O : E N S A N A N A S T A -SIO, cerca de San M a r i a n o , acera som-
b r a , vendo l i n d a casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor , t res cuar tos , e s p l é n -
d i d o b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o , $6.000. 
CA S A C O N S T R U I D A A T O D O COSTO, en lo m e j o r de la V í b o r a con sala, sa-
le ta , comedor , cua t ro cuar tos , g ran b a ñ o , 
etc.. se vende en catorce m i l q u i n i e n -
tos pesos. 
EN M A L E C O N , T R E S PISOS, $19.000. E n C á r d e n a s , $14.000. E n .Tovellar, p r ó -
x i m a a la U n i v e r s i d a d , $14,000. P í d a n m e 
en c u a l q u i e r b a r r i o que puedo servir les . 
M . Z a m o r a . Habana , 79, s o m b r e r e r í a , de 
u n a a 3. 
22875 21 a 
OBISPO Y VILLEGAS 
V e n d o l a ca^a V i l l e g a s , n ú m e r o 64, para 
v e r l a y d e m á s i n fo rmes , su d u e ñ o . Nep-
t u n o , 24, a l t o s ; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
N o se a d m i t e n corredores . 
22859-60 25 s 
M E R O E 
HIPOTECA 
VE N D O 2 CASAS, C O N A M P L I O D E -p a r t a m e n t o anexo dedicado a indus-
t r i a , p a r a el que deseo socio, poco cap i -
t a l , a I M i cuadra de 2 t r a n v í a s , calle as-
f a l t a d a s u p e r i o r venta , p o d r á ser mejor por 
dos m i l y pico pesos, puede hacerse de 
v a l o r de ocho m i l reconociendo parte, 
ofrezco ot ras comodidades en a l i v i o al ne-
¡ goc lo . Dolores , n ú m e r o 11. Santo S u á r e z . 
V l l l a n u e v a ; de 1 a 7. 
22013 21 s 
SE DAN MIL PESOS EN HIPOTECA, a l uno po r c ien to , J e s ú s de l Monte , 
M i l a g r o s , 4, a todas horas . A. P . 
22863 21 s 
p O C I N E K O - R E r o S T E R O D E S E A C A S A 
l ^ i ^ a r l - U l Ü r ,0 ^ comercio. I n f o r m a n : 
o.?£'c ' bode&a- T e l . A-8610. 
21 s 
/OOCINERO Y REPOSTERO BLANCO 
^omKytHmpl0 (enKll8h spoken) , se ofrece 
P M J h o t e l p a r t i c u l a r c i u d a d ; no t iene l n -
. onvenien te en I r a l campo, con buen suel-
, , 0 ™ ^ a l o J a . 53. T e l é f o n o A-3090. 
22,63 10 . . 
D B n r E d , C . O L O C A R S E C X C O C I N E R O , 
± J p r á c t i c o en casa de h u é s p e d e s p r á c -
t i c o en e l o f i c i o ; ha t raba ja r lo en" b n s M 
caBa ol la c i u d a d . I n f o r m a n e n ^ X ™ 
PA R A H I P O T E C A S T E N G O C U A L -qu i e r c a n t i d a d , a t i p o razonable , m o -
d i c i d a d y reserva. T a m b i é n cedo n n c r é -
d i t o de $14.000, en buenas condic iones . 
M . Zamora . H a b a n a , 79, s o m b r e r í a , de 1 
a 3. 22876 21 s 
$8.500 a l ey2 POR 100 
L o s doy en hipoteca sobre casas en esta 
c i u d a d o Vedado, po r e l t i e m p o que qu ie -
r a n . S e ñ o r H e r r e r a , Sa lud , 72. 
22774 19 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e , Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para e l campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de •Maza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
SE V E N D E E N $30.000 U N A CASA D E a l t o y ba jo , a la en t rada del Vedado, 
p r o p i a para una f a m i l i a de g u s t o ; t iene 
g a r a g e ; t res cua r tos de baDo y por su 
f ren te pasan va r i a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
M á s I n f o r m e s : T h e A m e r i c a n Piano. I n -
d u s t r i a , 94; de 11 a 5 de la tarde. 
22053 20 s. 
QE V E N D E L A H E R M O S A C A S A - Q U I N -
O ta V i l l a A r m a n d o , s i t uada en la calza-
da de J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o 361. Pue-
de verse de 2 a 5. I n f o r m a : A l f r edo Diago. 
Cuba, 33. H a b a n a ; todos los d í a s h á b i l e s ; 
de 10 a 12 a. m . y de 1 a 5 p. m. 
22710 20 8. 
T > U E N N E G O C I O P A R A R E N T A . SE 
JL> vende una casa con establecimiento y 
c o n t r a t o p o r c inco a ñ o s . Renta$ 125, en 
$15.500; puede dejarse pa r t e en hipoteca. No 
q u i e r o corredores . I n f o r m a su d u e ñ o : I n -
d u s t r i a , 124, a l tos . 
22811 24 s. 
B. CORDOVA, VENDE 
EN E L VEDADO 
Vendo seis m i l q u i n i e n t o s me t ros a 
siete y siete y medio pesos, pa r t e 
a l t a , p u n t o de g r a n v i s t a y saluda-
ble, p r o p i o para persona de gusto . 
EN LA LOMA DE LA UNI-
VERSIDAD 
E n e l a r i s t o c r á t i c o f a b o u r g , he rmo-
sa casa de dos plantas . J a r d í n , po r -
t a l , sala, comedor, h a l l , r ec ib ido r , 
o t r o cua r to p e q u e ñ o , dob le servicios , 
dos cuar tos grandes de cr iados , ga-
raje pa ra dos o tres m á q u i n a s , pa-
t i o cementado en l a p l a n t a b a j a ; 
a l tos , p o r t a l , h a l l , seis cua r tos dor -
m i t o r i o s , toda lu josamente decora-
da, mode rna . 
EN E L CERRO 
E n l a p a r t e que m á s vale , seten-
ta y dos p o r cuaren ta y dos, con 
ocho casas modernas , c inco cuar tos 
a l f ondo , fabr icados cua t roc ien tos 
setenta y seis met ros , dos m i l seis-
cientos po r fab r i ca r , p r o p i o pa ra 
una g r a n i n d u s t r i a , se da m u y 
bara to . 
B. C0RD0VA, 
S A N I G N A C I O T O B I S P O 
C 6941 Sri-16 
EN $9.500 V E N D O 4 CASAS, A C A B A D A S de f a b r i c a r , 500 varas cuadradas, a 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte , ca l le as fa l tada y arboleda , r e n t a n 
$92; d i r í j a s e a l apar tado 1405. No cor re -
dores. 22540 21 s 
ES Q U I N A S , DOS. LO MEJOR DE LA Habana , ca l l e s : San Rafae l y Neptu-
no. F á c i l pago, censo, hipoteca, poco con-
tado . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o , 20. 
22749 19 s 
Q E V E N D E , E N P U N T O C O M E R C L A L , 
O una casa, p r o p i a pa ra cons t ru i r , mide 
15 m e t r o s de f ren te p o r 33 de fondo. T r a -
t o d i r e c t o con su d u e ñ o . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
20469 12 o 
JULIO CESAR PERALTA 
E s c r i t o r i o : T rocade ro , 6 1 ; de 9 a 11 y de 
12 a 3. D o y d i n e r o en hipo teca des-
de el 6% p o r 100 a n u a l . 
VE N D O , CASAS M O D E R N A S , M A L E -cón . $19.500, buena renta , o t ra , buen 
frente, $25.000; otras , dan a San L á z a r o ; 
tengo, San Rafael , A m i s t a d , I n d u s t r i a . San 
L á z a r o . Consulado, Gal iano , Acos ta y va-
rias m á s . Pe ra l t a . T rocade ro . 6 1 . 
CA S A S V I E J A S , C O M P O S T E L A , M I D E 7.70 por 23 metros , a $27, en F a c t o r í a , 
S1^, por 25 fondo, a $27. Genios, esquina, 
700 metros , se fracc iona , y en Consulado, 
una esquina . Pe ra l t a . T r o c a d e r o , 61 . 
VE D A D O . P R E C I O S O C H A L E T D E A L -tos. esquina, su te r reno , m i l me t ros , 
precio $28.000, puede de ja r $11.000 h i p o -
teca, a l 7 anua l , casa cerca t r a n v í a , su 
terreno. 683 metros , precio $11.600, puede 
de ja r $6.000, a l 6 i n t e r é s a n u a l ; o t ras en 
L í n e a . Calzada en A . dos casas, modernas , 
en $16.000, las dos. Pera l t a . Trocadero , 61. 
C O L A R E S , V E D A D O . C A L L E 15, A $9 
O me t ro , s i n censo, o t r o a $6 me t ro , ca-
l le 21, a 10Vá m e t r o ; o t ro s . Calzada. L í -
nea. C. 10, D . 25 y var i a s m á s . Pe ra l t a . 
Trocadero , 61 . 
A C U A T R O C U A D R A S L A C A L Z A D A , Repa r to L a w t o n . vendo u n a parcela , 
esquina, 10 f ren te p o r 20 fondo , a $7 me-
t r o ; o t r a , esquina a E s t r a d a Pa lma , cer-
ca l a Calzada, 800 met ros , a $11. solar de 
20 por 50, a $ 7 ^ m e t r o ; t iene un chale t 
y a rboleda . Pera l ta . Trocadero . 61. 
DOS C U A D R A S L A C A L Z A D A Y T R A N -vía . Co lumbla . tres solares, esquina. 
y dos centros , a $3.20 el me t ro , se venden 
j u n t o s o separados. Pe ra l t a . Trocadero , 61. 
A v i s o . Toda persona que desee vender 
sus propiedades , le s e r á beneficioso el 
verme o escr ib i rme . J u l i o C. Pera l ta . T r o -
cadero. 61. Habana . 
22780 19 a 
T T E N D O U N C H A L E T E N L O M E J O R 
V del Vedado, prec io m í n i m o , $22.000. 
I n f o r m a : A . L ó p e z . D i r e c c i ó n , cal le P Per-
nas, n ú m e r o 23. L u y a n ó ; de 8 a 11 a. m . 
T I E N D O U N A CASA E N L U Y A N O D E 
V moderna f a b r i c a c i ó n , con 150 met ros , 
de j a r d í n a l fondo, todo cercado de m a m -
posterfa. Prec io $4.200. D i r e c c i ó n : P . Per-
nas. n ú m e r o 23. L u y a n ó . I n f o r m a : A . L ó -
pez; de 8 a 11 a. m . 
T I E N D O O T R A CASA E N L U Y A N O E N 
V $3.000. moderna f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a : 
A. L ó p e z , cal le P. Pernas, n ú m e r o 23. 
L u y a n ó , de 8 a 11 m . 
T f E N D O U N E S T A B L E C I M I E N T O C O N 
V café , bodega y v i d r i e r a ; vende d ia -
rtos a p r o x i m a d a m e n t e $80 y se da en 
$12.000. I n f o r m a : A . L ó p e z ; en P. Per-
nas. n ú m e r o 23. L u y a n ó ; de 8 a 11 a. m . 
22798 20 s. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
EMPEDRADO. 30, BAJOS 
í f l>ar<luo de San J u a n de D i o » 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
TELEFONO A-223n. 
/ - 1 A L L E DE MURALLA. CASA DE AL-
o^n L t » K i ^ .a med,n cuadra de M u r a l l a , 
Ofr« ^ a b l e C Í m e n t o ; * • » * • *2<*> mensuales, 
2 5 ? . k ^8<luina. b a r r i o de Monser ra te , 
e i A o í í í ? J o ^ m o d e r n o j . con es tab lec imlen-
& n Í 2 £ 5 f f < ?.tra en Gervasio, p r ó x i m a a 
g g S » r t ^ f " ? y bajo , m o d e r á a ren ta $75. 
S w S Í Í L ? 1 1 ^ í " 1 ^ . p r ó x i m a a San Rafae l , 
P i ^ i ™ - « I t o y bajo, r en ta $147. $22.000. 
H g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. bajos . 
TJ^a compraTgran casa, en 
t ¿ a f H18 Pr inc ipa les avenidas de 
esta c iudad a l t o y bajo, sa l ida a dos ca-
b.,0^89 la8 «"omodidades que se 
ATZT^*^** ^ r r e n o 749 m e t r o . . O t r a en 
h £ ? S & ^e a l to y baJ0. a la b r i s a , f a -
f ^ ™ ? 1 1 í e P r i m e r a cl.ñse. Ren ta $105. 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos . 
p R E C I O S A CASA.'eÑ L A V I B O L A , M O -
,̂.0= I f ab r i cada a todo costo, dos ven-ÍmíS" sa,a'1 saleta, c i n d o r u a r t o s e s p l é n -
ateroa, sareuidos, saleta de comer a l fondo . 
io i í f r a 8 0 í . . ^ ^ r a r t o , a dos cuadras de 
bajos 0- F , « a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
p A L Z A D A DE J E S U S D E L M O N T E . CA-
sa moderna , p o r t a l , sala, dos venta-
nas, r e c i b i d o r , seis cuar tos s a l ó n de co-
mer a l f o n d o ; 330 metros , a l a b r i s a . O t r a 
f ° ^ - j u i ^ m a calzada, a n t i g u a , 540 me-
t r o s , fJi.QOO. O t r a en la calzada, moderna , 
L 3 5 J"^1"08- 54.600. F l g a r o l a . E m p e d r a -do, 30, bajos . 
r ^ O L O N I A S . V E N D O U N A D E 9 Y M E -
n í a c a b a l l e r í a s , en T a c o - T a c o ; seis ca-
U i _ } 8 sembrada8 de caf ia : buena casa 
ne v i v i e n d a y de p a r t i d a r i o s . O t r a colo-
n i a en esta p r o v i n c i a , cedo el c o n t r a t o ; 
c?Tfa del f e r r o c a r r i l y calzada. Negocio 
chico y de poco d ine ro . U r g e . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
S i 0 1 ^ A R E S ^ Tlj V E D A D O . E N C A L L E 
12, de 23 a 15, t res solares se venden 
Juntos o separados, 13.66 por 50 cada uno . 
n $10 me t ro . O t ro , calle de l í n e a , 13.66 po r 
f>n. en $5.000 y una hipoteca al 7 p o r 100 
por I n r g o t i e m p o . O t r o de esquina , a dos 
cuadras de u n parque . 24 p o r 45 : o t ro de 
cent ro . 21 p o r 41 . a media cuadra de n n 
parque . O t r o en cal le de l e t r a , n media 
cuadra de 17. m „ y bien s i tuado 16 v me-
dio po r 50. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba-
jos . 
OASA D E E S Q U I N A . EN CALLE DE LE-
\ J t r a , cerca de 21. P l an t a bn jn . Vedado, 
con Jardines, f ru ta les va r i a s habi tac iones . 
Su t e r r e n o 932 me t ros . O t r a , mode rna . V e -
dado, preciosa casa, j a r d í n ! , p o r t a l , sala, 
r e c i b i d o r , h a l l , c inco cuar tos , saleta al 
f o n d o ; dos cuar tos cr iados , parncre: c ie lo 
raso, en t rada parn a u t o m ó v i l ; dobles ser-
v i c io s . F l g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, ba jos . 
"OARRIO DEL COLON.— A DOS CUA-
1 J drns del Prado , e r n n casa de a l to v 
b a j o : renta 105 pesos; o t r a , b a r r i o M o n -
serrate . i n m e d i a t a a Rnn L á z a r o , d i v i d i d a 
en c u a t r o depar tamentos , a l tos v b a j o s ; 
r e n t a n $180. 
TT'SPLENDIDA QUTVTA. DE RECREO, 
1-J cerca do estn c iudad , en calenda, bue-
na casa v i v i e n d a , muchos f ru t a l e s , p05!o. 
Jardines. E l é c t r i c o a poca d i s t anc i a . 
FIGAR0LA 
E M P E D R A D O . 30. B A T O S , 
f r e n í e «1 P a r a u e de San J u a n de D i o » 
T>e 9 a 11 a. m . v de 2 a 5 p . m . 
227R0 21 8. 
T T E N D O . B A R A T A . A DOS C U A D R A S 
Y de Prado , casa moderna , de a l to y 
ba jo . T n m b i ó n cedo loca l en N e p t u n o . con 
o s in m e r e n n e í a s . T r a t o d i r ec to . N e p t u -
no. n ú m e r o 96. 
22748 25 s 
EN E L VEDADO 
PR O X I M O A L C O L E G I O L A S A L L E , SE vende casa, con sala, saleta, cua t ro 
a m p l i a s habi tac iones . $12.500. I n f o r m a : G. 
M a u r i z . Obispo, 64; de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-3166. ( C A S A M A U R I Z ) . 
PR O X I M O A L A C A L L E 23, S O L A R comple to , a $14.00. G. M a u r i z . Obis -
po . 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. ( C A S A 
M A U R I Z ) . 
PR O X I M O A 23, C H A L E T . M U C H O T E -r r e n o , p rec io $18.500. G. M i í u r l z . Obis -
po . 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-31B6. (CASA 
M A U R I Z ) . 
CA S A M O D E R N A . P R O X I M O 28, G A R A -Je, 5 habi tac iones , $20.000. G. M a u r i z . 
Ob i spo , 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. 
( C A S A M A U R I Z ) . 
FR E N T E A L P A R Q U E , P R E C I O S A C A -sa, $12.500 G.. M a u r i z . Obispo , 64; 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. 
22666 19 . 
AV E N I D A D E S A N T A C A T A L I N A , V í -bora , p r ó x i m a s a la Calzada, se ven-
den 2 casas. Iguales y j u n t a s , m u y ba-
ra tas , con 3 cuar tos cada una . sala, sa-
le ta y d e m á s servic ios . F a b r i c a c i ó n de 
l a . T e l é f o n o A - 5 3 4 1 ; de 7 a 9 m . y t 
22611 18 "s 
SE V E N D E . E N L A V I B O R A , C H A L E T de 10 me t ros de f r e n t e ; j a r d í n , p o r t a l , 
3 cuar tos , h a l l y buen b a ñ o . D u e ñ o en 9a., 
n ú m e r o 29, V í b o r a ; f ren te a l t r a n v í a y 
c a n t e r í a . $6.Cn0. 
22640 18 s 
Q E V E N D E N L A S CASAS P O R V E N I R . 
Cj 57, y L a w t o n , 64. v é a l a s antes de or -
den de l s e ñ o r Araldés, y para t r a t a r en 9a., 
n ú m e r o 29: de 8 a 9 a. m . o de 12 a 2. 
$4.500 y $6.500. 
P2639 18 s 
T f E N D O C A S A S Y S O L A R E S D E T O -
t dos precios y doy d i n e r o desde e l 6 
p o r 100. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5S64. 22647 18 s 
CA S A S E N G A N G A . DOS CASAS V E D A -do, a m p l i a s y modernas . R e d i t ú a n 130 
pesos. Se d a n en $22.000. U n a en $11.500.. 
C inco casas a dos cuadras calzada de Je-
s ú s del Mon te , m u y grandes y modernas , 
a $4.000 cada una . Todas u n a rebaja . Re-
d i t ú a n $180. O t r a en la H a b a n a , pa r t e 
c é n t r i c a , a l t o s y bajos, en $16.600. I n f o r -
m a : Pedro N o n e l l . Habana , 90, a l tos . Te -
l é f o n o A-8067. 
22682 18 s. 
VENDO 
Varías casas de reciente 
construcción, de mampos-
tería, en las mejores ca-
lles del magnífico Reparto 
de Santos Suárez, Jesús 
del Monte. Informa: F . 
Arroyo, San Leonardo y 
Durege. 
21692 19 B 
EN E L V E D A D O . D O S S O L A R E S D E cen t ro con t i guos , que m i d e n en c o n j u n -
t o 33.32 de f ren te , po r 50 de fondo , p r o -
p ios pa ra u n a g r a n q u i n t a . Se puede de ja r 
p a r t e de l p rec io reconocido. 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C A S E S Q U I -nas de f r a i l e , en lo m e j o r de l Veda-
d o : u n a en la p a r t e a l t a y o t r a en t re 23 
y 13. Se puede de ja r pa r t e de l prec io re-
conoc ido . P a r a i n f o r m e s : Cuba , 81 , bajos. 
T e l é f o n o A-4005. 
G. 8d . 16 
VE N D O , E N 13.000 PESOS, E N L O M E -Jor de l a H a b a n a a dos cuadras del 
p a r q u e "Maceo," M a l e c ó n , una a m p l i a , 
fresca, b ien c o n s t r u i d a casa de dos p l a n -
tas, con I n m e j o r a b l e t i t u l a c i ó n y s i n g r a -
v a m e n . I n f o r m e s : A n i m a s . 175, a l tos , en-
t r e Oquendo y la Beneficencia , de una a 
c u a t r o . Solo t r a t o d i rec tamente . 
22436 22 s 
VE R D A D E R A G A N G A : H E R M O S A C A -sa, t oda azotea, nueva, 20 de fondo 
p o r 8 de frente , sala, saleta y tres cuar-
to s y t o d o e l serv ic io seguido, g r a n pa t io 
y cancela pa ra el serv ic io apar te . E n 
$3.600 cy. , dando $700 de con tado y reco-
nocer $2.800 hipoteca, p o r dOB a ñ o s . E s t á 
asegurada de incend io en $4.000. Zequei-
r a , 191, en t r e Pasaje " P a t r i a " y la Q u i n -
t a . 22407 18 s 
JACINTO PEDR0S0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
MIGUEL F . MARQUEZ 
AGUIAR. 65. TELEFONOS A-2481 
Y A-8450. 
SO L A R D E E S Q U I N A E N L I N E A , M U Y cerca de Paseo, 29.50X50, en $50.000. 
PA S E O Y 19: 87.50X80, A $25 M E T R O y reconocer $2.200 de censo. 
AV E N I D A D E A C O S T A , V I B O R A , SO-l a r de esquina a $3.50 m e t r o . 
SO L A R D E C E N T R O E N G E R T R U D I S , en t re 3a. y 4a., a $2.25 m e t r o . 
DE S P U E S D E L P A R A D E R O , V I B O R A : L u j o s a res idencia , con 600 met ros , a 
una cuadra de l a Calzada, en $27.000. 
T I T A N Z A N A D E A Y E S T E R A N : 4.000 M E -
ItX t ro s , a $8 m e t r o . 
SO M E R U E I . O S , A U N A C U A D R A D E M o n t e : 3 p l a n t a s : 950X30. en $23.000. 
ACOSTA, A U N A C U A D R A D E L O S muel les , c lmen tac l f ln y medianeras pa-
ra 4 pisos, agua r e d i m i d a , 13Vi me t ros 
f r en te y 389 de superf ic ie , en $22.000 y 
reconocer $7.000 de censos, a l 5 po r 100. 
CA L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , A una cuadra de la Ig l e s i a , acera de la 
br i s a , e s p l é n d i d a casa de 2 p l a n t a s ; p l -
bob de m á r m o l y mosaicos, 7 cua r tos en 
cada p lan ta , en $9.000 y reconocer $12.000, 
a l 7 p o r 100. 
DI N E R O E N H I P O T E C A S , E N T O D A S cant idades , a l 7 po r 100, con l a m a -
y o r p r o n t i t u d y reserva. 
18 s 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo teca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma d ine ro en hipo teca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
CASAS Y SOLARES 
Se co-npran en la H a b a n a y todoB los re-
par tos , cuyos precios no sean exagerados , 
t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en hipotecas des-
de el 6 por 100 anua l y desde $100 hasta 
$200.000. I n f o r m e s g r a t i s : O f i c i n a : V í c t o r 
A. del B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273. De 8 
a 10 y 1 a 3. 
22019 22 8. 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A L O M A del Mazo, y m u y p r ó x i m a a la Ca l -
zada, se vende una moderna casi ta de es-
q u i n a . Buena o p o r t u n i d a d p a r a e l que 
qu ie ra emplear poco d ine ro . No se t r a t a 
con corredores . I n f o r m e s en O ' F a r r l l l , 18, 
L o m a de l Mazo. 
21794 20 B 
<24.eO0 V E N D O U N A C A S A D E M A M -
«¡¡? p o s t e r í a y azotea, s e rv ic io s a n i t a r i o y 
luz e l é c t r i c a , en el b a r r i o del P i l a r , r en ta 
$57.00. I n f o r m a n en Concordia , e squ ina a 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l tos , p o r los pares. 
22009 18 s 
MARTINEZ Y COSTA 
P R A D O , 101, B A J O S 
D E 9 A 12 Y D E 2 A 5 
EN G L O R I A , C A S A B A R A T A Y B U E -na, en 15.500. Corra les , casas nuevas , 
r en t an $120 en $15.000. San L á z a r o , r en -
ta $135, en $14.000. V i l l egas , p r ó x i m o a 
O b r a p í a , 7X29, ren ta $70, en $13.550. Tene-
mos, en V i r t u d e s , en $14.250, y C o l ó n . A n i -
mas ,Gal iano y muchos m á s . 
VE D A D O , C A L L E K . E S Q U I N A , R E N -ta $138, en $18.250. Cal le 13 en t re 18 
y 16, en $22.000. Una esquina . ' ca l le 15. 
en $9.500. Una buena c u a r t e r í a , ca l le 17 
en $11.000, r en t a $110. Calle M , en t r e 15 
y 17, en $13.600. Tenemos va r i a s que ha -
cen esquina. 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L V E -dado, u n te r r eno de esquina , ca l lo 17, 
desde Paseo a l Crucero ,1816 me t ro s , l i -
bre de g ravamen , a $24 el me t ro , y "una 
casa en Perseverancia, de 2 plan tas , nue-
va. $10.000. O ' R e l l l y . 23. A-6951. 
22528 23 s 
SE V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , m u y p r ó x i m a a la calzada, e s p l é n d i d a 
casa, moderna , con p o r t a l , sala, gab ine -
te, c u a t r o hermosos cuar tos , saleta a l 
f o n d o pa ra c u a r t o de b a ñ o , cua r to y ser-
v ic ios para cr iados , g r a n p a t i o y t r a s -
p a t i o , con á r b o l e s f r u t a l e s en e l t r a spa -
t i o , pa ra f a m i l i a de gus to . $9.500. M . Fe r -
n á n d e z . Compostela , 37. T e l é f o n o A-9373; 
de 1 a 4. 
23576 • 18 s. 
SE V E N D E N 2 CASAS, S I T U A D A S E N l a cal le San I n d a l e c i o y Serafines. Re-
p a r t o T a m a r i n d o , a una cuadra de J e s ú s 
del M o n t e y de l Puen te de A g u a D u l c e , 
compuestas de p o r t a l , sala, comedor, 3 ha-
bi tac iones y d e m á s servic ios s a n i t a r i o s : 
se dan m u y bara tas , p o r embarcarse su 
d u e ñ o . I n f o r m e s : 25 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-2114. 
22218 18 • 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES" 
OBISPO. NUM. 54. 
C 6121 l n 17 a 
VE D A D O . SE V E N D E , E N L A C A L L E 17, en t re 14 y 16. una e s p l é n d i d a y 
lu josa casa, acabada de cons t ru i r se . E s t á 
ed i f leada en solar de cen t ro , á la b r i s a , 
y en m u y c o r t o p lazo le p a s a r á n p o r e l 
f ren te los ca r ros . Es p r o p i a pa ra c o r t a f a -
m i l i a , pe ro l l ena todos los r e q u i s i t o s que 
pueda desear el g u s t o m á s re f inado . Para 
i n f o r m e s : l l a m a r a l t e l é f o n o F-4093, y pa-
ra ve r l a , d e s p u é s de las dos de la t a rde . 
U t i m o p r e c i o : v e i n t e m i l pesos. 
22454 22 s 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS 3 casitas, en l a cal le de F o m e n t o . Por -
t a l , sala , t r e s hab i t ac iones a m p l i a s y 
d e m á s serv ic ios , a una cuadra de l a 
Calzada de J e s ú s del Monte . T r a t o d i -
rec to . I n f o r m e s : M M a r t í n e r . P r a d o , 109. 
C a m i s e r í a . 
21729 10 8. 
SOLARES YERMOS 
C0UNTRY CLUB Park 
En el Grand Boulevard v 
os solares, con cinco m i 
metros, están próximos 3 
lago. Es de lo mejor de es -
te aristocrático barrio. M 
Zamora. Habana, 79 ¿ J 






SO L A R . J U N T O " L A U N T V w ^ — — - L L o m á s a l t o de l a Habann 
t n a c i ó n ; b a r a t u r a , f á c i l p a r o - n eran «1 ' 
tado, resto censo, 5 por 100 ¿ n u n í ^ Con- J 
t e r é s . E m p e d r a d o , 20 ual de ln ¿ 
22750 
Q E V E N D E N , C I N C O M I L S E I S ? T í r - ^ > 
O varas de te r r eno en la Ci^net-, T ^ 
para f a b r i c a r u n ed i f i c io para n« ProPio 
i n d u s t r i a . D a al f ren te con la Pni 8raií 
Puentes Grandes a l Cerro y « o r i ^ 
do con e l F e r r o c a r r i l de Marlanan t fo1»' 
m a : F ranc i sco G u t i é r r e z . E m p e d r é Iní<»N 
mero 34. D e p a r t a m e n t o nf lmero i o •^nfl-
fono A-9638. 0 10- Teij. 
22621 
ATENCION 
Se vende una gran propie-
dad, en la Calzada del Ce-
rro, con 2.000 metros, 
propia para industria o re-
sidencia. Puede dejarse 
gran parte en hipoteca. 
También se vende una gran 
parcela de 2.000 metros 
al fondo de dicha casa, por 
Santa Catalina. Precios ba-
ratos. Informes: Departa-
mento, 14, altos de Natio-
nal City Bank. Teléfono 
A-8875. 
C 6874 7d-13 
SOLARES A PLAZOS 
desde $5 mensuales con seguro de vldi 
f r a t i s , a r a z ó n de $1.00 v a r a ; esquinas 1.25. E n la p r o l o n g r . c l ó n de la Víbora « . 
p a r t o L a L i r a , a l t u r a s de A r r o y o Apolo 
Es tos precios p o d r á n ser var iados tan pron-
t o o antes c i r c u l e n los t r a n v í a s por el 
repa r to . I n f o r m e s g r a t i s . Esc r i t o r io A del 
B u s t o . Aguaca te , 38. A-9273. 
22586 28 g. 
SOLAR EN LA VIBORA 
12-50 f rente po r 40 de fondo . 500 metroi 
a $3.20 m e t r o . Cal le G e r t r u d i s , entre Ter-
cera y C u a r t a , a l c a n t a r i l l a d o , agua y lux. 
O t r o a l lado . I g u a l medida y precio. In-
fo rmes g r a t i s . O f i c i n a A. del Busto Agua, 
cate 38. A-9273. 
22585 21 s. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo 2 solares, uno de esquina, cen-
tro de Luyanó, mide IZVzXSS, el otro 
en Avenida Acosta, en lo más pinto-
resco, centro, y 10X38. Para infor-
mes: Plaza Vapor, 25, por Galiano. 
"La la. de Tacón." A. González. 
22427 20 g 
SO L A R : T R E S C U A R T O S . 1XSTALA-c i ó n san ia r i a , vendo, en 800 pesos j 
reconocer 600 hipoteca . I n f o r m a n : Deli-
cias y L u z , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1828. 
SO L A R D E E S Q U I N A , U N I C O PARA CO-merc io , f ác i l f a b r i c a c i ó n , par te de arri-
mos. 12X15, vendo en 2.700 pesos. Infor-
mes : De l i c i a s y L u z , V í b o r a . Teléfono 
I-182S. 
Q O L A R U R B A N I Z A D O , 238 METROS pls-
O nos^ a 4 pesos, 250 pesos contado j 
resto 5 pesos a l mes. Del ic ias , F, entre 
L u z v P o c l t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1828, 
22662 18 8^ 
Ganga verdad: 470 metros planos, 
10X47, calle de Correa, hoy Prén-
dente Gómez, en $1.300. Informes: 
Reina, 155. Teléfono A-2705. 
22349 21 l 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
C 6760 22d-8 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
14 M E T R O S D E F R E N T E POR 82 lle fondo , m a g n í f i c o ter reno en la c,,d() 
de A n i m a s , a una cuadra del Jlef%u 
H o s p i t a l de San L á z a r o , San Rafael » " » 
i n f o r m a n . 1fl . 
22072 I Q J ^ , 
OPORTUNIDAD 
Vendo baratísima una hermosa man-
zana de terreno que mide 17.000 me-
tros. Está situada en un punto ideal, 
cerca del gran boulevard al lado de 
la calzada de Marianao. Tiene dos 
líneas de tranvías y un parque al fren-
te. Una verdadera ganga. Informan! 
en Cuba, 66. Departamento núm. 4.1 
22960 21 s. 
Reparto "LARRAZABAL" 
P r o p i o p a r a Q u i n t a de 
dos solares, marcados 
y 5, manzana 18, con 
met ros , de esquina , con 
da que v a a la P l aya de aiarmuav. j _ _ 
cuadra de los t r a n v í a s "Havana , . . 
t r i e " y " H a v a n a C e n t r a l . " Por el l»» * 
donde se ha l l an s i tuados en C o l u m h f"; el t 
de tener dob le v a l o r una vez , c 0 ° AlnieO- I 
puente sobre la ent rada de l n o * g;)I1 
dares. I n f o r m a n : doc to r H e r n á n d e z . 
L á z a r o , 117, a n t i g u o . „ . 
21978 — 
SO L A R , C A L L E 8A>- M I G U E L . A P L A -ZOS y censo. No hay o t r o i g u a l en s i -
t u a c i ó n , b a r a t u r a , f á c i l p a g o ; t a m a ñ o que 
qu ie ra . 500 pesos contado, resto censo, 
a l 6 p o r 100 i n t e r é s a n u a l . P r o p i e t a r i o : 
E m p e d r a d o , 20. 
22751 19 i 
Finca recreo, en carretera, ven<10' 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, pa"*35' 
10 minutos del eléctrica. Dr. 
mínguez. San Miguel, 107; oe 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 l n . 
L L E V E S U 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a a i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s S b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
L o s C r i s t a l e s E l e g i d o s p o r B a y a D a n B u e n o s R e s u l t a d o s 
Esta ganga conviene leerla. 
Se vende una gran bodega sola en laa 
cuatro esquinas, con m u c h í s i m o b a r r i o ; 
no se repara en precio por tener su due-
fio otras ocupaciones; hace de venta de 
60 pesos en adelante. I n f o r m a n : ca fó L a i 
L o n j a ; de 8 a 10 y de 2 a 5. 
21!808 20 •• | 
• \ T ' K N D O TTNA C A K N I C E K I A . M O N T A U A 
V a la moderna, casa nueva, contrato seis ! 
a ñ o s ; todo en excelente c o n d i c i ó n . A v i s e n : ; 
F . Prieto. A-4866. San N i c o l á s y T r o c a - | 
dero. Consultorio Doctor I lec lo; de 1 a S 
de la tarde, negocio directo, no acepto co-
rredores. 
22S12 21 8. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, con buena venta, en 150 peaos, (jue de 
existencia vale m á s ; por no poderlo aten-
der. Informes en el mismo. Composteln, 
n ú m e r o 145. 
22810 10 B. 
S E 
CEDE UN GRAN NEGOCIO QTE 
produco $150 a l mes, Ubre. P a r a m á s 
informes: Amis tad , n ú m e r o 20, a todas 
horas. 
22715 10 s. 
g E ' AnHí-os -optometr i s tas no curan en-
Los 6 P U C ^ o í o s - esto corresponde 
fermedades de ¡os ^ tlco.optometrl8ta 
a m competente, corrige con exac-
cuando « 5 ^ ^ de r e f r a c c i ó n de los ojos. I 
tltT 2 í * n clientela fiuo tengo en la H a - "cteNDO, F O N D A Y CANTINA, CALZA-
* If v en el Interior la debo a que m s l \ da mucUstmo t r á n s i t o Habana , t ran-
s ó l o me prefieren s i - ŷas vende $40, garantizados; armatostes 
cedro, modernos, ocho mesas. F i g u r a s , 78. 
por no poderlo atender au d u e ñ o . I n 
forman en Oficios, 11, por Mural la . De 
legacWn del "Sanatorio Cuba ," de 3 i 
4 p, m, 22603 20 s 
^ « " ^ r ^ o m l e n d a n a sus amigos por-
tados" los 'que reconocen * P ? 
10 qll e n c S n i n c ó m o d o s con los cr i s -
i experiencia necesaria para elegir 
geou U e*p.„ cristales. Beconoisca su 
^ ^ ^ t f s o pida por correo mi m é -
pSl8rec0onPocerlaP usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
POK A U S E N T A R M E D E L P A I S . V E N D O « metros 2« c e n t í m e t r o s de frente 40 , . fondo en lo m á s alto y llano del 
ÍV; rio S í J u a n Meaes. San J o a ó 48-B. 
00424 8 , 
E N C O N C H A , 
S~ T V E N D E U N S O L A R , de 1ÍTOX33, parte al contado y parte . planos, muy barato. Informes en C a r -
los 111, n ú m e r o 207. 
''2277 -0 B -
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a E l 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cnba, 64; de 2 a 
5 p. m. 
20453-54 
Telefono A-6021; de 11 
22055 
a 3. Llen ín . 
10 s 
BO D E G A S , B A R A T I S I M A S , V E N D O una. cerca B o l a s c o a í n , $1.100; otra, 
cerca Monte, fl.000. Son solas en esquina, 
armatostes modernos. F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
22(554 10 8 
SE V E N D E L A M E J O R P O S A D A D E L A Habana , en 6.500 peeos, que deja libro 
mensual 500 pesos; es negocio para uno 
o dos socios que quieran t rabajar y de 
mucho porvenir. In formes: Monte y Ange-
les, café . 
22604 22 s. 
VE N D O U N C A F E . V E N D O C A F E , R E 8 -taurant, posada, magnifico negocio, 
por $20.000. No se informa a curiosos. 
H a b a n a , 90. altos. Pedro Nonell. P ido re-
ferencias. A-80fl7. 
22681 18 8. 
UN G R A N N E G O C I O : S E V E N D E , E N lo m á s c é n t r i c o de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarios, \m es-
tablecimiento de café , restanrant y posada. 
Puede estudiarse. I n f o r m a : Jenaro G i l . Sa-
lud, n ú m e r o 5. 
22515 28 s 
FARMACIA 
20 8. 
E~ N E L I X O A R M A S A L T O Y M E J O R situado del Reparto de Buena Vis ta , lindando con la Calzada que va del Ve-
dado a Mariana©, en la esquina opuesta 
del paradero de los t r a n v í a s Vedado-Ma-
rlanao a 3 cuadras del otro paradero Zan-
Id-Mafianao. se vende 4 solares, con 2.983.31 
metros cuadrados; 2 son do escnilna. I n -
forman en Cuba , 52, esquina a E m p e d r a -
do- de 0 a 10 a. m. y de 12 a 5 p. m. 
21964 22 8 
R U S T I C A S 
SK V E N D E U N A F I N Q U I T A , M U Y B O -nita, muy cerca de l a Habana , en C a l -
lada y cerca paradero t r a n v í a ; casas, a r -
boleda y abundante agua y luz e l éc t r i ca . 
J . Echevarr ía , Obispo, 14; de 2 a 4. Direc -
tamente. T e l é f o n o 1-2207. 
22820 21 s 
FI N C A R U S T I C A : V E N D O U N A 1 I E R -mosa finca, cerca de G u a n a j a y . Mide 
8 cabal ler ías de t ierra superior, l inda con 
carretera y tiene casa y batey de taba-
co. Parte sembrada de c a ñ a . Agua abun-
dante. Mucbos á r b o l e s frutales y varios 
artículos de industr ia . Prec io $21.000. I n -
forman: San Rafae l y Agui la , sombrere-
ría " L a Moda." T e l é f o n o A-0079. 
22868 25 8 
OP O R T U N I D A D : O F R E C E M O S E X C L U -slvamente. para Industr ia , cualquier 
cantidad de terreno muy bien situado, con 
tranria y chucho de ferrocarr i l a quince 
minutos de la T e r m i n a l . Zamora . H a -
bana, 70, s o m b r e r e r í a , de 1 a 3. 
22877 2 o 
SE V E N D E N C I N C O F I N C A S , D E U N A , dos y tres c a b a l l e r í a s . Buenos terre-
nos, aguadas, frutales, cufia, tabaco, pifia, 
rifíndas. potreros en carreteras y l í n e a s , 
del Caimito, Guayaba l , Cano, W a j a y y 
Mannjrua B a r a t í s i m a s . Apartado 2145. 
22910 21 s 
Se vende una, en pueblo p r ó s p e r o de l a 
provincia do Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de c a ñ a . Buena ven-
t a : tiene surtido de patentes franceses, 
m á q u i n a contadora, balanzas, caja de cau-
dales, p o m e r í a fina, etc., etc. Punto c é n -
trico. So vendo por tener que ausentarse 
su d u e ñ o por motivos de salud. Prec io : 
$3.000. I n f o r m a n : D r o g u e r í a Sarrá . H a -
bana. 22511 21 s 
GA N G A - S E V E N D E U N A B O D E G A E N 1.400 pesos. Informan en Inquis idor y 
Santa C l a r a , Café Puerto Rico , v idriera, 
a tortas horas. 
22583 21 8 
CA S A S D E H U E S P E D E S : S E V E N D E N , por l a mitad de su valor, tiempo pa-
r a real izar la venta, ocho d í a s . Tenemos 
tres m á s que dejan buena uti l idad y buen 
punto. 
650 P E S O S D E U T I L I D A D L I Q U I D A . E N aumento, mensualmente. produce un 
negocio de s ó l i d a g a r a n t í a , se vende en 
14 m i pesos, se admite socio, con 7 mi l 
peaos. Puede comprobarse para su obser-
v a c i ó n , quien se Interese. Prado, 101. Mar-
t í n e z y C o s t a ; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, es-
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelos para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
22764 20 b. 
GRAN CASA DE PRESTAMOS Y 
COMPRA-VENTA 
P o r no poderla atender su d u e ñ o , se ven-
do una, bien situada, en condiciones ven-
tajosas para el comprador. I n f o r m a n : H a -
vana Business . Dragones, 4. T e l é f o n o 
A-0115. 
22321 10 s 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co* 
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
J u a n Martínez, Neptuno, 62-A. entre 
GhImpo y San Nicolás. Tel A-5039. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22841 2 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E U N C A F E . F O N ' D A Y llar, v idr iera de tabacos, en l a B I -ca-
lle Rea l , 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se venda 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
SE V E N D E , r ^ ' í E N F E R M E D A D D E so duefio, un • a taller de lavado, con 
muy buena mar< m t e r í a y punto Inme-
jorable. In forman: Ve lázquez , 0. Gabrie l 
Boar lgaez , 
21GC2 19 8 
Q E V E N D E N C E R C A D E F O M E N T O , E N 
O la Provincia de Santa C l a r a , una mag-
nífica finca, compuesta de siete caballe-
rías sembradas de c a ñ a , de pr imer cor-
te, cuatrocientos cordeles de tumba pa-
ra sembrar, cinco c a b a l l e r í a s y media de 
monte virgen, nueve c a b a l l e r í a s y media 
de cuartones cercados, para potreros y 
vegas de tabaco, con doce casas de v i -
vienda y cuatro casas de tabaco gran-
des, t a m b i é n tiene treinta mi l matas de 
café y l ínea farreo. In forman en l a Com-
Bafiíu de Defensa Comercial , Mercaderes, 
22, altos. Se vende o tra f inca, a ocho le-
guas de Manicaragua, de sesenta y tres 
cabal lerías , con grandes palmares y m u -
chos arroyos, propia para toda cliise de 
cultivos. Inmejorable para cr ía de cerdos; I 
tiene mucha poma-rosa. Informan en la 
Compañía de Defensa Comercial . Mercade-
res, 22, altos. E n la provincia de Ma-
tanzas, cerca do Jovel lanos, se vende una 
finca de c a ñ a , de ciento treinta y siete 
cabal lerías , sltuacifin y terrenos Inmejo-
rables. Informan en l a C o m p a ñ í a de De-
fensa Comercial , Mercaderes. 22, altos. 
22610 18 s 
SE V E N D E , P O R A U S E N T A R S E S U d u e ñ o de Cuba, una m a g n í f i c a casa de 
huespedes. I n f o r m a r á n en Prado, 44. Se-
ñ o r Lirtoez. 
21760 20 s 
CA F E , C O N V I D A P R O P I A , S I T U A D O en lugar de mucho t rá f i co , muy co-
nocido por su gran fama; tiene terraza, 
habitaciones y muchas comodidades en su 
interior, paga poco alquiler y tiene bnen 
contrato; se da en buenas condiciones. 
Informan en S a n Rafae l . 23. B a z a r F r a n -
cés , pe l e t er ía . 
20352 10 • 
TE R R E N O S U P E R I O R . V E N D O M A G -níf lca finca, de tres c a b a l l e r í a s v 
cuarto; t ierra de lo mejor, a $2.800 ca-
ballería. Clenfuegos otra de 150 caballe-
rías en $70.000. Dos colonias de c a ñ a 
•n la Habana. Pedro Nonell. Habana . 90, 
•'tos. A-8067. 
_ a c s i 19 s 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E n n « finca de 92 c a b a l l e r í a s , con n n m i l l ó n 
700 mil arrobas caña para cortar. L e ñ a s 
* "tras uti l idades var ias . Prec io y m á s 
Detalles completos. M. B . L . Campanario . 
¿¿JÜÍ0*- Departamento, 4. 
22602 22 s 
" p I N C A S R U S T I C A S , E N C I E G O D E A V I -
! r »*: 137 c a b a l l e r í a s , con var ias casas y 
grandes bosques de buena madera, a ¡PC50. 
c a b a l l e r í a s de potrero, a S450. 8 ca-
Dniierías; buena f inca en $6.000. Tenemos 
wfia de potrero y Propia para 
l ? 1 ^ ^ » E R E C R E O S A M E D I A H O R A 
Pn aeI. ParQue Centra l , en la carretera de 
rtin i ? a a Bacuranao. c a b a l l e r í a y me-
frnf i t ,erra' superior, mucho arbolado 
iriufu. casa, pozos, abundantes palmares, 
P r , í 9 ' VCT1',e de o c a s i ó n , muv barata, 
v ;^0o 101; Martlnez y C o s t a ; de 9 a 12 
• ve J a 5. 
p R O P i o 
dos socios, se vende la a c c i ó n de una 




de la tone ler ía 
22179 
casa, caballerizas, dos vacas y dos 
c p a de gallinas y siembras. I n -
A y e s t e r á n y San Pablo , a l lado 
1S s 
COLONIAS DE CANAS 
bnsVe^C!W,,na ^ 1-400000 de 800.000 arro-
5 b u e n a ^ n T ? ^ 8 - t~da9 estAn 1,mPia8 
García r « a t0 í1"™11^ mí™. I n f o r m e s : 
ta r SraCa' APartado 42. Placetas. San-lara. 
22234 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
(db M ú s i c a 
AU T O P I A N O , 88 N O T A S . U N M E S D E uso, c o s t ó $850 se vende por luto, tie-
ne banqueta, funda de goma y 40 ro-
l los. Sol , 78. 
-JS42 25 s 
PI A N O , S E V E N D E U N O , C H A S A I G N E Freres , completamente nuevo. San Ni-
c o l á s , 64, altos. 
22)37 . 21 • 
EN $25 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -c é s , en muy buenas condiciones para 
estudio. T h e Amer ican Plano . Industr ia , 
94 planos da alquiler a $2.50 a l mes. 
'22054 21 s. 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ñ n i c o poseedor do 
eu escuela en la Habana . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes part iculares para famil ias a m a n t e » 
de la gui tarra . Angeles. 82. 
D I A R I O 
P E L I C U L A S DE VENTA 
Negocio de cinematógrafo, de 
viajante: 
Un aparato Powere, número 
6, especial, completo. 
1 baúl, grande, para el mismo. 
1 resistente eléctrico de 110 
y 220 volts. 
1 pantalla grande y 10 lentes 
extras. 
150 pies de alambre de go-
ma, cubierto, dobles. 
Chuchos, carbones y un valor 
de $100 en accesorios para el 
mismo. 
P E L I C U L A S DE CENTA 
10.000 pies de comedias de 
Charles Chaplin, (Canillita), casi 
nuevas, con títulos en español, 
inglés y francés. 6 centavos el 
pie. Otras comedias a 2 centa-
vos el pie, y anuncios sobre tela 
para la misma. 
20.000 pies de película de 
uno, tres, cuatro y seis rollos 
de 1.000 pies cada una. 
Títulos en español. Muchos 
anuncios sobre telas para las 
mismas. Precio 2 centavos el pie. 
12.000 pies de películas dra-
máticas, de 2 y 3 rollos cada 
una, con títulos en inglés. 1 cen-
tavo el pie. 
Un medidor de películas, nue-
vo, $23. 
2 pintas de cemento de pelí-
culas, para todas clases de pe-
lículas. Precio, $10. 
Llamen de 2 a 5, Martes, 
Miércoles y Jueves. No se con-
testan cartas. Alfred. James. V i -
llegas, 58. 
5D ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas huevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
A U T O M O V I L E S . T E N G O L O Q U E U 8 -
i \ . ted pueda necesitar, carro de 5 pasa-
jeros. C a m i ó n de plancha y caml to de 
c a r r o c e r í a cerrado, todos muy boratoe y 
de poco consumo. Bamfln M ñ a , Pella Po-
bre 20. d e s p u é s de las 2 p. m. o en la 
Plaza del P o l v o r í n . Café E l Universa l , de 
8 a 11 a. m. 
22744 25 s 
' GANGA 
Se vende un Chevrolet, muy bonito y ba-
rate, oon todos los accesorios. Ü q u e n d o , 
18, esquina a San Miguel. 
22G13 22 8 
AU T O M O V I L E S D E E S T E A S O , C A S I nuevos, vendo tres : una cuna D a -
niels," de 8 cil indros, de cuatro pasa-
jeros, Clovrleof. Un "Jeffry" de cuatro 
c i l indros, T u r l n g C a r , y un "Apperson, 
6 c i l indros 7 pasajeros. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-B478. 
WMQ I » • _ 
GANGA 
Se vende, muy barato, un Overland. tipo 
chico e s t á cas i nuevo, con gomas de re-
puesto. Oquendo, n ú m e r o 18, esquina a 
' San Miguel. -
22616 22 • 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 3 o 
CO L E , " 8 C I L I N D R O S , U L T I M O M O D E -lo casi nuevo, c o s t ó $2.000, y lo vendo 
por $1.600. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1846. 
22608 18 s 
AU T O M O V I Y d . O L D S M O B I L E , " S E V E X -e, completamente nuevo, de 8 c i l in -
dros, ruedas de alambre. Cftrcel, 19. ga-
raje de Otero. 
22524 21 s 
l A C R I O L L A " 
UOQOUA 
G R A N E S T A B I X ) DE B U R R A S DE L E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beliwcoafn y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del pa í s , con ser-
vicio a c'omlelllo. o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues tengo 
un s e r v i d o especial de mensajeros en b ic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s en se-
g u í a n que se reciban. 
Ten«rn sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando al te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos Inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á a todas horas en 
Belascoafn y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Supl i ca a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4810L 
DUESOS DE AUTOMOVILES 
Y CHAUFFEURS 
L a Casa Cedrino avisa: que los 
señores automovilistas que ne-
cesitan cargar y reparar la ins-
talación eléctrica, acumulado-
res, instalar magnetos en los 
carros Chevrolet, pueden dejar 
los aparatos y acumuladores en 
Monserrate, 121, Casa Lusso, si 
le es incómodo llevarlos a In-
fanta, 102. Teléfonos A-2613 y 
M-1140. Se manda a recoger a 
domicilio, el acumulador u otros 
aparatos. 
SE VENDE UN MULO, CRIOLLO, DE peqiiofia a lzada. I n f o r m a n : Monte, n ú -
7 = > f Z A C T / C A . 
j . C E i k m . 
mero 207 
22557 19 s 
T 3 A V O S R E A L E S , S E V E N D E N S E I S 
JL hembras a $3 cada una. H a b a n a 49. 
22638 18 s 
E E L E S Y 
n 
SE V E N D E N 2 E S C R I T O R I O S D E C O H -tina. de caoba, sanitarios, nuevos, y 
una sombrerera modernista, en Monserra-
te, 5. T e l é f o n o A-8391. C a r p i n t e r í a . 
22S95 21 p 
Para vendedores viajeros. 3 baúles, 
altos, nuevos, de fibra, para muestras, 
con flejes de hierro, muy fuertes. Ven-
den barato, junto o separado. Alfredo 
James. Villegas, 58. 
22S98 21 s 
SE V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O D E majagua su espejo, t a m a ñ o mayor. C a -
lle .7, entre 17 y 19. '"Villa Josefa." Ve-
dado. 22756 19 s 
Un reloj, de oro 14 k., marca Wal-
tham, con doble tapa, costó $75, se 
vende en $30. Alfred James. Ville-
gas, 58. 
22733 19 • 
ANGA: SE LIQUIDAN P O R EMBAR-
enrse: un escaparate grande, con luna, 
$40; l ibrero cristales, $18; seis s i l las ame-
ricanas extra. $12; dos escaparates chi-
cos. $26; una mesa fina, $5; una nevera 
mediana, $5; un tocador nrmer con luna, 
$20; un bastonero, 12; cama esmaltada, 
matrimonial . $15; reloj pared $8; un f i l -
tro chico, $3; un lavabo cubierta m á r m o l , 
grande, $20; una mesa noche m á r m o l , $5. 
13, Vedado, n ú m e r o 473, entre 10 y 12; 
a todas horas. 
2298 18 ». 
22728-32 19 s 
« A i 
Ag c m c k s d i o f f v i i 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares S u á r e z , transporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro , a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-S870 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 07. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría '<<5p«z. ofrece al p ú b l i c o en general 
un í i jrv lc lo no mejorado por n inguna otra 
ca:A s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
> a » e 
D I A R I O D E L A M A R I N A I 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22468 12 o 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de a l -
qflller, a $3.50 al mes. V i u d a de C a r r e r a s 
y Ca . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-9228. P r a -
do, 119. T e l é f o n o A-3462. 
IJ s S T K U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vador Igleeias. ConstrucclCn y repara 
c iún de gui'-.irras, mandolinas, etc. Espe-
cial idad en l a r e p a r a c i ó n de vlolinea vie-
j o s Venta de cuerdas y accesorios. Se 
eirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. Habana . T e l é f o n o M-1388. 
S ^ c a f ? ? ^ ^ N E G O C I O D E 
d u e ñ o w ^ P 0 r 110 P0(lerlo aten-
, enTre -ti ^rni,,?!n en Vedado, calle 





SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E L A , . 48, Habana . A c a b a de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para gui tarra , bandurria , laúd y man-
dolina. L a s personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandarA 
u n aurtldo. Composteln, 48. T e l é f o n o 
M-1388. Habana . 
PI A N O S , G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes. Vendo un m a g n í f i c o piano Ple-
yel, cuerdas cruzadas, c lavijero de metal, 
maderas refractarias al c o m e j é n ; e s t á ca-
si nuevo, en 140 pesos. B lanco V a l d é s . af i -
nador de pianos. P e ñ a Pobre. 34. Te l é -
fono A-5201. 
21553 18 • 
M O -
Animas 
22865 y Aramburo , bodega. 
23 
Mdas o Be admita nn n a ' . c n i c e de 
J ^ n l r . I n f o r S i ^ . " Í V ^ 1 0 - . ^ mucho 
Monserrate, n ú m Informan 22900 
« f é . Punto c é n t r i c o d iWida ventro de ^ 






i P A R A L A P D A 
PARA USTEDES 
doble An^U-I^i l" ' ",s d i s t e n - Damas y senorit 
el k T o , £ f T ^ 1 1 0 I n - llegada de E u r o 
ei KIOSCO nuevo de fmfjio ^„ nnrn lo «.nr» ^ K .."AdolTo? t Sn,taS d 
229Ó0 
f e f í i t a s : una seDora, rec i én 
i u r o p a , prepara una loclOn 
para la cara y busto a base do almendra, 
^ I b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es c a -
sera y ab: lulamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e I m -
O N E C F - s i T T T T r r . Pureza8 de la Piel, dando a l cutis blanco 
M , que ¿ , n n i o r i de ^ " J , 1 t e " " r a s in Igual . F r a s c o de 12 
on: R a y o y D r n \ n n " i ? ; n7u8- f 1 ! de 8 onzas, 60 centavos. Des-
ayo y Drneones, / pacho de 10 a 5. eu Ó b r a p í a . n ú m e r o 2, 
21 %. I altoa. 210U 21 » 
11 
í l 8. 
BOclo con lOOO l 
a , ^ J l I n T m í : : 8 0 ^ - 5 U 6 O » » 1-200 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANCT 
D E ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 » 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mflB que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer « n a v l t l ta a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n «ervi-
dos bien v a s a t i s f a c c i ó n T e l é f o n o A-190a. 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 
AUTOMOVILES 
¿ ¿ . C E D R I N O " 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
¿ D e s e a usted a lqui lar una gran m á q u i n a 
de lujo Pa ige Super Slx, segura y mano-
Jada por un chauffeur de primera, cu i -
dadoso y de g r a n experiencia? Usted v ia -
jará con completa seguridad y g u s t a r á 
de su e x c u r s i ó n , garantizado. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-2G13. * 
C A S A C E D R I N O . Infanta , 102-A, entre 
San J o s é y San K a f a c l 
Por embarcar su dueño: se venJe un 
automóvil Singer, 7 pasajeros, último 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje Giquel. San Lázaro, 99-B. Mi-
guel Devant 
22843 27 8 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
L a C a s a Cedrino, la m á s grande E s c u e l a 
de Chauffeurs de C u b a , ofrece unas clases 
gratuitas a algunos aspirantes a chauffeurs 
que tengan b u é n a gana de trabajar para 
aprender el mecanismo del a u t o m ó v i l y 
que siendo pobres no puedan pagar por el 
curso. L o s aspirantes tienen que dar bue-
nas referencias y comprobar su estado de 
pobreza y ser personas mayores de edad, 
con capacidad f í s i c a y euflclente educa-
c i ó n . No se presenten s in estos requis i -
tos. 
L o s cursos de esta E s c u e l a son para 
los d e m á s aspirantes pudientes. Curso 
Standard, $60. Medio curso. $30; y curso 
F o r d , $15. 
L a casa, a d e m á s de seis m á q u i n a s dis-
tintas, ha adquir ido una nueva m á q u i n a 
del celebrado fabricante Palge, de seis c i -
l indros grande, y es la ú n i c a E s c u e l a 
en Cuba que tiene el m á s completo ta-
l l er de electricidad y m e c á n i c a , de donde 
el aspirante a chauffeur sale con un com-
pleto conocimiento. 
In fanta , 102-A, entre San J o s é y San R a f a e l 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;! 
cepillos, tomos» bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441, 
C 4.185 In 24 In 
SE V E N D K N 8 M A Q U I N A S D E S I N O E R , 2 son de una gaveta, $14; y la otra, 7, 
gabinete, ovillo central , con sus piezas. Se 
dan muy baratas . Bernaza , n ú m e r o 6. L a 
nueva mina . 
22«úl 18 s 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. £s« 
criba al apartado 82. 
C '̂ 91 tn 10 In 
Señores Hacendados, ganga verdad 
Puedo entregar este mes sobre los ca -
rros en el batey de un ingenio de la L o u l -
s lana. un Tanden de dos trapiches, de 
C pies por 32" pulgadas d i á m e t r o , con 
todos los guijos de 15"X18." Doble en-
granaje muy reforzado. PresiOn h l f i raú l l -
ca. M á q u i n a motora 25"X54." F a b r i c a n -
te Readlng . Tengo los planos. $29.000. M i -
tad contado y la otra mitad como se con-
venga. Puede c e r r a r e l negocio J o s é M. 
Plasencla . Neptuno, 48. altos. 
22087 18 n 
GUAYABER0S 
Tengo un pasador de guayabas para sa-
car pulpa para d u l c e r í a s , que vendo, aca-
bado de hacerse. G r a n negocio. I n f o r m a -
rá : J o s é M . Plasencla . Neptuno. 48, altos. 
22083 18 s 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15 Y O T R O del 17, en buenas condiciones los dos; 
motor a prueba, pueden verse y t r a t a r en 
S a n J o s é . 99. garage. Preguntar por el 
d u e ñ o . 
22577 21 s. 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mitchell , en $850. Otro 
Mitchel l , en $1.400. U n National en $1.150. 
U n Stearns L l m o u s l n e en $1.250. U n R e -
nault - landaulet, on $1.550. Un Renaul t , 
chasis , en $850. T o ú o s en perfecto esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos para con-
vert ir F o r d s en camiones de reparto, ven-
demos asimismo tres tanques Bowser . nue-
vos, para aceite, con su g r ú a . A p u i a r y 
Castel lanos, S. en C. Monserrate, 123. T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 1" 0 
SE V E N D E E L E G A N T E Y M O D E R N A cufia "Maxwel l ." de 25 H . P., tipo ca -
rrera , con arranque e l é c t r i c o , etc.. ruedas 
a lambre y una do repuesto, magneto 
"Bosch," carburador "Zenit," fuelle y pa-
r a b r i s a . T iene chapa para 1917-1918. I n -
f o r m a n : San J o s é . 138. Garaje . 
2239 • 19 • 
C A R R O C E R I A 
de F o r d particular, modelo 1017, c o s í 
nueva, de cinco pasajeros, por una cufia 
ord o tipo de carrera , que pueda adap-
tarse al chacls o la compro. In forman en 
M a l e c é n , 19, altos. 
22941 21 s. 
S i : A L Q U I L A U N A M A Q U I N A L U J O , en u n precio muy barato y una pe-
q u e ñ a G a r a n t í a para responder. Infor-
m a r á n en C a r l o s I I I . n ú m e r o 12; de 12 
a 2. Y t a m b i é n se vende la misma. 
22904 25 s 
SE V E N D E U N " F O R D , " D E L 15, C O N infinidad de accesorios y repuesto y 
t a m b i é u un c a m i ó n " F o r d , " del 15, con 
c a r r o c e r í a de reparto. In forman y pue-
den verse en S¡in J o s é . C0. G a r a j e "Mo-
r a . " 22869 21 s 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N •'33." en m a g n í f i c o estado. Puede ver-
se a todas horas en l a C a l z a d a del Mon-
te . n ú m e r o 412. 
22887 2 o 
10 
VN E T A D E U N A M U L A Y U N C A R R O . Se vende una m u í a de siete cuartas 
de alzada y un carro de cuatro ruedas. 
Se da en un precio mfldlco. In formes : 
O b r a p í a , 75, p a n a d e r í a L a F a m a . 
22505 20 H-
E V E N D E U N C A B A L L I T O D E M O N -
ta, un perro de caza y una Incubado-
ra. In formes : calzada esquina calle Dos . 
Vedado. 
2202(5 22 a 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O , U N A irran pareja de m u í a s , u n carro, propio para 
c a f é o v í v e r e s y un coche de paseo, de 
cuatro asientos. I n f o r m a n : San Rafael , 
150. 22264 18 8 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comp ar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta caea, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta: 
modernistas escaparates desde $S: camas 
con bastidor, a $5; P e l n ^ 0 , ^ * 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13. 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas « u e l t a s 
relacionadas al giro y los precie,, - - , * s 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á , BT. 
Compra Y cambian muebles, fi-
J S N S E B I E N : E L 1 1 L 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E O O . compuesto de un espejo, cuatro s i l las v una concha, todos -dorados; se do en l a 
ganga de 95 pesos; puede verse d e s p u é s 
de los 9 a. m. Corrales , 104, altos. 
22418 18 8 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E P U E R -ta calle, ancho 60 pulgadas, fondo 42; 
puede verse 
22556 
a todas horas. Monte, 267. 
19 a 
Q E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -
dlclones, l isto para t r a b a j a r ; se da a 
plazos; se puede ver en el garaje L o s 
Cuatro Caminos . 
22690 18 8. 
O E V E N D E U N F O R D C A S I N U E V O , C O N 
C5 cuatro gomas nuevas, cinco c á m a r a s de 
repuesto, reflector, defensas de adelante y 
a t r á s y otras reformas. Prec io : $575. Pue-
de verse a todas horas en Virtudes . 138. 
22T05 18 s. 
( j T m i é n marca "Wulchl t i s ," con un me 
de uso, e s t á probado que es ol mejor, 
tres y media toneladas, $3.500, ú l t i m o 
precio porque me s a q u é la lo ter ía y me 
marcho. D i r i g i r s e a Monte, 191, Habana . 
No ofrezca menos. 
22223 » 8 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N O E X . se a lqui lan, a peso mensual. T a m b i é n 
se compran, venden y alqui lan m á q u i n a s 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. A g u a -
cate, n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-882Ü. 
21168 20 s 
SE C O M P R A N Y S E V E N D E N T O D A clase de muebles y m á q u i n a s de co-
ser. A l contado y a planos, y se a lqui lan 
a $1 mensual . Se a r r e g l a n toda clase da 
m á q u i n a de coser, d e j á n d o l a s como nue-
vas. Aguacate, n ú m e r o 77, esquina a SoL 
T e l é f o n o A-0534. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
21500 3 oc. 
AR Q U I T E C T O S E I N O E N I E R O S i T E -n e m o » railes yía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos finaes, nuevos, para ca l -
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ." la 
máa resistente en menos área. B e r n a r d a 
Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377. H a -
bana. C4344 i n 19 J a 
s s c e l a m e A 
PRODUCTOS DE CAMAGÜEY 
Ofrecemos miel, cera, quesos, cueros, ta -
sajo, crines, casabe y toda clase de a r -
t í c u l o s a l por mayor y menor. D l r í j a n s » 
por correo a C . Garc ía . L u g a r e ñ o , 41. C a -
m a g ü e y . 227 19 s 
CA M I O N F O R D C O N L A S C U A T R O O O -mas cadena nuevas, c a r r o c e r í a s in es-
trenar, se vende. Puede verse en casa de 
Bel l sar io L a s t r a . Sa lud . 12. T e l é f o n o A-8147. 
22298 18 s. 
MO T O R F E N O 6 » 8 H P . 900 R E V O L U -cloues por minuto; dos c i l indros, mag-
neto Boch, e s t á nuevo. Se puede ver en 
L í n e a 176. Vicente, Vedado. , 
22292 2® *• 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O . C O N P A -tente de I n v e n c i ó n . D e p ó s i t o general : 
D r o g u e r í a del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, H a b a n a . P a r a los callos no 
hay remedio m á s n i tan eficaz como el 
Cal l i c ida Cuba-Hispano . Se vende en far-
macias, ; j l e ter ías - y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
pago de su Importe. Agencia especial : 
Z a p a t e r í a de Amadeo V i l l a y C a . Bolas-
c o a í n , 107. T e l . A-0582. Habana . 
22014 ? o-
V A R I O S 
CO C H E L I G E R O , C A S I R E G A L A D O , vendo en $150. nn milord, propio pa-
ra un m é d i c o o alquiler , no pierda tiem-
po. Gal lano, n ú m e r o 75. 
22030 25 a 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno, capí nuevo. Zaldo y V i d a l , 
entrada por in fanta . 
I 22313 20 8 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de 18 H a -
bana, establecida en e l a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
6148 Ind 18 a 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no osa los Papel i l los 
A m e r para c u r a r bus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las farmacias . 
Depfislto: S a r r á , Johnson. Taqnechel , 
Gonzá lez . M a j ó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. H a -
bana. T e l é f o n o A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo F e r n á n d e z Abreu, San Mi-
guel y Leal tad , farmacia. 
PARA LAS AVES 
ATtt ln», la medicina do las aves, que 
acaba con las epidemias de gall ineros y 
palomares. Avl t lna cura el higadil lo, la 
gota, la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, 
fas diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. D e p é s l t o general, doctor G e r a r d o . 
¿ S ú S T I S S * ASSJ:! QUE APRENDIO CON MR. KELLY, i dos ca lderas 
S S ' ^ ' s S r w ¿ f f t á S f f T «SKI f J ' T ^ l s v s ^ r a . ^ : w i l c o x " c o . de < !• •• r o un 
cura para Bels avee. do en ifl r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
C 6547 30d-l | \0% documentos y t í t u l o s expuestos a l a 
quieran 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
VE N D O 2 C O C H E S . D E M E D I O USO, por la tercera parte de su valor, uno 
de ellos es un milord. tamnfio chico, que 
es tá en buenas condiciones. Prado . 101. 
M a r t í n e z y C o s t a ; de 9 a 12 y de 2 « 5. 
22420 20 s 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de aso, para tiro de caña. Di-






PALOMAS MENSAJERAS. POR EXCE-1 vista de cuantos nos visiten so de n ú m e r o se venden algunos ejem- | comprobar sus m é r i t o s , p iares adultos y pichones, procodentes 
de Importados directamente de B é l g i c a . 
Cr ía de Garr ido (Socio do la Sociedad | 
Colombfiflla de la Hnban. i . obtuvo el pre- i 
m í o de Exce lenc ia en la ú l t i m a tempo- ; 
r a d a de concursos y en la anterior por ha-
ber ganado el mayor n ú m e r o de premios 
de todas clases. Pueden verse las palomas 
en Concordia, 123. 
223G8 21 • 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I » . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centsroa. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a r a s t a r na 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , u» -
tod no pierde nada y s i puede G A N A R 
M V C H O . 
Se venden, dos calderas "Babcock & "WH-
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una. en m u y buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos sus 
accesorios. Se hace contrato s i a s í se de-
sea, para entregarlas Instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de d i á m e t r o por s é t e n t i c l n c o do 
altura , construida de plancha, de 7"X16 
y completa, con su baso de hierro tundi-
do. A V l l a . Sa lud , 7, altos. Habana . 
22667 28 • 
SE V E N D E N 900 T U B O S D E B R O N C E , de 4 pies de largo por 2 pulgadas da 
d i á m e t r o ; pueden verlos en Vives , 145. 
22660 20 s 
RA P I D O I D E A L . S E V E N D E U N T O S -tador de 100 l i b r a s ; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente K e y , 96, esqui -
n a a Monserrate. 
22502 27 8 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesta 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 8S13 tn 9 os 
SO L O de A L P O R M A V O R , P R O D U C T O S C a m a g ü e y , especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rubio y C 6 r -
dova Obispo. 14^ . T e l é f o n o M-1279. 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para l a Me» 
t a l ú r g l c a Nacional de Cuba. D i r í j a n s e a 
las oficinas de esta E m p r e s a . Empedrado , 
15, altos. 
21428 1 o. 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C * tricas, de Paz y B á r b a r a . K e p a r a c l ú n 
de motores generadores y toda clase da 
aparatos e l é c t r i c o s , garantizando los t r a -
bajos. Re ina . 74. Te l . A-9322 
HK\ T1ANSÜES I>E H I E R R O G A L V A -nlzario, de todas medidas. Infanta 
n ú m e r o 6<. esquina a Zanja , el m á s ant igua 
en la Habana. I . Prieto y Muga. 
20-190 ^ 
S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
pbo piteia: 
U n h o m b r e 
y u n a e s t a t u a 
• Hl 24 de Febrero de 1918—una de 
las fechas de la República—se Inau-
gurará en la Habana, la estatua 
ecuestre del Inolvidable campeón de 
las libertades patrias, que fué hasta 
hace poco tiempo—hasta que se hun-
dió en la tumba—el Mayor General 
Alejandro Rodríguez. Para los que 
hemos conocido algo íntimamente y 
querido con toda la profundidad de 
nuestro afectoal TÍT bonns que fué 
durante toda su vida el Inolvidable Al 
caldo de la Habana, esa consagración, 
si no tiene nada que nos asombre, 
..tiene en cambio todo para regocijar-
nos. L a idea de que no ha desapare-
cido todo entero este paladín de la 
República nos ensancha de intensa 
alegría el alma. 
Pocos han dejado tras su paso, un 
perfume de nobleza y dignidad hu-
mana, más exquisito que el llorado 
amigo. E n la guerra llenó magnífica-
mente su misión, y en la paz fué un 
colaborador activo de la estabilidad 
racional, que no tuvo la tristeza de 
ver quebrantada tan desastrozamen-
te. Su sueño que él vló realizado, 
mientras Dios lo retuvo en la vida, 
fué hacer de la nación intranquila en 
las horas de la guerra, un Estado me-
ditativo y celoso de todas las liber-
tades adquiridas. Tal fué su dulce y 
heroico orgulo. Y para sostenerlo 
siempre alto, empleó todas sus des-
lumbradoras energías, bien premia-
das en la contemplación, que le ex-
tasiaba patrióticamente, de su Cuba, 
envidia de los pueblos. Y esa grande-
za de la patria en los primeros años 
de su Independencia, grandeza a que 
él coadyuvó en primer término, como 
nn leal heredero de las virtudes cívi-
cas que se llamaron Césipedes, Ma-
ceo, Agrámente, Calixto García, au-
realó las sienes e iluminó el corazón 
siempre Joven del Jefe militar, elo-
giado de sus compañeros en la gue-
rra y de sus compañeros en la paz. 
Por eso fué siempre Joven Alejan-
dro Rodríguez, aún cuando la nieve 
de los años y el hielo de las enferme-' 
dades atrarazaron su organismo; 
siempre Joven como un esforzado de 
Romanceros; siempre «ncantador cou 
el encanto mismo de la República es-
table y gallarda que se reflejaba, 
que se encarnaba en todo su ser. L a 
frase admirable del maravilloso Dan-
te Alighleri: 
"che studio de ben far grazia 
(rinverda", 
parece vivir en los tiempos modernos 
para ser aplicada a él, a su recuer 
do, y a su historia de ciudadano im-
pecable, compenetrado con su época. 
Frase que para vivir doblemente 
eterna;—es decir: después de la vi-
da del libro, en la rudeza del már-
mol indeleble, debería escribirse en 
el cartouche del pedestal donde se al-
zará el hermano, en la gloria, de Ma-
ceo; hermano más humilde, herma-
no más modesto, pero en el fondo del 
cuadro de la historia, tan grande— 
en su acción interna—como aquél. 
La estatua en que se alzará a los 
ojos fascinados de Cuba, la noble fi-
gura del excelente militar, está a 
punto de llegar a la Habana. Hemos 
visto en " E l Fígaro", figuras desti-
nadas a ornamentar el monumento. 
Son muy bellas y darán con la sono-
ra elocuencia de su conjunto, la idea 
• total de la grandeza moral del esta» 
i tundo. Uno de loa más grandes escul-
¡ torea Italianos de la escuela moder-
¡ na: Nlcolini, ha concebido la esta-
tua, la ha traducido en la realidad, 
y hecho, a Juzgar por los elogios que 
de ella hacen los competentes, una 
obra estupenda de verdad y de be-
lleza plástica. 
Así debe ser para que la posteri-
dad, ante la magnificencia de la efi-
gie, se de exacta cuenta de la su-
perioridad extrema del Inmortalizado 





C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
LOS QUE EMBARCAHON A Y E R 
Por la vía de Cayo Hueso embarca-
ron ayer para Nueva York los si-
guientes pasajeros: 
E l Senador por la provincia do 
Matanzas señor Cosme de la Tórnen-
te y su distinguida familia. 
Los comerciantes señores José Pa-
rapar, Leopoldo González Cruz, José 
González Covián, Salvador Guedes, 
Angel F . Angel, eefíora Palmlra Mo-
linet e hijos, señora Casilda Murían 
viuda de Vieita e hijos y los señores 
Ernesto y Fernando Iznaga, Bolívar 
Vállarinp y familia, Jesús Díaz, José 
A. Cordero, Carlos Romagosa, Ru-
bén Tolón, Angel Fernández, Victo-
riano Viña v Carlos Ferrer. 
E L CAJONERO «EAGLE" 
Anoche continuaba fondeado en es-
te puerto el cañonero americano 
"Eagle", que llegó por la mañana do 
Guantánamo, según anunciamos. 
Algunos de los setenta y cinco tri-
pulantes que tiene este pequeño bu-
que de guerra, desembarcaron ayer 
tarde en esta capital, de paseo. 
Oficialmente so desconoce aún $i 
motivo de la visita^ de este cañonero 
a nuestro mi orto. 
TRABAJADORES Y A ( W A I ) O S 
L a Sanidad Marítima ha autoriza-
do ei atraque del vanor inglés "Ora-
nlan", que llegó de Liverpool, según 
anunciamos, y estaba en cuarentena 
por haber ocurrido a bordo nn caso 
de viruelas, con la condición que 
fuese el buoue fumigado antes y va-
cunados todos los trabajadores que 
tomaron parte en la descarga del 
buque. 
En tai virtud, los oficiales módi-
cos del puerto, doctores VUláurrutlR 
y Ruiloba, vacunaron ayer tarde a 
cincuenta estibadores que son los 
que van a trabajar en el "Oranian" 
y los únicos autorizados para traba-
jar en dicho barco, el que no obstante 
su atraque a los muefles de San Jo-
sé, continuará en observación cua-
rentfMiaria. 
fARGA^TEYTOS B E PAPAS 
Entre la carga que trae el vanor 
"Turrialba", que llegará hoy de New 
York, figuran once mil barriles de 
papas. 
Y en ei "Saramacca", que también 
está al llegar del mismo puerto de 
los Estados Unidos, vienen otros dos 
mil barriles de dicho tubérculo. 
MARIANO MIGÜEL 
E n el vapor "Turrialba" debe lle-
gar hoy. de regreso de su viaje a 
Nueva York, nuestro querido compa-
ñero de redacción el notable pintor 
señor Mariano Miguel; por cuyo fe-
liz arribo bncemon sinceros votos. 
E L f ABAYER B E L SR. A>T)INO 
Por la Sanidad se ha autorizado el 
A/MUMCJO 
é 
I R A D A 
C h o r i z o s "LA FAROLA DE G u o i s r 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a ~ C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
Mercaderes 37 , y t i T i r V l T M A T A D f ! A T e l é f o n o A . 7 9 4 8 , 
Apartado 894. r l A l \ L L L l l > I U u A l v L l A H A B A N A . 
S. en C . 
j P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M B J O f t L O M E J O R 
P A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agolar, 126. Tel. A-7982. Rabana. 
desembarco del cadáver del seño.' 
Andino, que es conducido en uno de 
los vapores que se esperan de Nueva 
York, en donde íallecló dicho señor 
recientemente. 
E L E X P E D I E N T E D E L PESCADO 
Terminada ya la tramitación co-
rrespondiente, ha sido elevado por 
la Capitanía del Puerto a la Secre-
taría de Hacienda, el expediente ins-
truido por la mortandad de pescado 
ocurrida en bahía. 
CESANTIA D E UN ANTIGUO EM-
PLEADO 
Ha sido declarado cesante del car-
go de guardia sanitario de la oficina 
de los médicos de este puerto, el an-
tiguo empleado señor Félix Riera, 
que desempeñaba ese puesto desde la 
primera intervención. 
Su cesantía ha causado, con tal 
motivo, penosa impresión-
E L «OLIYETTE" SE RETRASÓ 
Anoche, a las ocho, llegó de Tam-
pa y Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Olívette", que se retrasó 
varias horas en el último de dichos 
puertos nor exceso de carga. 
Trajo el correo de la Florida, ade-
más de mercancías en general, cien-
to trece pasajeros. 
J a r a b e d e Y a g r u m a 
D E L DR, CHAUMONT 
Cura el CATABRO más rebelde en 
pocos días. Para e! Asma no se cono. 
ce nada mejor. 
De venta en todas las boticas, 
c 6623 alt l5d-2 
D E O C A S I O N : 
S E V E N D E 
UN TACHO DB 10 P I E S D E DIAMETRO: S E R P E N T I N E S D E C O B R E , FONDO CONICO Y PLATAFOR-
MA DH H I E R R O . 
UN T R D P L E E F E C T O V E R T I C A L D E Z.500' DB S U P E R F I C I E 
P t A C A S D B BRONCE Y TUBOS D E COBRE CON SU PLATAFORMA D E H I E R R O . 
UN MOTOR HORIZONTAL DB P E T R O L E O CRUDO, D E 6 H P. 
UN MOTOR DB GASOLINA DH 6 H. P. 
UNO DB VAPOR V E R T I C A L D B 15 I L P. 
VARIAS BOMBAS Y MOTORES D E TODOS TAMAÑOS. 
B o u z a P o t t s y C i a 
S A N L A Z A R O 3 8 8 - B . 
E j e r c i c i o i l e g a l d e 
p r o f e s i ó n 
Los agentes de la policía Judicial 
Alfredo Illá y Máximo Méndez, con-
dujeron anoche a la Jefatura de dicho 
cuerpo, al señor Crescencio Ortega, 
mejicano, de 52 años de edad y vecino 
de San Rafael 27, con objeto de pre-
sentarlo en la mañana de hoy ante 
el Juez de Instrucción de la sección 
tercera, para que resuelva su situa-
ción. 
E n un acta suscripta por los men-
cionados agentes, dicen estos que con 
noticias de que el señor Ortega ve-
nía atribuyéndose la cualidad de mé-
dico, sin tener el correspondiente tí-
tulo que lo acredite como tal, venía 
haciendo curas especiales del cáncer, 
por las que cobraba honorarios. 
Entre los pacientes sometidos por 
el señor Ortega a su tratamiento, fi-
guran Isidro Román Valdés, vecino 
de Aramburo letra F . , por San Láza-
ro, y Nélida Pérez, de Belascoaín 37. 
Esta última le fué recomendada por 
el cartero Antonio García, domicilia-
do en Tenerife 61, a quien el señor 
Ortega le había propuesto que le bus 
cara personas solventes que padecie-
ran de esa terrible enfermedad, para 
someterlas a su plan curativo. E l car-
tero—según dice el acta—creyendo de 
buena fe que el señor Ortega curaba 
la enfermedad, lo puso al habla con 
la señorita Nélida Pérez, a quien re-
conoció, diciéndole después que para 
poder curarla necesitaba que le en-
tregara la suma de quinientos pesos, 
con el fin de ir a Méjico y adquirir 
ciertos vegetales y regresar después 
para comenzar a asistirla. 
Nélida contestó al señor Ortega que 
carecía de esa cantidad, respondién-
dole entonces este último que median 
te la entrega de cinco pesos, él ad-
quiriría ciertos ingredientes para pre 
para unas obleas que la mejorarían. 
La enferma hizo entrega de los cin-
co pesos al visitante y este, pocos días 
después, volvió con tres de dichas 
obleas, las cuales le suministró, y 
continuó en los dos días sucesivos 
dándole nueve primero y ocho des-
pués. 
En vista de haber comprobado los 
I agentes sus noticias con el dicho de 
la enferma, así como el de la madre 
| y un tío de ésta, se personaron en el 
i domicilio del señor Ortega, invltándo-
: le para que les hiciera entrega de to-
I das las drogas y pócimas que tuvle-
j ra en su poder, así como que los acom 
I paña a la Jefatura, a lo que accedió, 
I dando a los policías un gran número 
! de frascos y cajas con medicinas. 
c 6852 8d-12 
L u c i r á J o v e n 
L a persona qno vea surgir canas en 
su cabello no debe protestar ni mor-
tificarse. Las canas son accidentales, 
porque usando A C E I T E K A B U L , el 
cabello vuelve a su color negro In-
tenso, sedoso j brillante del cabello 
natural. 
A C E I T E KABUL se vende en se-
derías y boticas, ennosrrece el cabello 
no mancha las manos porque no es 
pintura. 
c 6690 alt 4<3-5 
E l señor Ortega manifestó a los 
agentes que si bien es cierto que él 
carece del título para ejercer la me-
dicina en Cuba, es porque no lo ha 
rivalizado, pues lo tiene expedido en 
Méjico y mientras no lo rtvalidara, 
asistía a la señorita Nélida bajo la 
inspección del doctor Jorge A. Pon-
ce, vecino de Aguila 17, quien le au-
torizó para administrar a la pacien-
te el plan curativo de obleas, pre-
paradas especialmente con vegetales, 
cuyo secreto solo él conoce, negando 
que le cobrara cantidad alguna a di-
cha señorita, aunque si es cierto que 
le dijo que necesitaba quinientos pe-
sos para hacer un viaje a Méjico pa-
ra traer vegetales. 
Con respecto al Valdés, dice el se-
ñor Ortega que sí es cierto que lo 
visitó en su domicilio y como com-
probara que padecía de un cáncer, le 
citó para que fuera con él al gabine-
te del doctor José A. Santiago, situa-
do en Aguiar 104, donde éste facul-
tativo lo reconoció y ordenó que lo 
sometiera a su plan. 
Agregó el señor Ortega que cuando 
él llegó de su país, vino recomenda-
do al doctor Santiago y que no había 
sometido a ninguna persona a su tra-
tamiento, sin la autorización de éste 
u otro facultativo, los cuales deci-
dían si los enfermos estaban en con-
diciones de ser tratados por él. 
E l doctor Ortega, como antes de-
cimos, será presentado hoy al Juz-
gado. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Homenaje a l RevereRdo 
P . f r a n c i s c a M a r í a B i n e t 
Resultado de la suscripción realizada 
entre los antiguos alumnos y simpatiza-
dores del Reverendo Padre Bonet, para 
hacerle un obsequio con motÍTo de la 
celebración de sus bodas de oro en el 
sacerdocio: 
Luie Angulo $ 10.00 
Enrique Rodríguez Arella 10.00 
Antonio Falcón 10.00 
Migue: Rodríguez 10.00 
Fernando Carrlcaburu 10.00 
José del Valle Moré. . . . . . . 10.00 
Juan Artau 10.00 
Joeé Artau. . . » 10.00 
Faustino Abeíla 10.00 
Manuel Mlyares. 10.00 
Euseblo Dardet 10.00 
Joaquín Martín Pella 10.00 
Joaquín Qelats. 10.00 
2.00 
. . . . 5.00 
5.00 
10.00 
. . . . 10.00 
. . . . 1.00 
Mariano Meléndez 10.00 
Nicolás Coronado.. 
Alfonso de Solo. . 
Manuel de Solo.. . . 
Jesús Valdés Martí. 
José March. . , . 
Alberto García Robés. 
Néstor Trémol*. 
Armando Pella 
Jesús de Armas 
Modesto Remondegul. . . 
José Manuel Caaanova. , 
Carmelo Milanés Alvarez. , 
F . A. Alvarra 
José A. Milanés (padre.). 
Alfredo Blanco Blanco. . 
Juan A. Rute Jiménez. . 
L . Rómulo Cabrera. . . 
Jesús de la Portilla. . . , 
Fausto Fernández Mayor. 
Bellsario Delgado. . . . . 
Rafael Bagucr. . . « . . 
Ildefonao Pérea. . . . . 
Rafael WUson. 
, . 1.00 
4.00 
. . 1.00 
3.00 
, . 1.00 
1.00 




. . 0.50 
. 10.00 
2.00 
, . 1.00 
1.00 
. . 1.00 
3.00 
Joaquín Boada. , . A . . . . . . 10.00 
Jesús Marta. 
A. Gómez Mena , 
Iltmo. Sr. Obispo de Pto. Rico. 
Señora Viuda de Valle Iznaga. . 
Fábrica Sabatés 
Manuel Luciano Díaz. , » , . 
Jnsto Párraga y Señora. . , , . 
Doctor Penichet , 
P. Menlngham , 
Doctor Castellanos , 
Viuda de Obregón 
J . GumA y señor padre. . . . 
Suma total $3ns.no 
De cuyas cantidades se ha dado la debida 
cuenta al R. P. Bonet para los gastos de 
la fiesta, etc. 
Habana. Julio 18 de 1917. 














D e l a S e c r e t a 
Por el detective Víctor Romero fué de-
tenido ayer Severlno Noa, sin domicilio, 
por encontrarse reclamado por el Juzga-
do Correccional de la Sección Primera en 
cansa por estafa Fué remitido al vivac 
—Ramón Rlvas Ofiate. sin domicilio co-
nocldo ,̂ fué arrestado por el detective Ho-
racio Bnríquez, por estar reclamado en 
causa por vejación. 
Fué remitido al vivac por no haber 
prestado fianza. 
—Otilio Delgado Córdova, de Sitios 109, 
fué arrestado ayer por el detective Luis 
Beato, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado Correccional en causa por estafa. 
Ingresó en el vivac. 
—Por encontrarse reclamado en tres Jui-
cios por estafa, fué detenido ayer y remi-
tido al vivac a disposición del Juez co-
rreccional de la Sección Tercena, Julio Mo-
rales Valdés, vecino de Dragones 10. E l 
arresto lo verificó el detective Manuel 
Rey. 
—Aurelio Morales Franquía, domiciliado 
en Mercaderes 8 y medio, denunció ayer 
en la Jefatura de la Policía Secreta que 
el día 13 del corriente, ron motivo de la 
muerte de su padre, entregó a Vega Fló-
rez, propietario de una casa de pompas 
fúnebres, un título de propiedad de un 
panteón que poseen los nietos del señor 
Hilarlo Fránqniz, para que le hiciera la 
tramitación de los derechos de entprm-
mlento de su padre, a cuyo efecto le abonó 
la sumn de cuarenta pesos, sin que el 
citarlo Vega Flores le hiciera entrega del 
correspondiente recibo y que mensualmente 
tiene que abonar la suma de nueve pesos, 
hasta liquidar el total de sesenta y nueve, 
que fué la cantidad en que ajustó el ser-
vicio. 
Como quiera que el denunciante hasta 
ahora a pesar de las repetida aveces que 
ha tratado de entrevistarse con Vega Flo-
rea no lo ha logrado ni ha podido obte-
ner su documento, se considera perjudi-
cado. 
—Ignacio González Deza, rtomiciado en 
nn Pfrtro 24. dfmuncló que de la habita-
ción que ocupa en dicha casa le han sus-
traído una faja de cuero con hevilln de 
oro. valuada en diez pesos y que a su 
compañero Manuel Fernández le han lle-
vado también prendas por valor de cin-
cuenta y tres pesos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
0P0SICI0TÍES D E MAESTROS 
Santa Clara, 17 Septiembre. 
Las 6 25 p. m. 
L a Colonia Española acaba de to-
mar el acuerdo de celebrar una gran-
diosa velada el doce de Octubre, fies-
ta de la Raza. 
L a prensa local y la capitalina pro-
testan de la disposición del señor 
García Falcón, Director de la Normal, 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 
L a Casa Cedrino, la más imni^ v, 
cuela de Chauffeurs de C u b T r l L 5 " 
unas clases gratuitas a algWos „ f 
rantes a chauffeurs que tengan h 
gana de trabajar para aprender el m 
canismo del automÓTll y que g ^ 
pobres no puedan pagar por el < W 
Los aspirantes tienen que dar bufÍT0' 
referencias y comprobar su estado 
pobreza y ser personas mayores « 
edad, con capacidad física y sufkk 
te educación. No se presenten s taÜÍ 
tes requisitos. •B" 
Los cursos de esta Escuela son i * , 
ra los demás aspirantes podlenfoT" 
Curso Standard, $60. Medio curso. ía/T 
y curso Ford, $15. ^ 
L a casa, además de seis máqahraji 
distintas, ha adquirido una nuera ¿7 . 
quina del celebrado fabricante PaS*" 
de seis cilindros, grande, y es la á n S 
Escuela en Cuba que tiene el 
complete taller de electricidad y 
cánlca, de donde el aspirante a ehau. 
ffeur sale con un completo conocí! 
miente. 
Infanta, 102-A, entre San José y San 
Rafael. ' 
de permitir la entrada a los exá-
menes a los maestros, preparadores 
de alumnos y prensa, 
Alfredo Trlstá se llovó por oposi-
ción la dirección de la escuela Pedro 
Nolasco, siendo proclamado Director. 
E l ConesponsaL 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JUAN F . P R I E T O 
L a Sala de Gobierno de esta An̂  
diencia ha designado al señor Juan 
Francisco Prieto, Secretario del se-
gundo Juzgado Municipal del Distri-
to Oeste, de nueva creación. 
E l señor Prieto venía desempeñan-
do hasta ahora el cargo de oficial del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
Felicitamos al señor Prieto, amigo 
nuestro, por su nombramiento y lo 
deseamos mucbos éxitos en el des-
empeño de sus funciones. 
R A F A E L QUINTANA 
Después de brillantes ejercicios ha 
terminado los estudios del Bachille-
rato, obteniendo las más altas califi-
caciones, el estudioco y culto Joven 
Rafael Quintana. 
Le enviamos nuestra más cordial 
felicitación, que hacemos extensiva 
a sus amantes padres. 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. E s un Instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
80918 258. 
Zona m s a i í i s l a t o i i 
R E G M M » DE AY¿1 
S E P T I E M B R E 1 7 mm 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
S ó l o p o r o c h o d í a s . 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a u n i n g e n i o d e c u a r e n t a 
a c i n c u e n t a m i l s a c o s . 
S e p u e d e h a c e r l a e n t r e g a i n m e d i a t a , p o r e s t a r a q u í e n C u b a y 
h a b e r m o l i d o e n e s t a z a f r a . 
S e f a c i l i t a n t o d a c l a s e d e d a t o s a l o s i n t e r e s a d o s . 
N o s e d e s e a p e r d e r e l t i e m p o . S ó l o d e b e p r e s e n t a r s e e l q u e l a 
n e c e s i t e y p u e d a h a c e r l e f r e n t e a l n e g o c i o , n o e l q u e l a q u i e r a p a r a 
p r o p o n e r l a a o t r a p e r s o n a . 
I n f o r m a : A r t u r o M o r a l e s 
M e r c a d e r e s , 1 1 , a l t o s , d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a 
Anuncio -TAMATIVO." B«IasroaIn. » . 
c 6851 Sd-lí 
4 
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